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3 C E N T A V O S 
aSolxxxiv . HABANA, SABADO, 23 DE SEPTIEMBRE DE 1916.—SAN LINO, PAPA. NUMERO 267. 
I I D i a r i o d e l a H a r i n a " e n l o c i e r t o 
L A C O T I Z A C I O N D E L O S U N I -
D O S E N L O N D R E S . 
Debido a haber ocurrido ayer en esta plaza algunas dudas sobre 
el tipo de las acciones de los Ferrocarriles Unidos, que radican en 
Londres, por haber publicado el DIARIO DE L A MARINA el de 85 
y otros colegas el de 90, y teniendo en cuenta la importancia del 
caso, pedimos rectificación a la Prensa Asociada, en New York, la 
que nos contestó en la siguiente forma: 
"Nueva York, Septiembre 22. 
"DIARIO".—Habana. 
La cotización de ayer de los Unidos fué 85. 
PRENSA ASOCIADA." 
Como se ve, la cotización publicada por este periódico era 
la exacta. 
E L N U E V O F E R R Y - B O A T J O S E P H R . P A R R O T T . " 
.ír> 
L O S S U C E S O S 
D E Q U E M A D O D E G U I Ñ E S 
H a s i d o n o m b r a d o u n s u p e r v i s o r p a -
r a l a p o l i c í a d e a q u e l l a l o c a l i d a d . 
E l a u t o d e p r o c e s a m i e n t o . 
Auto. Juez señor Augusto Garcerán 
de Valí y Vila. 
Sagua la Grande, Septiembre 21 de 
1916. 
Las pro&entes diligencias radiqúen-
se por los delitos de atentado a agen-
te de la Autoridad, homicidio de Bal" 
domero Martínez Ortiz y de Gabriel 
Martínez, por disparos de arma de 
fuego y lesione-s y por disparos de 
arma de fuego contra determinada 
persona; dése cumplimiento a lo pre-
ceptuado en el artículo 308 de la Lay 
de Enjuiciamiento Criminal, y 
Resultando: Que las presentes dili 
gencias fueron iniciadas por el Juez 
Municipal de Quemados de Güines, 
con motivo de que la noche del diez 
y ocho de este mes, entre siete y 
ocho de la misma, recorría las calles 
de aquel pueblo una manifestación 
d̂ i Partido Conservador, entre cuyos 
componentes hubo un grupo que mos-
tró sus deseos de pasar la misma por 
frente al Círcullo del Partido Liberal, 
y aunque a ello se opusieron Homero 
de la Rosa y Abelardo Hernández, 
Presidente y candidato respectiva-
mente del Parti-do Conserva'dor, para 
evitar cualquiera provocación, ese 
grupo, sin atender a las recomenda-
ciones que por dichos señores se les 
hicieron, en dos o tres automóviles, a 
caballo y a pie, se diri'gieron por la 
calle de Ignacio Ramírez y ya frente 
al Círculo se cruzaron varios dispa-
ros de arma de fuego entre los com-
ponentes de la manifestación y la . 
personas que se encontraban en el 
Círculo, por cuyo motivo hubo de ai 
terarse el orden acudiendo nara resta, 
blecerlo ei sagento del Ejército Ale-
jandro Pórtela, en unión de vanos 
soldados y el Jefe de Policía Baldo-
^ero Martínez Ortiz; y en esos mo-
mentos, de súbito, se reprodujeron 
los disparos, generalizándose entre 
los componentes de la manifestación 
y concurrentes al Círculo; resultando 
niuerto en el encuentro y por los dis-
paros que le fueron dirigidos, el cita-; 
do Jefe de Policía y lesionado Eüseo 
Caileyo, e. que presentaba una h^ñíta 
dfí proyectil de arma de fuego en el 
Wde externo del antebrazo dpre;h>, 
fia.-da en el borde interno del 
brazr del mismo lado, a cuatro dedos 
P'-'r (r.f ima del codo; otra herida de 
arma de fuego en la región inframa-
ttiaria inv-'rna. del lado derecho, sm 
orificio de salida y penetrante en !a 
^ííión voráxica, siendo su estado 
grave. Gabriel Martínez con una ht-
r''!a en ia región glútea derecha, S'T>. 
0r ficio c" salida, de carácter grav*. 
y por consecuencia de la que falleció 
en el HospitaJl Pocurull, de esta 
yilla. Efigenio Lasarte en el rostro. 
fuego con orificia de entrada en el 
tercio superior de la reglón femoral 
izquierda, interesando una ramifica-
ción de la arteria femoral, sin orifi-
cio de salida, de pronóstico grave. 
Marcelino Salas que presentaba una 
herida de bala con orificio de entrada 
y salida en el antebrazo derecho, de 
pronóstico menos grave. Alfonso Ro-
que que recibió una escoriación leve 
en la región abdominail y una herida 
de bala en el antebrazo ¡izquierdo, con 
orificio de entrada y salida, de pro-
nóstico menos grave, y Raimundo 
Concepción y Ruiz con una contusión 
en la cara. 
Resultando: Que al ocurrir los he. 
ohos relatados, en los pirmeros mo-
mentos, fueron vistos haciendo dis-
paros contra los individuos que se 
encontraban en el Círculo a los poli-
cías mundcipales Pastor Soto Hernán-
dez y Ramón Morales Durán (a) 
"Yiyí", y negro Simeón Cárdenas; 
que disparaban también sus revólvers 
contra dicho Jefe de Policía y al pri-
mero (Efigenio Lasarte) que lo hacía 
también contra el lesionado Caleyo y 
en distintas direcciones, pero deter-
minadamente centra las personas 
que estaban dentro y fuera del Círcu-
lo a los negros Juan Caraballo, I s i -
doro Moré, Teodoro Cárdenas y los 
A • 
j 0 5 E F H ^ p A ( ? R O T T 
K f K T I N I o t 
••VA:-. . 
E d e l c a m p a m e n t o 
d e l M o r r o e x i s t e n 
c o s o s d e B e r i - B e r í 
Con motivo de la existencia de uno5 
caeos de beri-beri en el cam/pamento 
jniUtar del Morro, la Dirección de Sa-
nidad comisionó al doctor Mario G. 
Lebredo, Jefe del Laboratorio "Du-
que", para que visitase dicho campa^ 
mentó e informase sobre los casos re-
gistrados. 
E l doctor Lebredo ha informado que 
vió seis casos efectivos de beri-beri, 
confirmando el diagnóstico hecho por 
los médicos militares respecto al ori-
gen de esta infección. 
Dice el doctor Lebredo que es dig-
no de consideración, por cuanto no es 
el que se tiene por conocido, dado qua 
ios presentes casos no se deben a ha-
cinamiento, falta de ventilación, hi-
giene, humedad, inactividad, pobreza 
«üimenticia, pues es muy otra la situa-
ción de aquel campamento. 
Agrega el doctor Lebredo que la 
Sanidad Militar ha tomado las medl^ 
das generales más convenientes: ais-
lamiento, desinfección de las ropas, 
supresión del arroz, etc. También di-
ce el doctor Lebredo que tomó allí 
muestras del arroz que se consuma 
para hacer las experiencias científl-» 
cas que esta enfermedad requiero. 
<;-:-->V:... , 
:• : «y 
Según hemos anunciado, el próxi-
mo día 25 será botado al agua en los 
astilleros de William Cramps, en Fila-
delfia, el nuevo ferry-boat "José R. 
Parrott", gemelo del "Henry M. Fla-
gler", que hará como éste la travesía 
da la Habana a Key West y viceversa, 
conduciendo vagones de carga. 
Utrecemos a nuestros lectores una 
fotografía, de la madrina del nuevo bu-
que, la distinguida esposa del Minis-
tro de Cuba en Washington, otra fo-
tografía del buque que será botado al 
agua, otra del señor Henry M. Fla-
ger, iniciador de la gran obra del fe-
rrocarril sobre los cayos de la Flori-
da y otra del señor Joseph Parrot, el 
principal ingeniero auxiliar del señor 
Flager, en memoria d i los cuales, ya 
fallecidos ambos, se les ha puesto sus 
nombres a los dos ferry-boats de es-
ta Compañía, que es la "Peninsular 
and Uccidental S. Co." 
Las dimensiones y cabida del nue 
vo ferry-boat serán enteramente'igv,' 
les a las del "Flager." 
Pocas semanas después de botado 
al agua el "Joseph Parrot" emprende-
rá su primer viaje a la Habana, supo-
niéndose sea en el próximo Octubre. 
(PASA A LA PAGINA CUATRO 
B E R L I N Y B U C A B E S T N O E S T A N B E A C Ü E B B O 
S O B R E E L R E S O L T A B O B E L A B A T A L L A O E B O B B B B J A 
G r a t i t u d d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e y d e l 
G o b i e r n o 
E n Palacio se nos facultó ayer la 
siguiente nota: 
" E n la imposibilidad de contestar 
individualmente, como sería su deseo, 
a las innumerables y expresivas ma-
nifestaciones de pósame que de todas 
partes de la Repúblicr. y del extran-
jero ha recibido el Jefe del Estado 
con motivo del fallecimiento del 
doctor Enrique Núñez, coronel del 
Ejército Libertador y Secretario da 
Sanidad y Beneficencia, que ha cons-
tituido una verdadera desgracia na-
cional, el Honorable Sr. Presidente 
de la República desea expresar, co-
mo expresa, por medio de la prensa, 
ei reconocimento del Gobierno y el 
suyo personal a esas sentidas demos-
traciones de duelo hechas por todas 
las ^Pisos S'^Hles y por la misma 
prensa. 
Asimismo desea significar el Ho-
norable señor Presidente la profunda 
satisfacción patriótica que, en medio 
de la tristeza que lo embarga, así co-
mo a todo el país e,n los actuales mo-
mentos, ha experimentado y experi-
menta ante el consolador ejemplo de 
solidaridad nacional que ha dado la 
inmensa concurrencia que asistió 
ayer al entierro, durante el acto so-
lemne de acompañar con religioso re-
conocimiento y orden y disciplina ad-
mirables, los restos mortales del 
inolvidable doctor Enrique Núñez, al 
lugar de su descanso eterno; y tiene 
especial interés en hacer constar su 
profundo agradecimiento a todos." 
lado izquierdo; una contusión con 
Pedida del dermis, otra sobre el 
nombro izquierdo, con equimosis y 
Pequeñas desgarraduras en el brazo 
izqmerdc, de 
García que 
Producida por proyectil de arma de 
S A N G R I E N T A T R A G E D I A 
E N P U N T A B R A V A 
R i v a l i d a d e s e n e l e x p e n d i o d e c a r n e s f u e r o n e l m ó v i l d e l 
s u c e s o . - E s t e s e d e s a r r o l l ó e n e l m a t a d e r o d e d i c h a 
. p o b l a c i ó n . - T r e s m u e r t o s y d o s h e r i d o s . 
E n el vecino pueblo de Punta Bra-
va perteneciente a la jurisdicción de 
Marianao, ayer, poco después de las 
doce del día se desarrolló una san-
pronóstico leve. Juan gríenta tragedia, en la que perdieron 
presentaba una herida , ia existencia tres hombres, resultan^ 
E l M i n i s í r o d e l a A r -
P t i n a e n e l D I A R I O 
do dos heridos graves. E l teatro don-
de tuvieron lugar los hechos fué d 
matadero municipal, situado a unos 
doscientos metros de la expresada po-
blación. Los protagonistas del suce-
so fueron tres sirios y tres hijos de 
aquel término dedicados al comercio 
de expender carnes. E l móvil del ^ra. 
ma: rivalidades en el negocio. 
A N T E C E D E N T E S 
Desde hace tiempo comerciaba con 
la carne de las reses que éi mismo 
sacrificaba en el matadero precitado, 
Desiderio García, conocido por "Yevi-
to", natural de Limonar, de treinta 
años de edad y vecino de Hoyo Coló-
E l expendio de dicha mercan-
icía lo verificaba en varias carmee-
diplomático argentino, rías, sitas en los poblados de Punta 
^ —o- iiave pocos días a esta ciu- Brava, Hoyo Colorado y Cangreje-
fami,.acorilPañado de su distinguida ra. Servíanle como dependientes, tan. 
la quiso antes de partir hacia to en la matanza como en las ventas, 
Cf.̂ y'e?• nos honró con una visita de 
E a?'r e1' Excmo- Sr- Manuel 
Enví ^ án' ^ ^ sic*0 designado 
p,. lado Extraordinario y Ministro 
lenipoteixúario de la República Ar-
jico v V l r c a d** les gobiernos de Mé- ¡dado 
- y ^uba. 
^ ilustre 
H^ó hac. 
le suministró cierta cantidad de dine-
ro, con la que inició un negocio se-
mejante al de "Yerlto". 
R I V A L I D A D E S 
E l sino Ráscale para competir en 
el negocio con Desiderio procuró 
matadero, Antonio Ráscale, que es-
grimía en su diestra un revólver Colt 
calibre 38, lo descargó contra "Yeri-
to", éste, ai verse agredido tan de 
improviso, corrió hacia uno de los án. 
gulos interiores del edificio, donde 
U N S U B M A R I N O F R A N -
C E S A P I Q U E . 
B O M B A S S O B R E D O V E R . - R E V E S 
P A R A L O S A U S T R O - A L E M A N E S 
E N L O S C A R P A T O S 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
siempre expender la carne a menos ! fué recibido también a tiros por Fe-
precio que éste. Esas pujas determi-
naron, entre ambos sujetos un esta-
do de ánimo, en el que el odio, el ren-
cor y la venganza tuvieron cabida. 
Fueron partícipes de esos bajos sen-
timientos los hermanos de Ráscale, 
que le ayudaban en sus labores. Nóm-
branse Domingo y Federico, de 21 y 
27 años de edad respectivamente, do- | 
miciliados todos, los tres, en el tantas i siderio García 
derico Ráscale, 
Herido por dos ocasiones. 
Desiderio, acosado por sus victima-
rios, intentó nuevamente huir, diri-
giéndose hacia otro de ios ángulos del 
edificio, lugar éste donde se encon-
traba Domingo, quien lo recibió, pu-
ñal en mano, produciéndole una tre-
menda herida. AHí cayó exámine De, 
veces repetido pueblo de Punta Brava 
L A T R A G E D I A 
Ayer tarde, como decíamos al prin-
cipio, poco después de las doce del 
día, Desiderio García, llegó al Mata-
dero conduciendo un carretón, con el I aquel, Gutiérrez yAlpi^ar, a tiros y 
fin de coger la carne de las reses que ¡puñaladas; y Martín, que fué el últi-
había sacrificado para repartirlas enjmo en acudir en auxilio de "Yerito", 
sólo recibió una puñalada en un brazo. 
balas disparadas 
Los dependientes de éste, José Gu-
tiérrez, Francisco Alpizar y Martín 
García, mientras su patrón era agre-
dido trataron de defenderlo, recibien-
do la muerte en igual forma que 
Darn Pi l de la R^úbl ica Mejicana, 
cr * nof í6 sale hoy a presentar sus 
do n r J i ^ 8' saludar a nuestro queri-
lás RieCt0r el Excmo. Sr. D . Nico-
Por ¡a 
."«í r Enviado 
? Verol 7 departió con él, ayer 
mañana, cordialmente. 
y Mini^n0r,,En,via'do Extraordinario 
Mbl < a a PleniPotenciario de la Re-
bar a p « g e n t i n a volverá a la Ha-
Jefe d í Vol^10 ^ r ^ t f o por el 
Atarse Q „ f V m e í i c a n o Para acre-
S ™te el Gobierno de Cuba, 
^e l E ^ M Excmo. Sr. D. Ma-
• inalibran grandes triunfos 
Francisco Alpizar Amador, natural 
del Guatao, de veinte y cinco anos de 
edad y vecino de Punta Brava; José 
Gutiérrez, natural de Hoyo Colorado, 
de veinte y cinco años de edad y do-
las distintas carnicerías de que era 
propietario. A esa hora ya se encon-
traban, en dicho lugar los sirios Ras-
cale, y los dependientes de él. 
No hizo más que abandonar su ca-
rro "Yerito" cuando Antonio Rásca-
le, dirigiéndose a él en fornTas des-
do el mi£i6n que le ha confia-
^lata v í l e r n o de la República del 
^ectuoso. reiteram03 nuestro saludo 
compuestas, con brusquedad, lo con-
mlcillado en'él mismo pueblo que e l iminó a que quitase el carro del lu-
antenor y Martín García Bo^a, natu- gar donde lo había dejado. Como no 
raí dp Guanajav de 28 años de edad accediera a las pretensiones del sirio ¡se con el mismo a su casa, donde re 
Una de las por 
Antonio alcanzó a su hermano Fe-
derico. Le penetró por la boca, alo-
jándose en la cabeza. 
L A F U G A D E ANTONIO 
Tan pronto tuvo fin ei drama re-
latado Antonio Ráscale, pensó en 
eludir la acción de la justicia a cuyo 
efecto montó su caballo, dirlgiéndo-
y residente en el mismo lugar que sus 
compañeros. . 
E l comercio de Desiderio, llegó a 
adquirir gran auge; esta prosperidad, 
despertó la codicia de un sirio nom-
brado Antonio Ráscale y Julia, de 30 
años de edad y vecino de Punta Bra-
va, quien solicitó y obtuvo la protec-
ción de un paisano suyo propietario 
de una tenería eQ Guanajay, el que 
ej interpelado, ambos tuvieron una I cogió dos cajas con balas y ciento y 
discusión en la que mediaron frases 
gruesas y amenazantes, saliendo los 
dos desafiados fuera del local donde 
se hallaban. • • 
E i sirio que marchaba delante de 
García, Impuso a sus hermanos de 
todo lo que acontecía. 
E n ei momento en que Desiderio 
trasponía el umbral d© la puerta del 
pico de pesos que allí tenía, saliendo 
en el acto en dirección a los montes 
de Cangrejera. E s digno de mencio-
narse el ardid empleado por Anto-
nio en su fuga. E n el trayecto del lu-
gar de los hechos a su casa, a todos 
cuantos individuos encontraba les de-
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, Septiembre 22. 
Al norte d d Somme, en los alrede-
dores de Combles, las fuerzas france-
sas capturaron hoy una casa, tenaz-
mente defendida por los alemaneg, « 
hicieron cien prisioneros, tres de los 
cuales eran oficiales, según la comu* 
uicaclón oficial expedida esta noche. 
En otros puntos de la frontera solo 
hubo pequeños encuentros. 
Los alemanes hechos prisioneros rn 
el frente del Somme, por los Ingleses 
y los franceses, desde el lo. do Juüo 
hasta el 18 de Septiembre, ascienden 
en total a 55,800, de los cuales 34,000 
fueron hechos por los franceses. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Septiembre 22. 
Comunícase oficialmente que los 
ingleses avanzaron en un frente de 
una milla, anoche, en el sector del 
Somme, al Sur del río Ancre. E l des-
pacho agrega que dos líneas de trin-
cheras enemigas fueron tomadas. 
EN LOS BALKANES 
L A R E V O L U C I O N E N G R E C I A 
S E E X T I E N D E 
Atenas, Septiembre 22. 
Continúan los desórdenes en la Mn-
cedonia griega, donde existe un movi-
miento revolucionario. Un despacho 
procedente de Kozhany (población de 
unos 10,000 habitantes, 55 millas al 
yur^ste de Monastir) dice que las au-
toridades civiles griegas han sido des-
tituidas por los habitantes. Se dice 
que el jefe de la policía y el goberna-
dor miütar se han unido a los revolu-
cionarlos. 
L A R E V O L U C I O N G R I E G A 
Londres, Septiembre 22. 
Después d© decir que U supreslóg 
de la censura griega hará posible que 
se diga la verdad, el corresponsal en 
Atenas del "Daily Mail" indica que es 
probable que el ex-ministro Venizelos 
saiga de Atenas en breve para uno de 
los distritos revolucionarios, a fin de 
organizar la revolución, 
" E l reino de Grecia—dice el corres-
ponsal—no es hoy más que un nom-
bre. Salónica, Lemnos, Chia, Samos y 
Mitilena ya no están gobernados por 
Grecia. A estos seguirán Creta y Ci-
clades. 
"En Epiro se ha expedido una pro-
clama de independencia; el distrito de 
Larissa espora su oportunidad, mien-
tras titubean Focis y Acarnania." 
"Solo quedan Atenas y el Pelopone-
so (Morea), y Atenas está llena de 
pasquines con rótulos como este; 
"Desenvaina la espada. Rey, o abbdl-
ca." 
"Estas y otras manifestaciones .se 
hacen impunemente y es evidente que 
ya no existe la autoridad real." 
C R U C E R O G R I E G O R E B E L D E 
Londres, Septiembre 23. 
Un despacho al "Mail" desde Ate-
nas dice; 
" E l crucero blindado griego "Geor-
gio Averof", surto frente ai Arsenal, 
en la isla de Salamls, cerca de Piroo, 
se prepara para tomar parte en el mo' 
vlmlonto revolucionarlo de Salónica. 
E l Gobierno ha dado órdenes al resto 
de la escuadra para que procure im-
pedir que el "Georgio Averof" llegue 
h Salónica, 
PROCLAMA D E UN DIPUTADO 
Atenas, Septiembre 22. 
Constantino Melas, diputado por 
Janina, ha dirigido una proclama a los 
habitantes del Epiro Incitándolos a 
unirse al movimiento de defensa na-
cional iniciado en Salónica. 
<PASA, A */A PAGINA S I E T E ) , -. 
I A P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 22, 8 p. m. 
L a perturbación de que nos veci-
mos ocupando hace tres días, proce-
dente de barlovento, parece continuar 
su rumbo al cuarto cuadrante con ma-
yor Inclinación al Norte, a pasar al 
Norte de las Bahamas, según se de-
duce de una rectificación al cablegra-
ma del Water Boureau de Washing-
ton, de esta mañajia, recibido en la 
tarde de hoy, expresando que el rum-
bo de la perturbación es al NN. W. y 
no al NN. E . 
Luis G. CarbonelL 
LLEGADA DEL SUPERVISOR A 
ZULUETA 
(Por telégrafo.) 
Zulueta, Septiembre 22, a las 1.40 de la 
tarde. 
Hoy llegrt a ísta el capltAn Emilio San 
Pedro, nombrado supervisor para la Poli-
cía de este pueblo con motivo de los re-
cientes sucesos ocurridos. 
Ya tomrt posesión de su cargo. El pue-
blo en genera! celebra la actitud adopta-
da por el honorable Secretarlo de Go-
bernación. 
DELGADO. Corresponsal. 
S H H B n a B B B B B H H H H H B B B B B H n f t P I 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Septiembre 22 
EDICION DEL F.VENIN8 SUN 
A c c ¡ 0 n e s l . 4 5 O . 3 O O I 
Bonos 5 .774 .000 
CLEARING H0ÜSE 
Los checks canjeados ayer \ 
en la "Clearíng-Hoose" de 
i New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
549.615.641 
w m m 
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I N F O R M A C I O N 
• 
M E R C A N T I L 
• 
DEL MERCADO AZUCARERO 
L O N D R E S 
E n Londres continúa c&rrado 
mercado de remolacha. 
el 
NEW Y O R K 
E l mercado de azúcar existente 
abrió ayer acusando nueva fracción 
de alza. 
Los tenedores desde primera hora 
pedían el precio de 5 centavos costo y 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
10.000 sacos a 5 centavos costo y 
flete a flote, adquiridos por B. H . Ho-
well Son Co. • 
8.500 sacos para entrega inmedia-
ta a 5 centavos costo y flete a H . W. 
Howell. 
10.000 sacos fuera de almacén a o 
centavos costo y flete a Federal Sil-
gar Refining Company. 
Se vendieron 50.000 toneladas de 
azúcar de Luislana, tipo poralización 
96 para entrega en Octubre, Noviem-
bre y Diciembre a precio reservado. 
L a Federal Sugar Refining Com-
pany cotizó el refino a 7 centavos 
menos ei 2 por ciento. 
C U B A 
Firme rigió ayer el mercado local, 
acusando fracción de mejora el tipo 
cotizado por el Colegio do Corredo-
res, en relación con el cotizado el 
miércoles. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventits: 
ÍC18 sacos cenf. pol. 96 a 4,o5 can 
taia- la libra. Ubre a borJo, C.'iba-
rién. 
20840 sacos c f n l pol. 95 a 4.4b 
ce^iavos la libra libre a bordo. Esta 
nanioa se Loa dice que fué reven-
BMa ai precio da 4.7|8 csntavoa !a li-
bra. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O DE C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.43 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.72 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciuldad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.49 centavos mo- ] 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.49 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E MATANZAS ' 
Azúcar centrífuga de guarapo pol. 
96 a 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de piel pol. 89 a 4.365 cen-
tavos la libra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén sn New York' 
abrió ayer de alza y cerró acusando 
una baja de 2 a 7 puntos compara-
do con los tipos de la apertura, ex-
ceptuando el precio cotizado para el 
mes de Noviembre que subió 6 pun-
tos. 
| Las ventas ascendieron a 18.750 to-
neladas, para los meses siguientes: 
Para Octubre, 850 toneladas; para 
Noviembre, 7.350 toneladas; para Di-
ciembre. 9.550 toneladas; para Eno-
ro, 300 toneladas; para Febrero, 250 
toneladas; y para Marzo, 450 tonela-
das. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Septiembre . . . . 4.80 
Octubre 4.86 5.00 
Noviembre . . . . 4.82 4.85 
Diciembre . . . . 4.61 4.65 
1917: 
Enero , 4.22 4.80 
Febrero 4.02 4.07 










A l cierre: 
Septiembre . . . . 4.86 
Octubre 4.86 
Noviembre . . . . 4.75 
Diciembre . . . . 4.75 
1917: 





E l promedio del precio de] azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Hoy no tienen importancia, pero. . . ¿y m a ñ a n a ! 
Bna Bfntoma» de Indlaposlolón da.loa riflones y vejiga tal vez no ten-
gan hoy mayor importancia, pero ¿quién le asegura a usted que no s 
agravarftn maüana? ¿Crea usted que porque loa descuide va a conseguí 
que desaparaacan 7 Un pequeño dolor en las artlculaciouea y coyuntura-
puede convertirse mañana en un caso grave de reumatismo agudo, cau-
cado por el á«ido úrico; un leve recrecimiento alrededor de los tobiUoa 
puede ir en aumento hasta que reconozca usted marcado ataque d"» 
hidropesía, e igualmente dolores y punzadas en la cintura y caderas, 
asientos en los orines, frecuentes deseos de pasar aguae, orines de mal 
olor y otros síntomas menos graves de indisposición de los ríñones tal 
vez crea usted hoy que no tienen importancia, pero si usted los descuida 
mañana será, tarde y se encontrará sufriendo de graves males, entre ellos 
el terrible Mal de Brlght (albuminuria crónica) y otros igualmente fata-
les. Las "Pastinas del doctor Beckor para los ríñones y vejiga" son el pre-
ventivo que debe usted usar a tiempo para evitar que la afección que 
Indican los síntomas leves de hoy se convierta en Incurable. Son muchas 
ya las personas que las han usado con completo éxito para que nadie 
pueda dudar de su eficacia; loa farmacéuticos las recomiendan y los mé-
dicos las recetan cada día más. 
Se venden en las principales boticas y droguerías; con toda seguri-
dad en las del doctor Ernesto Sarrá, doctor F . Taqueohel, Manuel John-
son, Inc., Srs. F . Dleckerhoff y Co., señores Majó y Colomer, Sres. Barre-
ra y Co., Habana; Farmacia y Droguería Cosmopolita, Farmacai de. do« 
tor Taqueohel, Cienfuegos; doctor Federico Grimany, Srs. Mestre y Espi-
nosa, Santiago de Cuba. 
DR. B E C K B R MEDICAL CO. 
SBPAXTAMEMTO CA-5 
NEW Y O R K , E . U. DE A. 
" T H E R O M B A N K O F C A N A D A " 
F U N D A D O E N 1869 
C A P I T A L $ 11.800.000 
FONDO D E R E S E R V A . . . . . . . . . . . . . . $ 13.236.000 
ACTIVO T O T A L $234.000.000 
TRESCIENT^VS TREFNTA 1 -CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WiUiom & Cedar Sta-—LONDRES, Bank Bul-
dings, Princes St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Correspoixsaieg en España e Islas Caiusrlafl y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a In-
terés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA—GALTANO 92. — M O N T E 118. 
— M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N E A 67. 
Oficina principal, OBRAPIA, 33. 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T Y . 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavo» libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos Ja 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de mial: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos ¡a 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos la libra. 
D©! mes: 4 23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena; 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincenal 4.89 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfnegoa 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 











Del mes: 4.24 centavos libra 
4.96 centavos quincena: 





C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasa de-
manda. 
Los tipos oficialmente cotizados so-
bre todas las divisas no ban tenido 
variación. 
Banquero a. 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l 
V E N T A D E S O L A R E S 
VEDADO; — Se venden solares en los mejores puntos 
del mismo. 
CARLOS III: — Solares y Manzanas al lado del Para-
dero de Concha por donde hoy pasan ios tranvías que llegan 
a C allano y Zanja. 
AYESTERAN: ~ Bue nos solares, con alcantarillado, pa-
vimentación, etc. 
REPARTO TORRECILLA: — Situado en La Usa, Ma-
ríanao. 
REPARTO C0LUMBIA: — Solamente quedan 14 so-
lares por vender. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Para planos e informes: 
CUBA NUMS. 76 Y 78, (ALTOS), HABANA. 
RAMON GUTIERREZ, 
Administrador. 
Londres, 3 d|v. . 4.78^ 
Londres, 60 d|v. . 4.751^ 
I París, 3 d'v.. . . 14Va 
I Alemania, 3 cl|v. 29 
, E . Unidos, 3 dlv. % 
España, 3 dlv . . % V 
Florín holandés. . 42V¿ 
Descuento papal 
comercial. . , 8 10 










J A R C I A 
'3 
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L A í -
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York T ^ . v W n — 
„ , Salidas da Santiago da Cuba. 
^ ' p r m J ^ e - p X s a j í s - - ^ do8 mé™l« 
Habana-New York MÍBÍmxm 
„ , „ , (Incluso las coñudas) 
Habana-New Orleans mnhnijm 
(Inclnso la» comMas) 
Santlagtj.New York ^ 
(Inrfuso las comidas) 
s ^ i Í T ^ í ^ x í " ? ? combinados para todos los pnntos prtn. ci palos de loa Eetadoe Unidos. ^ 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
n A A ^ v S ^ L T . T ^ ? R I ' l < l S ^ A G E ^ T E S — S A N T I A G O D E C ü -
Í t h ¿ ^ * D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisal Roy, do % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a S17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 22. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99% 
Excupón . 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) 96 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 104 
Id. 2a. Id. id 102 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. Id N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 
Id . H. E . R. C. ( E n 
circulación) . . . 93% 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C 
U, de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Seria A . , del 
Banco Territorial do 
Cuba N 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 90 
Bnos C a . Gas Cubana 









Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo , . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. , 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 








Ciego de Avila. . . 























Banco Español de 
Isla de Cuba . . 103% 107 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 150 200 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regla 
.Limitada . . . . 104% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
C a . F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R . 
Light P . C . (Prefe-
ridas) . . . . . . . 108 
Id. id. Comunes , . 104% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.000) 110 
Cuban Teiephone Co 
Pref 
Id. id. Comunes . . 
The Marianao W. anu 
D . Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agrá-
r 
S U N C O E S P A Ñ O L O E l A M O E 0 0 0 * 
FUNDADO EL AÑO 1558 capitali $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Z 3 I I C A N O Ü K L O S B A W C O J I > E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS F O K D Q S DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A G I M , 8 i y 83 
Oaíiano 1 38—Monte 202.<Olio<os 42. Bo-SucursalM m ü wlsm HSBJNfc { l M M a , 1 , 2 ( ) . . K 9 l ( l o a . . p M , 0 d . l , , l r t l , 2 4 
— . . _ ; _ _ cssvscssa 
SUCURSAI^S E N E L I N T E R I O R 
Santiago do Cuba. 
Cienfuegos. 
Cárdenas. 
M a ¿arras, 
banta Ciara. 
Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grand* 
Marszanlilo. 
Ouantánamo. 




















$an Antonio de loa 
Baños. 
Victarta de i a» Tunas 
Morón y 
8ant« Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 













rio (en crculacicn) 
Banco Territorial de 
Cuba . . 
Id. id. Beneficiarlas 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos d© 
Cuba 
Compañía Eléctrica d© 
Marianao 60 Sin 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . 60 Sin 
Id. id. Comunes . . 24 Sin 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref . . . . . . . N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . 150 Sin 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 96% 98 
Id. id. Comunes . . 80% SI1 
Cuba Caue Corpora-
tion (Preferidas). . N 
Id. id. Comunes . . 60 65 
Compañía azucarera 
Clezo de Avüa . . 120 140 
(PASA A L A D I E Z ) 
R U T A D E Í ^ A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingos y JueTet DESDE LA HABANA. JUk 
MAS DIRECTA, UAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR SftAR PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—La ruta ofldal da 
correos entre Cuba y loa Estados Unidos. 
Por esta Ruta se puede Ir & en siquier punte Teranlego • m cualquier eo-
leirlb de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por I* dudad da 
.Nueva York con sus niños. 
1 7 1 
( t e !a Habana a N e w Y o r k 
ida y vueira 
MIDO POR SEIS m m DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
S ? l 
.1 í . i . . i . i . . í J i . i 
Directo Aln eonibiar de trenes o con privilegio de hacer escala a la Ida 
y a la vuelta en WASHINGTON, la gran e Interesante capital; BALTIMO-
RE, FILADELFIA y deinüis oiudttdes en el camino. 
Desde Key.VVest el mejor servicio,, por Ferrocarril en magnlfleoa carros 
palacios Pullman. Todos de acero, een alu.mbrado y abanicos elteirl-
oos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y da literas, ca-
rros restaurant» a la carta. 
Para Informes, reservaciones j billetes dirigirse a \a 
Peninsular and Occitiantal Steamsliip Co. 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I. Habana, Cuba 
E L G I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
S E C R E T A R I A 
(Celebración de la Velada de reparto de premios y apertura del 
curso e.c colar) 
N . G E L A T S & C o . 
del seí or Pres Jente General, se pu l ' . ca 
socios que el domingo p r ó x i m o . 
Con la autor izac ión 
para conocimiento de los señoreí 
d í a 24 , se ce lebrará en los salones del edificio social la Velada de 
reparto de premios y apertura d í l curso escolar, que c o m e n z a r á 
a las nueve de la noche. 
Las clases c o m e n z a r á n el li nes 25. 
Habana, 21 de Septiembre de 1916. 
El Secretario, 
R. G. MARQUES 
C5586 3t-21 ^-22 
vondem». C H E Q U E S de V I A J E R O S 
p a g a d e r o 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
t • 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
RacihiauM depóaftnc en «sin ' iTrtfw 
pagando intereses al l p% uraaL 
Toda» earaaa operaciones nuoden ef*Rtnarae también poff •arreo 
" E L I R I S " 
rOMPAÑlA n F SEGUROS M1 TUOf CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIdX ÉÑ LA H13 ANA DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
lablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socos el sobrante anual qiuv 
resulta, despu'i de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . $62.990.774.00 
Siniestros pagados po; la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 • • • V ' , ' ¿ * 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 19lz • • 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de m f t 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en 
los Bancos 
Habana. 31 d8 Agosto de 191t g cmsEm0 D I R E C T O R , 







S O L O F I R M A R Y G O R R A R 
La simplicidad de loe C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rlc»« Bankers Assoclalion, como forma de llevar su dinW 
cuando viaje, es al^e que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
í 
99 
m i n i a 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
NUM. l O l O 
Dirección y Administración: 
PASEO DE MAttTI, 103. 
Redacción: 





PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses 914.00 
6 mese» 7.00 
3 meses 3.73 
1 ai«s 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes _ . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $71.00 
6 meses 1 1.00 
3 meses . 6.00 









Es el periódico de mayor circula' 
ción de la Repúbli ca 
E D I T O R I A L 
l A i l I T M I M I ) E S B A N D E R A N A C I O N A L 
Las manifestaciones de Melquíades 
Alvarez respecto al discurso de Mau-
ra, comentadas ya por el DIARIO DE 
LA MARINA, vienen a confirmar lo 
que ayer decíamos sobre el disgusto 
y las protestas, con que la opinión 
pública española ha recibido las ex-
citaciones contrarias a la neutralidad 
y favorables a Francia e Inglaterra. 
"Los reformistas, ha dicho Mel-
quíades Alvarez, defenderemos siem-
pre la neutralidad." Dadas las ideas 
líberalísimas—republicanas en un 
tiempo—del famoso orador asturiano, 
claro está que había de ser partida-
rio acérrimo de la intervención mili-
tar de España en pro de Francia e 
Inglaterra. Y en efecto, Melquíades 
Alvarez fué de los que juntamente 
con Lerroux y con Romanones em-
prendieron campaña guerrera y alia-
dófila. Las declaraciones de Maura 
en pro del pacto de España con los 
franceses y los ingleses parece que 
debían haber dado al jefe de los re-
formistas ocasión propicia para refor-
zar sus predicaciones, para arrancar 
a España de su situación neutral y 
empujarla hacia los aliados. Y sin em-
bargo, Melquíades Alvarez promete 
solemne y abiertamente, que siempre 
defenderá con los suyos la neutrali-
dad. Es que ha medido y ponderado 
la opinión pública. Es que ha visto 
cómo el pueblo español ha rugido aho-
ra ante las excitaciones de Maura con-
tra la neutralidad, con aquella alar-
mante y poderosa indignación con 
que rugió ante la campaña de Le-
rroux, con aquella altiva e indómita 
sacudida con que ha despertado todos 
sus ardores dormidos en los momen-
tos más graves y más críticos de su 
vida nacional. Es que Melquíades Al-
varez ha comprendido cuán arriesga-
do, cuán antipolítico, cuán antipopu-
lar es ir contra la voluntad, contra 
los sentimientos y contra los deseos 
de todo un pueblo dispuesto a man-
tenerse a toda costa en su amada 
neutralidad. El pueblo español entien-
de clara e intuitivamente que de ella 
dependen sus intereses nacionales, la 
plenitud e integridad de su sobera-
na e independencia, sus orientaciones 
hacía su consolidación, su poderío y 
su progreso. Y los Lerroux, los Ro-
manones, los Melquíades, ¿qué han 
de hacer sino ceder prudentemente y 
acomodarse a esta fuerza abrumado-
ra de la voluntad popular? A Maura 
quizás su amor propio, su prurito de 
hombre enérgico e inflexible le sosten-
gan todavía en su error. Mas su sen-
tido político habrá advertido ya sin 
duda que se ha equivocado. 
Volvemos a repetir que ni ahora ni 
en ninguno de los comentarios al dis-
curso de Maura ha querido el DIA-
RIO DE L A MARINA amenguar lo 
más mínimo su prestigio sólido, la au-
toridad y estimación de su talento en 
buenas lides conquistada, su ejecuto-
ria patriótica y política, benemérita y 
gloriosa. Si hemos censurado sus ma-
nifestaciones en Beranga es porque 
las hemos creído gravemente atenta-
torias a la vida, a la subsistencia, al 
decoro y a la soberanía de esa misma 
nación que con tan vigoroso celo y 
alma tan heroica ha defendido Maura 
en trances siniestros y mortales. Nos-
otros en estos problemas que afectan 
a las entrañas de la nacionalidad es-
pañola no vemos a los hombres, ni 
a los grupos políticos, sino las ideas 
y los sagrados e intangibles intere-
ses de su pueblo que están muy por 
encima de todos los Lerroux, de todos 
los Romanones, de todos los Melquía-
des y aun de todos los Maura. 
Nosotros no hemos intentado sus-
citar ningún movimiento contra Mau-
ra, hacia quien sentimos especial sim-
patía y cariño. Si hemos publicado 
algunas de las muchas protestas que 
de todos los puntos de la Isla se nos 
han enviado contra las últimas decla-
raciones de Maura, ha sido porque 
así nos lo exigía nuestro deber de 
informar al público y de recoger los 
sentimientos y el criterio de la colo-
nia española-de Cuba en asunto tan 
importante. E l DIARIO DE L A MA-
RINA ha eludido las excitaciones de 
aquellos españoles que dispuestos a 
levantar una protesta general en to-
da la Isla contra el discurso de Maura, 
le pedían que se pusiera a la cabeza 
de este movimiento. 
Es que al DIARIO DE L A MA-
RINA le basta saber que los españo-
les de Cuba están como él dispuestos 
a defender la neutralidad, como úni-
ca bandera salvadora de su patria. 
I 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o es a s m a y c o n e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a . 
A S M A T I C O . Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
se curaren breve tiem po,'se. alivia en'•cuanto'sé^empieza a'tornar. 
Saaahogo, lo mandan los médicos,'lo recomiendan 
- los que fueron asmáticos y Sanahogo curó. -
De venta en todas Las Farmacias. DEPOSITO: EL CRISOL, NEPTUNO 91. 
U N V I A J E A E A S T I E R R A S O E l P L A T A 
A borda del 'Reina Victoria EuQenia,> 
Tara el DIARIO DE LA MARINA 
E L E N C U E N T R O CON E L " I N F A N T A I S A B E L " — NONADAS Q U E S E 
A G I G A N T A N — L A B O T E L L A F L O T A N T E . — UN SALUDO A L 
C A P I T A N DESCHAMPS. — E L C A P I T A N BONET.— E L Q U E VA 
Y E L Q U E V U E L V E . — D I A L O G O S I N P A L A B R A S . — E L P R I -
MER CHUBASCO E C U A T O R I A L . 
" L A P A S T O R A , , 
L a mantequilla más popuhur, A 
mojor y ia más agradable. Reconoci-
da químicamente resulta un produc-
to de superior calidad y ello hace que 
el que la prueba no quiera otr» 
P R U E B E L A HOY MISMO 
De venta en las casas de víveres. 
Depósito principal: NICOLAS MERINO 
Esperanza, 5. Telefono A-2550 
c. 5497 alt 
PRODUCTO 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
- c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
H y t u m o r e s . 
Bp NA. 4-9, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 v media a 4. 
Desde anteayer sabíamos que íba-
mos a gozar de un espectáculo intere-
sante: e| ^e hallarnos ca la tarde de 
ayer, miércoles, con él vapor de la 
Compañía Trasatlántica "Infanta Isa-
bel", que vuelve de Buenos Aires. E s 
preciso haber pasado cuatro días, 
desde que salimos de las Islas Cana-
rias, sin ver otra cosa que cielo y mar 
para tener idea de la importancia dal 
suceso anunciado. E n esta vida de 
cautiverio ad^aicreu interég las más 
menudas nonadas. E n las aguas de-
siertas en que flota el tedio, la vista 
busca algo que la divierta, y como no 
lo haya, va poco a poco amenguando 
la viveza de la percepción hasta ser 
insensible a lo que nos rodea. Esta-
mos convencidos do <Î e nada curio-
so aparecerá que amenicé las horas 
infinitamente largas y penosas. Ayer 
estuvimos entretenidos mirando una 
botella que flotaba cerca del barco. 
Probablemente había sido arrojada 
por un pasajero del vapor que nos 
precedió, y perezooamente iba y ve-
nía a merced de las olas, sin tomar 
un rumbo determinado. Sobre el ne-
gro casco de vidrio se formularon las 
más variadas hipótesis. Hubo quien, 
propuso echar un boto al agua para 
pescar la botella y ver si contenía la 
desesperada apelación de un náufra-
go. Acaso teníamos delante el primer 
capítulo de una novela que Julio Ver-
ne dejó Inédita. Pero un trasatlán-
tico como el "Reina Victoria Euge-
nia" no se para por el capricho de un 
pasajero Seguimos avante, y el vi-
drio permaneció moviéndose en la es-
tela; pronto le perdimos de vista. 
Las preguntas y las conversaciones 
tenían por tema único la visita que 
íbamos a hacer y a recibir. Se dijo 
que mandaba el 'Infanta Isabel", que 
es un barco gemelo del que nos con. 
duce, de igual tipo, asipecto y tonela-
je, el famoso capitán Deschamps, 
aquel que en la guerra de Cuba burló 
la vigilancia de los buques de guerra 
yankees, llevando k la costa un va-
por cargado de pertrechos militares^ 
Se snpo también que traía mucho pa-
saje, especialmente de tercera clase, 
emigrantes que toman a ia Penínsu-
la, desengañados d© la aventura que 
emprendieran al arrancarse de la pa-
tria. Y todos nos dispusimos a con-
templar la llegada de la grandiosa 
nave que según los cálculos, debía ser 
descubierta a eso de las cuatro de la 
tarie. So almorzó deprisa, se tomó 
el café a escape. No era cosa de 
perder detalle alguno de la aparición 
en lo lejano del barco. Los que po-
seían anteojos los colocaron al alcan-
ce de la mano, y los que no, suplica-
ron a quien lo« tuviese que se los 
prestara un minuto siquiera. 
Pero el dia iba a ser entretenido 
más de lo que pensibamos. A las 
tres fueron divisados por barlovento 
dos barcoe de vela. Llevaban en los 
palos tendidas todas las velas y el 
viento los empujaba rápidamente. 
Uno de ellos, visto en su total longi-
tud, cabeceaba metiendo y sacando 
de las olas su bauprés. A l otro le 
veíamos de popa y parecía una colum-
na gris que hubiera surgido de] mar. 
Ambos traían la ruta del sur y mar. 
chaban hacia Europa., Lucía el uno 
la bandera española y era de la ma-
trícula de L a Coruña; y el segundo 
ostentaba bandera italiana, de la ma-
trícula de Liorna. Cambiáronse los 
saludos de rúbrica con el telégrafo 
de banderines. Iban bien, no necesi-
taban nada. Habían saüdo de Mon-
tevideo el 3 y el 8 de de Junio, res-
pectivamente y habían estado al pai-
ro por falta de viento más de once 
días en el golfo de Santa Catalina. 
A las cuatro menos tres minutos 
soTtó la sirena su ronco bramido. E r a 
que había aparecido en el confín del 
horizonte el casco del "Infanta Isa-
bel". E n el campo cristalino de mis 
prismáticos surgió la mole pesada, 
negra, panzuda del barco, que se 
aproximaba a una velocidad de 15 
millas por hora. Sobre la masa flo-
tante había una nube de humo. Los 
pasajeros se asomaron a las muras de 
babor. Salió de sus camarotes hasta 
aquella parte del pasaje a la que el 
mareo o la mala salud mantiene re 
cluida. De las sentinas de la proa 
y de la popa se echó a fuera rápida-
mente la muchedumbre popular, y 
por cámaras, cubiertas, pasillos y sa-
lones corrió el rumor de la gente cu-
riosa. Los aparates Marconi de los 
dos buques empezaron su diálogo. 
Chisporroteaban las palabras, saltan-
do de las antenas, para ir en busca 
del vapor hermano e interrogarle 
acerca de cómo le iba. La respuesta 
fué satisfactoria. "Muy bien"— con-
testó ei Marconi del "Infanta". Viaje 
felicísimo. Vamos contentos". Un 
viajero de ese buque preguntó sí iba 
en el nuestro la compañía dramática 
de Guerrero-Mendoza, y como se le 
dijera que sí, envió un saludo a los 
admirables artistas. E l "Infanta Isa-
bel" había salido de Buenos Aires 
el dia 2 de Julio y Uevaba mil seis-
cientos pasajeros. 
A esto ya se aproximaba y se veía 
con claridad los pisos de sus cámaras, 
atestados de personas. E n la banda 
correspondiente se apiñaba una gran 
multitud agitando sombreros y go-
rras. Parecía que todos iban vesti-
dos gris, efecto óptico causado por 
ia distancia y por los reflejos de la 
luz que se cernía a través de espesas 
nubes. E n el momento en que los 
dos vapores estuvieron con sus cos-
tados frente a frente, oyóse un in-
menso griterío. Cruzábanse los víto-
res, los saludes, las voces de cariño. 
Gentes que no se habían visto nunca, 
que no se verían jamás, que no te-
nían vínculo alguno que las uniera 
confundían sus almas en una emo-
ción inefable. E r a el amor de raza 
que agitaba a los pasajeros, juntán-
dolos espiritnalmente en una afirma-
ción de solidaridad. "¿A qué vais 
al lá?" —exclamaban tal vez los que 
volvían.—"¿Por qué regresáis?" — 
decían acaso los que iban. E n aque-
llos de nuestros compañeros de na. 
vegación que por vez primera mar-
chaban a la Argentina se observaba 
una impresión de respeto a los que 
tornaban, como la que inspira el que 
va ha concluido una prueba al que 
la está comenzando. Si hubiera sido 
posible ©ntablar.un diálogo entre los 
traídas, continentes enojados. De im-
proviso, la nube se desgarró como si 
la hubiesen hendido con una espada, 
y de su seno cayó una manga de agua. 
En un segundo se llenó de lluvia la 
cubierta.. Caía el agua abundante, 
calentísima, niebla y líquido al mis-
mo tiempo. Inundóse el paseo, las 
gentes huyeron, escuchándose gritos 
de mujeres asustadas que temían per-
der la elegancia de ens toadetas. Va-
rios marineros con los pies desnudos 
empezaron a contener con escobas la 
inundación. Echaron los toldos, su-
jetándolos con sus bramantes a *QB 
hierros del balconaje. 
Pasó así una larrea hora. Después 
salió el Sol, pero de rodeaban nieblas 
grises, dispuestas a caer en aguace-
ros repetidos. Nuestros pulmones áe 
castellanos, hechos a respirar el aire 
seco y frió del Guadarrama, experi. 
montan la fatiga de un ambiente, 
húmedo y quemante. L a mieva vida 
que venimos buscando se anuncia 
con un próloTO de angustia. 
J . Ortega MUN1LLA 
13 Julio, 1916 
H i s t ó r i c o 
Las matinées del cine Fornos se 
han hecho ya tan populares entre la 
gente menuda, que en muchas casas 
dicen los papás a sus hijos frases por 
el estilo de la siguiente: 
—Mira, hijito, si te portas bien du-
rante la semana y eres estudioso, el 
sábado y el domingo te llevo a las ma-
tinées del cine "Fornos . 
Con tal ofrecimiento no hay niño 
travieso ni holgazán para el estudio. 
Ese y no otro es el secreto de los 
llenos del cine de las diez puertas a 
la calle. 
"^qüín ínaI íTf í rmasu^^ 
El efecto tónico y laxante del L A X A -
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de £ . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
unos y los otros, qué revelaciones ha-
bríamos descubierto, qué de conse-
jo?, qué de dudas, cuántas interroga 
dones! Viendo cuán numerosa era 
la legión de los que volvían, los que 
Iban sintieron una honda tristeza, 
E r a como si se dijeran a si mismos: 
—"¿No será una locura el viaje que 
emprendo? Si allí va bien al que 
trabaja ¿por qué vuelven estos cen^ 
tenares de compatriotas ? ¿ No será 
mejor dar por concluso el empeño y 
regresar a la aldea?'Y el recuerdo de 
la casa abandonada, de la familia que 
queda en el país amado—adquirió 
punzante y dolorosa viveza. ¿Cuándo 
los veré de nuevo? ¿Los veré otra 
vez?" E n muchas pupilas descubrí 
lágrimas, y en las mías cálida hume-
dad enturbió la visión. 
Y a se alejaba el "Infanta Isabel", 
ya le dejábamos por la popa. E l co-
losal barco rectifica su rumbo, v.rá 
para colocarse en la línea que nos-
otros traíamos, y pronto se pierde a 
lo lejos. Esta maniobra recuerda la 
que hacen dos trenes al cambiar de 
railes en una estación. Asombra la 
coincidencia de los dos trasatlánticos 
que en la inmensa soledad de los ma-
res se han buscado y sin titubeo, sin 
error, como si siguieran una senda 
trazada en las aguas, han llegado al 
punto marmado en las cartas en el ins 
tante previsto. Maravilla de cien-
cia náutica, qu© no por repetida a 
diario deja de producir asombro. 
Cuando poco después pasa a nues-
tro lado el capitán Bonet, que manda 
el "Reina Victoria Eugenia", le mi-
ramos con respeto, y su figura y la 
de su compañero Deschamps se fijan 
en la mente con hondos rasgos. EMos 
tiene en sus manos la vida de milla-
res de hombres. Su pericia es nues-
tra salvaguardia, su serenidad ga-
rantiza nuestra existencia. E l capitán 
Bonet sonríe, y esa sonrisa caracte-
rística de su rostro dulcifica la ru 
deza de su persona recia, de corta es-
tatura, de e^P^ldas anchas, en la que 
se adivina un tesoro d3 energía y de 
voluntad. E l nos dice, con el gesto, 
no con palabras, que vayamos tran. 
quiüos, que no pasemos inquietud. E l 
viaje será próspero y sin incidentes 
desagradables. 
E l "Infanta Isabel" es tan parejo 
al "Reina Victoria Eugenia", que al 
mirarle hemos podido imaginar qüe 
no eran sino uno sola nave, y que lo 
que veíamos era la proyección de la 
nuestra copiada en el espejo de las 
verdes aguas. ¿Será verdad esta fan-
tasía? ¿No ser; que, en vez de ir 
nosotros al río de la Plata, íretorna-
nos ya, atraídos por el amor de nues-
tra ^ente fami l iar? . . . . Y esta super-
chería del deseo se apodera del álma 
y se mantiene en ella largo espacio. 
Pero, no. Continuamos el rumbo que 
nos ha trazado la vida y avanzamos 
hacia el Ecuador. Y a estamos en los 
ámbitos de la zona tórrida, ya so 
acerca el dia en que entraremos en el 
otro hemisferio. Esta tarde hemos 
recibido e] primer chubasco, que es 
como el saludo de la Ingrata región 
dei Planeta en que nos hallamos. De 
improviso surgió por Levante una 
negrura espesa que cerraba el hori-
zonte como si se levantara una mu-
ralla impenetrable, ante la que había 
1 de estrellarse el barco. Sopló un aire 
duro. Empezó a gotear. L a nube 
nos envolvía, la luz solar desapare-
ció; fué necesario encender las lám-
paras eléctricas en salones y camaro-
tes L a noche se había anticipado. E l 
mar parecía de betún líquido, algo 
sucio, pesado, negro, repugnante. Las 
espumas, antes niveas, eran ahora un 
hervor de escories de horno en ed que 
so funde metaL Con las ráfagas del 
viento venía un hálito ardoroso que 
formaba una atmósferr, de vapor ca-
liente. Corría ol sudor de los ros-
tros, y se apoderaba por momentos de 
cuerpos y almas un espasmo febril. 
E l mal humor había entrado a bordo. 
Se veían caras larcas» frentes coa-
nu H i l o s . 
E S C R I T O R I O S 
D E C O R T I N A , 
y t a m b i é n d e t a p a , c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s s i -
l l a s . 
O c h o d i s t i n t o s m o d e l o s 
e n r o b l e . 
J . P a s c o a l - B a l d m 
Obispo, 1DL 
NUEVO H E R C U L E S 
Lo^ hombres desgastados, enipobrecul^ 
fíelohinente, faltos de vigor, de energías 
y de fuerzas, se transforman se baten 
nuevos seres, tomando las Pildoras Vi-
talinastalinas, que se venden en su depo-
sito el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. Cuando se hace nece-
sario reponer fuerza, se hacen indispen-
sables las pildoras vitalinas, que las dan 
siempre. 
BÍJENA D I G E S T I O N 
Para conseguirla los que tienen el 
estómago .enfermo se impone el uso 
de medicamentos que tonifiquen, 
abran el apetito, auxilien la acción 
digestiva, que sean descongestiona-
dores de la mucosa gastro-intesii-
nal y reconstituyentes. E l Elíxir E s -
tomacal de Sáiz de Carlos produce 
estos efectos. 
L o q u e c u r a ! 
Dr. A. C. Bosque. 
Señor: Tengo el gusto de partici-
parle mi agradecimiento por su Pep-
sina y Ruibarbo Bosque" que me cu-
ró radicalmente de una tenaz enfer-
medad del estómago que estuve pade-
ciendo diyante varios meses. 
FacuUo a usted para que de esta 
haga el uso que tenga por conve-
niente. 
De usted atentamente. 
Santiago F E R R E R . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio para el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas. Gases y 
en general todas las afecciones de-
pendientes del estómago e intestinos. 
Don José González Covián 
A bordo de*l vapor "Havana" regre 
só el miércoles último a esto ciudad 
el prestigioso y conocido caballero 
don José Gonzá'ez Covián, persona 
sumamente conocida y estimada en 
nuestro alto comercio al que pertene_ 
Ce desde hace largos años. 
Enviamos nuestro saludo de bien-
venida ni señor González Covián, 
amigo nuestro mny estimado. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
IiA SESION DE AYER 
A la hora reglaineutarla no había más 
que nueve concejales on la casa consisto-
rial ; pero diez minutos después llegaron 
unos cuantos más y se completó el quo-
rum. 
El señor Orfie, oficial de actas, ley<5 la 
de la sesión anterior. 
E l señor Roig presidió y Fernández 
Ilermo ocupó la Secretaría, por ausencia 
del doctor Díaz. 
ALTERACION I>E TvA ORDEX DEL DIA 
Para tratar de varios asuntos se alte-
ró la orden del día.' 
CREACION DE CNA PLAZA 
Se leyó una moción proponiendo que se 
creara una plaza de oficial primero del 
Kegtstro de la Presidencia, con el haber 
de 1.200 pesos, tomándose la cantidad ne-
cesaria del capítulo de Imprevistos e in-
cluyéndola en presupuesto para el pró-
ximo ejercicio. 
Así se acord 6 . 
UN DESVIADERO DE FERROCARRIL 
Se dló ceunta. a petición del Sr. Ochoa, 
del expediente relnHonado con la Instala-
ción de un desviadero del ferrocarril en 
Tallapledra, con destino a la casa de Ar-
món r. 
Quedó sobre la mesa. 
CN FOCO 
Se acordó recomendar la instalación de 
un foco de luz clétrica en Buenaventura 
y Concepción. 
DN ESCRITO DEL SR. ARAZOZA 
Be dió cuenta a continuación de un 
escrito del señor Rafael Arazoza, propo-
niendo en venta al Ayuntamiento una 
faja de terreno de su propiedad que dice 
no fué incluida en la venta que hizo al 
Municipio de la casa AnHia del Norte217, 
donde está; instalada la quinta Estación 
de Policía. 
No llegó a tomarse acuerdo sobre este 
asunto, por haberse roto el "quorum". 
La seslrtft terminó a las cinco y cuarto 
de la tarde. 
OPOSICIONES D E M A E S T R O S PA^ 
R A L A E S C U E L A NORMAL D E 
SANTA C L A R A 
Hoy, a las 9 a. m., venció el plazo 
para presentar las solicitudes a las 
cátedras de la Escuela Normal da 
Santa Clara. 
Se han presentado opositores a las 
de Matemáticas, Geografía e Histo-
ria, Estudios' Pedagógicos, Inglés^ 
Anatomía para varones, Anatomía pa-
ra hembras. Trabajos Manuales para 
varones y Trabajos Manuales para 
hembras, quedando desiertas las Cá-
tedras de Física y Química y Dibujo-
Mañana, a las 8 a. m., comenzarán; 
los ejercicios en la Escuela NormaL 
Diaria y ReviHagigedo. 
" L a C a s a N u e v a ' ' 
KALOJA, 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas can tí» 
dades, pagándolos más que nadie. Nd 
olvide el Tel:for.o: A-7974. 
22550 13 oc 
G R A N L O C A L 
Se alquila. Ice bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc^ ' 
etc. Tienen altos interiores, eos 
todas las comodidades. ívfonne» 
en el alio. 
C-3447 la. 22 jn. I 
Un buen empleado español 
se ofrece con garantías, seriedad f 
carácter; persona instruida y verda* 
dero hombre de trabajo físico e in-
telectual. Conocimientos agrícolas, 
comerciales, estadísticos y ferrocarri* 
Uros. Sueldo, $150. Apartado, 1251. 
22677 24s. 
A L P A R G A T A S a 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
V 
A G U L L Ó 
V E N T A D E 1 F I A T 
Se vende tm automóvil Fiat, eil 
buen estado; d« 15-20 H . P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en el "Garage Inglé8,,, 
E . W. Miles, Prado 7. 
E S T A M B I E N PARA L A S SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
Las señoras a quienes ee le ha pues^ 
to claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbno", que es ade^ 
más una de las más deUclosaa locio-
nes para el cabello. E l "He^piclde•• 
mata el gérmen de la caspa que rofl( 
el cabello en sus raíces. Una vez des-
truido el gérmen, la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señorai 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito indispensablie del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tlñe- Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prln-^ 
clpales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-̂  
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
«speciales. 
10 
E l > a v e 
p u e d e v o -
l a r c o n l a 
r a p i d e z d e l r a y o , 
pero no hay temor de perder 
la presa cuando se cuenta con la 
distribución pareja del perdigón, la 
velocidad y penetración de tf^&i^gf-
L o s C a r t u c l t o s 
" R E M I N G T O N " 
Pruébelos ^ > ^ 
Hachos en calibres 12, 16, 20, t | 28 32 
(14 m/m) y 36 (410 o 12 m/m) 
Pueden conseguirse por medio de los 
comerciantes principales por todas 
Partes—se enviará catálogo gratis a 
quien lo solicite. 
Remington Arms-Union 
Metallic Cartridge Co. 
WoolwwJh BuildW 
Nucf» Y0,k, F_ y 
d. N. Ai 
O l A K i C ü E lA A k R l ü A 
Ornamentacióo de Cemento para Jardines 
Jarrones, bancos, estatuas, pérgola* cenador», « te , etc. 
Fundición de Cemento de Maris Botllant. 
F R A N C O Y BENJüMEDA. T E L E F O N O A-3728. — HABANA. 
C 5092 alt X4d—? 
D P r e n s a 
L a quiebra del paugermanismo— 
A leinaaia y sus cómplices, así se titu-
la el fondo de nuestro colega E l Mun-
do, de ayer, y suelta una andanada de 
frases optimistas de las que se esti-
lan para consolar a un moribundo 
y provocan llanto a los familiares que 
las oyen, tras una cortina. 
No se cansa el colega de repetir que 
los aliados vencerán. Hay que repe-
tirlo, sí, con frecuencia, porque se les 
olvida a cada rato. 
Oigamos el colega: 
Los Aliados acabarán por vencer. Ale-
mania prolonga su rcslston'cln porque es 
un organismo lleno de vitalidad, porque 
extrae inmensos recursos de Bélgica y 
de los departamentos franceses del Norte 
que aún ocupa. Pero prolongar la lucha 
no es evitar el desastre llnal. El indo-
mable orgullo del gobierno de Berlín le 
impide confesar que tiene "perdida la 
partida". Más el desastre está en la 
conlcencia de su pueblo. La Alemania ya 
no lucha por la victoria, sino por el ho-
nor, y por hacer .menos onerosas las con-
diciones de la paz. Ya el pangermanismo 
ve su quiebra. Ya admite hasta la posi-
bilidad de devolver a Francia su Alca-
cia-Lorena y hasta toda la orilla izquier-
da del Khin. Ya está resuelto a restaurar 
a Bélgica en su soberanía. Kn una' pa-
labra, el pangermanismo, herido de muer-
te en Occidente, parece inclinado a eva-
cuarlo. Pero, en compensación, quisiera 
que los AJlados le dejasen las manos li-
bres para operar en Oriente. El panger-
manismo quiere englobar a la dual mo-
narquía austro-húngara, a Turquía, a 
Bulgaria, para disponer así de quince o 
veinte millones de soldados con los cua-
les podría «conquistar el Asia Menof y, 
por ella, llegar hasta la India inglesa. 
Alemania ya ocupa, ya ha embargado 
militarmente. 
Ya , ya. 
Y a vemos cuanto hay que empujar 
para infundir alientos de esperanza. 
^ j$ ¥ 
Y , véase con lo .qtve se cuenta pava 
derrotar a los alemanes. Luis Bona-
foux en el miamo número de ayer de 
E l Mundo reproduce este párrafo 
maestro de Ricardo León. 
Dice: 
"Evocad—escribe—el antiguo palenque 
de la espaciosa Picardía, el Insigne cua-
drilátero de Arras y Carabray, Amlens y 
San Quintín, campos propicios a los tor-
neos de la guerra y de la pnz, nulas abier-
tas a la grave y estéril filosofía de la 
historia. Ved entre el Soma y el Ancre, 
millón y medio de soldados, de todas 
las razas y continentes del mundo: mon-
tafiescos de Escocia, enardecidos al son 
de la vieja cornamusa; teritauros de la 
estepa, traídos a guisa de atabal y ciaría; 
veteranos de Brandenibnrgo y de Sajonia. 
ya coronados del eterno laurel; bisoños 
de Inglaterra que aquí reciben su bau-
tismo de sangre; polacos de Prusla; tris-
tes mancebos de la oprimida Irlanda; 
mozos alegres de la dulce Bavlera; fran-
ceses velludos inflamados de coraje; zua-
vos de Argel; negros del Senegnl y del 
Congo; aventureros del Orange, del 
Transvaal y del Cabo; cazadores de pie-





PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivip inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja-
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framinghazn, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M l N A R P 
la remota Oceanía; colonos australianos y 
zelandeses; Indios del Ganges hurtados al 
sopor de su nlrrnna... Aquí en revuelto 
oleaje, como un Inmenso mar lleno d« es-
pumas y de estruendo cristianos y mo-
ros, judíos r brahmanes, hordas sin pa-
tria y sin dioses, nljos del Sol y del De-
sierto, de la nieve y do la niebla, muche-
dumbres de oscura tez o de cabellos blon-
dos, faces nobles y altivas, rostros greñu. 
dos y ferotea de la chusma universal, 
con todos los grados y matices de la 
bestia humana..." 
Y con ose amasijo o mazacote d» 
t:-opas heterogéneas, refractario a to-
da unidad de acción, quieren destruir 
el bloque férreo de la máquina teuto-
na-
Y a se cansarán de hacerse ilusio-
nes. 
Sfa 9fr 9fr 
Ciges Aparicio, corresponsal d© 
E l Imp&rcial, en París, dice; 
Las listas negras están haciendo más 
patente el riesgo que cobren los neutrales. 
Los Estados T'nidos han comenzado ya a 
protestar oüclalmento contra las inglesas, 
y la Kepública Helvétiva se conmueve al 
entrever los daños que le Inferirán la» 
aiemanns. "Para conservar la independen-
cia absoluta, que es el bien más precioso 
—dicen los suizos—, nuestro país debe de 
entenderse con los demás pequeños Es-
tados neutros vecinos de la guerra, como 
Holanda y Dinamarca, y con los más 
grandes y distantes, como España y los 
Estados Unidos. América está decidida a 
reaccionar vigorosamente contra cual-
quier de los demás. Pero los Estados 
pequeños de Europa sólo podrán resistir 
la presión que sobre ellos ejerzan las dos 
poderosas coaliciones económicas obrando 
solidariamente. Aislados son poca '.osa; 
agrupados representan una fuerza consl' 
derable, y los Eftados Unidos no perde-
rán nada entendiéndose con ellos." 
L a realidad incontrastable, que es 
la acción de la fuerza, se impone a 
despecho dt todo. 
Demostrado está que Inglaterra ©s 
dueña absoluta del mar; y que coma 
tal ejerce una tiranía legitimada por 
la fuerza, esa fu©rza que tanto abo-
minan les aliados cuando viene del 
enemigo. 
E s inútil resistir al bloqueo inglés, 
ni puede esperarse que ceda a súpli-
cas ni razones. Solo hay un medio: el 
de que las naciones centrales, tan 
despóticamente fustigadas con prohi-
biciones y listas negras, adoptaran 
.« resolución conjunta de bloquear a 
su vez a Inglaterra negándole todo 
comercio. Esta medida suspendería 
•a acción de los submarinos contra 
buques neutrales. 
Y por otro lado, la soberbia Albión 
no resistiría tres meses ese bloqueo. 
E l Moderado, de Matanzas, habla 
de la crisis del papel, y dice: 
La crisis del papel ha llegado a sn 
punto máximo, obligando al sindicato 
de periódicos franí^ses a tomar acuerdos 
que pueden llamarse herólcos y que se-
guramente no tienen precedente en la 
historia di periodismo. 
Después de largas deliberaciones entre 
1̂ 3 gerentes de los principales cotidianos 
parisienses y provinciales; eu que estu-
diaron las diversas medidas posibles, co-
mo el aumento del precio en las publi-
caciones, reducoiAn de gastos, etc, se, 
acoidf» que la mejor solución consistía 
en que los diarios salieran un día si y 
otro no, dejando de publicarse todos los 
domingos y abordándose en general re-
di'.cii- a la mitad todas las publicaciones 
hasti después de la guerra. 
En cambio de este. saGi-iflclo los edito-
res se comprometieron a 410 cambiar ti 
precio de los diarios. 
Si de economizar papel se trata, 
hay un medio muy sencillo en Cuba 
para b^jar a la mitad su costo, sin 
^Iterar las publicaciones ni el pre-
cio dej perjódico. 
Basta con reducir a la mitad el ta-
maño de las letras grandes hoy en 
uro y los anuncios ilustrados. 
Con esta medida que no le quitaría 
nada a los lectores ni a sus anuncian-
tes, (pues el tamaño de todo sería 
siempre relativo) y los periódicos po-
drían ahorrar casi la mitad d© sus 
hojas. 
E n La Reforma, de Saltillo (Méjl-
to), leemos lo siguiente:-
Guadalajara, Septiembre 5.—De Collnv» 
informan por la vía telegráfica la muer-
te del famoso bandolero Lnis A. Gutié-
rrez (a) "El Chivo Encantado", que tan-
tas depredaciones cometió en las pequa-
ñas poblaciones de dicho Estado. 
U n bandolero qu« se llama "ei 
Chivo encantado"!, es cosa particular. 
Parece algo de un cuento de hadas. 
Aquí hay chivos que también pa-
recen cosa de encantamiento; pero no 
rezan con ol bandolerismo. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q U I N Ü - F I O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
21S45 SO « 
E M I I L S Í O N w c a s t e l l s 
D D t i S í ^ l 8 ^ " l ™ * 1 1 S«ne,•a,» escrófula y raquitismo de ios niños. 




C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e / s e ñ o r ; nivelando s u s nerv io s e x c i t a d o s . 
T o m e 
E L I X I R A N T Í N E R V I O S O 
— * d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o lo que a h o r a es tenebroso, lo di f íc i l s e r á f á c i l , lo 
grave , menos que leve y p o d r á a U n d e r debidamente sus nego-
cios, l i b r e de e s a neuras ten ia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
L O S S I M I L 
ÍVIENE D E L A P R I M E R A } 
blancos José Meoqui Méndez y Elieeo 
Caleyo. 
Considerando: Que los hechos que 
se han expuesto revisten los caracte-
res de los delitos de atentado a agen-
te de la Autoridad (disparos)—esto 
es homicidio— disparos de arma de 
fuego y lesiones graves y disparos 
de arma d^ fuego contra determina-
da persona; previstos y penados en 
los artícuilos 258, párrafo segundo; 
416, 421 y 429 del Código Penal y 
que de lo actuado existen méritos pa-
ra estimar responsable del delito de 
atentado y de homicidio a loa acusa-
dos blanco Eflgenio Lasarte Romero, 
alias "Yiyí" y negro Simeón, Cárde-
nas, del de disparos y lesiones graves 
causadas a Elíseo Caloyo al propio 
Efigenio Lasarte Romero y d^l cuar-
to, o sea el de^disparos contra deter-
minada persona, a los negros Juan 
Caraballo, Isidoro Moré, Teodoro 
Cárdenas y blancos Pastor Soto, Ra-
món Morales Durán, José Meoquí 
Méndez y Bliseo Caleyo. 
Considerando: Que des-de que de un 
sumario resulten indicios de crimina-
lidad contra determinada persona de-
be declarársele procesada y disponer-
se que con la misma se entiendan loa 
sucesivos trámites del procedimiento. 
Considerando: Que en atención a 
las circunstancias de los liechos ori-
gen de este procedimiento, la alarma 
producida por ellos, el que provee es-
tima necesaria la prisión provisional 
de los acusados en el modo y forma 
que más adelante se expresará. 
Vistos los artículos 258. 416, 421, 
429 y sexto del Código Penal, el ar-
tículo 384 y sus concordantes de la 
Ley Procesal y la Orden múmero 109 
de la Serie de 1899. 
E l Ledo. Augusto Garcerán de 
Valí y Vila, Juez de Instrucción de 
esta viUa y su Partido Judicial, por 
ante mí dijo: 
'Se declara público este sumarlo, 
procesados al blanco. Efigenio Lasar: 
te Romero, alias "YIyí", negro Si-
meón Cárdenas, por los delitos de 
atentado a agente de la Autoridad y 
homicidio; y al propio Efigenio La-
sarte, alias "Yiyí", por el de disparos 
de arma de fuego y lesiones graves, 
y se les decreta la prisión provisio-
nal, con exclusión de toda fianzft; a 
los negros Juan Caraballo, Isidoro 
Moré, Teodoro Cárdenas y blancos 
José Meoqui Méndez, Ramón Morales 
Durán, Pastor Soto Hernández y E'li-
seo Caleyo, por el de disparos de ar-
ma de fuego contra determinada per-
sona y se les decreta la prisión pro-
visional hasta que cada uno preste 
fianza metálica por la suma de cua-
trocientos pesos moneda oficial; y 
í a r a llevaría a efecto, líbrense los 
desipachos que fueren necesarios, for-
mándose ramo apai"te para tratar de 
este extremo. 
Notifíquoseles gste auto, instruyén-
doles de los derechos q\ie les asisten 
para pedir reforma y nombrar abo. 
gado que los defienda y que para lo 
último se les concede el plazo de 24 
horas ,en cuyo término no se practi-
carán más diligencias que las de ca-
rácter urgente y que se acordaren en 
su caso. 
Tráiganse sus antecedentes pena-
les, carcelarios, de moralidad y con-
ducta, pidiéndose a quienes corres-
pondan. 
Reqxiléraseios para que dentro del 
término de 24 horas, después de noti-
ficados, preste cada uno fianza de 
cualquiera de lal« clases que el dere-
cho reconoce por la cantidad de mil 
pesos en moneda oficial, que se es-
timan necesarios para cubrir las res-
ponsabilidades pecuniarias que en 
definitiva se declaren procedentes; al 
no lo efectúan embárguenseles bienes 
suficientes a cubrir esa suma y de no 
poseerlos justifiqúese sai Insoívencia, 
íormándose ramo aparte. 
Tan luego conste la prisión del ne-
gro Isidoro Moré, instruyasele de los 
cargos que le resulten. 
E n vista de ia edad que han mani-
festado tener los procesados, instrui-
dos ya de cargos, prescíndase de acre 
dltar la misma por tener todos cono. 
cldamehte la que exige el Código pa-
ra tener criminal, esto es, responsa-
bilidad criminal en toda su exten-
sión. Elévese copia de este auto al 
señor Fiscal y comuniqúese el proce-
dimiento a la Audiencia de Santa 
Clara. Así lo manda y firma el ex. 
presado señor Juez por ante mí, lo 
que certifico. Enmendado: Segundo-
429. Todo vale.— A . Gai'cerán de 
Valí . Leopoldo Quintero.—Es copla 
que expido en la fecha del auto en 
cumplimiento de lo dispuesto. Certi-
fico. Leopoldo E . Quintero, Secre-
tario. 
L A S U P E R V I S I O í T 
D E L A P O L I C I A 
Con motivo de les lamentábie3 su. 
cesos a que dieron lugar los roza-
mientos políticos acaecidos en los 
Quemados do Güines, y como medida 
previsora para que no vuelvan a re-
petirse, el Gobierno ha decidido nom-
brar un supervisor militar para la 
policía de dicho lugar. 
L« designación ha recaído en «1 ca-
pftán de artillería señor Femando 
Capmany, nombrado ayer por Decre-
to pres-idencial, firmado a propuesta 
del Secretario de Gobernación, Coro, 
nel Aurelio Heyia. 
E l capitán Capmany, que ya recibió 
instrucciones, salió anoche para Que-
mador de Güines, con el fin de dar 
cumplimiento a las órdenes recibidas. 
D e G o b n a c i ó i i 
• SANGRIENTA REYERTA 
En el matadero de Punta Brava ocurrió 
ayer una reyerta entre encomenderos del 
mismo, resultando tres muertos y varloa 
heridos. 
Tanto las fuerzas del Ejército como la 
policía trotan de Investigar el origen del 
•suceso, hollándos» actuando el Juzgado. 
REYERTA EN SAGIJA 
Frente a la estación de Correos de Sa-
gua la Gnjiide sostuvieron ayer una re-
yerta el blanco Severlno Rodríguez Mesa 
y los morenos Rufino Rodas y Eusebia 
Iglesias. 
Rodríguez hizo cuatro disparos de re-
volver hiriendo gravemente al transeún-
te Ricardo Bermúdez Vázquez, blanco. 
Suscitóse la reyerta a consecuencias do 
un disgusto personal. El autor ha sido 
detenido por la policía municipal. 
SUICIDIO 
Colgándose de uno de los balaustres de 
la reja del Vivac de .Tovellanos, donde se 
encontraba detenido, se suicidó el pardo 
Ramón Romero. 
El suicida estaba acusado del asesina-
to de la morena Higinla Leoua.rd. 
POR FALSIFICACION 
Por fuerzas del Ejército ha sido dete-
nido en Camagíley el mestizo Domingo 
Muñoz Hernández, autor del delito de 
falsificación de firma en cobro de dinero 
en el establecimiento de los señores To-
Triente y Portuondo, en el Central Ella. 
El detenido ha sido entregado al Juz-
gado correspondiente. # 
l a g r a n R o m e r í a 
G a l l e g a . 
I -7 IT í 
U L T I M A HORA. 
E l anuncio de la gran romería gale-
ga, que solo para Tos asociados cele-
brará mañana, domingo, su entuslas-
a Sección de Orden, <n la Quinta del 
Obispo, ha levantado en los espíritus 
galaicos un gran revuelo; todo eíl 
mundo gallego canta la alborada en 
espera do la gran fiesta; todo el 
mundo gaWego saca del baúl lo típico 
y lo elegante pa lucirlo con orgullo el 
domingo en la Quinta del Obispo. 
Y a están montados los puestos de 
la cerveza exquisita de " L a Tropi-
cal"; ya ondulan a la brisa mil ban-
deras en los topes de los elegantsa 
gollardetss; ya terminaron de ensa-
yar ¿as parejas que gentiles se pr<v 
paran a disputarse los honores d^l 
baile; las rosquiMas ahuman de ca-
lle ntes^ los grupos ensayando can-
tares y giraklillas; ya están prepara-
dos y adornados los puestos con flo-
res; ya se concedieron mil sitios pa-
ra las "merendolas" de las familias; 
las gaJltas afinadas, dulcemente afi-
nadas y riendo la® paJideretas. 
Qué más queréis? 
Dijimos que a esta romería Iban 
c5nco mil gallegos y no dijimos ver-
dad. Desde el jueves pa eá los podi-
cios llueven: hasta hoy, sábado, van 
expedidas más de quince mil Invita-
ciones. Y qué mujerío va! 
Van las más lindas mujeres de la 
Habana. Y van a millares; ©n 1?. 
campiña citada todo se ha exornado; 
los kioscos, el bosque, los caminitoe y 
la pradera. 
L a música ejecutará sus más fla-
mencos pasacalles y las orquestas sus 
más ardientes danzones. 
Una romería gaJiega admirable.la 
romería más bella, más miolosa y más 
típica del mundo. ¡Palabra! 
Riverainas, muñelras, a-lboradas, 
dulces, sanfonadas. Veinte mil per-
sonas comiendo, bebiendo y cantando 
fn gallego. ¡La animación cunde! l Y 
por la noche la verbena! E l embudo 
reinante. 
" rÜ 1 " D. F . 
Para la estatua del doc-
tor Niñez 
E l Jefe Locail de Sanidad de Trini-
dad, doctor Joaquín Panadés, entregó 
ayer al doctor López doi Valle un 
check por valor de cien pesos, con 
destino a la estatua que los emplea-
dos de Sanidad levantarán a la me« 
moría del doctor Enrique Núñez. 
I I L O S 
B U I E N I E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillr. número 6, el primer 
trimestre del impuesto sobre indus-
tria y comercio, tarifas prlmera, se-
gunda y tercera, base de población y 
adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho Impuesto sin recargo el día 26 
del actual. 
C o c s t i ó R de N e r v i o s 
Hombrea hay que se croen provls» 
tos de energías porgue todo lo hacen 
de una manera febril; trabajan ata* 
readamente; se Irritan con la menor 
causa; se dejan llevar por sus lm* 
pulsos, buenos o malos; son autor'tn; 
ríos y violentos en sus relaciones.' 
Por la noche se sienten fatigados, pe» 
ro el sueño en ve» de reposado f 
tranquilo, es febril, con súbitos y fro» 
cuentea despertares. 
¿Energía? No. falta de energía ner* 
viosa, falta de equilibrio mental, des» 
gaste físico, apocamiento de fuerza % 
T)e continuar en ese estado de sobre-
excitación, acaban por cer pobre» 
Invfilldos. 
Tales hombres— y mujeres tam^ 
blén las hay—en vez de vanaglorlar-i 
ee de sus despliegues do supuesta 
"energía" debieran por el oontrarioi 
ponerles pronto remedio, antea de 
Que el desgaste nervioso asuma pe-r 
llorosas proporciones. Se les recomlerr 
da un tratamiento oon '.as Pildoraíl 
Posadas de! doctor WiHiams, las cua-| 
les les devolverán prontamente el 
equilibrio montal y físico que leal 
falta, tonificándoles los nervios. en-J 
rlqueoliéndolés la sangre, meJorAndon 
los física y mentalmente. 
Se venden en todas laa buenas bo-i 
Meas, en el paquete rosado con la Pj 
prande. 
?c> le mandará pratis nn valioso 
Ifbrito—"Defarrog'l'os Nerviosos" -— 
li lo pide a doctor Williams M<*d!c1i>» 
Co., Depto. N, Sclienectady, N. T̂ j 
b. u. a. ; 
Agencia MATAS 
N O R W A L K 
LA GOMA PREFE-
RIDA POR SER ES-
PECIAL PARA C U -
MAS TROPICALES. 
f í j e s e en l a 1 " del 
l a b r a d o , 
Compañía de Accesorias 
de Ingenios. 
T e n i e n t e R e y 1 0 
T e l . 1 1 - 4 5 2 3 . 
Libros de actualidad 
Be acaban de recibir Ubros de grnn 
Interés para los que siguen la historia 
de los horrores y attos bcrolcos de la 
gran guerra. 
8on Sans: pour 1/ Alsa^e, por F. da 
Niou: Galllenl, somblau/,», por J . Cladel; 
8kob«leff, semblanza, por Mine. Juliette 
Adam; Journal de un Burireols de Parii. 
por Ohnet; L,e Sens de la Mort y L' Ad-
Juclant Benolt, por Taul liourget; Le Cw 
nft de un t>ta*taire, por Henrl Bonrdeaux; 
I.» NoyTelle Croisnde de Knfar.ts y Troli 
Tombs, por el mismo. 
Hyene Enranree, DMenchantre», Jap»-
nerles de D'Automne y Madame Chysan-
thfme, por el siempre Interesante Fierre 
Loti. 
J.» Vle ParUienne, Le Rlre. L'Ilustra-
tlon, etc., etc.. as! como los últimos pe-
riódicos de Modas, iionban do recibirse 
en La Casa de "Wilson, n la nuc acude el 
gran mundo habanero Kiempre que bus-
ca novedades o cosas de buen gusto. 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camaguey, se venden o se 
arriendan, haciendo concesionei 
especiales y ventajosas. Molina. 
Apartado 412, Habana. 
20917-25 28 t 
rt! 
I 1 A T A 5 
U n r o s t r o l l e n a d e 
g r a n o s t o d a l a v i d a 
Pero Sra. Ayres adquirió un bell» 
cutis por sólo $2 de casto. 
Nbv. 23, 1914.~Toda la vida mi 
rostro ee vió cubierto por completo 
de una multitud de granos, póstulas, 
etcétera. Gasté una buena suma en 
numerosos remedios sin encontrar ní> 
ya curación; pero ni siquiera alivio. 
Tantas cosas había probado quê  lle-
gué a desesperar, creyéndome incu- ; 
' rabie. No obstante, el Ungüento da 
Resinol y algunos jabones, y con eHo 
logré curarme por completo. Mi piel I 
no tiene mancha alguna y poseo un , 
hermoso cutis. 
(Firmado): Sra. Mabell Ayres-Sto- I 
ne Mountain. v i i , 
E . U . de A. 
E l Ungüento y el Jabón de Resi- | 
nol se venden en todas las f a m a - | 
das . 
D R . J . L Y O N 
E « la Fiioaltad de París 
Eop^clallsta en 1» curación radical 
í e las hemorroide*, s í» dolor, a! 
pleo de anestésico, pudiondo el po^ 
cíente continuar ffu« quehacer©». 
Cotí si ta» de 1 e 8 p. m.. diartaa 
Neptuno, 1S8 (alto*) entre Be?»»» 
L L E G A R O N 
C e r c a s y P u e r t a s E L L W O O D 
1 
^ 
L a g r a n d e -
m a n d a q u e t i e n e n e s ta s 
a f a m a d a s c e r c a s , e s d e b i d o a 
n o e s t a r h e c h a s c o n p e d a z o s d e a l a m -
b r e , n i e n f o r m a d e e s c a l e r a . E s u n t e j i d o : l o s 
a l a m b r e s no s e c o r r e n y c u a n d o V d . v e a u n a c e r c a de 
á l a m b r e c o l o c a d a , e x a m í n e l a y v e r á q u e t i e n e h u e c o s a b i e r t o s 
p o r p e r s o n a s o a n i m a l e s ; b u s q u e e l n o m b r e d e l f a b r i c a n t e y v e r á q u e 
no e s c e r c a E L L W O O D . 
A G E N T E S EXCLUSIVOS PARA CUBA: 
G . B ü i l e & C o . M e r c a d e r e s , 1 2 , H a b a n a 
mil xn 21 • 
pTIEMBRE 23 DE 191b DIARIO DE LA MARINA 
PMUNA CINCO 
H A B A N E R A S 
M A R G O T L E B A T A R D 
Tjna cantante del mañana, 
rj maestro Emilio Agramonte, con 
reconocida autoridad, fué quien 
su. er0 chineo el porvenir artístico 
JeMargot Le Batard. 
S hizo su profesor y su consejero 
. t* que la bella señorita marchó a 
erfeccionar sus estudios ' en Nueva 
York merced a la beca de cien pesos 
suales, por espacio de cuatro ajños, 
le otorgó el Ayuntamiento de la 
Habana. 
Acompañada de su señora madre, 
i distinguida dama Otilia Alum de 
Lc Batard, la vimos partir para los 
Estados Unidos. _ 
Viaje de sus ilusiones. 
•Cómo no había de serlo con su 
vocación, sus facultades y sus entu-
siasmos? 
El famoso profesor Jensen. gran 
amigo de Agramonte. la tomó bajo su 
dirección artística apenas llegada de-
dicándole en cuatro días de la sema-
na una hora entera de clase. 
Admirado el maestro de la voz de 
Margot la ha puesto a estudiar la 
ópera Rígoletto completa. 
Adelanta por días la discípula. 
Se hará una cantante en condicio-
nes de poder presentarse en público 
dentro de dos años. 
Jensen lo asegura. 
Y yo, tan complacido con esto co-
mo el bueno de Emilio Agramonte, me 
apresuro a hacer pública la noticia 
para conocimiento de los muchos ami-
gos y muchos admiradores que dejó 
en esta sociedad la encantadora se-
ñorita. 
V I E R N E S D E P R A D O 
Había anoche un aliciente. 
No era otro que el estreno de La 
hija del circo, en sus dos primeros 
episodios, cubriendo la segunda tanda 
del espectáculo. 
Bastó ésto para llevar al Cine Pra-
do una gran concurrencia. 
Gala de ésta eran las señoritas Ju-
lia Sedaño, María Montoro, Dulce Ma-
ría Urréchaga, María de los Angeles 
Heydrich, Elena Sedaño, Loló Solís y 
María Teresa Alfonso. 
Julita Montalvo y sus dos graciosas 
primas Josefina y Hortensia Coffigni. 
Evangelina de la Vega, Carlota y 
María Amalia Freixas, María Anto-
nia de Armas, Hortensia Erdmann, 
Odilia y Estelita Martínez, Tulita Bos-
que, Carlota Bulnes, Amparito Ligar-
te, Nena Rodríguez, Lolita y Paz F i -
gueroa. Nena Blanca Herrera, Gua-
dalupe y Adelaida Gómez Aday, Ma-
ría Amelia Reyes Gavilán, Lolita Fer-
nández Travieso, Flor y Juanita Me-
néndez, María Albertini, Alicia Onetti, 
Fernanda Fueyo y Margot Torroella. 
Caridad Aguilera, Leopoldina So-
lís y Violeta Rosado Aybar. 
Las hermanitas Pividal. 
Y una adorable criatura. 
Aguilera, para completar la 
bellamente. 
Son siempre como el de anoche, por 
su animación y su concurrencia, los 
I viernes del Cine Prado. 
Emilita 
relación 
Ya en la calle. . . 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana circulará La Ilustración por to-
da la urbe habanera. 
Número muy interesante el que da 
a la publicidad hoy la culta revista 
que dirige el querido compañero Frau 
Marsal. 
Aparece en la portada el cartel 
anunciador del concurso abierto por 
La ilustración bajo los mejores y más 
risueños auspicios. 
Lo firma Lillo. 
Se hará una tirada especial de es-
te cartel para repartirlo profusamente. 
Está precioso. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Con el título de Cosa Pública, y 
versando sobre temas de actualidad, 
encabeza el texto Napoleón Gálvez 
con un vibrante artículo y a su vez 
habla Un diplomático neutral, en bello 
y extenso trabajo, de los derivativos 
del Estado Mayor Alemán. 
Las páginas centrales de La Ilus-
tración están consagradas a la gran 
Fábrica Sabatés. 
Orgullo de nuestra industria. 
Y como clon del número la infor-
mación gráfica de lo que ha sido^un 
suceso tan extraordinario de la se-
mana como el entierro del infortuna-
do doctor Enrique Núñez. 
Trae páginas enteras L a Ilustración 
dedicadas a esta triste actualidad. 
No falta nada. 
V ^ 
De revista en revista. 
" H o j a s d e l a D i c h a 3 5 
( E L A B A N I C O D E M O D A ) 
K s un modelo f r a n c é s , del icadamente hecho, de forma nueva, de 
flnÍNima seda, bonitamente pintado a mano, todo delicadeza, ele-
eancia y d i s t i n c i ó n . H a y de dos precios, de SI.25 y de 79 centa-
vo». Bntre las compradoras de "Hojas de la D i c h a , " se d i s t r ibu-
yen 100 premios, que v a u ocultos en el revé» de l a v a r i l l a ex-
terior. B V S Q l ' E S E E L P R E M I O , Q U E C O N S I S T E E N O T R O 
P R E C I O S O A B A N I C O . 
H O J A S I>E 1 \ D I C H A 
Se vende en todas las tiendas elegantes, en las casas chinas y 
por mayor en 
* * L A C U B A N A , , 
P A D I L L A Y A L O N S O 
SAN N I C O L A S , 81. T E L E F O N O A-5083. 
R20S0TADAS 
V n l c a s 
Exposicló 
W 
R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
t s tán ijimedia.t&mente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
delDecterFOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
^POSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES ^ ^ ' ^ ¿ ¿ « ^ J ^ 
^ J H A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
USte<?' se fatí«a fácaraente y le falta 
ble vT'^f- siente «batido, nervioso, irrita 
de SAievtT!do'tome unacucharadita 
H Í G A D O , y lo» 
R l N O N E S ^ n t o n i [ U 
"DIGESTIÓN, limpia y ¿ur i f iw 
oí C O N D U C T O I N T E S T I N A C 
d í m W e l Á C I D O j U R I C O , evita 
b P O S T R A C I Ó N y la L A N G U I D E Z . 
C O R S É S W B 
N Ü F O R M 
Las cualidades superiores de los C O R S E S W. B. 
NUFORM, en su corte, materiales, ajustes y guarnicio-
nes, hacen de ellos el corsé preferido de las damas 
elegantes, en todas partes del mundo. Son el más 
oV- f.t0 tra^aÍ0 de las fábricas americanas, con el 
chic francés y dan al cuerpo las líneas exteriores 
que constituyen la "Nueva Forma," hoy tan en boga 
y que la moda ha impuesto. 
L o s C o r s é s W . B . N U F O R M 
no requieren uso para amoldarse al cuerpo: son sua-
ves y cómodos desde su estreno. Ajustan debidamen-
Niic ^amas se s>enten cómodamente con su nuevo 
NUFORM, al ponérselo por primera vez. 
Cuando usted us-a un C O R S E W. B. NÜFORM, pue-
de estar segura de que su cuerpo es bueno, porque le 
ajusta y contornea debidamente; sus trajes le caerán 
correctamente y su figura tendrá la gracia, equilibrio 
y esplendida apariencia que se advierte en las más ele-
gantes damas. 
R e c u é r d e s e " N U F O R M " 
y v é a s e q u e l a m a r c a s e a " W . B ' * 
No importa cual sea su cuerpo, ya que puede mejorarlo, usan-
do el modelo legítimo del CORSET W. B. NUFORM. 
Muchas damas que pasan de los cuarenta, lucen como jóve-
nes de 20 o jamonas agradables de 30. con sólo usar el COR-
S E W. B. NUFORM. 
4 
Hay juventud en todas sus líneas, juventud en su talle, en 
las caderas, en el busto y en las espaldas. Usar un C O R S E 
NUFORM es reformarse,, y para poseer la muv deseada esbel-
tez de la juventud 
P I D A a s u c o r s e t e r o B # 
C o r s é " N U F O R M " 
H a y e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
A V I S O 
U N PRECIOSO TIPO D E L A M P A R A C O L G A N T E , ADMIRA-
B L E M E N T E FOTOGRAFIADO O F R E C E M O S A N U E S T R O S PA-
VORFnv.DORBS E N L A R E V I S T A " L A I L U S T R A d O N , " Q U E S E 
P O N E H O l A L A V E N T A . - • 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n C . 
O'Rellly, 67. Te lé fooo A 3288. Babani. 
n m m 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
B A S K E T - B A H 
E l C a m p e o n a t o N a c i o n a l c o m e n z a r á e l 1 9 
d e l p r ó x i m o m e s 
L a "Liga del Campeonato de Ba3-1 del Campeonato de Basket-BaU", al 
ket-Ball" se reunió últimamente y co 
noció de las renuncias de los señores 
Porfirio Franca e Hilario González, 
Presidente y Secretario, respectiva-
mente, de dicho organismo. 
Para el cargo de Presidente fué 
i.ombrado el doctor Leopoldo F . de 
Sola y para el de fiecretario nueva* 
mente el doctor Hilario González. Y 
el señor Jorge A. Ruz para Tesorero. 
Nombramientos muy acertados, por 
cuanto han recaído en tres distingui-
dos "sportsmen" que siempre han ac* 
tuado con gran beneplácito en impor-
tantes campeonatos en esta capital 
constituidos. 
Se consignó en acta que la "Liga 
L i b r o s d e T e x t o 
Ya se han recibido en la libre-
ría de José Albela el surtido com-
pleto de obras de texto para el 
curso de 1916 a 1917, no compre 
sus libros sin antes pedir el pros-
pecto con sus precios. ' 
Librería de José Albela, Belas-
coaín número 32-B. Apartado 
511. Teléfono A-5893. Habana. 
C5525 lt-18 12d-19 
Tras la nota que antecede' cayó Yo-
gue en mis manos. 
Albela, que tiene el privilegio de 
recibir estas- bellas publicaciones en 
su gran librería de Belascoaín 32, me 
ha obsequiado con el cuaderno co-
rrespondiente al mes actual. 
Está nutrido de material. 
Y con esos grabados que hacen de 
Yogue un encanto' singulármmo. 
Las nuevas modas para las damas 
están presentadas en aquellas pági-
nas con gusto exquisito. 
Un primor el cuaderno. 
- ; 
Viajeros. 
Entre el pasaje que llevó ayer el 
Miami se contaban la señora Angélica 
Barrié de Karman, el señor Pablo Or-
tega y el conocido abogado de Sa-
gua señor Tomás Felipe Camacho 
acompañado de su joven esposa. 
Llegó en el Olivette por la tarde el 
Cónsul de Portugal, señor Leslie Pan-
tin, acompañado de su distinguida fa-
milia. 
También llegó el joven y simpático 
matrimonio David Suero e Isabelita 
Falla. 
Y el señor Gabriel Cuadra en com-
pañía de su bella esposa. 
Reciban mi bienvenida. 
Opera para la Habana. 
Un cable que publica ayer La Dis-
cusión viene a confirmar un viejo ru-
mor. 
Dice así: 
"New York, Septiembre 21. — E l 
notable bajo del Metropolitan de esta 
ciudad, Andrés Seguróla, se prepara 
Corsés , Fajas, Ajustadores 
LOS MANDANOS A DOMICILIO » 
1 ^ 1 
E L D E S E O 
G a l i a n o , 3 3 , e n t r e V i r t u -
d e s y A n i m a s . T e l . A - 9 5 0 6 
para actuar de empresario, llevando en 
su compañía varios de sus actuales ca-
ntaradas de escenario, entre ellos a Ge-
raldine Farrar y Pasquale Amato, co-
mo estrellas. 
En la Habana tendrá lugar su pri-
mera tamperoda. 
Durará un mes. 
El cuatro de mayo comenzará en 
el Teatro Nacional de esa, y con ella 
se contribuirá a la inauguración del 
nuevo período presidencial en Cuba." 
Grata nueva. 
Que por lo mismo he querido reco-
ger para mis Habaneras muy gustosa-
mente. 
* * * 
Almuerzo de cronistas. 
Lo ofrece hoy en el restaurant de 
Miramar el señor J . Betancourt Mora, 
representante de la Yiolano Yirtuoso 
Co., establecida en Nueva York. 
Dará a conocer el instrumento mu-
sical de esa casa. 
Una maravilla, 
9fr ffr 9& 
L a señora Echarte de Díaz. 
No recibirá mañana, festividad de 
Nuestra Señora de las Mercedes, la 
distinguida dama. 
Falta de su lado la hija queridísi-
ma, la gentil señorita Leonor Díaz 
Echarte, que se propone profcmgar su 
ausencia hasta la primera decena de 
Octubre. 
Está ahora en las Montañas. 
Una fiesta está próxima. 
Me refiero a la que organiza la 
Asociación de Propietarios del Veda-
do para ofrecerla en sus salones el 
miércoles de la entrante semana. 
Fiesta de socios. 
Con exclusión de invitaciones. 
Se pondrán en escena por la Com-
pañía de Garrido las divertidas come-
dias que llevan por título Pérez Pela-
gatos y E l retrato de mi mujer, ame-
nizado el intermedio con una parte 
de concierto en la que se cantarán, 
por dos aplaudidos amateurs, las ro-
manzas de las óperas Zazá y Bohemia, 
con acompañamiento de piano. 
El baile, al final, colmará los atrac-
tivos de la noche. 
Hoy. 
La fiesta del Loma Tennis Club, 
transferida el domingo, en señal de 
duelo, para celebrar su inauguración. 
Empezará por la tarde, a las dos, 
con animados torneos. 
Y baile por la noche. 
El te-dance del Country Club seguí-
do de comida y baile para sucederse 
de sábado en sábado hasta la inau-
guración oficial de la temporada. 
Sábado azul de Payret con la exhi-
bición de la preciosa película Mi pe-
queña baby en la segunda ,tanda. 
Y en Fausto, la cinta de la marca 
Pathé titulada Cuando Roma gober-
naba, en la tanda de las nueve. 
Que es siempre la de gala. 
Enrique FONTANILLS. 
El dividendo de la Naviera 
Ayer celebró sesión la Junta Direc-
tiva de la Empresa Naviei'a de Cuba 
para acordar •ai dividendo del trimes-
tre de Julio a Septiembre. 
E l dividendo que se repartirá es de 
1 % por ciento para las acciones pro-
íeridas y de 1% para las comunes. 
Los ingresos de la Empresa, con re-
lación al trimestre anterior, han au-
mentado coiisiderablemonte, lo que ha 
permitido destinar una respetable 
cantidad a fondo de reserva. 
S I N D O L O R E S 
Decirle a un reumático que no va a te-
ner un solo dolor, ni un solo sufritnlonto 
nue su mal se va a acabar y que no 
volverá a sentir los tenazazos y mordidas 
del cruel reuma, es decirle que va a vo-
lar sin alas. Poro cuando toma el antl-
reumátlco del doctor Kusell Hurst de F l -
ladelfla, y se alivia y no le duele más el 
reuma, entonces se convece de la verdad. 
M a í e l C m o o 
Maquinaria Azucarera 
Oficina Técnica y Talleresi 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN L i HABANA: 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o - 1 Yo •,dj0cl0b,e«0,orei 
r e s , t o r r e s d e c o n d e n - ' de todo ^ m w i o 
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
• - '• - ^ ' R . H . H U N S T O C K C H E M I C A L 0 0 ^ 
aceptar la renuncia del señor Porfirio 
Franca, lo hacía realrtiente obl ígala 
por el carácter de irrevocable de la 
misma; consignándose asimismo que 
dicho "sportsmen" había representa-
do siempre con la dignidad y él pres-
tigio que le dan su alta figura social, 
al precitado organismo. 
Se acordó cerrar eí plazo de ins' 
cripción de clubs ©1 día primero de Oc-
tubre próximo y comenzar el Campeo-
nato el martes 19 del mismo mes. 
* • * 
¿ Y cuándo se reunirá, a su vez, la 
"Asociación Atlética de Amateurs", 
cuyas primeras sesiones tuvieron tan-
to éxito? 
Creemos que podría aprovecharse 
el tiempo y hacer obra útil, ya que en 
esta época del año no abundan los 
acontecimientos deportivos, que siem-
pre ocupan la atención de los grandes 
centros de la capital y fuera de eflia. 
Tome alguno de ellos la iniciativa y 
convoque para una reunión próxima, 
eme no han de faltar asuntos de que 
tratar. 
Tema importante e» la formación 
del programa deportivo para el pró-
ximo año, que sin duda alguna habrá 
de ser muy nutrido. 
¿ Por qué no ocuparse de esto en al-
gunas de las sesiones que se efectúen, 
presentes todos los representantes de 
los "clubs" que integran la "Asocia-
ción Atlética de Cuba"? 
Próximamente volveremos a ocu-
pamos de asunto de tanta monta para 
la práctica de los deportes en Cuba. 
E L R E Y de u H O R A 
ES EL RELOJ SUIZO MARCA 
A . B . C . 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
¡¡146 AfiOSM 
x Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y guilloché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




almacén de Joyería, de Oro 
y brillantes, 
MURALLA, 27 (ALTOS.) 
^ C O N S T I T U Y E N 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUU 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 28. Tel. A-6599 
G A R C I A Y A L O N S O 
ES 
UD. S O R D O ? 
Nuestra maravillosa invenciém ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos de] 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A D R A L COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbllt Bld?., Nueva York. E.U.A. 
B A Ñ O S 
d e M A R 
D Y 1.a, V E D A D O . 
C 
D E " 
U L R I C I 
P Á F ü E R Z ¡ & 
( e r e b r o y nekvvIO/ 
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o s 
a l e g r a e l a n i m o , a h u y e n -
t a l a p e r e z a , r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I i japotenc ia j 
e s t i m u l a e l apet i to y 
d i g e s t i ó n , c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
L a s P l a y a s 
Este conocido Balneario continuará su temporada today el 
mes de Septiembre y el de Octubre. 
HABRA CONCIERTO EL DOMINGO. 
22603 15, l e , 17, 23 y 24 
HEAD SIONIFICA CAIEZA HEADINE SlOHIflCA ALIVIÍ 
DE D0L0K BE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
BI jT«n4 remedio infaliblc.es la preparación 
que por mal de un cuarto de siglo ha representado 
la norma en medecinas de su clase en Ese Pais. 
Testimonio» de toda» partes hablan'con énfasis de 
su valor. Reconocido por los eminente» medico» en El Aliviador Soberano 
todo el mundo como Panacea". El único remedio inofensivo y sano que Infalibletnem» 
cíuídie^qrc"ii tn.rcSy,odo,lo, dolorc, d e " ^ v de ,°i « f 4 r í a 
Se vende en todaa farmacia» Preparado Solamente por la 
ST. L 0 Ü I S . E . U. d e A . 
PAGINA SEIS DIARIO DE U MARI. 
SEPTIEMBRE 23 D E j q ^ 
S A N T O S Y A R T I G A S E N E L T E A T R O " P A Y R E T . " H O Y , S A B A D O , G R A N F U N C I O N D E M O D A , 
Santos y Artigas exhiben en la primera tanda la notable creación de Pina Menichelli, titulada: 
E L B U C L E D E O R O 
En la segunda tanda se dará una nueva exhibición de la interesente Film, interpretada por la notable actriz Francesca Bertiní. 
" M I P E Q U E Ñ A B A B Y " 
Las localidades para esta función de Moda, pueden pedirse al Teléfono 7157, contaduría del Teatro Payret. 
^QTA: Santos y Artigas han exhibido los dos primeros episodios de la película "La Hija del Circo" que anuncian sus competidores, y continuarán exhibiendo los restantes. 
C 5001 ld-23 
R O C A M P O A 
L I I H E S . 2 5 , E S T B E H O " L A H I J A D E L C I R C O " L I I K E S , 2 5 , E S M 
K = 3 C U N I C O T E A T R O Q U K P U E D E E X H I B I R E S T A M A G N I F I C A O B R A . « 
• C5602 1,1.0 
T e a t r o d e l a C O M E D I A 
R E A P E R T U R A h o y , s á b a d o . 23 
E s t r e n o d e l a g r a c i o s í s i m a c o m e d i a : 
* 4 E L I N F I E R N O " 
M a ñ a n a , 2 g r a n d e s f u n c i o n e s . M a t l n é e , p o r p r i m e r a v e z : 
" L A M A R S A L A D A " 
P o r l a n o c h e : 
E l C r i m e n d e ! a C a l l e d e L e g a n i t o s 
E s p e c t á c u l o d e g r a n c u l t u r a y m o r a l i d a d . 
L u n e t a , c o n E n t r a d a , U N A P E S E T A 
23308 23S 
¿ J a 
P A Y R K T „ 
Sábado azul, día de moda, en Pajret. 
He aquí el programa: 
E n primera tanda se exhibirá la pelí-
cula " E l Bucle de Oro", por Pina Me-
nlchelli- . . 
E n secunda sección, la cmta Mi pe-
queña bay", dé la Bortlnl. 
También se exhibe hoy la pelícnla to-
mada de los funerales del doctor Enrique 
Xúñez. . . : 
Mañana tabrá matlnée, exhibiéndose 
nuevamente "Mi pequeña baby". 
E l próximo día 4 se celebrará la fun-
ción en obsequio do la BertinL 
MARTI 
Programa para hoy: 
"Sevilla de mis amores". " E l Rey de las 
mujeres" v " E l pollo Tejada", en pri-
mera, fcegunda y tercera tanda, respecti-
vamente. 
Pronto, "Confetti." 
E l lunes estreno de " L a Venus de pie-
dra." 
CAMTOAMO» m . 
Primera tanda, "Cuando Bllly se decla-
ra" y los episodios tercero y cuarto de 
"I/a moneda rota." 
Segunda tanda. "Asunto» mundiales , 
"Amor contrabandista" y " L a venganza 
de un dentista." 
Tercera tanda, "Cuando Bllly se decla-
ra", "Casamiento triangular" y "Arreba-
tos invernales." 
Cuarta tanda, "La Tenganza de un den-
tista" y los episodios tercero y cuarto 
de " L a moneda rota". 
FAVSTO 
Primera tanda, películas cómicas. 
Segunda tanda, "Quinara, la mujer te-
rri .le". 
Tercera tanda (doble), "Cuando Boma 
gobernaba." (Estreno.) 
PRADO 
Ba primera tanda, " E l pecado ajeno", 
por la Bertinl. 
E n segunda. " E l filo de las «•padas". 
Mañana, matinée. 
FORNOS 
Eu matlnée, película» cómicas y la cin-
ta " E l hombre que iba a robar." 
Por la noche, en primera tanda, " L a 
tierra de los naranjos," que se exhibe 
también en tercera. 
En segunda sección, " E l hombre que Iba 
a robar." 
M;; fiana, matlnée. 
> t K V A I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas, 'Amor de 
Eeiua". . , 
E n segunda sección se estrenara la pe-
lícula " E l tesoro de la Catedral". 
Mañana se estrenará la cinta " L a cóm-
plice." • 
L A T I G R E S A B E A L 
Muy pronto estrenarán Santos y Artigas 
la película interpretada por Pina Meni-
chelli, titulada " L a tigresa real". 
E n breve estrenarán " E l Tenorio mo-
derno" y " E l rescate del brigadier San-
qully por el Mayor General Ignacio Agrá-
mente, 
Santos y Artigas han recibido las cin-
tas "Romeo v Julieta" y "La Condesa de 
Challant", ambas de la Bertinl y Serena-
se estrenarán pronto. 
BAXZ Y Sü COMPA5JIA AUTOMECANIOA 
E n breve debutará en la Habana el no-
table artista Sauz, que viene a Cuba con 
sus veinticinco autómatas. Estos ríen, llo-
ran, cantan, fuman, caminan, etc, etc. 
E X E L CONSERVATORIO NACIONAL 
E l día 24 del presente, hará su presen-
tación en el Conservatorio el precoz ni-
ño de seis año» de edad .Tulito Kamos. 
También tomará parte en el atto su ma-
má, señora Isabel L . de Ramos, profesora 
premiada con meralla de oro en el Con-
servatorio Isabel I I , de Barcelona. 
E l acto dará comienzo a las ocho y me-
dia de la noche y el precio de entrada se-
ré de un peso. 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
1. _'*Le8 Uugenots", de Chales Vola, eje-
cutada al plano por la profesora aeñora 
Isabel L . de Ramos. 
2. —"Carmen", de Bicet, ejecutada al 
piano por el nlñito Jullto Ramos. 
3. —Ouarany. de Gómez. 
4. "Cvalleria dustlcana", a cuatro ma-
nos, ejecutada al plano por el nlfio Ra-
mos y su mamá señora de Ramos. 
Segunda parte: 
1. "Sonatas", de Beethoren, ejecutadas 
por el niño Ramo?. 
2. _T"To8oa", de Puccinl. 
3 "Trovatore", de Verdl, a cuatro ma-
nos, pos el niño y su mamá, la aeOora 
de Rumos. 
Tercera parte: 
"Rapsodia Hongroise nüm. 12", de Llszt, 
por la profesora llamos. 
2.—Marta, de Flotox, ejecutada por el 
nlñito Ramos. „ ... ' 
3 "Norma , de Belllnl. 
4̂  "Rapsodle Hongroise núm. 2", de 
List, a cuatro manos por el niño Ramos 
y su mamá. 
Finalizará el acto con Himno Bayamés, 
ejecutado por el precoz nlfio. 
TEATRO DE LA COMEDIA 
L a Compañía Garrldo-Soriano, que tan 
alto supo poner el arte español y el cu-
bano, durante largos meses, en este fa-
vorecido teatro, al qüe asistía continua-
mente un prtbllco tan escogido como inte-
ligente, abrirá hoy, sábado, nuevamente 
sus puertas, poniendo en escena la gra-
ciosísima comedia " E l Infierno", de la 
que son autores los chispeantes e insepa-
rables Paso y Abati. 
Loa precios serán los mismos que re-
glan en la anterior temporada: UNA P E -
S E T A la luneta, con entrada. 
TEATRO CAMP0AM0R 
Ha quedado definitivamente resuelto el 
asunto de la película "La Hija del Cir-
co." Solamente Campoamor podrá exhi-
bir esta magnifica obra, por ser " L a Plu-
ma Roja" la única empresa autorizada 
para ello por la Universal Film Mfg. Co. 
propietaria de dicha película. 
E l estreno de "I/a Hija del Circo" se 
verificará el próximo lunes en la terce-
ra tanda, a las nueve y media, conti-
nuándose todos los lunes, miércoles y 
viernes en la misma tercera tanda hasta 
su terminación. 
E l abono queda cerrado hoy, y desde 
esta fecha quedan en 1% contaduría de 
Campoamor a disposición del público las 
localidades no abonadas. 
Como son muy escasas, las personas 
que deseen adquirirlas, deben hacerlo con 
anticipación. 
Esta noche en la segunda tanda se 
estrena una preciosa obra' de asunto dra-
mático muy interesante titulada "Arre-
batos invernales," 
E n la tercera se continfla la exhibición 
de " L a Moneda Rota" con los episodios 
tercero y cuarto titulados " E l Salto de 
la muerte" y "Baile de blanco y ne-
gro." 
" L a Moneda Rota" «e está exhibiendo 
con el mismo éxito y los mismo» llenos 
qne la primera vez que se proyectó. 
Solamente una obra puede competir con 
ella y aventajarla: " L a Hija del Cir-
co." 
N o h u b o s e s i ó n 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
Vih-í-ar cas ión el Conseio Provincial . 
CINEMA FILMS 
" L A COMPLICE."—Esat notable pelícu-
la, edición extraordinaria de la Piamonte 
Pllm, ha sido adquirida para e»ta Repú-
blica por la acreditada CINEMA F I L M S . 
E l Domingo 24 se estrena en el gran Ci -
ne Nueva Inglaterra, el preferido de las 
familias habaneras. 
Los protagonistas de tan maravillosa 
película, que bien merece el dictado de 
obra maestra, son la gran actriz Mary 
Cleo Tarlarlni, y Adriana Testa, secun-
dadas por los trágicos actores, Dante 
Testa, Mario Crosso y L . Ardrelno. Su 
éxito es seguro. 
H E R I D A DE AMOR.—El éxito m á s 
ruidoso de la temporada sin duda lo cons-
tituye esta hermosa película en colores, 
de la cual es principal protagonista Ga-
briela Robinne. 
E s exclusiva de la CINEMA F I L M S y 
la que está comprendida en la tan fa-
mosa Serle E X C E L S A . 
IVKA, L A P E R L A D E L GANGES.— 
Gran adaptación cinematográfica de la 
que es protagonista la trágica actriz ita-
liana Lldya Quaranta y el eminente actor 
Mario Ansuona. Se halla recorriendo el 
Interior obteniendo éxitos consecutivos 
pertenece a la Serle E X C E L S A , de la 
Cinema Films. 
TEATRO FAUSTO 
Con tres cintas excepclonalmente di-
vertidas, en un acto onda nna v cuvos 
títulos son " C H A R L O T PENSIONIS-
T A / ' "CHARLOT P E R I O D I S T A , " v " A L 
* I N POLOS," será cubierta la primera 
tanda de la grandiosa función de hoy sá-
bado en este amplio y simpático teatro. 
* tendrá efecto Ta exhibición 
de 'GLLNARA L A M U J E R T E R R I B L E , " 
en 4 actos, procedente de la famosa ?nar-
ca Aqulla Films y perteneciente a la Se-
rle do Oro de "La Internacional Clne-
rnatoprúfica," de la Habana. Estos doa 
hechos creemos que son los mejores elo-
gio» que podemos dedicar a la colosal 
peiímia que responde al nombr.» de 
W1LLNARA L A M U J E R T E R R I B L E . " 
En tercera tanda, doble, se exhibirá H 
maravillosfl y sensacional clnematoirrnffn 
titulada " E N TIEMPOS D E CESAR 
CUANDO ROMA GOBERNABA," W ' 6 
actos, editada primorosamente por la casa 
Pathé y perteneciente a la aludida Serie 
de Oro de "La Internacional." Para el 
lunes próximo está anunciado el estreno 
en este teatro, de la magnífica y sensa-
tfWff «MfeBla titulada "AGNES O L A 
MARCHA A L SUPLICIO." Interpretada 
Stewart68 * 7 miy bel-a actrlj! 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
r» , U N ^ INDEMNIZACION 
08 TManuel Varona. a nombre de 
i n i ^ Krtt J,0.K?fa Ferro vlurta de Luis 
A¡££! ha solicitado del Municipio la In-
demnización de los terrenos utilizado» pa-
r w l l ? Jírb,"2! Pertenecientes a las casas Cárcel 19 y Prado 1 3 y 5 
E S T A D I S T I C A C I V I L 
o i» i , e^ íua , l c lpa l del Este ha remitido 
L . * S á « 2 f f . l a estadística de naclmien-
en'm ^r.iSonl08.y ^funciones ocurridas 
ese distrito. Ocorrieron 27 deluncionea v 
Anuncio 
Vaoi¿S> 
A « O t A R l 1 G ( 
C I N B 4 < F O R N O S , , 
M M H d M B B I I O P U C R T J L S A. L A C A L L E A U n B H H M l 
H O Y , S A B A D O , 2 3 , H O Y . 
M a t l n é e y N o c h e : 
" E l P a í s d e l o s N a r a n j o s ' 
S e g u n d a T a n d a , s e n c i l l a : 
" £ 1 H o m b r e q u e I b a a R o b a r " 
D r a m a e l e g a n t e d e N O R D I S K . 
M a ñ a n a , M a t i n é e y N o c h e : ^ M i P e q u e ñ a B a b y " 
23269 23S. 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n - r i c o . M a m a m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a ^ d í a : m e g u s t a 
m á s . t S o n m u y : s a b r o s o s . 
Mlpuel Dlnlcrl, para platería, en Mon-
te 198. • 
Antonio Andrés, para centro de suscrip-
ciones, en Infanta 97. 
FUNCIONES D E UN INSPECTOR 
E l Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda solicita de la Alcaldía se 1c 
Informe cuáles son las funciones del ins-
péc<ór Eduardo Zequelra, para sustanciar 
tina cansa seguida en aquel Juzgado, por 
prevaricación. 
I N T E R I N A T U R A 
E l Alcalde ha nombrado médico de 
sita domiciliarla al dostor José Manuel 
Bárcenn, en lugar dcl doctor Ramírez 
Ramos, a Quien se le ha concedido scla 
meses de Ucencia. 
DENUNCIA CONTRA UN C H A U F F E U R 
E l doctor. Oscar Bouachea, letrado con-
sultor de la Alcaldía, presentó ayer un 
escrito al Secretario de la Administración 
Municipal, formulando cargos contra el 
chauffeur de máquinas de alquiler nom-
brado Jesús Cabrera. 
Dice en su escrito el doctor Bonachea, 
que el día anterior tomó el vehículo 
<jue esto chauffeur conducía ordenándo-
le se dirigiese al Ayuntamiento, pero que 
el chauffeur, después de decirle que al-
quilaba, se negó a ello cuando conoció 
la dirección, dlcléndole que no le daba ya 
la gana de alquilar e insultándolo, no 
Siéndole posible ordenar su detención, por 
la carencia de policías en aquellos con-
tornos. 
Estima el letrado Bonathea, que el 
chauffeur Cabrera es un peligro para la 
circulación,. porque invita o provoca a los 
pasajeros, a reñir y solicita, amparado 
por el artículo 120 del Reglamento de 
Tráfico, que le sea retirado el título pa-
ra manejar automóviles. 
L A S L I S T A S E L E C T O R A L E S 
Por orden de la Alcaldía se han fijado 
ayer las listas de electores en los lu-
•gares siguientes: 
Arroyo Apolo, en la Estación de Tran-
vías de Jesús del Monte; Arroyo Naran-
jo, en la Delegación de la Policía; Arse-
nal, en los portales de la casa Cárde-
nas 53; Atarés, en los portales de Monte 
y Fernandlna, acera Impar; Calvarlo, en 
la Alcaldía de barrio, calle Real; Casa 
Blanca, en la Estación de Policía; Cayo 
Hueso, en los portales de Infanta y San 
Jlafael; Ceiba, en los portales de Monte 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ ó s ^ l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a » o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p o s i t o ; h E l C r i s o l ^ , N é p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
57 y 59; cerro, en la Estación de Policía • 
Chávez, en el local de los fosos munici-
pales; Colón, en el Cuartel de Bomberos-
Templete, en los portales de Baratillo,, 
frente a la Plaza de Armas; Dragones, 
en el Cuartel Brigadier Avalos* Vedado, 
en el Hotel Trocha; Guadulupe, en los 
portales de las casas de Gallano HC y 118; 
Villanueva, en los portales del Cuartel de 
Bomberos; Jesús del Monte, en los por-
tales de Jesús del Monte esquina a Jfi-
drld; Vives, en los portales de la caba 
San Nicolás 57; Josiis María, en Vires, 
entre Aguila y Florida, acera impar; 
Luyanó, en la Alcaidía de barrio; Mnrte, 
en el café de Rayo y Reina. Medina, en 
la Estación de POllcía; Monserrate, en 
los portales de Galiauo y Animas; Pau-
la, en la plazoleta del Espíritu Santo, 
portales de Cuba y Acosta; PeOalVer, eft 
la Estación de Policía de la calle de Ma-
loja; Pilar, en la Estación de Policía; 
Príncipe, en Carlos I I I 217, bodega; Pue-
blo Nuevo, eu los portales de la' casa 
seis, de Carlos 111; Puentes Grandes, en 
la Alcaldía de barrio; Punta, cu la casa 
de los Juzgados; San Felipe, en los por-
tales del Banco Nacional,; San Francisco, 
«n Luz y San Pedro; San Isidro, en la 
Estación de Policía; Sun Juan de Dios, 
eu los poítales de la antigua DIputacién 
Provincial; San Leopoldo, en Belascoaln y 
Animas; San Nicolás, en Monte y Ange-
les, botica; Santa Clara, en el café de 
Acosta y Compostela; Siinta Teresa, Ca-
sa de Sotorros, Luz número 77; Santo 
Angel, en la Jefatura de Policía; Santo 
Cristo, en Villegas entre Amargura y Te-
niente Rey; San Lázaro, en el Hospital 
de leprosos; Tacón, en la Delegación del 
Mercado. 
S U A V E Y B E L L A 
se registraron dos matrimonios y 30 na-
cimientos. 
UNA QUEJA D E L J E F E D E BOMBEROS 
El Jefe del Cuerpo de Bomberos se 
queja de que por la Secretaría de Obras 
Públicas no se da cuenta de los Ingares 
en que están instalados los nuevos bldrui-
tcs para la toma de agua en la extin-
ción de los Incendios. Esta queja ba te-
lido lugar con motivo de baberse inter-
dlado un automóvil en la esquina de 
Concordia y Lealtad. 
B E C A S D E MUSICA 
Doña Micaela Cajaravllla ha solicitado 
una beca en la Academia de Música para 
sn hijo Pedro García. Las jóvenes Flo-
rartlna y Rosa Mujica han solicitado 
también se les permita estudiar música 
en esa Academia. 
L I C E N C I A 
D. Roberto Pineda ha solicitado licen-
cia por un mes, con sueldo, en su cargo 
rio raocsuAarafa 
UN T E L E G R A M A 
E l dottor Rolg, Presidente del Ayun-
tamiento, recibió este telegrama: 
Camagfley. Presidente del Ayuntamiento. 
—Habana. 
Ruégole mo represente en los funera-
les del doctor Núfiez, en nombre Ayun-
tamiento Camagiiev, según acuerdo de la 
Cámara. Dr. J . A. Moya, Presidente 
Ayuntamiento. 
DENUNCIA 
E l Jefe del Catastro ha dado cuenta al 
Alcalde de que eu la Calzada del Cerro, 
54S se ejerce la industria de subarren-
dador sin licencia; que en Zaragoza 33, 
existe un depósito de judías, donde traba-
jan nnas veinte personas en la escogida de 
las mismas sin tener la correspondiente 
Ucencia; y que en la calle de Ayuntamien-
to número 8, el señor Eladio Rodríguez 
ejerce la profesión de cirujano dentista, 
también sin licencia. 
D E M E N T E 
E l Juez del Norte ha enviado a l A l -
calde el auto de reclusión de Ursula 
I N F O R M E S O B R E L A CARGA QUE 
P U E D E N L L E V A R LOS C A R R E T O N E S 
Por el Juzgado Correccional de la Se-
gunda Sección, se ha solicitado del Al-
calde se le Informe el peso de carga que 
deben llevar loe carretones tirados por 
una o por doa bestias. • 
Esta pregunta obedece a una denuncia 
formulada por la Sociedad Protector» de 
los Animales. 
R E C L A M A C I O N 
E l Jefe de los Bomberos ha pasado al 
Alcalde la instancia que le dlrljfiera la 
señora Clprlana Alfonso Viuda de 'Causln, 
interesando le sean abonados los habe-
res que dejó de percibir su legitimo es-
poso como guarda-almacén de dicho 
Cuorpo. basta su fallecí intento. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Han solicitado Ucencia para establecer-
se en esta ciudad: 
José González, para tienda de frutos 
del país, en Churruca 18. 
S U F R I M I E N T O S R E M E -
D I A B L E S D E L A M U J E R 
A cada hora del d í a l a mujer sien-
te uno u otro achaque que l a mo-
les ta. 
Y en l a m a y o r í a de casos las m u -
jeres se hacen de cuenta que sus su-
frimientos son naturales y que tie-
nen que soportarlos con paciencia. 
C o n t i n ú a n o c u p á n d o s e en sus oficios 
de casa y atenciones de famil ia , des-
cuidando su debilidad que conside-
r a n muy natural y c a r a c t e r í s t i c a de 
s u sexo. 
E s ese el error que cometen m u -
chas mujeres . No es natural n i ne-
cesario que las mujeres e s t é n s iem-
pre padeciendo. 
Puede ser que 
e s t é u s t e d r e a l -
mente enferma y 
sean l a causa con 
las consiguientes 
c o n s e c u e n c i a » . L o s 
residuos y venenos 
que loa p iñones de-
bieran eliminar se 
quedan en el s'a-
tema y atacan los 
que l o s ríñones 
tejidos, nervio? y coyunturas, cau-
sando flojedad, mareos, nerviosidad, 
dolor de espalda y lomos, areni l la , 
piedra, h i d r o p e s í a , debilidad de la ve-
j iga , somnolencia, reumatismo y c i á -
tica. 
No abandone, usted los ríñones. 
P r é s t e l e s usted el auxil io que piden 
a l pr imer indicio de que andan mal . 
L a s Pi ldoras de Fos ter para los 
ríñones son e x é l u s i v a m e n t e p a r a los 
ríñones y vej iga, y s i se toman en 
tiempo calman y sanan las delica-
das membranas de los r í ñ o n e s , l i m -
pian las v í a s ur inar ias y hacen que 
los r í ñ o n e s reasuman su actividad y 
que expulsen del cuerpo lo? venenos 
que han venido causando tanta m i -
seria. 
L a s Pi ldoras de F o s t e r para los rí-
ñ o n e s se hal lan a l a venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , 
Buffa lo . N . Y . , E . U . de A . 
Así conserva Si4 tez la mujer cuidado»* 
de su" belleza, que sabe poner sobre sa 
flua epidermis, la Crema Divina del doc 
tor Lorié, ijue la embellece, que le evita 
arrugas, que les evita las manchas, las 
pecas y todo lo que íifea el cutis. Crem» 
Divinta del dottor Lorié, es el afeite de-
seado, preferido de las damas q̂ e se 
preocupan de su cltls. 
P E R M U T A 
E l señor Presidente de la Bepüblica, a 
propuesta del Secretario de J118"};,,,,^ 
concedido la permuta que han aoliciwu 
los señores Antonio J . de Arazoza y oa 
doval y Francisco Antonio de Arnzow . 
Pérez, que sirven Notarías con je^w" 
cía en esta capital y en Melena del 
respectivamente, quienes t0IU el 
seslén de sus nuevos carffos, Pr^:",eS 
cmnplimicuto do los requisitos ^«"'.j. 
dentro del término que señalan la» 
posiciones vigentes. 
¡ A P L A Z O S C 0 M 0 D 0 S 1 
V E N D E M O S E S T E HER-
M O S O G R A F O F O N O ^ 
D I S C O S D O B L E S D E 1" 
P U L G A D A S , «eri- C . , ? }*» 
U P I E Z A S D E Ml:S% 
C A N T O S o D I A L 0 G 0 S ( t u 
B A Ñ O S y 100 agujas ^ 
fola," iodo por C22.50 
da oficial. . ^ 
$7.50 en fondo y e! r e » ™ ^ 
hr$ mensualidades de ^ • 
Este mismo lote lo ; c n d ^ o C 
-i $ : : . 5 9 s i la orden ^ 
a c o m p a ñ a d a de su nnpon • 
H A G A S U P E D I D O AHORA 
M I S M O 
F R A N K G . R O B I N S Co-
Representantes Genérale* 
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EN LOS BALKANES . 
| ^jenE D e T I PRIMERA) 
I pARTE OFICIAL ALEMAN 
I f í t e oficial de este tarde dice: 
SrtP8 rusos en Dobrudja han ataca-
. „, suroeste de Topralsar. 
d0-.Hemos hecho retroceder a los m-
en retirada desordenada 
¡JjSea envolventes de flanqueo 
U:et^ol%erdido las cimas de Smo-
B7cercrde Korytnica todavía el 
ÍSemigP retiene una parte de nues-
lr^n!lAuto^l*combate que sostuvl-
pI día 20 hicimos 760 prisioneros 
^Lfuramos varias ametralladoras. 
M.rPn íes frentes del Somme y del 
tfJa solo ha habido duelos de artl-
Uería y escaramuzas de granadas de 
wan<\OTlCIA DE BUCAREST 
Bucarest, Septiembre 22 (vía Lon-
drnficlalmente se dice que en el fren-
•a meridional de Dobbrudja el eneml-
n ha hecho alto en su retirada y se 
*tá fortificando. Hemos hecho huir a 
algunas unidades del flanco derecho 
dd enemigo. 
Los aeroplanos enemigos han bom-
hardeado a Tchernaveda, matando'a 7 
Sombres, de los cuales dos eran sol-
dados, y también varios animales, des-
truyendo tres casas. 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 22. _ „ . , , 
Las tropas alemanas en voih'nla, al 
peste do Lutsk, rechazaron ayer los 
débiles ataques de los rusos, dice la 
comunicación oficial expedida hoy. En 
la batalla librada el miércoles los ale-
manes hicieron 750 prisioneros y cap-
turaron un gran número de ametralla-
doras. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Septiembre 22. 
Comunícase oficiamente que las tro-
pas italianas han hecho nuevos pro-
jp-esos en el frente de Trentino. 
EN E L MAR Y EN E L AIRE 
SUBMARINO FRANCES HUNDIDO 
POR UN HIDROPLANO. 
Berlín, Septiembre 22. 
Un hidroplano austríaco bombardeó 
y echó a pique al submarino francés 
"Foucas", en el Adriático meridional. 
La tripulación del submarino, com' 
puesta de dos oficiales y 27 marine-
ros, quedó prisionfra y fué conducida 
a un puerto austríaco. 
Berlín, Septiembre 22. 
El parte del Almirantazgo dice: 
"Un hidroplano austro-húngaro hun-
dió en la parte sureste del Adriátirn, 
por medio de una bomba, el submari-
no francés "Foucans". Toda la tripu-
lación del submarino fué recogida y 
lecha prisionera por el mencionado 
hidroplano y por otro dirigido por el 
teniente Komjovec. 
"Media hora después los prisione-
ros fueron trasladndos a bordo de un 
torpedero. Dog oficiales fueron lleva-
dos a tierra en el hidroplano." 
UN TRANSPORTE A PIQUE 
Berlín, Septiembre 22 (vía inalám-
brica de Sayville.) 
El Amirantazgo anunció hoy que 
un transporte hostil fué echado a pl' 
que toi el Mediterráneo el 17 de Sep-
tiembre por un submarino alemán. 
PARTE DEL MINISTERIO DE MA-
RINA ALEMAN. . 
Berlín, Septiembre 22. 
El Ministerio de Marina anuncia 
que un submarino alemán hundió el 
día 17 del actual, en el Mediterráneo, 
a un transporte completamente lleno 
de enemigos, y que el hundimiento del 
buque fué a los cuarenta y tres se-
gundos de haber sido atacado. 
BOMBAS SOBRE DOVER 
Londres, Septiembre 22. 
Un hidroplano alemán voló sobro 
Bover, dejando caer tres bombas. Es-
tos proyectiles no causaron baja nin-
guna, s«gún el parte oficial. E l hidnv 
plano fué ahuyentado por los cañones 
ar.tiaéreos. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
, A n u n c i o 
A G U J A R 116 
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o . 
S Y R G O S O L ; s e v e n ( k e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depos i tar ios : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n l C h e m i c a l C o . 13 F i s h S tree t H U I , L O N D R E S . 
qneños seotore» d« nuestra pofilclóu cer-
ca de Koryzlra. Durante lo» enrncnlros 
del día 30 en ese punto capturamos varia» 
ametralladoras y 660 prisioueros rusos. 
En parte del frente entre el Sereth y 
el Stripa, al Norte de Zboror, han tenido 
lugar violentos duelos de artillería. Los 
ataques del enemigo los hemos impedido 
por nuestro fuego. 
Frente del Archiduque Carlos.—En el 
Niu-njovka ha hahido bastante actividad 
de fuego y combates locales de Infante-
ría. Lia cumbre del Smotrcic la hemos 
vuelto a perder. Los continuos ataques 
rusos en el Babaludova tampoco ayer die 
ron resaltado al enemigo, gracias a la 
tenacidad de nuestros cazadores. Lo» ata-
ques en el sector de Tatar/.ca y al Norte 
de Bernawatrn, fueron rechazados. 
Trente de Transllvanla,—>ada nuev» ha 
ocurrido. 
TBAtBO DE I>A GTJEBRA DE LOS 
BALKANES 
parecer, han emprendido otro «sfuer-
7.0 para desalojar a los alemanes de 
Combles y dol saliente en la línea de 
<a "Entente," al Norte del Somm", 
también, han alcanzado éxitos. 
Después de haber contenido los 
alaques alemanes al sudeste de Com-
bles, entre !a granja de Leprlez y 
Rancourt, extremo de la parte france-
sa de 'a línea, quescasi rodea la pla-
za, los franceses emprendieron ope-
raciones locales en las afueras del 
mismo Combles. Una casa bien orga-
nizada ' y defendida fué capturada, 
ocupándose varios elementos de trin-
cheras. En estas empresas se hicieron 
140 prisioneros. 
Las tropas del general Haig fortifi-
caron su línea entre Martinpuich . y 
M A Q U I N A D E A R A R 
Cuartel General Alemán, 
bre de 1916. 22 de Septlem-
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
Tanto en el Somme como en el Mosa, 
•olo han tenido lugar combates d» arti-
Uerfa y con granadas de mano. 
TEATRO DE GUERRA DEL ESTE 
Frente del Principe Leopoldo. — Los 
«taques rusos a! Oeste de Luzk, fracasa-
ron. El enemigo aún se sostiene en pe-
Frente de 11™*™™*^™*% ^ " s - Fiers, o sea una distancia como de rumanas comenzaron a atacnr al snaoes- » j. _ j j n „ ,_ te de Topaisar en la Dobrudch». pero por tina milla, tomando OOS lineas d© 
un contra-ataque enrolTente de las tropas trincheras alemanas. 
alemanas-búigaras-turcas conti» el flan- ^ 
co y la retaguardia del enemigo, los ru-
mano» fueron rechazados, teniendo que 
retirarse desordenadamente. 
Trente de Macedonla.—Han continuado 
los combates en la llanura de riorina, 




El dia 20 atacaron con bombas nuestros 
hidroplanos a dos barco» lanza-aeróplu-
nos, escoltados por un crucero y varios 
torpederos que estaban apror.lm&ndwse a 
la costa búlgara e«rc» de Varna. La» 
fuerzas navales rusas tuvieron que reti-
rarse inmediatament* pers^uldos por 
nuestros hidroplano», lo» que después ata-
caron con buen éxito a lo» transporte» 
de guerra en Constanza y a lo» ferro-
carriles en la Dobrudcha septentrional. 
Todos ios hidroplanos regresaron a «u 
base a pe»ar del muy violento bombardeo 
por parte del enemigo. 
SeptleiTObre 22. 
Vn submarino alemán hundid en «1 Me-
diterráneo el dia 17 de Septiembre a un 
transporte de guerra lleno de tropa». El 
barco so hnndié en 43 Segundos. 
Londres también anuncia que se 
han mejorado otras posiciones en el 
frente Inglés. 
Anunciase oficialmente en París 
que el número de prisioneros que han 
caldo en poder de las fuerzas anglo-
francesas en el Somme, desde el lo. 
de Julio hasta el 18 de Septiembre, 
esciende a más de 55,800. De éstos 
84,000 cayeron en poder de los fran-
ceses, 
Berlín no da cuenta de ninguna ac-
tividad en todo el frente occidental. 
Hay discrepancias en los informes 
alemanes y rumanos relativos a la ba-
talla de Dobrudja, Frente al anuncio 
de Bucarest de qu« las fuerzas de ¡ 
las potencias centrales se estaban re-1 
plegando, Berlín declara que el Feld 
Mariscal Von Mackensen, mediante un i 
movimiento envolvente, ha quebron- i 
tado la resistencia de los rusos y ios 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Septiembre 22. 
En el frente del Somme, en Fran-
cia, las fuerzas anglo-francesas han 
asumido nuevamente la ofensiva, al-
canzando nuevas ganancias. 
Los soldados del general Haig han 
adelantado hacia Bapaume, mientras 
las tropas del general Folch, qne, al 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 ú más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , T e l é f o n o A - 1 7 9 3 . „ O ' R E I L L Y N o . 1 1 0 
C A T E R P I L L A R 
E§ la mAquina d« arar más perfeoia y potcntp. Are sus tlerraa ron ella, 
par la mitad d© la que oneata arar can bneyen, jr haga el tira de la cafia 
por la cnarta parte de lo que cuesta por carreta. 
TRACTOBB8 EN USO. ACTUALMENTK EN 1,A8 SIGUIENTES FINCAS» 
1. Central "Toledo," MAKI VNAO, del señor Juan Aspnru. 1. En Gnanajay, 
Colonia del neAor P#triclo SAnohea. I. En Lias Caña», Coleóla del Gene-
ral señor Alberto Nodarsa. 1. Compañía Azucarera, Central "Güira," Güi-
ra de Melena. 1. Central "Coraión de Jeeda," Sagua la Grande, aellor 
Jnan Amérnga. 1. Incenlo "La JuUa," Tagrnayabñn, señor F. Goacer. L 
Central "Habana," Hoyo Calarade, General aeftor Rafael MontalTo. 1 Ba 
Hoye Colorado, finca dol señor Ládano HernAndez. 1. Central "San Agus-
tín," QulrlrAn, aeficres GalbAn yCa. 1 En Manzanillo, del aeflor Fran-
cisco D. Madraza. 1. Central "Australia." Jâ tley Grande, señores Eugenio 
y Alberto Airare». 1. Central "U fxlonelón," Camagtley, señor Rafael F«r-
uftndez. 1. Finca "Mogote," Sagua la Grande, señor Rafaeil Pesquera, 
1. Central "Unión," Agrámente, heredero de Joaé Lerama y Larrea. 1. Co-
lonia "Progreso," San José de lo» Ramos, ae<ñor Ernesto Lacoate. 1. Cen-
tral "Aguedlta," MaCagrna, •efiorea Frankly e IIIJos. 2 de 120 caballoa Cen-
tral "San Antonio," Madruga, se flores Gómex Meua. 1. Central "Lutgar-
dlta," Compañía Arncarera de Carahataa en Sagua la Grande. 1. Central 
"Mercedea/ Mercedes da la Cuba Can* Bugar Corporation. 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26.—HABANA. 
C4976 
rumanos, obligándolos a retirarse, 
tíerlín dice que numerosas fuerzas ru-
manas fueron rechazadas al sudoeste 
do Topral Sari, 14 millas al sudoeste 
de Constanza, en la costa del Mar Ne-
gro. 
Berlín y VIena reconocen que eg 
cierto que en los Cárpatos los rusos 
han tomado la cima do Stropec- que 
anteriormente había cambiado de ma-
nos (antas veces; declara que los ata-
ques rusos en la Voljiinla y la Buko-
vlna Meridional fueron contenidos. Al 
ofste de Lutsk, en la Volhlnla, los ale-
manes han rechazado nuevamente los 
ataques rusos, capturando 750 prisio-
nesos y varias ametralladoras, según 
dice Berlín, 
Los asaltos rusos en la Galitzla, a] 
Norte do Sboroff y en la región d» 
Derna Watra, en la frontera entrei 
Bokovina y Rumania, resultaron frus-
trados. 
Las tropas serbias y francesas con-
tinúan progresando en el noroeste de 
j Macedonla. Los serbios están avan-
i /ando en la refilón del río Broda y los 
' íianceses están haciendo lo mismo al 
¡Norte de Florina, hacia Monastir. Un 
' ataque búlgaro sobre Sbolsky fué con-
1 tenido por las fuerzas de la "Enton-
óte". Berlín y Sofía dicen que no ha ha-
¡bído actividad ninguna en Macedonla, 
Un transporto de la "Entonto" y un 
I submarino francés han caldo victimaH 
! de un submarino alemán y de un ae-
| replano austro-húngaro, respectlva-
1 mente. E l transporte, que, según Ber-
Uili se hallaba completamente lleno, 
¡fué hundido en ol Mediterráneo el 17 
de Septiembre. Las bombas d©l aero-
plano hundieron el submarino francés 
en ¿I Sur dol Adriático. Los 29 tripu-
lantes se salvaron. 
Londres anuncia que un hidroplano 
alemán dejó caer tres bombas sobre 
I Dover, Inglaterra, el viernes. No hu« 
I bo desgracias. Los barcos de guerra 
ingleses han bombardeado las posicio-
nes búlgaras cerca de la desemboca-
dura del río Struma, en Macedonla. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
LA CRUZ ROJA AMERICANA 
E N AUSTRIA-HUNGRIA 
Washington, Septiembre 22. 
Austria-Hungría ha resuelto permi-
tir que se Instalo nuevamente la Cruz 
| Roja americana en la monarquía dual, 
i la cual fué retirada hace algunos me-
| ses por carecer de fondos, según notl-
|c>as recibidas aquí hoy. 
1 Los funcionarlos ameiicanos espe-
¡ ran que el'Gobierno do Berlín adopta-
I rá la misma medida; pero hasta ahora 
^ Alemania no ha dicho nada acerca de 
'̂st© particular. 
CREDITOS DE GUERRA 
París, Septiembre 22. 
La Cámara de Diputados votó uná-
nimemente hoy créditos de guerra, pa-
ra lo que resta del año, por 8,838 ral 
lloneg de francos. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c & n o 
E L GTNERAL B E L L Y E L ATA. 
QUE VILLISTA CONTRA CHI 
HUAHA 
E l Paso, Tejas, Septiembre 22. 
E l general Bell dijo hoy que las 
noticias que él había tenido acere» 
del ataque de Villa contra Chihuahua 
ias recibió por distintos conductos, 
todos dignos de crédito. 
Agregó que tenia motivos para 
creer que sus manifestaciones del 
otro día se fundaban en hechos y no 
en habindurías de la frontera. 
VILLA NO TOMO PARTE 
Washington, Septiembre 22. 
E l general Treviño telegrafió a la 
embajada americana en Washington, 
que Villa no temó parte personal, 
mente en el ataque a la guarnición 
de la ciudad de Chihuahua, la sema» 
na pasada. 
Los asaltantes, dice, era una com-
binación de bandidos. 
¿QUE PASÓ EN CHIHUAHUA? 
Washington, Septiembre 22. 
E l Secretarlo de la Guerra, mlster 
Baker, hizo saber hoy que su Depar-
tamento no estaba dispuesto a acep-
tar como noticia exacta la de la inva-
sión do Chihuahua por Villa el sába. 
do pasado, noticia transmitida por el 
Brigadier General Bell ayer. 
"No tenemos ninguna Información 
militar sobre las renovadas activida-
des vlllistas, dijo Mr. Baker. 
LA COMISION MIXTA 
New London, Septiembre 22. 
La Comisión Mixta levantó sn se-
sión hoy, posponiéndola hasta la pró-
xima semana, _ 
La reaparición d̂  las fuerzas vi-
Uistas en Chihuahua y la probabili-
dad de que el ejército del general 
Carranza tropiece con nuevas dificul-
tades, chocando con los bandidos de 
la frontera, fueron ios temas de lotf 
debates de hoy. 
LOS BANDIDOC EN MEJICO 
Gaiveeton, 22. 
Dos súbditos británico^ fueron exs 
traídos de sus domicilios y fusilados, 
y 36 soldados de un pelotón de 38 ca-
rrancisrtas, también fueron muertos 
en un terreno petrolífero cerca de 
Tuxpan, por unos bandidos que se ti-
tulaban villistas, según un informe 
traído hoy aquí por el vapor "Toplla , 
procedente de Tampico. 
TREVIÑO DESMIENTE A B E L L , 
Chihuahua, 22. 
E l general Jacinto Treviño, Co' 
mandante general del ejército carran; 
cista en el Norte de Méjico, entregó 
hoy a un corresponsal de la Prensa 
Asociada una nota en la cual declara 
que el informe del general americano 
Bell "es un tejido de mentiras y fal-
¿LA CAPITAL DE TAMAULIPAS 
EN PODER DE LOS REVCLUCIO-
NARIOS? 
BronsviUe Tejas, Septiembre 22-
Noticias llegadas aquí, pero que nô  
han sido confirmadas, dicen que un 
, grupo de bandidos al mando de Al-
¡ berto Carrera Torres, ha capturado 
la ciudad de Victoria, capital del Es-
tado mejicano de Tamaullpa's. 
I Carrera Torres, cuyas fuerzas las 
| tropas del gobierno no han podido 
1 dispersar, hace tiempo qu« opera en 
ese distrito. 
LOS VILLISTAS PERSEGUIDOS 
Ciudad de Chihuahua, Septiembre 22 
Las tropas carrancistas están per-
siguiendo a ios bandidos villistas que 
atacaron a la ciudad de Chihuahua e| 
sábado pasado, según anuncio oficial 
de hoy. 
Se dice que lo» villistas están pa-
sando a fc» largo del camino de Jimé-
ne, al sudoeste de 1» ciudad de Chi-
huahua. Los rancheros que llegan 
dicen que los villistas g« han desalen-
tado ante sn fracaso al no obtener el 
botín que esperaban cuando Villa 
capturó la ciudad-
E L CARGO DE J E F E DE LAS! 
ARMAS ABOLIDO 
Méjico, Septiembre 22. 
E l general Obregón, Ministro d3 
la Guerra, ha promulgado una orden 
aboliendo el cargo de jefes de las aiM 
los cuales ha« ejercido fundo-
nes administrativas además de ejer-
cer cargos militares. Estos oficlalea 
serán considerados como jefes de 
guarniciones y no podrán intervenir 
en los asuntos civiles. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L VAPOR GULLFORS, PROCE-
DENTE DE ISLANDIA. LLEGA A 
NEW YORK 
New York, Septiembre 22. 
E l Gullfors, que se dice es el pri-
mor barco de Islandia que visita las 
costas del Hemisferio Occidental, 
desde la época do Leif el afortunado, 
llegó aquí hoy con un cargamento de 
arenques. A bordo de este pequeño 
barco de 886 toneladas, viene la trL 
pulaclón compuesta de marineros na-
tfvosí de Islandia, que hablan virtual-
mente el mismo Idioma que habló 
Lelf, hijo de Erie ei rojo, cuando de-
sembarcó en Cabo Cod el año 1000. 
E l "Gullfors" trajo 28 pasajeros 
para este puerto, ja mayoría de ellos 
comerciantes de Keikjavik, la capi-
tal, y de otras ciudades, que vienen 
a comprar tejidos aquí. 
E l barco enarbola la bandera da-
nesa. 
Los productos (V> Islandia han al. 
esnado precios fabulosos desde que 
estalló la guerra; esto y la prospe-
ridad reinante en Islandia han creado 
los primeros millonarios en el ^tre-
mo Nortev dice el capitán del barco. 
LA GRAN HUELGA 
NEOYORKINA 
Nueva York Septiembre 22. 
Los deelgados a la Unión Central 
Federada que representan a ciento 
veinticinco mil trabajadores de ofi-
cios aliados, votaro» unánimemente 
esta noche en favor de la ratificación 
de la huelga declarada para e1 próxi-
mo miércoles por los líders obreros. 
Esta decisión sigue a otra análoga 
acordada hace varios días por los re. 
presentantes de 200,000 obreros de Id 
Asociación de obreros hebreos, 
ST EXTIENDE LA HUELGA 
New York, Septiembre 22, 
Hugh Frayne, funcionario de la 
Federación Americana dej Trabajo, 
( P A S A A L A P A O I N A O C H O ) 
PARA LOS COLEGIOS NO HAY tratado algnno i i 
ortografía como el de Jesús Fernández, en enya com* 
posición se han tenido en cuenta las necesidades de 
nuestro país, sobre todo en lo que concierne a las le-
tras s, c y z. Contiene una parte destinada exclusí-
Tamente a ejercicios para la práctica de las reglas. 
Se yendo a 40 centavos. Para pedidos por docena; 
dirigirse al autor: Marqués de la Torre, número 
97, Habana. Teléfono 1-2490. " 
J U A N R A M E A L ! 
S U S A N I T A 
VERSION CASTELLANA 
MIGUEL i ) E l toro Y GISBERT 
'ent» Cn la Llbrwfa d« CEBVAÍÍTE3. 
* «ícardo Velo.o, GaUano 53. a 80 cU. 
( C o n t i n ú a ) . 
infinhJrfntÍ?Ua casa' ^ me alegraba 
tabitari 31 pensar iba usted a 
ta niuriT COn su mujer' y me d i s -
tar Voi ,pensar que la vaya a habi-
a. Ia señorita Debroussais. 
Horita podemos habitar juntos, se-
rrvtHdVriUced,d0' puas' aIS0 mvl7 
Kantes ? v qUe ,6e ™*™hó usted a 
*""iesarie canno. 
tte tvJa ama^a m€nos, confesó Jai-
tes t VCaS° encontr6 usted en Nan-
su Torpón? ^ 8t &p0deT6 
'Oh: ¡no, señorita, ©n Nante» 
- i í n , ^ t r a parte' entonces? 
c«ó J-iml partV ^ s . . . balbu-
ojos 6 cerrando lentamente los 
8u StííT0165? SuBa°ita. Pasó por 
^ o una ola do felicidad ardien-
te. Hubiera querido callar, pero le 
impulsaba a hablar una fuerza mis-
teriosa, y parecía que un alma más 
Preguntó pues, bajando, sm darse 
cuenta de ello, hasta la rosaleda, ha-
cia la inmensa copa, donde las pocas 
flores <jue aun quedaban parecian es-
parcir un perfume más vivo, como si 
quisieran incensar al sol poniente, 
—¿Quién es pues esa joven, s^ñor 
de Pleneuc? ¿No me la quiere usted 
indicar, a mi? 
—¡Oh, no! la usted menos que a 
nadie! dijo tímidamente, bajando con 
ella hacia las rosas cercanas. 
—¿ Por qué menos que a otra ? ¿ No 
soy acaso amiga de usted? 
—¡Oh! ¡ya lo creo! confesó. 
Y le tomó la mano, suavemente, sin 
darse acaso cuenta de el̂ o. 
¡Oh! ¡aquella mano! Cuando la 
sintió Susana sobre la auya, suspiró 
como si le hubieran acariciado el 
alma. Y miraoa, una mirada In-
voluntaria y luminosa fué a buscar 
ei a nií* oe Jaime, / U enimó, le hizo 
compicnder oue pciia nombrar a la 
joven que había destronado a Rober-
ta, ^ 
—¡Oh! ¡perdóneme usted! exclamo 
cayendo de rodillas sobre la hierba 
tibia. ¡Sí, ya lo ha comprendido us-
ted: ¡a usted es a quien amoí 
—¡Yo también le amo a usted Jai-
me!,., dijo Susanita rompiendo a 
llorar. 
Intentó llevar a sus labios la mano 
de Jaime, pero perdió ei conocimien-
to. Agobiada por tanta felicidad. 
Cerró los ojos, y desapadecieron 
de ella todas las apariencias de la vi-
da. Sólo su mano derecha siguió 
apretando la de Jaime. 
Ya podía morir: habíala encontrado 
Jaime bastante grande. Su confesión 
enamorada le había hecho apurar to-
das las felicidades de la tierra. Sólo 
en el cielo podría ya encontrar otras 
más dulces. 
Entretanto, el viento de otoño des-
hojaba, pétalos de rosas sobre las dos 
manos unidas. 
capitulo x v m 
Pasó muy mala noche la señorita 
Leroselier, Las emociones que acaba-
ba de experimentar hubieran basta-
do para destrozar los nervios de uua 
mujer llena de fuerza. Los suyos, de 
una delicadeza enfermiza, no se ha-
bían visto nunca sometidos a semt̂  
jante prueba. 
Es cosa peligrosa para la razón pa-
i sar, en algunos minutos, de un abis-
!mo de desesperación a la cumbre de 
jla felicidad; de suerte que Susanita 
¡pasó algunas horas muy agitada y 
I casi delirante, 
j No eran solamente los aconteci-
mientos los que la habían trastorna-
Ido; sino que había contribuido tam-
I bien a ello el principio de asfixia que 
•sufrió en ei invernadero. Desde aquel 
momento había quedado descompues-
to el corazón de Susanita; latía con 
mucha irregularidad, hasta se produ-
cían amenazas de síncope y era la 
respiración bastante difícil. 
Llamado por Jaime, había acudido 
Blouhidón a la rosaleda y había 
transportado a su ama hasta la casa, 
y había dicho, mientras caminaban, a 
su antiguo amo qut le parecía urgente 
ir a llamar ai doctor Debroussais a 
San Seriac. 
Pero habíase apresurado Jaime a 
quitarle aquella idea d© la cabeza a 
su viejo criado. Le declaró que debía 
estar ausente el doctor Debroussais y 
que a quien había que llamar en se-
guida era ai doctor Granville, de Di-
nard. 
Llegó el médico durante la noche, 
pasó algunas horas a la cabecera de 
la enferma, y al marcharse, a media 
noche, anunció que volvería a la ma-
ñana siguiente. 
En los escasos momentos en que 
recobraba txxtei su lucidez no se afli-
gía Susanita de estar tan enferma. 
La felicidad que acababa de disfrutar 
hacía algunas horas, hacía que le 
pareciese suave la idea de la muerte, 
Había sido amada por Jaime, ha-
bía recibido la confesión sincera de 
su amor, ¿qué más podía desear? 
¡Ah! ¡claro que otra mujer, más al-
ta y más hermosa, hubiera podido 
ser más exigente! Pero ellla! 
Sonreía en su camita estrecha, so-
lita, y se pasaba la man0 por la fren-
te, como para acariciar los bellos pen-
samientos que por ella pasaban. 
Lo que mas le dolía en los momen-
tos de crisis, era perder la memoria, 
olvidar que la amaba Jaime y que ya 
se lo había declarado. Cuando se obs-
curecía de aquél modo su cerebro, It 
parecír. que retrocedía hasta la ante-
víspera, y que estaban siempre para 
casarse Jaime y Robería, y parecíate 
entonces un sueño increíble, un loco 
desvarío, la llegada de su amigo a la 
rosaleda, sus pa^bras y las lágrimas 
de amor que vertió sobre sus .manos. 
A las tres de la mañana, se levantó, 
pensativa, sacudió a su doncella, que 
dormía en e<i mismo cuarto ou* ella. 
puesto que lo 
contado Blouihi-
Susana con una 
Marta, Dispénse-
en una camita Improvisada, y le pre-
guntó: 
—¿Es cierto que me trajo anoche a 
casa Blouhidón? 
—¡Si, señorita! respondió la criada, 
algo maravillada al oír semejante 
pregunta, 
—¿Dónde me había encontrado? 
—Nos dijo que en la rosaleda. 
—lAh! ¿Y sabe usted si estaba yo 
sola en la rosaleda? 
—No, señorita Parece que estaba 
o¡ señor de Pleneuc con la. señorita, 
• —¿Es verdad? 
—¡Me parece!,., 
contó Blouhidón, 
—¡Ah! ¿lo ha 
dón ? . . . murmuró 
sonrisa. Está bien, 
me usted que la haya despertado. Pe-
ro no rne acordaba de nada. 
—¿Quiere tomar algo la señorita? 
—No, gracias. Estoy muy buena. 
Vuélvase usted a dormir, 
Y siguió soñando JSusanita en su 
casa. 
Sin embargo, cuando fué de día v 
hubo hecho una nueva visita el médi-
co de Dinard, pensó Susanlta desen-
cantada: 
I fuera cl*rto 1° que ayer me 
¡figure, si hubiera venido Jaime real-
I mente a la rosaleda, si me hubiera 
¡dicho todo aquello ¿no habría vuelto 
i esta mañana para repetírmelo? 
Y sus ojos cercados de grandes oje-
¡ras moradas, se clavaban en la ven-
tana, de la cual podía verse el corti-
jo, 
Pero no negó nadie por aquella 
parte, ni oyó Susanita el menor rui-
do de pasos por la avenida. A las 
once, imnacient* ya. nremmtó: 
| —¿Ha venido alguien a preguntar 
por mí? 
—Sí, señorita: el señor d« Pleneuc, 
respondió la doncella. 
—iAh! ¿el señor de Pleneuc?.... 
¿A qué hora? 
—A las siete. 
—¿ Y no le hicieron esperar ? 
—No, señorita, contestó la doncella 
con alguna sorpresa. 
—Le hará usted esperar, si vuelve. 
Bajaré. 
Permitióse hacer observar Marta, 
—No estará contento el médico, ki 
sabe que ha bajado la señorita. 
— I Qué le importa a él ? 
—Nos ha prohibido que dejemos a 
la señorita salir de su cuarto, 
—¡Ayer! Pero hoy estoy mucho 
mejor. Se lo aseguro, Marta. ¿No me 
quiere usted creer ? . . . 
Afirmó Marta que sí lo creía, pero 
su gesto parecía desmentir sus pala-
bras . 
Bajó a la despensa para buscar ]aa 
medicinas que había mandado ei mé-
dico, y Susanita, nerviosa, siguió ace-
chando los ruidos de paso^ que se 
oían por la avenida. 
—Para poderlo oír mejor fué ella 
misma a abrir la ventana. Pero pa-
saron horas largas antes de que se 
volviese a producir aquel ansiado rui-
do. 
Sin embargo, al anochecer, le pare-
ció reconocerlo. 
Estaba sol* d̂ sde hacía un momen. 
to. Saltó de la cama y se asomó a la 
ventana para ver. 
Era Jaime, 
Entonces pasó rápidamente a su 
cuarto de tocador, se echó encima una 
bata de abriso. j-etorció anresurada-
mente sus cabellos y bajó. 
—¡Cómo se mareaíba ai bajar la es-
calera! 
Llegó al vestíbulo en el momento 
en que Jaime, después de haber pre-
guntado por ella, se marchaba. 
Miss, que acompañaba al joven has-
la la puerta, dió un gdito de sorpre-
sa ai verla. 
—-¡Oh, señorita! ¡qué imprudencia! 
Habia^suspirado Jaime de felicidad 
Adelantóse hacia é] Susanita y le di-
jo, con bastante naturalidad. 
—¡Cómo! ¿usted por aquí, señor de 
Pleneuc ? 
Y le alargó la mano—una mano 
que quemaba aún algo, entre los en-
cajes,—y le manifestó todo su agra-
decimiento con una mirada. 
—Pero ¿no se va usted a marchar 
en ei momento en que llego yo? le 
aijo, dirigiéndose hacia el sakmeito. 
¿Como está su señora madre? 
pió rápidamente vuelta ai conmu-
tador de la luz eléctrica, cerca de la 
puerta del saloncito y, sin parar de 
hablar, entró, seguida del señor do 
Pleneuc. 
Hízole observar Misa. 
—Pero señorita, ¡si no hay lumbre 
co el saloncito! 
—Es verdad, ¡qué enciendan! 
Sentóse Susanita en la esquina de 
un banquillo bretón, de nogal calado 
corno un encaje sombrío, y ofreció un 
sillón a Jaime, 
Durante tres minutos, el tiempo 
que necesitó un criado para encender 
en el saloncito una lumbre bastante 
rebelde,—hablaron Susana y Jalma 
de cosas insignificantes, como si no 
bubiera pasado la escena de la vís-
nera. tjaro. taji .nront^ como «a CZXUÍTL. 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA SEPTIEMBRE 23 DE 19ig 
Jijo hoy que el miércoles se Iniciaría 
una huelga de simpatías en la que to-
marían parte 600,000 hombres y mu-
jeres afiliados de otros premios de 
obreros e" New York. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L f 
New York, 22. 
E n la^ últimas veinticuatro horas 
se han registrado veinte invasiones y 
once fallecimientos de parálisis In-
fantil. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 2 2 — Entró la goleta 
Gwtndolen Warren, inglesa, de Jú-
ralo. 
Fiiadelfla, 22.—Entró el vapor Jo-
sey. danés, de la Habana. 
líf.spa^hada la goleta Víctor C . Kd-
cords, para Manzanillo. 
Délaware Breakwater 22.— Pasa-
ron los vapores Lodaner, Inglés, de 
Filadeilia para la Habana. Berlín, 
cíanés, ce la Habana para Filadejfla. 
Cape Henry, 22.—Pasó el vapor 
Skogsíad, noruego, de Danquirí para 
Bultiir.ore. 
Mobile, 22.—Salió la goleta Edna 
V . Pickels, inglesa, para Calbarién. 
Jiscisonville, 2 2 — S n ü ó el vapor 
Itala, inglés, para la Habana. 
N '̂w Oileans, 22-—Despachado «1 
vapor Fjell , noruego, para el MarieL 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Nueva York, Septieinbre 22. 
E l movimiento ascendente en el 
mercado de azúcar crudo continuó 
h0y> y los precios alcanzaron una nue-
va ganancia de IjS c , o sea^ prácti-
camente, 3|4 c. durante la pasada se-
mana. 
Las transacciones, sin embargo, no 
fueron tan activas como en días an-
teriores, ascendiendo las transaccio-
nes a sólo 30.000 sacos de "Cubas" pa 
ra pronto embarque, a 5 c. costo y 
flete 
Comprendidos en este total se ha-
daban a'gunos azúcares de almacén, 
al mismo precio. E i mercado cerró 
firme a 3 c. por "Cubas" costo y fle-
te", igual a 6.02 por centrífugas y 
5.12 por inieles, a los cuales precios 
kabla aún aígunas ofertas, que no 
eran acepta(las. No ocurrieron nuevos 
cambios en los precios dej refino; pe-
ro el tono latente fué firme, en sim. 
patía con los crudos. Los precios se 
consignaron en la lista sobre 'a base 
de 6.75 por el granulado fino. Las 
transacciones fueron más tranquilas, 
aunque hubo moderados retiros por 
viejos contratos, y se anunciaron al-
gunas ventas para exportación, si bten 
el rápido cambio en ios precios tendía, 
hasta cierto punto, a poncr coto a es-
ta demanda. 
E l mercado de azúcares para en-
trega futura de nuevo se mostró ac-
tivo, ascendiendo las ventas totales 
a 20.750 íoneiadaas. Los precios estu-
vieron más firmes al principio, su-
biendo de 8 a 18 puntos para las vie-
jas posiciones y de 4 a 9 puntos pa-
ra las nuevas. 
Hacia el final, sin embargo, el mef* 
cado afíojó un tanto. 
Octubre se vendió de 4.96 a 4.86, 
cerrando a 4.86. 
Diciembre, de 4.64 a 4.54, cerrando 
a 4.55. 
Marzo, de 4.04 a 3.99, cerrando a 
3.98. 
Mayo cerró a 4.03. 
Julio a 4.09. 
Casi desde el principio, el movl-
miento tuvo a la "U. S. Steel" a ia 
cabeza, que alcanzó una ganancia bru-
ta y extrema a 4.3 4 puntos, hasta 
llegar al precio sin precedentes de 
114.5|8. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Cuba American Sugar 261.112. 
Cuba Cañe Sugar, «1.7|8. 
South Porto Rico Sugar, 175. 
Bonos de la República de Cuba, 
(1904), 99.318. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercial, S.l|2 por. 100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71 112. 
Por i n r a : 4.75.3 4. 
Por cable; 4.76 7.16. 
F R A N C O S 
Por l»tra: 5.86. 
Por cable: 5.85114. 
MARCOS 
Por letra: 70.112. 
Por cable: 70.314. 
CORONAS 
Por letra: 12.1|8. 
Por cable: 12.1;4. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41518, 
R U B L O S 
Por letra: 32.3|4. 
Por cabio: 32.718. 
Plata en barras: 68.7|8. 
Peso mejicano: 53.118. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días. 3.114 a 3.1 2; a noventa días, 
3.1 4 a 3.3|4; a seis meses, 3.12 a 3.314. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 85.1|2. 
Consolidados: 60.112. 
Renta del 3 por ciento: 66 francos 
50 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
90 céntimos. 
I b a s e b a l l 
SITUACION DE LOS CLUBS 
M G A N A C I O N A L 
»' G. P. 
Brookivn 85 55 
F i l a d e l f í a 81 57 
Boston . . . > . . . . . . 78 58 
Now Yotk 73 62 
Pittsiburg 64 80 
Chjogo 63 82 
San Luis 60 85 
Cincinati 57 89 
M G A A M F R T O A N A 
G. P. 
Boston . . . . . . . . . . 85 59 
! Chicago 84 63 
Detroit 84 64 
I New York 75 69 
I San Luis 76 73 
* Clevelanii 75 72 
1 Washington 70 71 
' Filadelfia 81 113 
V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 22. 
L a historia de la sesión de hoy en 
la Bolsa de Valores será una de la* 
páginas más notables de los anales 
de esa institución. 
Las transíicclones alcanzaron la» 
enormes proporciones de 1.525,000 ac. 
clones, siendo ésta la décima cuarta 
sesión en que las operaciones haií ex-
cedido de un millón de acciones. 
LIGA AMERICANA 
SAN L U I S Y F I L A D E L F I A 
San Luis, 22. 
E l San Luis tuvo un rally en el oc-
tavo Inning y anotó cuatro carreras, 
derrotando al Filadelfia seis por tres 
con lo que ha conquistado el quinto 
lugar. E n el octavo, estando el score 
tres por dos en favor de los visitan-
tes, Prátt cogió la primera por bolas, 
Marsans dió un hit, cogiendo Pratt la 
tercera; Marsans se robó la segunda 
y el triplo de Bortón que bateó por 
Hartley, hizo aritar a Marsans^ y a 
Pratt. Bortón entró en home poco 
después por hit d^ Layan. Este co--
rrió de^de primera hasta home mien-
tras Ka ley tiraba a primera para ha-
car a Plank. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Filadelfia 
San Luis 
000120000— 3 10 0 
00010104x— 6 8 3 
P o n g a e l V i d r i o d e A u m e n t o 
e n e l C E M E N T O A L P H A 
Ud v e r á que A L P H A es excepcional entre los Cementos 
fortland por sur finura y uniformidad. Ud no verá ninguna de 
las gruesas, no quemadas partículas que disminuven el poder de 
unión y la capacidad de contener arena. Está molido más finamente 
d é l o requendo por las especificaciones adoptadas por la Sociedad 
para Probar Materiales y la Sociedad de Ingenieros Civiles de 
INorte America. 
C E M E N T O A l D 
P O R T L A N D F ^ i B i r ^ . 
P r o b a d o C a d a H o r a , y r G a r a n t i z a d o * 
es probado cada hora por químicos para haber seguridad de que lat 
materias primas están exacta y correctamente proporcionadas, deque 
la combustión es.completa. y que cada onza es pura, viva y activa. 
v másELCnd M E N T ^ A L / H A 68 hecho Por una de vieja. 
L T e x p e n e n L ' T / ^ Cemem0 Norte * * * * * * * * teniendo 
barrile? Fmh A ^ ^ Una caPacid^ diaria de 25,000 
de V n 1L™barcíado \ ^ en barriles ensamblados de dJelas 
de A pulgada, reforzados y forrados con papel á prueba de agua 
' r . t ^ TT !̂,ensame.nte Por eI Gobierno de loa 
Estados Un.dos en la construcción de fortalezas, 
aun del V,aducto de Key West, en la murralia de 
mar de Galveston, en la "Union Station'1 en 
Washington y en otras famosas estructuras. 
ATpÍ!vr^ítanos enviarle «1 l'bro " C E M E N T O 
, ."W* cont.ene valiosa información para 
cada arquuecto, ingeniero, constructor ó con-
tratista. 
Arcllano & Co. 
Sobs. de Bea ¿t Co. 
Olacchea, Suarez & Co 
Habana Muino & Co. 
Maníanla. Alberto Saaao 
Cárdenas Alberto González. S. en C 
C a . Importadora de Ferretería Guantanamo 





m m T 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
Batería1»: P'iladelfia, Mayers y Ha-
'ley; San Luis, Flank y Hartley y 
Hale. 
Umpires: Chlll y Connolly. 
Score de Marsans: 
V . a H. O. A. E . 
Marsans, cf. . . 3 1 2 3 0 0 
Dos bases robadas y un sacriflce 
hit. 
C r á C A G O ^ N E W Y O R K 
Ohícago, 22. 
E l Chicago le ganó al New York 
ei primer juego de la serle de des. 
pedida hoy, seis por tres. A Cicotte 
lo castigaron duro; pero se crecía en 
los momentos críticos. Felsch dió dos 
hita y un triple. Frank Baker dió su 
primer triple de la temporada hoy. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New York. . . 100100100— 3 11 1 
Ohicago . . . 31000110x— 6 12 3 
Baterías: New York, Magridge, 
Fisher y Alexander; Chicago, Cicot-
te y Schalk y Lapp. 
Umpires: Dineen y Hildebrand. 
é|» f̂ t «Ifi 
WASHINGTON Y D E T R O I T 
Detroit, 22. 
T i Detroit rompió su cadena de de-
rrotas hoy y le ganó el desafío al 
Washington seis por cinco. Thomas, 
un recluta adquirido recientemente 
leí club Desmoin.es, estuvo muy efec-
tivo contra los locales, hasta el sép-
timo inning, después del cual \̂ De-
troit le dió con entera libertad. E n -
tre los safe hits que le dieron hubo 
dos triples y un home run. Ayers lo 
relevó en el noveno, estando las ba-
ses llenas y ningún out. Vitt le dió 
a la primera bola que le lanzó Ayers 
y entraron la carrera del empate y 
la decisiva . 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington . . 000111020— 5 10 1 
Detroit. . . . 000000222— 6 9 3 
Baterías: Washington, Thomas, 
Ayers y Henry; Detroit, Mitchell, 
Boland, Cunningham y Stanage. 
Umpires: Owens y Evans. 
BOSTON Y C L E V E L A N D 
Cleveland, 22. 
E l Boston ganó el desafío de hoy a 
los locales cuatro por una. E l desa-
fío resultó un duelo de pitchersi en-
tre Shore y Bagby: el primero de es-
tos solo permitió tres hits y a Bagby 
le dieron cinco solamente. E l Boston 
anotó dos carreras en el segundo y 
otras dos en el noveno. 
Anotación por entradas: 
• C. H. E . 
Boston . . . . 020000002— 4 5 0 
Cleveland . . . 000100000— 1 3 1 
Baterías: Boston, Bagby y O'Neill 
y Deberry; Bosion. Shore y Cady. 
Umpire's: O'Loughlin y Nallin. 
L I G A N A Q O N A L 
S A N L m S Y B R O O K L Y N 
Brookiyn, 22. 
E l Brookiyn le ganó la serie com-
pleta al San Luis; el score del desa-
fío de hoy resulta de foot ball: once 
por mía. Marquard pitoheó por el 
Brookiyn e hizo lo que quiso con los 
visitantes, que jugaron muy mal. E l 
Brookiyn dió 19 hits. 
Anotación por entradas: 
a h. e. 
San Luis . . . 000000001— 1 6 0 
Brookiyn . . . 01002422x—11 19 0 
Baterías: San Luis, Meadows, War 
mouth y Brottem y González; Broo-
kiyn, Marquard y Meyers y Wheat. 
Umpires: Klem y Emslie. 
Score de González: 
V. C. H . O. A. E . 
González, c . . . 8 0 0 4 4 0 
K 41 4S 
F I L A D E L F I A Y P I T T S B U R G 
Filadelfia, 22. 
E l Filadelfia se aprovechó de los 
errores cometidos por el Plttsburg y 
ganó el juego de hoy siete por cua-
tro. Los visitantes batearon mucho 
más que los locales; pero catorce 
hombres se les quedaron en bases; 
mientras que el Filadelfia solo tuvo 
dos estancados en las bases. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Plttsburg . . . 000010111— 4 15 2 
Filadelfia. . . 20003110x— 7 10 0 
Baterías: Pittsburg, Jacobs, Evans, 
Harmon y Flscher; Filadelfia, Ma-
yor y KilUfer. 
Umpires: Rigler y Eason. 
C I N C I N A T I Y BOSTON 
Boston, 22. 
E l Cincinati le ganó la serie al 
Boston, ganando el último juego que 
fué el de hoy, ocho por cinco.A Nehf 
le dieron duro y su campo lo secun-
dó pésimamente. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cincinati . . . 103000400— 8 13 2 
Boston . . . . 100020002— 5 9 5 
Baterías: Cincinati, Knetzer y 
Hughn.; Boston, Nehf y Blackburn. 
Umpires: Harrison v O'Day. 
CHICAGO *Y N E W Y O R K 
New York, 22. 
E l New York empató hoy «u re-
cord de 17 victorias consecutivas al 
ganarle el juego de hoy al Chicago, 
cinco por cero. Sallee, que ha estado 
enfermo durante varias semanas, pit-
cheó muy bien hoy y dejó ©1 Chicago 
en blanco. 
Anotación por entradas: 
C. H. E, 
Chicago . . . . 000000000— 0 7 2 
Nev York . . . 00200120x— 5 10 0 
Baterías: Chicago, Perry, Prenders 
gast y Wllson; New York, Sallee y 
Rariden y Kocher. 
Umpires: Quigley y Byron. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
DOS COM PASEROS 1>K COTORRITA 
HERIDOS Y l NO DB KM.OS 
OKTKMH*) 
Camagttey, Septiembre 22, a las 8."30 de 
la iKiclic. 
Faenas del ejército, ni mando del te-
niente Aluyon, sorprendieron ayer eu los 
montos de San Bernardo, Sabanicú. a dos 
de los Individuos que en unión del cé-
lebre "Cotorrita" se fiiparon de la cár-
cel de esta ciudad, hace pocos meses. 
Dichos Individuos, al ser sorprendidos, 
hicieron fuego contra los soldados y contes 
tando éstos el fuego en el acto, resulta-
ron herldoB ambos préfugos. 8on éstos 
José Quesada Castillo, condenado a cator-
ce nilos, por parricidio, y Carlos Teuma 
Izquierdo. 
Quesada Castillo fué hecho prisionero, 
y Teuma, que lognó fufarse, es perse-
guirlo, creyéndose que caerá pronto en 
poder de la fuerza. 
E L CORRESPONSAL 
JíV LA OFICINA D E CORREOS DE SA-
GÜA.—( TATRO DISTA nos D E R E -
V O L V E R . — I N H E R I D O 
Sagua la Grande, Septiembre 22, a las 
10 40 de la noche. 
E n los momentos que se encontraban 
haciendo el reparto de la correspondencia 
en el apartado de Correos y cuando ma-
yor era la aglomeración de público en 
aquel lugar, el blanco Severlno Rodrí-
guez Mesa hizo cuatro disparos de revól-
ver contra el negro Ensebio Iglesias, por 
rencillas particulares. 
Uno de los proyectiles' nlcanzó al blan-
co Ricardo Bermúdes Vázquez, causán-
dole una herida de carácter leve. 
Dfcese que el agresor tiene trastornadas 
sus facaltüdea mentales y que algunos de 
sus familiares han sido recluidos en Ma-
zorra. 
Otro de los disparos dió en la reja de 
los apartados del correo. 
L O P E Z 
M U E B L E S E N L I T I G I O 
E l vigilante número 545 de la Policía 
Nacional detuvo ayer a petición de Ar-
turo Castellanos Deikon, vecino de Prín-
cipe 32, a Pascual Ramos Bahamonde, ve-
cino de Belascoaín número «8. 
Ante el oficial de guardia en la Esta-
ción de Policía dijo Castellanos que Baha-
monde le vendió muebles por valor de $.>00, 
entregándole a cuenta $50 y que ayer Pas-
cual se presentó en su casa con un algua-
cil del Juzgado Municipal del Norte y 
se llevó los muebles. 
AMENAZAS CONDICIONALES 
José Rulz Sánchez, vecino de Juana 
Alonso esquina a Rodríguez, en Luyanó, 
participó ayer a la Policía que con moti-
vo de un disgusto que tuvo con un depen-
diente de la joyería " L a Acacia", nombra-
do Benigno Barroso, éste lo amenazó de 
muerte y como que hace varios días ron-
dan por los alrededores de bu casa un 
Individuo de la raza de color y otro blan-
co que lo miran con insistencia, teme lo 
vayan a matar. 
T o T l i i S ^ ^ 
E n el vapor "Havana" embarcai'á 
hoy para New York nuestro querido 
amigo el señor don Antonio Pernas, 
primer gerente de los importantes al-
niacenes de novedades "Saturno", de 
la calle de Muralla número 84, én es-
ta capital. 
Se dirige el señor Pernas a los E s -
tados Unidos' con objeto de verificar 
grandes compras de las últimas nove-
dades americana» para sus almace-
nes. 
Le deseamos un feliz viaje. 
N o t i c i a s d e l a J u -
d i c i a l y S e c r e t a 
^antes algunos obreros a sus camnradas 
que para continuar unidos en el futuro 
procurasen asociarse; a dicho efecto, so 
dió lectura ai reglamento de la Sociedad 
de Torcedores de la Habana, en cuya 
Sociedad se Inscribirán hoy los que así 
lo deseen. 
A las diez terminó la reunión. 
E L SINDICATO ODRERO D E L RAMO 
DE CONSTRUCCION 
Cumpliendo lo acordado en la Junta del 
día 18 del corriente, el domingo 24, a las 
12 m. se celebrará otra asamblea en el 
local social del Centro Obrero, sito en 
Monte 15, altos. 
Los nlbañlles y ayudantes reunidos en 
aquella Asamblea a pesar de ser un nú-
mero bastante crecido, pues fluctuaba en-
tre 400 0 500. no se creyeron suficientes I 
para tomar acuerdos ejecutivos a los im- { 
portantes asuntos que proscribió la con- k 
vocatorla, y aún cuando en el ánimo de 
todos estaba que el deseo de establecer 
la Jornada de ocho horas era unánime 
entre todos ios albañiles y ayudantes 
de la Habana, ¿o "quisieron determinar 
nada sobre la mejor manera de conse-
guirla hasta tanto no • saber la opinión 
general y para esto acordaron la asam-
j blea del próximo domingo. 
LOS PANADEROS 
Hoy saldrá para hacer un recorrido por 
las provlm-las de la Habana, Matanzas y 
Pinar del Río, la comisión designada por 
los obreros panaderos eu su última asam-
blea, celebrada el día 17 del corriente, 
para propagar la Jornada de las ocho ho-
ras en los principales pueblos de dichas 
provincias. 
L a comisión, según publicamos en su 
oportunidad, la Integran los señores E . 
Vázqueji y Rafael García. 
L A CNION D E D E P E N D I E N T E S 
DK C A F E S 
E n Monte 15 celebró la Junta General 
anunciada la "Unión de Dependientes de 
Cafés", bajo la presidencia del Señor Fer-
nández, actuando de secretarlo el señor 
Julián P. Avllés. 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior y el balance del mes de Agosto, 
nombrándose una comisión de glosa que 
revisará dlmho balance y los comproban-
tes del mismo. 
Se aprobaron varias solicitudes de in-
greso, tratándose después sobre la cam-
paña emprendida en pro del cumplimien-
to de la Ley del Cierre, para que sea un 
hecho la jornada máxima de diez horas 
y la abolición de la costumbre estableci-
da de que sean dos dependientes los que 
hagan la limpieza de los establecimien-
tos donde trabajan. 
Se acordó que la Directiva Imprima 
un manifiesto y lo reparta eu todos los 
establecimientos del giro de cafés, tra-
tando sobre dichos particulares. Invitan-
do a todos los dependientes a ingresar 
en la Sociedad. 
LOS COCINEROS 
E n Amistad 156, celebró junta general 
el Centro Internacional de Cocineros. 
Se aprobaron los asuntos administrati-
vos presentados por la Directiva y se re-
forzó la comisión de trabajo con algunos 
compañeros más, para que los socios que 1 
se hallan en receso tengan más facilidad I 
de encontrar ocupación, pues al ser m á s . 
nutrida aquélla tendrá más radio de ac- ' 
ción para realizar sus gestiones protec-
cionistas. 
E l señor Morejón presentó un Informe 
del cual tíos ocuparemos en breve, por 
estimarlo de Interés para el Gremio al-.' 
gunos asociados. 
C. A L V A R E Z 
l a M 0 R T A I E N F E R M E D A D 
¿ e los RIÑONES ABUNDA en CUBA 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
E l que la enfermedad de los riSon 
progresando es cosa segura. Miles v ^ 
de personas, tanto del campo como í?lIe, 
ciudad de este pala, corren inmi 
riesgo de contraer la mortal enfarm u 
de ios r íñones . 1,,r,ae<Ua 
E s una solapada enfermedad rm 
extiende, apretando gradualniemA 8* 
y m á s basta que el pobre enfann ' 
apercibe de que padece de la «nferm s* 
de Brlgbt.iTlonen enfermos ios r i s l aa(1 
¿Saben cómo se descubre al se 0™* ' 
no de dieba enfermedad! ucc» ¿ 
vamos á enumerar unos síntomas <u, 
•nfermedad de los r íñones • ooinra * 
distintas partesdelcuerpo,boctamar *a 
la mañana, es treñlmlen to, orina turhf* ^ 
feo color, sensac ión general de dehinHd' 
y mal hiimor, ojos hinchados _ "a8(i 
llenen los s íntomas de la enrermadL*!11 
los r íñones. ""Joaa a, 
Las personas que padecen de dom».. 
en la espalda, reumatismos, gota, cíím 
•renillas, piedra, ó dolores de TfttlÜ^ 
de los m ú s c u l o s y arUcuiaciones deh 
dichas afecciones al tener ríñones déhh 
ó enfermizos, pues todo eso son elniom. 
seguros de la erfermedad de los riñon* 
Todo eso indica que los rinoues ei»?' 
dCbiles ó enfermizos. Hay que fortincar,^ 
y sanearlos. No pierdan ni un inst.nt 
m á s . vayan á casa del boticario y nldani! 
una caja de 10 cents de Pildoras De 
para ios Ríñones y la vejiga, las cuméi 
e s t á n hechas expresamente para i u 
enfermedades del riñon y de la vejiga. 
curarán á todo enfermo que presente 
los susodichos s íntomas, sean cuales 
fueren e l grado y edad de l a aíección, 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 22 de Sep-
tiembre de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. ¿e i me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
i760; Habana, 759.72; Matanzas, 760; 
Roque, 759; Isabela, 759; Santa Cla-
ra, 758.50; Songo, 759. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar E . 4.0;'Ha-
bana, S. flojo; Matanzas, NW. 4.0; 
Roque, calma; Isabela, SW. 4.0; San-
ta Clara, NW. idem; Songo; E S E . 
idem. 
Lluvia en milímetros: Pinar. 8.0; 
Matanzas, il#víznas; Roque, 4.0; San 
ta Clara, 27.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Roque y Songo, despeja-
do; Isabela, cubierto; Santa Clara, 
despejado. 
Ayer llovió en Guane, San Luis 
San Juan y Martínez, Remates, Sába-
lo, Puerta de Golpe, Consolación del 
Sur; Paso Real; San Diego; Palacios; 
Taco Taco; San Cristóbal; Candela-
ria; Artemisa; Cañas; Coloma; Pinar 
del Río; Quivicán; Santiago de las 
Vegas; Palos; Nueva Paz; Vegas; 
San Nicolás; Melena del Sur; San An 
tonio de los Baños; Aguacate; Arro-
yo Naranjos; San Felipe; Batabanó; 
en toda la provincia de Matanzas, ex-
cepto eP Cidra; Pedro Betancourt; 
Martí; Cárdenas; Limonar, Máximo 
Gómez y Arabos; en toda la de San-
ta Clara, menos en Cienfuegos, Sau 
Juan de los Yeras; Manicaragua; 
Cifuente; Corralillo; Sierra Morena; 
Carahatas; Rancho Veloz; Isabela; 
Baez; Condado; Trlnilad; Placetas; 
Tunas de Zaza; Guasimal; Manacae; 
y llovió en Jatibonico; Pinas; Cham-
bas; Fa' la; Morón; Contramaestre; 
EUas; Guáimaro; Camagiiey; Vegui-
ta; Yara; Manzanillo; Media Luna; 
Niquero; Baire; Santa Rita; Jiguaní; 
San Andrés; San Agustín; Martí; 
Bartle; Velazco; Guisa; Babiney; Ca-
cocum; Holguín; Auras; Santa Lu-
cía; Gibara; Bañes; Antilla; Pu rto 
Padre; Chaparra; Delicias; Bayamo; 
Sagua de Tánamo; Presten; Mayari; 
Felton; Blran; Sampré; Palmarito; 
San Luis; Dos Caminos; Guantána-
mo; Tiguabos; Jamaica y Palma Su-
riano. 
B U E N A S F O R M A S 
La mujer que quiera conservar buenas 
formas, mantenor su onorpo ron lineas 
graciosas y bellas necesariamente ha de 
reponer sus pérdidas su debilidad física, 
tomando reconstituyentes. Ninguno es 
mejor que las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, que se venden en su dopóslto 
neptuno 91 y en todas las boticas. Son 
las Pildoras del doctor Vernezobre, el 
reconstituyente femenino. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
CARBÓN ESTAFADO 
Aquilino Touriño QoilsálM, vecino de la 
finca "La Mulata", denunció ayer ante la 
Guardia Itural que en la lancha " E l Pá-
jaro" embarco por dicho puerto y con des-
tino a la casa de Suelras y Pereira, de 
esta capital, un cargamento de . carbón, 
valorado en $182, cuyo importe hizo efec-
tivo un dependiente suyo, desapareciendo, 
por lo cual se conttdsra estafado. 
NISO LESIONADO 
E l doctor Roca Casuso, de guardia ayer 
en el Centro de Socorro del tercer dis-
trito asistió al menor Pablo Osamendo 
González, de diez años de edad y vecino de 
Lomhillo 4, en el Cerro, por presentar la 
fractura del brazo izquierdo, lesión grave 
que se produjo al caerse en Santa Cata-
lina esquina a Lombillo de una mata de 
mamoncillo. 
K I S A Y ATENTADO 
E l Juez correccional de la Sección Se-
gundo, se Inhibió ayer de Benuir conocien-
do, por 110 ser de su competencia, a favor 
del sefior juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda, do una causa Iniciada con-
tra Carlos Agustín Valle, vecino de 23 
y 10. en el Vedado, José Dolores Várela 
Castillo, de 23 y Paseo y Manuel Castillo 
Martínez, vecino de Apodaca 17, porque en 
una rifia que sostuvieron antes de anoche 
en el cine establecido en Paseo y 2.3, agre-
dieron al propietario de dicho espectáculo, 
Primitivo Borgas Salgado, vecino de Chu-
rruca 10, y después le tiraron piedras al 
vigilante especial número 179. 
Loa agentes Espino y Núñez, de la Ju 
dlclal, detuvieron ayer al asiático Ra 
fael Chong, vecino de Aguila 153, y a 1 
Eraucisco Arellnno y Ponce de León, ve-
clno de Príncipe 11, por estar reclamados ; 
por el juez correccional de la Sección Se- j 
gunda en causas por estafa. Ambos Ingre- 1 
saron en el Vivac. 
Manuel Salgado Castro, vecino de Ma-
loja 142. fué detenido ayer por el agente 
Salabarría por estar reclamado en causa 
por infracción municipal. Prest¿> fianza, 
quedando en libertad. 
E l detective de la policía secreta Aya-
la, presentó ayer ante el juez correccional 
de la Sección SeRUiula a Juan Rubio Guell, 
quien hubo de encontrarse en Monte y 
Cienfuegos una cartera conteniendo dine-
ro: 
E l detective Cubas arrestó al asiático 
Felipe Chuí, vecino de Colón número 36, 
por estar reclamado por el Juzgado Co-
recclonal de la Sección Segumla en causa 
por coacción. Ingresó en el Vivac. 
üomi .é azpiacista de Pue-
blo Kuevo 
Habiendo fallecido a'yer, el afiliado 
al Comité Azpiacista del barrio de j 
Pueblo Nuevo, señor Jordán, una co- ; 
misión integrada por los señores Mi-
guel Angei Piñeiro, doctor Manuel j 
Sánchez Quirós, (hijo), Manuel Villa- I 
verde, Fél ix Fernátade? v Joaquín 
Rodés, inició una suscripción para v i 
fragar los gastos del sepelio, recau-
dándose la cantidad de $41. 
Relación de los donantes: 
Señores: D. Eugenio L . Azpiazo, 
$5.00; doctor Sánchez, $1; Ensebio 
Morejón, $1; Emilio Sardlñas, $5; Dr. 
Enrique Osuso, $5; Dr. Vito M. Can-
idia, $5; Domingo Valladares, $2; Cus 
tavo Pino, $1; Carlos M. de la Cruz, 
$2; Emilio Rodríguez, $1; Alonso 
i Martín, $1; Vicente Alonso Puig, $1; 
Femando Quiñones, $1; Antonio Par 
'do Suárez, $2; Arturo Oñate, $1; An-
| tonio Fraga, $1; Migue] Ruiz Ochoa, 
$1; Ibarra, $1; Manuel León, $1; Mi-
guel Barrios, $1. Suma total:: $41.00. 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
caradas en DIEZ días con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
MUCHISIMO MAS ACTIVAS QUE LAS 
DE COPAIBA, SANDALO, ABEOL. 
S i n c a u s a r m o l e s t i a a l g u n a a l e s t ó m a -
g o , n i p r o d u c i r c ó l i c o s , e r u p t o s , d i a -
r r e a s n i p r i v a r s e d e s u s o c u p a c i o n e s . 
De venta: Belascoaín, 117, y Farmacias 
2:^200 30 s. 
C A S T O R I A 
p a r A P á r T o i Q ü J S i n o » 
En Uso por más í e Tieinta Altos 
firma 4e 
V I D A O B R E R A 
5 5 LA BOLSA I>KI. TRABAJO.—IHSO-
L-UCION D E L COMITE D E AT'XILIO 
Bajo la presidencia del señor Bernardo 
OonzAIez, se reuní*'» ayer el Comité de 
Auxilios que funcionó eu la huelffii de la 
fábrica " L a Nautllus", para proceder á 
su disolución y tomar los acuerdos que 
se creyeran pertinentes. 
Asistió un número crecido de operarlos 
de la meuclonndii fábrica. 
Re acordó Imprimir el balance general 
y repartirlo profusamente en las fábricas 
de tabacos para general conocimiento 
Depositar los pequeños fondos l que 
existen en la Tesorería de la Sociedad de 
Torcedores de la Habana, a la disposición 
del primer Comité de Auxilios que tenga 
necesidad de constituirse en esta ciudad. 
Los delegados que hoy representan a 
los obreros de " L a Nautilus" en el In-
terior del taller, Informaron de haber si-
do cumplido al pie de la letra el pacto 
acordado por Jos obreros con la firma 
social propietaria de la fábrica. En tal 
virtud, la Junta estimó que no existían 
motivos que Justificasen la continuación 
del titado Comité, acordándose acto se-
guido su disolución, no sin recomendar 
3 -
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T R I B U N A L E S 
£| juicio ora! de la casiwa seguida contra Mr. Reilly, el ex-contra-
sta del alcantarillado de Cienfuegos, ha sido suspendido nueva-
^ente E l asunto de los pasajes solicitados falsamente de la E m -
resa del ferrocarril de Cuba ha sido resuelto ayer por el Tribunal 
Supremo.—Vista de una discordia. — Otras noticias. 
EN E L S U P R E M O 
RECURSO D E C L A R A D O CON L U . 
cardo Manresa por lesiones; contra 
Cecilio Soto por delito contra el ejer-
cicio de los derechos individuales; 
contra Cecilio Soto por injurias; con-
tra Angel Ruiz, Juan Losada, Mag-
dalena Molina y T . Carnearte (éste 
acusado) por malversación; y contra 
Eugenio Madera y otros por lesiones. 
V I S T A S C I V I L E S 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso adinhnstratlvo se cele-
rTs^orro prexvincia- de Caraagüey, b r f ™ ayer 1m vistas siguientes: 
6 - - no una orden fechada a 11 L a deí lu}cio s ^ nulidad y otros 
io de 1915, suscrita por Torcua Pro^nc,ianíier'tos. establecido por do. 
fle Jumo Qe ajTj . _ - r ^ ( na Mana Luisa Salvet contra doña 
Josefa V . Infante; y la del juicio de 
menor cuantía establecido por don 
Manuel Arcas García contra don 
Juan Siberio Méndez. 
Quedaron conclusos para sentencia. 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L D O C 
TOR E N R I Q U E NUÑEZ 
Con motivo del sensible falleci-
miento del doctor Enrique Núñez, el 
Presidente de esta Audiencia recibió 
el siguiente telegrama: 
"Matanzas, Septiembre 21. 1 p .m. 
Presidencia Audiencfa. Habana.— 
Ruego nos dispense honor represen-
tar esta Audiencia sepelio doctor y 
cubano eminente Enrique Núñez.— 
Arocha, Presidente Audiencia." 
S E N T E N C I A 
Se ha dictado condenando a Leo-
poldo Milanés, por atentado, a un año 
y un día de prisión; y a Juan Sorís, 
por resistencia, a 90 días de encarce-
lamiento. 
Una interesante sentencia hao dic-
ttd0 la Sala de lo Criminail del Tri-
bunal Supremo. 
Veamos los antecedentes oel caso: 
V] procesado Pablo Rodríguez Ca-
^ í o l en una hoja de papel rayado 
tJie al margen tenía oi sello al pare-
n auténtico del Juzgado Municipal 
C Cascorro, provincia de Caraagüey, 
infeccionó una orden fechada a 11 
junio de 1915, suscrita por Torcua 
in S Medrano, supuesto juez muni-
íinal accidental de dicho pueblo, di-
rfzida al expendedor de pasajes del 
Ferrocarril de Cuba en Manzanillo, 
en 'a que «1 supuesto funcionario so-
licitaba se extendieran dos pasajes 
da primera dase de Manzanillo a la 
Habana, que valen 44 pesos 40 centa-
vos, a favor de dos personas imagi-
^ E n 13 de Junio del año expresado 
el procesado presentó la orden al Je-
de la estación mencionada, quieu, 
VOr no hallarse en la forma corres-
pondiente el citado documento y te-
meroso de que la Compañía lo hicie-
ra responsable del importe de los pa> 
eajes que en talescondic iones exten-
diera, creyó oportuno no expedirlos, 
reteniendo el referido documento con 
ei que dló cuenta a la policía. 
Estos hechos fueron calificados 
por la Audiencia de Oriente como 
ecnrtltutivos de un delito de falsifi-
cación en documento oficial, cometi-
do por pa.rticualr, y, en consecuencia, 
el procesado fué condenado a la pena 
de ocho años y un día de presidio 
mayor. i 
No conforme con ta] pronuncia-
miento el Letrado defensor interpuso 
recurso de caisación por infracción de 
ley alegando que el procesado no ha-
bía cometido el grave delito aprecia. 
áo sino el de estafa en grado do ten-
tativa. # 
Y la indicada Sala del Tribunal de 
Casación, declara con lugar el recur-
so, casando y anulando la sentencia 
recurrida. 
La Sala, en su segunda sentencia) 
absuelve al procesado del delito d© 
falsedad en documento oficial y lo 
condena solo en la pena de seis me-
res de encarcelamiento, como autor 
¿e un delito de estafa en grado de 
tentativa. 
OTRO CON L U G A R 
También se declara con lugar el re-
curso de casación que, por Infracción 
¿e ley, interpuso el Ministerio Fiscal 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que absolvió al procesa-
do Felipe Rodríguez del delito de ro-
bo en lesiones dio que lo acusaba el 
recurrente, y lo condenó ^omo autor 
de un delito conexo de lesiones gra-
ves y coacción, sin consignar los fun-
damentos doctrinales de esa califica-
ción. 
Por segunda sentencia se imponen 
diez años y un día de presidio mayor 
al procesado Rodríguez, como autor 
de un delito complejo de robo y le-
sione-; graves, 
VISTA SEÑALADA P A R A HOY 
Discordia. Recurso de casación p o r ' 
infracción de ley interpuesto por Ar-
turo Tabares y Figueredo, en causa 
contra él y otro por delito de false-
dad on documento oficial. Audiencia 
de Oriento. Letrado: Lorenzo de E r -
biti. Fiscal: Sr. Figueredo. Ponen-
te: señor L a Torre. 
E N L A A U D I E N C I A 
LA CAUSA CONTRA MR. R E I L L Y 
Ante la Sala Primera de lo Crimi: 
nal ''"tuvo ayer señalado para cele, 
braclón. y fué nuevamente suspendí -H 
do, el juicio oral de la causa contra 
Mr. Hugh J . Reilly, el ex contratis-
ta del alcantarillado de Cienfuegos, 
por delitos de falsedad y estafa. 
Motivo de la suspensión: haberlo 
solicitado a-aí el Letrado defensor 
doctor Alfredo Zaya«. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Sala de 
lo Civil, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Procuraidores: Ttlscano; OTReilly; 
Soldevilla; J . M. Leanés; Sierra; R. 
alba; G . de la Vega; Sterling; Ba-
rreal; N . Cárdena»; Llanusa; Gonzá-
lez Vélez; Luis Castro; Julián Mon-
tiel; Chiner; E . Yaniz; P . Rubído; 
J . A . Rodríguez; W . Masón; Tari-
che; Granados. 
N . G e f a t s y C o m p a ñ í a 
108, Afirolar, 108, esquina c Axn&r-
«ra. Hacen pagos por el oa* 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
ACEN pagofe por cabl», giran 
lotra» a corta y larga vista 
sobro todas las capiteles y 
ciudades Importantes de los Eaia-
dos Unidos, Méjico y Europa, ast 
como sobre todos loo pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, niadelfla, New Or. 
leans, filan Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
H I J O S D E R . A R G 1 E 1 B 
B J L N Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , 36f H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo_ 
ra* hao^mdose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e industria-
les. Compra j venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., per oueata ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
••Vra los pueblos de España, Islas 
Sallares y Canarias. Pago* pot? «a-
Ma y Cartas da Crédito. 
OTROS J U I C I O S 
Ante las diferentes Salas de lo Ori-
Jn'.nal estuvieren sañalados ayer para 
celebración los .inicio3 orales de ias 
cawaa contra Sebastián Guevara y 
En riqye Quiñones por defraudación; 
contra Carlos Canto por rapto; con-
tra Jesús Arias por tentativa de co-
tacbo; contra José Sabatés (acusa-
¿o) por estafa; contra Pedro Espino-
64 (acupado) por estafa; contra Ri-
' S D E , 
L E T E A j 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
^
OBRB Nueva York, NUev» 
Orloaas. Veracrt^, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
^mdres París. Burdeos, Lycn. Ba-
£?«"•• H*mburgo, Roma, Nápoles, 
l?,7n' Oénova, Marsella. Havre, 
Í
! ^ f antes, Saint Quintín, Dlep-
rolou8e, Venecla. Florencia, 
bra / .Me8ln». etc. así como so-
elas ° laa ^ P ^ e 8 y proyáa. 
B&AÑA b islas canarias 
U B A N C E 8 Y C I A . 
BANQUEROS 
teléfono A.1740. Obispo, mám. 11 
APARTADO NUMERO T i l . 
Cable: BANOEQB. 
CX,^VÍ! corriente 
l í f í l 09 ^ y rfn Interés 
^esonentoa. Plguoraclone* 
Caja de Ahorro*. 
I-RO de letras y pagos 5*» 
«aoie sobre todas las pla-
^ ¿ 1 ^f.,,ComeTvclal*» *• :os E s -
n d > ^ O S - , I n « U u « » » Alemas 
' í a s T ^ ^ ^ 1 " , Balsares y O » * . 
c«ta SL001110 ^ Prtactpales ds 
_ en u Isla da CtaSL 
1 . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el oable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTAL." 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: |2.00 moneda oflclai. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Smillano Delgado. Se practican 
anállaU de toclaa clases. Salud. 60 
(bsjoa). Teiéfono A-8022. 
I MINEROS! 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agrícola e Industrial. 
Cárdenas-Castellanos. 
MALECON, 248. T. A.S244. 
21440 30 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Saero antl-consuntlro Zequelra, 
contoa la tuberculosis. Depfiaite: 
Lagunas, 2. De renta: Droguertaa 
y Boticas. Teléfono A-T754. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOOADO 
Bstadlo: Ihnpedrado 18; de 13 a & 
Teléfono A-7w9. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADO! 
L U I S C A R M 0 N A 
ASCNTOS ADMINrBTBATrvO» 
UJCBOADerSüS. I*'JM. 4, ALTO* 
DE DOS A, CtNCO T. U. 
181S4 80 «i 
B U F E T E S 
DE 
Mannd Rafae l Angulo 
Amargiira. 77, Habana 
120 Broad-way, .Ifew York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarte 
Charles Angulo 
Attorney and Couíiselor at Law 
22381 30 a 
J o a q u í n F . de Velasco 
ABOGADO T NOTABIO 
Tejadillo, 11. T«L A-3W4. 
21200 ai a. 
L e Santiago k o d s i p j » I Q ^ n 
AfflMASkO 
P A B L O f í m & A Y D I A ? 
PBOCCBADOB 
Habana. 104, bsiesu Tsltfeae A-fUlL 
De ¿ s i l y da 8 a 8. 
20 a 
Dr . Joan A l e m á n 7 F o r t í n 
ABOGADO 
AdminlstractOa ds Bienes. QsBans. 
SO. bajos. Teléfoao A-4B1B. 
290M 1 se. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V T A k . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfano A-8S42. De 2 » B. San Ps-
dro, 24, altos. Plaza de Las. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTABIO 
HABANA, 87. 
T A A-SSSS. Cable» AUEXT 
Hmm a* aaspMbst 
D« f » U ak mi. y de 2 • 8 p. 
2294S 20 
Felayo G a r d a 7 Santiago 
NOTABIO PDBUCO 
García, Ferrara 7 D i v ü i 
ABOGADOS 
Obispo, número BS, sitos. Telefono 
A-2432. De d a U a. m. y de S a 
5 9- m. 
Cosme de la Tornante 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "OodetaW 
Teléfono A-88S8. 
Dr . L U I S IGNACIO N O V O 
ABOGADO 
Bátete i Cuba, 18, Teléfono A-8S67. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T KOTARIO 
Oaaapoatete, Menina • Ii«mpsrtUs; 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ProeurwJor da loa Tribunales ds 
Jastlcla. Asuntos Jndlcialea, admi-
nistración de bienes, eomprs-Tenta 
de caías, dinero en blnoSeeaa, eo-
bro de cuentas, deaahuclos. Progr». 
so. 20. Teléfono A-5024. Bufetel 
Taedn, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
21710 SO s 
Doctores en Medicina 7 Cirugía 
Dr . G a u d i c Basterrechea 
ALCMNO DE LAS ESCCErAS DE 
PARIS Y \IENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gal laño, U . 
TELEFONO A-883L 
15074 31 en 
Dr. O S C A R J A I M E 
ESPECIALISTA EN 
ENFEKMEDADES DE LOS NI«OS 
Y TUBERCULOSIS 
i Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
j ronsulfas: de 3 a 6. 
21̂ 73 30 s. 
21452 30 s. 
M A S A G I S T A S 
1 » -
las t í to lo de Masage 
7 Gimnasia Sueca 
Línea, ««ralaa « G. Tdéíono F - ^ * -
Tratamiento da Profefioraa, recibi-
da» del nejo» Instituto de Suecla. 
Ana iJhTecht. Dirarton Aatrla. 
Dr . H U B E R T O R 1 V E R 0 
•^•ciallsta en enfenaodadea M T*-
ebo. Instituto de Radloloaia y Bfee-
Íricidad Médica. Ex interno de! anntorlo de Nevr York y ex-dOrec-
tor del Sanatorio "La í^perama," 
Reina, 12T: de 1 a 4 ». m. Telé-
foaoe 1-2342 y A 2568. 
Dr . J o s é Alvarez Gnaoaga. 
ESPECIALIZA 
EX 
ESTOMAGO E IXTKSIXTOS 
Conanltaa: de 12 • z jpw oa. 
qae, 122. TeléteM A-SIO. 
a % 
D R . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Asociación do De-
pendientes. 
Habiendo reffresado del extran-
Íero reanuda sus consultas de 2 a , en Nentuno, 88. TeKfono A-5387 Domicilio: L, entre 25 y 27. Te-
dado. Teléfono F-4483. 
C 5417 in 13 • 
Dr . Jacinto M e n é n d u Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Cenanltas: de I a 3 p. m. 
DomlolUo: Manrlane, isa, 
T»k-fono A-74ia 
21573 SO 3 
Dr . J . G A R C I A R I O S 
HMlc* cimjano de la» facultades 
¿ . a»aiceiona y Habana, Ex-lute^no 
por oposición del Eoapltal clínica 
de Barcelona, especialista en eníer-
medadee «a los oídos, garganta, na 
rlz y ojos. Consultas pnrtlcularoa 
de doa a «natro. Amistad, 60, clíalca 
12 al mea con derecho a .ronaoltaa y cperacL>neB. Teléfono A-1017 
Dr . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Ninas, Sefíona y 
Ornfffa en general. Cosuicltaa: 
CERRO, 519. TBIOr. A-SfU. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatodrAtleo da Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especiaiment* 
enfermedad.*» renéren* y de la piel. 
Consultas; de 8 a 5, excepto loa do-
mingo*. S.-m Ul^nel, 150, altos. Te-
léfono A-4C18. 
IGNACIO > B . P L A S E N C I A 
Director y Clrn.1ano de la Casa de 
Salud *íia Balear." Clmjano del 
Hospital nümero 1. ¿fepudaliata en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
S a i . Qratlapart los pobres. Em-
pedrado, DO. Teléfono A-25a& 
Dra . A M A D O R 
Kspadaliefta en laa entarmedadM del 
** estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO serac iAX las depepsias, 
ULCERAS DSL ESTOMAGO V LA 
BNTEBITIS CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS i DE 1 A S. 
Salad, 58. Teléfono A-SdM 
QRATI3 A LOS POBRES. LUNES 
MIÉRCOLES T VIEBNEa. 
cwba hadical t sboura dk 
la diabetes, por bl 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
COTSultasi Corrientes «Idctricas y 
niasaje vibratorfC, en Qiba, 37, altos 
i - , 1 ^ * 7 rn rcrí?*s "«mina a «an Indalecio, Jesús del Manto. Tal4. 
fono 1-2000. 
Dr . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
EspeclallaU tn curar las dlarreao. el 
eStrefiimlento, todas laa .tnfomeds-
des del estomago e intestinos t la 
Impotencia. No Ttsita. Consultas « 
Sl-Oa San Mariano, 1S, Víbora, molí e 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. A L V A R E Z RÜELLAN 
MEDICINA GENERAL. CONSUL. 
TAS, DE 12 a C. 
ACOSTA. 2», ALTOS. 
Dr. C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mixtas 
por los Fllacérenos espetfflcos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4 Te-
lífono A-60a5. 
21711 SO • 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Oaosultaa: de 
1 a 2. Consulado, BÚmoftTOO. Te-
léfono A-4G44. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD RN TIAS URI-
NARIAS. 
Gensattaai Loa. núm. Ut de 12 • & 
o c a te 
P E O F E S I O M A L E 
XOY=3IO)C=XOIC=3ttX 
Dr. G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
Garcanto, naris T oídos. 
Gerraslo, 33; de 12 a S. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garaanta, naris y oídos. Btpeela-
Usta dol Centro Asturiano. 
MalecOn. 11, altos, esanlna a CArcel. 
TKLBFONO A-4466. 
Dr. G O N Z A L O AR0STEGÜ1 
Medico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista eti las 
f-ufermedivlefl de los nlfios^iédlcas 
y Qnlrúrgicaa Consultas: T)» 12 a 
i . 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfenaadades de la Garganta, Naris 
y Oído*. Consaltas: de 1 ; A Con-
ealado, número 114. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Ora Jane de la Quinta de Salad 
"LA BALEAR 
Enfermedad-» de seComs y drnria 
en general. Conraltas: de 1 a 8. 
San José, 4T. Teléfono A^OTl. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela ÍQ Parla. 
Enfermedades del estómago o ia-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Tintar, de Paria 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sulesa: de 12 a & Prado, número 71 
Dr . G A B R I E L M. L A N D A 
Medicina genaraL Nariz, gareoa-
ta y oídoa Consultas: da 1 a l Ohli-
po. 84, altos. DomlciKo: 12, antra A 
7 B. TeOtíono F-ÍUa. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
sonciaa y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA ' EX GENERAL 
E S P E C I A U S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
LVTECCIONES DEL C06 T NEO-
8ALVAR8AN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. V 
DE 3 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MKRO, 69, ALTOS. 
JSl-'O 31 en 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Clraria, Partos y Afecciones do 
Beñoraa. Tratamiento especial de las 
enfermedades de nefloNta. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-89«0. 
21712 30 s 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía y enfermedades secreto». 
Consultas: Neptuno, 38; de 4 a 6. 
Teléfono A-5337. Particular: Luya-
nó, &1-A. Teléfono 1-2204. 
21157 80 • 
Dr. R 0 B E U N 
PIEL, SANGRE T ENFER-
MEDADES SECRETAS 
Cnraclón rápida por sistema mo-
dernlsAmo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
CoCi lio Jesús Marta, 85. 
TELEFONO A-1332. 
Dr . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de sefloraa. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nü-
mero 19. 
Dr . F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
eefiores clientes que quieran consut-
nZlS web,en a.d<iulrlr—en el mismo 
Consultorio—el turno corresr>ou-
uienta, • * 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr p 
Albairán. Enfermedades secretas' 
Hora» do clínica: de 0 a 11 de la 
maCana. Consultas partlcnlares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especióles preria citación. Lampari-
lla. 78. 
Dr. F . H . BÜSQUET 
Consultos y tratnn.iento >1* enfer-
medades secretas. (Hayos X, corrien-
tes de olta frectiencij, jir«ni«Mcoa. 
etc.̂  en su Cirnlca, Manrique, üfíl 
»if 12 a 4. l'MéfDni A-4474 
Dr. L A G E 
Hemortoldes y eníerme.infieí secre-tas. Tratamientos rApidos y efica-ces, 
HABANA, NLM lfS8, ALTOS, 
CONSULTAS. DE 1 A 4. 
LABORATORIO CLINICO 
- DEL 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina, Ofl. Teléfono A-"a>9. Halana. 
Lxftinenes cllnl;«>s en genernl. Es-
perla loiente exámenes de la sutigre 
Dlaunriatico de enferii'cdadus secro-
« s />.orJa reaccî n de Wassermann, 
•a. Id. del enihnra¿o por la reaccíOn 
ue Abdcrhnldcn. 
Dr . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos N. De loa Hospita-
les de Flladelfia, New York y Mer-
ce<'es. Especialisti en enferníedades 
¿ceretas. Reamen del rl-fón por loa 
Rayos X. San Rafael, »). Do 12 o 3 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T 1 
Estableciiaientrj dedicad» al trata-
miento y cura'.-iAn de los enfermeda-
des mentales y nenrioaaa. (Unico an 
sa cióse.) (Mstlao, 38. Teláfone 
I-181A Casa partlcnlar: Son Lá-
moro. 22L T'eláfono A-4003. 
Dr. A J J R E D 0 R E C I O 
Partos y enfermedades de sefl< 
onfermedadcB de niños (medicina, 
elraala y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a B. 
San Nicolás, esquina a Troeadera. 
Teléfono A-4S6e. 
Dr. C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cret%. Habano, 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
paro los pobres: de 3 y medio a 4. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerrlosaa, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nfi-
inero 34. Teléfono A-B418. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan poro In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. Son Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapántica do la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 9, excepto los do-
mingos. San Ulguil. 15S, altos. Te-
lefono A-43ia 
Dr . V E N E R O 
Especialista en enfermedades 
toa Corrientes eléctricos y masajea 
rlbratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 o 12 y de 
4 / media a 4. en Neptnna. AL Te-
léfonos A-S482 y F-1S54. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de la UnlTersldod. 
Garganta, Naris 7 Oído* (excla-
slvamento). 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3S1S. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catodrártco de la B. de Medicina. 
Sistema norTloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, mié!— 
ocles r tiernas, de 1XH a Bjr-
naza. S2. 
BanaWí»», Barreta. O- Guanaba-coa. Teléfono 5111. 
Dr . Eagenio Albo y Cabrera 
Medicino en gancrol. Especiolmen-
t* tratamiento de las afecciones del 
pecho. Catoe incipientes y oransa-
dos de tubercnlosis pulmonar. Cou-
sultas diariamente de 1 a S. 
Ne^tnaa, 128, Ttááfona A-
Dr . M A N U E L D E L F I N 
MKDXOO ÜK NIÑOS 
Cansoltasi de 1S a S. CbocOn, SX. 
eas< «saalaa a Agn—>s.. Xeléfoaa 
A-2Xt5i. 
Dr . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
KSPKCIAIiXSTA BN HNFBHaUSBA-
DB8 BK NIÑOS. 
CONSULTAS! PE 1 A t. 
L u . 11. HatMtna. Teléfono A-USH 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Hstfimago e intestinos, excluslTa-
mente. Consultas» de 7% o 8̂ 4 a. 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr . P E D R O A B A R I L L A S 
Bfmeciallsta de la Kscuela de Pacta. 
BSTOMAOO K INTESTINOS 
Caas^itu: do I a S. 
Gsuloa, 15. Teléfono A-6SMl 
21700 30 s 
Dr . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
»n Virtudes, 38. Teléfono A-52fl0. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
20018 17 oc. 
Dr. J . M A T A S B A R R 1 E 
MEDICO VETERINARIO 
Tratamiento especial para perro*. 
Visita a domU-lllo ti W. Principe de 
Asturias, 4, Víbora. Tel. 1-2980. 
C 6008 30(?-L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 





Ha trasladado provisionalmente ra 
Gabinete Dental o O'Rellly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 o B. 
31703 21 s 
Dr . W. H . K E L L E R 
Dentlatn americano. Sistemo ecléc» 
tlcot 35 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servidos al póbllco 
de esta culta capital. Obispo, 50. es-
quino o Cora postela. Tel. A-5840. 
21841 30 s 
Dr . J o s é M. E s t n m z y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Bsyeelalieta en trabajos de oro. Qa-
rantizo los trabajos. Prpclos módi-
cos. Consultas: de 3 o 11 y da 1 
o 5. Neptuno, ndmero 137. 
OABjlNKTS BLROTBO dental 
OBI. 
Dr. A . C O L O N 
1», SANTA CLARA NUMERO 1», 
estro OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con gorantio 
de éxito. Extracciones eín dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dero utilidad. Orificaciones Incrua. 
tadones de oro y porcolono, empas-
tes, etc., por dafiodo une este al 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restaura dones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las cIhroh. Todos los dios de 
8 a. m. a 6 p. m. 
21719 30 s 
Dr. MONTANO 
n - . ^RÜJANO DENTISTA 
^ ?^a(1^?x,BU «ablnete o Indus-
tria, 109. Teléfono A-8878. 
Dr . J o s é Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 o. a . 
o 12 m. paro los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, do 2 n 
o p. m. lunefi, miércoles, viernes y 
sábados. Consulto especial y exclu-
siva, sin espera. Lora fija, do 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OcnUsto del Departamento da Sani-
dad y del Centro de Depea dientes 
del í?omerdo. Ojos, norlz, eídíS y 
garganta. Horos de consulta: De 11 
Jt Í7 (Prevla clladfln.) Ds 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes. jueras y sábados, poro pobres 
l peso al rn** Calle de Cubi/ 14a 
Dr . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Censalt».i «• 1 
pri»do, aúasaro W-A. Tel. A-tfn. 
Dr . A . P O R T O a R R E R O 
ocuLiaxA 
GARGAJÍTA. ^akIZ T OIDOS. 
SoisttfflSS PARA LOS POBRES: 
KL AL MES. DE 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A 6. 
San Nicolás, 02. Teléfono A-8«7. 
223S2 80 a 
Dr . D E R O G U E S 
ocxnurslA 
Consultas de 11 a 32 y ds S a i 
Teléfono A-SWflL Aguila, ntmere M. 
Dr . Joan Sontos F e n i á n d e s . \ 
OCULISTA 
Consulta y operaciones «• • a fi 
y de 1 o 8- BTsdo, IM. 
D R . J U A N F . SALAS» 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Bsp*. 
dalldad on la corrección del estra-
bismo (biscos.) Zayos. 50-B. San-
ta Clara. 
D r . Francisco M . FerBánde i 
o c u L i a v A ' 
Jefe de la Clínica del doctor J , Boa-
tos Fernándes. 
Oculista del '•Centro Gallega. 
De 10 o 3. Prado, 110. 
21575 30 s. 
Dr . A , F R I A S Y O M H 
OCULISTA 
0aranata, Naiia y Ofdos. 
Consultas t de 9 a 12 a. na. OMR 
pobres ub peso al mas. OaBano» dS. 
TeléfoBO F-U17. 
Dr . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 o 4. $5. Neptuno, 
nfimoro 36, altos. Telefono A-1S85. 
(En la actualidad ausente de la 
Habana.) 
22117 10 oc 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA CIKNTOTOO 
Eapocialisto en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrifosis y todos las sfec-
cionee comunes de los pies. Gabi-
nete electro aulropédico. Consola-
do. 75. Teléfono A-017& 
223S3 30 s 
•oupiuiop a sojojAjag -oejjpo jod 
seid boi »p oiuainiBioJj, "SI a i ep 
»oSa\mQQ fft *si a)fiuq sopaq ŝ 
soi i, t i, 4p soppuag -isnsnara 
001$ opssp sopanoqs u^impa 
•ssvw si »p ojáitoj un spui "wprjj 
-- U Bzun^ds^ Bipogds : o9dunTq<j 
•odq ap fcajuopf tijijogas- i Piasq 
ujijnJí.iBpí ss«v t.jvwudaa >inw3 
UQiounjv.ing; s^joyss isaf^sv]^ 
•»ílilaVi epiv "«siIVí ^ «lUBras^sna 
Bjaajv suy Ujijoíjsb :sajnapjvj^ 
•boq op bojuok TpnsBO njijogas 
l m sjui :a»jna|p»j 'uoiaBi 
-idap i OQdmüqs 's^ssirm %mz 
-inmn 'ejnojped »p eopíAjae sor 
najsajd sn sajepom ripadoj;nb Bt 
ap sô aappTJ soi sopo; hod opci 
-aora 'omojcaiDeiqBjsa ô so ug 
•|p»6-V 7?l»X "fl 'onnjd»íí «P 
oo iaa jos iao kotvb 
s os ess<z 
Prof. P E R C Y AMAGAÑY 
Qnlropedista Masaje facial 
Sapedallsta en el masage para 
las señoras, garantizando lo extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la caro. Obispo, 83. al-
tos; de 8 a 11 y de 1 o d. 
Se babla francés, ln(f!*s, espaflol 
y olemán. Teléfono A-8535. 
20322 
Victoria Pastor, yiuda de 
Bristol 
QUIKOP£DI8TA 
Ofrece sus servicios en la cali* 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a B. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1867. 
C 4779 I * 2d a. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Colegio de Arquitecto» de 
la Habana. r -
San lanado, 85. TeL A-7811. 
Planos, Proyectos, Direedones da 
obras, oonstrocciones, informes, me-
didas y tasaciones de toda* -írtta. 
liorna de Oficinas: 
Pe 10 o 18 y de 3 a 5 p, m. 
C 386Í aod-T 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z BR1GAIN 
Comadrona facultativo da lo "Aao-
rí'l.l11 Cp f̂tna de Beneficencia" y 
dé La Bondad." Bedba Ordsatá 
Escobar, número 23. 
E L E C T R I C I S T A S 
1 
Joao Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Ztepuractóa de 
raéítrVos. 
j Monoorrata. 141,, Teléfaao 
21500 ~ 
diario ce l a 
S t C C i C N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
MERCADO Oí VALORES 
F i r m e r i g i ó el mercado d« valores. 
L a s operaciones fueron muy l imi-
tadas. 
A l c lausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l de 103.518 a 104.114. 
F . C . Unidos, de 104.3|4 a 105.114. 
H a v a n a Elec tr ic , Preferidas, de 
108.112 a 109. 
Havana E lec tr i c , Comunes, de 
104.518 a 104.718. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 95 a 97. 
T e l é f o n o , Comunes, de 95.112. a 97, 
Naviera , Preferidas, de 96.5|8 a 
97.314. 
Ñ a v i e n a , Comunes, de 80.1|2 a 81.112. 
C o l c g i t d e C o r r e d o r e s 
C G T l Z A C I O N O F Í C A L 
C o m e r * 
BanqnerM. clantM. 
Londres , 3 d|v. . I t S ^ 4.76 V. 
Londres , 60 d|v . 4.75% 4 73 V. 
P a r í s , 3 djv. . . 14% lo% D . 
Alemania , 3 dlv. 29 30 D . 
E . Unidos, 3 dlv . % % D. 
E s p a ñ a , 3 dlv . . % P * D . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n publico de 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n 4 . 4 3 
centavos oro naclonad o americano 
l a l ibra. 
A z ú c a r de miei p o l a r i z a c i ó n 89, 
p a r a la e x p o r t a c i ó n , 3.72 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno: 
P a r a cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir en la c o t i z a c i ó n 
cficial de la Bolsa Pr ivada: Oscar 
F e r n á n d e z p Antonio Fuentes. 
Habana, Septiembre 22 de 1916. 
•:mi<-ísco V . Ruz . S índico Presi-
dente, p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rlo-contador. 
P R O V I s i o Ñ E S 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
De $6 a $7 ca ja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 17 3!4 cts. ' ibra . 
Compuesta, a 13 3|8 c ts . l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. l ibra. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 libras, de 
84 a 36 centavos Libra. 
Del pa í s , en latas de 4 libras, d« 
23 a 24 cts. Ib. y en latas de 1|2 l ibra 
a 36 1|2 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $ l . l j 8 a $1.114 las dog medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Americanas, en barri les , a $5 3|4 
barr i l . 
P I M I E N T O S . 
L o s cuartos a 7 112 cts. cuarto . 
Q U E S O . 
Holanda, de 38 a 40 centavos l ibra . 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
S A R D I N A S . 
Ameircanas, a 4 centavos la ta . 
S I D R A . 
C a j a botellas a $4 y da medias a 
$4.50, 
Otras .marcas, de Í4 .50 a $5.15 
caja. 
T A S A J O . 
A l detalle, a 22 3]4 cts . l i b r a . 
T O C I N E T A . 
De 15 a 19 1¡2 cts . l i b r a . 
U N T O . 
Gallego, sin sal a 22 cts, l ibra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 16 cts . l ibra . 
V I N O S . 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro , en cuartos, de 23 112 a 
$25 uno. 
R lo ja , el cuarto, de $23 112 a $24 
uno. 
A C E I T E D E O L I V A . 
C a j a de 4 latas de 23 l ibras, a 14% 
centavos l i b r a . 
C a j ^ de 20 latas de 4.112 Ibs., a 
I5 .3 i4 cts. Ib-
De los Estados Unidos, a $12% ca-
j a . 
De maní , a S i l a t a 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
A R R O Z . 
Valencia , a 5.314 centavos l ibra. 
Cani l la viejo, a 9 112 centavos l i -
b r a . 
Cani l la nuevo, de 4 3|4 a 5 centa-
vos l ibra . 
Semilla, a 4 112 centavos l ibra . 
E . Unidos, de 3.114 a 5 cts. Ib. 
A J O S . 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna . 
De Méj ico , a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos mdn-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De j u c a , grano, a 6 1¡2 y el molido 
a 7 centavos l ibra. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res . 
V i z c a í n a s , corrientes, de $1 a $1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 l ibra . 
B A C A L A O . 
Noruega, de $15 a $16 caja . 
Escocia , de $12112 a $13 caja . 
Robalo, a 8 1|4 centavos l i b r a . 
Halifax. de $11 a $13 c a j a . 
Pescada, a 71 |2 cts. l ibra. 
C A P E 
Del pa í s , de 23 a 24 cts. l ibra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 3|4 centavos cuarto. 
C E B O L L A S 
De Is las , a 2 1|4 cts . l i b r a . 
Gallegas, de 2 1|2 a 3 centavos l i -
bra . 
C O Ñ A C 
F r a n c é s , en cajas d* 12 botellas, a 
$15 114, y en litros a $19. 
E s p a ñ o l , en cajas d j 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50, 
Del p a í s , de $4.50 a $10.60 caja^ v 
en g a r r a f ó n de $5 a $10. 
C H I C H A R O S -
Se cotizan a 7 centavos l ibra . 
C H O R I Z O S . 
De Astur ias , de $1.112 a $ 1 . 5 ¡ 8 
lata. 
E Unidos, de $1.318 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
F I D E O S 1 5 ' ^ 87 ^ a $1-0Í) lat£U 
E s p a ñ o l e s , de $1.314 a $1.7|8 caja. 
De l p a í s , de 87 112 centavos a $1.25 
c a j a . 
F O R R A J E . 
Maiz de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos l ibra y argentino do 2.112 a 
2 5|8 cts. l ibra y el del p a í s a 3 cen-
tavos l ibra. 
F R I J O L E S . 
Negros corrientes, de 8 a 8% c t » . 
l ibra. 
Blancos de los E . Unidos de 10 
a 11.1(4 cts. l ibra. 
Colorados del p a í s , a 11 ota Ib 
G A R B A N Z O S . 
De Méj ico , chicos, a 4 cts. ib 
Monstruos, a 10112 cts 
Gordos, de 8.114 a 8.1|2 cts. Ib 
G I N E B R A 6 9 ' de 3 a b centavo8 Ubra . 
Del p a í s , de $4.75 a $6 g a r a f ó n . 
De Amberes, oe $12 a $13 
G U I S A N T l f s . 3 $12' SegÚn marC*-
E s p a ñ o l e s , a 8.314 cts. medias la-
tas; los cuartos de 5 a ? cts. e l cuarto 
franceses , clases coniemes , a 5 
centavos el cuarto; y los finos de 
S . l i 2 a 9 . 1 2 cts. el cuarto. 
H A R I N A , L 
Se cotiza de $8.1!2 a $10.112 saoo 
s e g ú n procedencia. 
J A B O N . 
• P ? ^ ? ™ ' amaril lo, c a t a l á n , a 
v o - l o Qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7]8 qtl. 
Americano, a $4.50 ca ja de 100 11. 
oras. 
Del p a í s , de $5 a $8 qt l . 
J A M O N E S . 4 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos l ibra y l a pierna de 21 a 11 l ' i 
cts. Ib ' 
D e $3 a $9 docena s e g ú * c2ma« -
23 
23 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Septiembre: 
23 Atenas , Bocas del Toro y es-
cala. , 
23 Miami,' K e y West. 
23 H . MI F l a g l e r , K e y West . 
24 Tabasco, Ne-w Orleans. 
24 Lodanar, Fi ladel f ia . 
25 Esperanza . New York . 
25 Monterrey, Veracruz . 
25 Turr ia lba , Chalmette, N e w O? 
leans. 
25 M é x i c o , New Y o r k . 
25 Olivette, T a m p a y K e y W e s t 
25 H . M. F lag ler , K e y West. 
25 M u m p l a c é . M o b ü a . 
26 E s p a r t a , Boston. 
26 Miami, K e y West . 
26 H . M. F lag ler , K e y West. 
27 Saratoga, New Y o r k . 
27 H . M. F lag ler , K e y West. 
27 Tenadores, Tenadores. N e w 
Y o r k . 
27 Mont Viso , Sa int Nazaire . 
27 Orkilds, E . Unidos. 
S A L D R A N 
Septiembre: 
23 Havana , N e w Y o r k . 
23 Atenas , New Orleans. 
Chalmette, New Orleans. 
OUvette, T a m p a y "Key West . 
25 E s p e r a n z a , Veracruz . 
25 Monterrey, N e w Y o r k . 
26 Turr ia lba , Bocas del Toro y 
escala. 
28 M é x i c o , N e w Y o r k . 
30 Saratoga, New Y o r k . 
30 Tenadores, Cris tóbal . 
28 Tenadores, Cris tóbal . 
27 E s p a r t a , Colón y escala. 
30 Excels ior , N e w Orleans. 
30 * Abangarez , N e w Orleans. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 22. 
E n t r a d a s del d ía 21: 
A Manuel Daple, de A r r o y o Na-
ranjo, 4 machos y 12 hembras. 
A J o s é Galzageroi , de Comagua, 
70 machos. 
A Belarmino Alvaroz , de varios 
lugares, 1787 machos y 14 hembras. 
SaMdas del dia 21: 
P a r a Guanabacoa, a Antonia Varo-
na, 1 hembra. 
P a r a Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes de Cuba, 54 machos y 
3 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 156 
Idem de cerda 97 
Idem lanar 38 
291 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a d» toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda a 42, 44 y 46 centavos. 
L a n a r a 42, 44 y 46 centavos. 
M A T A D E R O D E L Ü Y A N O 
Reses sacrificAdas hoy: 
Ganado vacuno 73 
Idem de cérda 41 
Idem lanar 0 
114 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda » 3 
Idem lanar o 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, aa 7.314, 8.3|8 y 8.1¡4 cts. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A V E N T A E N P I E 
L o s preciot, a que nse de ta l ló «I gt-
nano en los corrales durante el día 
Vacuno a 7.3|4, 8.314 y 8.114 cts. 
Cerda, a 9314, 101|2 y 11 centavos 
L a n a r , a 8.3|4 centavos 
L A P L A Z A 
L a s operaciones han sido f lojas en 
el mercado; pero no jesí los precios 
que obtengan los ganados, pues estos 
siguen v e n d i é n d o s e a ocho y cuarto 
(8.114) centavxA. 
L o s cerdos han tenido alguna des-
cendencia, y estos de nueve y tres 
cuartos, diez, diez y medio y once 
(9.314, 10. 10.1|2 y 11) centavos. 
N o ge esperan arribos, por estar en 
suspenso algunos tronos. 
L A P L A Z A 
No se real izaron operaciones, as í 
como no se espera tren alguno de ga-
nado 
De Vue l ta Abajo , se e f ec tuó una 
venta de vacas, que la deremos a co-
nocer m a ñ a n a detalladamente. 
L o s cerdos vendidos por B . A l v a -
rez, alcanzaron los precios de diez y 
medio (10.1|2) centavos, p r o c e d í a n 
de Vuel ta A r r i b a , 
L O S C U E R O S 
S e g ú n loe telegramas recibidos de 
Nueva Y o r k dan por seguro que los 
precien de los cuedos tengan su ba-
j a en e l mercado. 
A-sí es que no *e p a g a r á n m i s en 
N e w Y o r k <mo por cuero del camne 
de $15.112 a $16.00 ©1 quintal y dee los 
Rastros de la H a b a n a de $18.112 a 
$19.00 el quintal s in piquetes. 
Venta de Sebo 
Se v e n d i ó en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quinftai de sebo elaborado d» 
$10.50 a $11.00. 
Venta de p e z u ñ a s 
Los precios a que -e cotizaron ;as 
p e z u ñ a s en el mercado i e la Habana 
fe a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
S«. combran en el mercado la tone-
¡add a $17.00 
Abono de "Sangre 
E s vendido en p laza p a r a el extran-
jero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a $75 
la tonelada. 
C l i n e s de cola de res 
L a s crines de las colas de res ee 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
V l a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
[ P r e c i o s i O l i c l a l e s 
Carne doe res: 29 a 32. 
C a r n e de cerdo: 40 a 46. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: 7% a 8 í 4 . 
Cerdos: de 9 a 11 112. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
"Palmiche." 
Manteca " L a Perl?." granosa, 13 
& 25. 
Idem " L a Perla , L i s a , de 13 a 25. 
Chorizo», secos: $0.33 l ibra. 
„ en latas. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l ibra. 
« " " B : " $0.26 l í b r x 
* " C : - ' $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: 80.15 l ibra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
T r i p a s de res y de cerdo. 
(Precios a sol icitud). 
22652 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
¿ Q u é e s l a e d u c a -
c i ó n s i n D i o s ? 
Dejemos que contaste a esta pregunta 
Mona. Dupanlonp. Suyos son en la subs-
tancia los hermosos pensamientos expre-
sados en las slgrulentes líneas, cortas, 
jjero suficientes para revelar a todos las 
inteligencias el poder inmenso de la ver-
dadera educación, y la ineficacia y este-
rilidad de la que sólo se apoya en moti-
vos puramente humanos. 
"La educación hecha lejos de Dios, se-
rá siempre una obra importante y sin 
provecho, como son todas las obras a las 
cuales Calta la luz. :Edutaci6n s in.Dios! 
¡Un niño, el ser más amable educado le-
jos de Dios! . . . A veces he tratado de 
cerca a niños así educados, y pata ex-
presar mi tristeza y mi espanto, no en-
contraba sino estas dos palabras de la 
Sagrada Escritura: CastltM rt Sterilitos. 
Esas amables criaturas aparecen como 
mañanas sin sol; todo en ellas es triste, 
obscuro, helado y estér i l" . . . 
"Sépanlo y nunca lo olviden los edu-
cadores: ai pnra edumnr se empieza ha-
blando de Dios, si se le declara el pri-
mer Maestro en esta obra tan grande y 
ti profesor no trabajen inútilmente: es 
para que en tan sublime tarea se man-
tengan a la altura de las ideas, senti-
mientos y recursos necesarios para que 
su trabajo de frutos gloriosos y abundan-
tes'!. "Hace falta que se penetren bien 
de la alta y santa autoridad que tienen 
ejercen. Hace falta que todos, en el 
difícil o'er ¡ i»- Oo "stn obra, recuerden 
'•los y bu autoridad suprema; que se 
reúnan y pongaq de acuerdo antes de 
empezar su obra; que rinda vasallaje a 
ese Dios magno y bueno, que le respeten, 
adoren y rueguen, y luego emprendan' la 
obra confiados". 
"¡Pero un profesor sin fé, sin Cristo, 
sin Dios! . . . ¡TTn padre, una madre, sin 
oraHón y sin altar! . . . ¡T'n niño sin re-
l i g i ó n ! . . . ¡Ah!, yo aparto con horror el 
pensamiento y los ojos para no ver y 
contemplar semejante esptctácnlo " 
"No tengo reparo en fllnpni qu» por 
r.'Cta que sea la intención de los padres, 
por muchas qut- sean las cualidades 'le loi» 
profesores, aún a pesar de las buenas dis 
peticiones del niño, de j<-.s dones de n;«-
liiralega, de genio, de fortuna y devn.in 
prendas morales y materiales que pucc'nn 
acompañarlo, no se prepara para el por-
venir sino una obra de desolación y de 
ruina." 
Mediten despacio estas importantes y 
substanciosas verdades todos los encar-
Karloa de la educación y también los que, 
sin ser educadores, tienen la obligación 
ineludible de prestar decidida y franca 
protección a la obra más necesaria de 
todos los tiempos. 
R E C E M O S E L ROSARIO 
"De nosotros mismos—dice un sabio 
teólogo—nada tenemos; por nosotros so-
los nada podemos; pobres y necesitados 
somos; dependemos, enteramente de 
Aquel que contiene en sí todo bien, por-
que el mismo es el bien sumo; estamos, 
por tanto obligados a recurrir a la ora-
ción, que es la llave de todos los tesoros 
de nuestro P^dre celestial." 
Para el cristiano para el hombre de 
fe. este razonamiento no tiene réplica: 
"Sin la asistencia divina no hay salva-
ción posible; sin la oraHón no se da esa 
asistencia; luego sin la oración no hay 
salvación." 
¿Queremos la salvación de los que 
amamos, de nuestras familias, de nues-
tros amigos, de nuestros enemigos a los 
que también debemos amar y devolverle 
bien por. el. mal que nos hacen? 
Pues tenemos que orar por ellos. 
¿Queremos la salvación de la sociedad, 
la prosperidad de la Patria, la salud del 
pueblo? Pues oremos, pidamos a Dios 
por la socie'dad, por la Patria? 
tQueremos que la Iglesft» de Dios, 
nuestra Santa Madre, viva en medio de 
nosotros como en medio de sua liljos vi-
ve la madre gozosa y benéfica? Pues ore-
mos por la Iglesle, Madre nuestra. 
"l.'orto es que Dios Nuístr.-) Scfior--co-
mo ínseflan los doctores—otorga a cada 
uno de nosotros las primeras graHas slu 
que se las pidamos; pero las gracias ul-
teriores dependen de la oración, por que 
nosotros debemos alcanzar la salud me-
diante nuestra cooperación, y cuanta más 
sea la necesidad del auxilio divino, ma-
yor es la necesidad de la oración." 
"Mientras el espíritu de oración se de-
rrame en la casa de Dios y entre los ha-
bitantes de Israel, abrigamos espcrnnza 
cierta de que Dios será propicio y mise-
ricordioso... y oirá las preces de los que 
ruegan'" Esto dice León X I I I . 
Y exhortando el mismo egregio Pon-
tífice a que todos los fieles hilos de la 
Iglesia recemos el Santo Rosario, y con 
mayor asiduidad y atención—si cabe—en 
el mes de Octubre, especialísimamente 
dedicado a María Santisima, con la prác-
tica de esta católica devoción, dice: 
' t n tiempos críticop y angustiosos ha 
sido siempre el principal y solemne cui-
dado de los católltos refugiarse brjo la 
églrta de María y ampararse con su ma-
ternal bondad; lo cual demuestra que la 
Iglesia católica ha puesto siempre y con 
razón en la Madre de Dios toda su con-
fianza. E n efecto; la Virgen, exenta de 
la mancha original, escogida para ser 
Madre de Dios, y asociada por lo mismo 
a 1% obra de la salvación del género hu-
mano, goza cerca de su Hijo de un fa-
vor y de un poder tan grande qye nunca 
han podido i l podrán obtenerlo Igual, ni 
los hombres, ni los ángeles. Así, pues, 
ya que le es sobremanera dulce y agrada-
ble conceder su socorro y asistencia a 
cuantos la pidan, desde luego es de espe-
rar que acogerá cariñosa las preces que 
la dirijamos. 
Y si paramos la consideración en que 
las preces del Santo Rosarlo son dispo-
sición de la Santísima Virgen, que. Ma-
dre de misericordia y dulce esperanza 
nueetra.. enseñó, al eran Etaista acmafial 
Domingo de Gnzmán, y como no creer 
firmemente *que con mayor agrado 1* 
excelsa Señora Reina del cielo, acogorá 
nuestras súplicas por el método y regla 
del Rosarlo mismo. 
Han pretendido de consumo la impie-
dad y la falsa piedad arruinar la devo-
ción marlnna del Santo Rosarlo en el pue-
blo cristiano, ya ridiculizando lo que 
llaman tediosa, monótona y rutinaria 
práctica, ya tachándola de superstlclosH 
reliquia de la gentilidad; ;pero en vano! 
Victoriosamente ha respondido a estos 
impíos el doctísimo abnte de Martigney, 
cuyas palabras queremos copiar, para 
que los buenos cristianos los fidelísimos 
hijos de María Santísima y devotos del 
Rosario, se confirmen en su fé, en su 
amor a thn misericordiosa Madre y en 
la práctica del rezo del Santo Rosario. 
"Desde los (lempos más remotos y en 
todas las religiones dice—encontramos 
la costumbre de repetir a menudo la 
misma oración. La Causa de esto ha sido 
el ser instintivo al hombre suponer que 
una oración que se repite puede más bien 
conmover a la Divinidad que una oración 
aislada. Las doctrinas del cristianismo 
han comprobado han justificado y expli-
cado satisfactoriamente este instinto, esta 
voz del alma, esta tendencia del hombre, 
que es en sí universal y constante." 
Y añade: 
E n veinte pasajes del Evangelio ase-
gura Nuestro Señor Jesucristo que el 
corazón que no deja de suplicar consigue 
todo lo que pide. E l hombre que en me-
dio de la noche va a pedir tres panes a 
su vecino, para calmar el hambre del 
huésped que se le presenta, no consigue 
este beneficio sino a fuerza de perseveran-
cia y de importunidad. Y así este hombre 
continúa llamando. Yo os aseguro que 
cuando su vecino' no se levantase pftra 
darle el pan por ser su amigo, se levan-
taría por lo menos, a causa de su Im-
portunidad, y le daría todo el pan que 
necesitara"... 
"Al reproche de "superstición" dirigi-
do con este motivo a los primeros cris-
tianos, repetido después por los Innova-
dores contra los católicos, respondió ya 
Lactancio con estas hermosísimas pala-
bras: Si es bueno orar una vez, ; cuánto 
mejor no es hacerlo a menudo! Lo que 
decís en la primera hora, ¿porqué no lo 
deHs todo el día? Las oraciones multi-
plicadas son méritos, no ofensas". 
Explicando un docto sacerdote, el se-
ñor Sánchlz y Slvern, esta devoción del 
Rosario, que tanto han elogiado los Ro-
manos Pontífices, y que el bienaventura-
do Alano de Rupe afirma que es la más 
insigne y como la reina de todas las de-
vociones dic*^ "El Rosarlo, por la medi-
tación de los misterios que .Tesucristo ha 
cumplido para nuestra redención y en los 
que tanta parte ha tomado su Santísima 
Madre, es una historia 'corta, pero Ins-
tructiva de la vida, sufrimientos, muerte 
y triunfos de] Balvador, pwestá al alcan-
ce de todos loa fieles. Los menos ins-
truidos encuentran en M Rosarlo ocasión 
para alimentar y fomentar su piedad y 
los crlftianos Ilustrados podrán elevar-
se a las más altas consideraciones". 
Y recuerda estas notables palabras de 
Pío I X : "Tlerofi pi Hosnrio como yo lo 
rezo siempre (esto es, todos los días), que 
si Santo Domingo consiguió victoria en 
su tiempo contra los enemigos de la Igle-
sia, también nosotros la conseeulremos 
valiéndonos de las mismas armas, espi-
rituales. 
DOMINGO XV D E S P F E S D E PBNTB-
COSTES 
L a Omnipotencia de Dios y la miseria 
del hombre son dos pensamientos que, a 
poto que se mediten, no pueden menos 
de llevar al desprecio del mundo. Esto 
es lo que pretende la Iglesia en el Oficio 
de hoy; para ello ha tomado para el In-
troito de la Misa aquella parte del Sal-
mo L X X X X V en que el Real Profeta se 
dirige al Señor pidiéndole que llene de 
gozo su alma. En la Epístola nos ense-
ña que el hombre recoge el fruto que 
siembra y que, si vive según la carne, no 
recogerá más que corrupción, mientra» 
que viviendo según el espíritu, recogerá 
como fruto la vida eterna. E l Evange-
lio, al narrarnos el pasaje de la resurrec-
ción del hijo de Nnim, nos da a enten-
der que con la muerte acaban las cosas 
de este mundo, y que de este fatal tér-
mino de todo lo humano tan sólo puede 
sacarnos la Omnipotencia de Dios, mo-
vida npr su Infinita misericordia. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta Domi-
nica es del capítulo V I I , versículos 11 a 
16, según San Lucas. 
En aquel tiempo iba Jesús a una du-
dad llamada Nalm; y sus discípulos Iban 
con E l y una grande muchedumbre de 
pueblo. Y cuando llegó cerca de la puer-
ta de la ciudad, he aquí que sacaban 
ínem a un difunto, hijo único de su 
madre, la tual era viuda: y venía con 
ella mucha gente de la ciudad. Luego 
que la víó el Señor, movido de miseri-
cordia por ella, le dijo: No llores. T 
se acercó y tocó el féretro. Y los que 
lo llevaban se pararon. Y dijo: Mancebo, 
a ti te digo, levántate. Y se sentó el 
que había estado. muerto y comenzó a 
hablar. Y le dló a su madre. Y tuvieron 
todos grande miedo, y glorificaban a 
Dios diciendo: Un gran Profeta se ha le-
vantado entre nosotros, y Dios ha visita-
do su pueblo. 
* R E F L E X I O N 
No hay edad segura ni momento al-
ruuo en que no nos pueda anidar la 
muerte, muchos más son los muertos a 
la gracia curados y vivificados por el Re-
dentor. E l mismo poder tiene ahora que 
antes ,1a misma bondad, el mismo de-
seo de comunicarnos sus dones. 
CULTOS PARA HOY Y MACANA 
Cultos al Purísimo Corazón de María 
en el templo de Belén. 
En todos los templos salve cantada al 
toque de oraciones. 
Mañana solemnes fiestas en la Merced; 
Ban Nioclás y Jesús del Monte a Nues-
tra sefiorn de las Mercedes. 
En San Francisco a honor a los dolo-
res gloriosos de Nuestra Señora. 
En el templo del Pilnr gran fiesta re-
ligiosa con asistencia dei Prelado Dio-
cesano. 
Véase la Sección de Avisos B̂ UkIosos. 
REFORMAS E N L A C A P I L L A D E 
NUESTRA SEÑORA D E L O U R D E S . D E 
L A I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L A M E R C E D 
E l notable artista Manuel Lorenzo que 
ha decorado el templo de Nuestra Señora 
de la Merced, se hizo cargo de lo mismo 
en la capilla de Lourdes del mismo, por 
cuenta de la Congregación de Lourdes, 
que dirige el R. P. Cnñellas, C. M., y de 
la cual es Presidenta de Honor doña 
América Arlas de Oómze. 
Obra de arte que honrará a la expre-
sada Congregación y será un perenne 
testimonio de bu amor a la Augusta Ma-
dre de Dios. 
UN CATOLICO. 
DIA 23 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
JubUeo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
Santos Lino, papa, y Paterno, mártires; 
Constancio, confesor; santa Tecla, virgen 
y mártir. 
Santa Tecla, virgen y mártir. I'na de 
las vírgenes más Ilustres que han flo-
recido en el jardín ameno de la Iglesia, 
en el principio de su establecimiento fué 
Santa Tecla, a quien celebran muchos 
de loa santos padres griegos y latinos 
con los más altos elogios, y aun algu-
nos de ellos le dan el glorioso título de 
proto-mártlr por haber sldó la primera 
de su aexo que derramó su sangre por 
amor de Jesucristo. Nació en Iconla. de 
muv distinguida familia, pero tenían la 
desgracia de ser Infleles. Predicando San 
Pablo en aquella capital, con aquel es-
píritu propio de su carácter y entre los 
muchos Idólatras que convirtió a Jesucris-
to, fué una la gloriosa virgen Tecla. 
Nuestra Santa se retiró de los peligros 
del mundo, v eligió para este fin la cum-
bre de un monte poco distante de la ciu-
dad, como Elias el Carmelo, y soltando 
las riendas, a su fervor, se entregó a una 
penitencia sin límites, gastando los días 
v las noches en oración, de suerte que 
¿u vida más parecía angélica que huma-
na. Continuó así muchos años, siendo el 
objeto .le la veneración y de los más al-
to-í doatpl de toda aquella comr.rcn: pe-
ro queriendo el Señor W ^ i l ' ^ f S * " 
des merecimientos de su & ^ * * i m j \ « t -
va. la UeV a gozar de su vl»l"^r.t'^Tt,,ff,-
ca el d'a 22 de Septiembre, a prlncl iks 
del blrio seu-undo. _ 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos 
Porte de María. Día 23 Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de la Soledad, en 
el Espíritu Santo. 
S E R M O N E S 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Ottubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. L señor doctor Andrés I«ago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I . señor Licenciado Santiago G. Amigo. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
L doctor Andrés Lneo. 
Uovtembr* 19. Domlnsro I I I Mina». 
va) por el M. I . doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. L a Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I. doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAL D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento, 
por el M. i . señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Advento, 
^or el M. L señor doctor don Enr lque^r-
Diciembre 17 n i Dominica de Advien- £ o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
. por el M. I . señor Felipe A. Caba- ^ r r to, llero". 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y eon-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R., que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 




V I S O S 
R e M g i o s o S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e P u e n t e s 
G r a n d e s 
APOSTOLADO D E L A . ORACION 
E l domingo, día 24, celebrará su fiesta 
meusual; a las iy* comunión general; a 
las 9, misa cantada con exposición de 
S. D. M., quedando de manifiesto hasta 
las 3% que se reservará, predicará el 
elocuente orador R. P. Corta, de la C. de 
Jesús. 23273 24 s 
V 
V a p o r e s C o r r e e s 
D S L A 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
GRANDIOSOS CULTOS A NUESTRA 
SESORA D E L A M E R C E D 
E l día 23, a las 7 p. m., se rezará el 
Santo Rosarlo, Novena, contándose a toda 
orquesta y escogidas voces ia Gran Salve 
y Letanías del maestro Haller. 
E l día veinticuatro, a las 7, Comunión 
(*eueral que la dirá el Ilustríslmo Señor 
Obispo de Ciña, y a las 0 a. m. la solemne 
misa de Ravanello, a gran orquesta, pre-
dicando en ella el R. P. Visitador de los 
Padres Paúles e Hijas de la Caridad, Juan 
Alvarez. 
Suplica la asistencia a tan solemnes cul-
tos a todos los devotos de a Santísima 
virgen de a Merced, la Camarera, Con-
cepción 3tontalvo de Amblar. 
23226 24 s. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
CULTOS A L A SANTISIMA V I R G E N D E 
L A S M E R C K D E 8 
E l sábado, día 23, a las seis y media 
P. m.. previo el Santo Rosario, se. can-
tará Salve Solemne. 
Día 24, a las 7 y media a. m.. Misa de 
comunión general y a la terminación ben-
dición de la nueva imagen de la Santísi-
ma Virgen, con sus veinticuatro madri-
nas; imposición del Santo Escapulario a 
las hermanas de la nueva Congregación 
que empezamos con ciento cuarenta y 
ocho. A las ocho y media dará principio 
la misa solemne en la que predicará el 
Reverendo Padre Paco, Vicario de la es-
clarecida Orden de Santo Domingo en es-
ta Isla. Invita a los mencionados Cultos 
a todos los devotos de la Santísima Vir-
gen de las Mercedes.'—El Párroco, Juan J . 
Lobato.—La Camarera, Señora Nicolasa 
Dittfco. 
23225 24 8. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
E l domingo, día 24, a las oche y me-
dia, se celebrará en esta Iglesia la fies-
ta de Nuestra Señora de la Merced Con 
solemne misa y el panegírico a cargo del 
Rdo. p. Agustín Pagés, Escolapio. 
23187 24 s. 
CULTOS QUE A SU SANTISIMA MA-
D R E Y PATRONA LA V I K G E N MA-
R I A , E N E L M I S T E R I O D E SUS DO-
L O R E S GLORIOSOS T R I B U T A L A 
V . 0 . T . D E S E R V 1 T A S 
E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A D E 
SAN FRANCISCO 
Di» 23.—A las 6 y media de la tarde, 
previo el Santo Rosarlo, se cantará Sal-
ve Solemne. 
Día 24.—A las 7 y media tendrá lugar 
la Misa de Comunión general, y a las 9, 
la Solemne con orquesta y con S. D. M. 
expuesto, predicando el R. P. Guardián 
Jomé María Olascoacn. 
Por la tarde, a las 3, la función men-
sual con plática por el R. P. Eustaquio 
Arronátejrul. 
A continuación después de la reserva 
de S. D. M. se hará la procesión con 
la Imagen y estandarte de la Virgen de 
los Dolores, terminando el acto con la 
despedida a la Virgen y la Bendición 
Papal. 
Invita, a los mencionados Cultos a los 
Terciarlos Servitas, a las Eflgenias, a las 
hijas de María y a todos los devotos de 
la Virgen d loe Dolores, 
L a Priora. 
23116 24 a 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
Comrregaclón del Purísimo Corazón de 
Marta para la Conversión de los peca-
dores. 
E l sábado próximo, 23 de Septiembre, 
a las 8 a. m., después de la comunión, 
habrá misa con cánticos y plática. Nota. 
Quien deseare encomendar de una ma-
nera especial a las oraciones de la Con-
gregación algún pecador o enfermo, pue-
de entregar la nota a la señorita Secre-
taria, Presidenta o al P. Director, ca-
llando siempre sus nombres. 
23100 23 » 
BU vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S A R I A 
S a l d r á p a r a 
P u » r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , \ 
Sabanil la, 
Curacao, 
Puerto Cabello, i 
L a G u a i r a , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
S Sta . C r u z de Tenerife , 
C á d i z y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Octubre, llevando l a 
correspondencia p ú b U c a . 
Despacho de bi l iets: De 8 a 10 y 
inedia de ^a m a ñ a n a y d© 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
e l billete. . 
S ó l o admite pasajeros n a r a Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabani l la , Curacao, 
Puerto CabeHo y L a Gua ira , y c a r g a 
general, incluso tabaco, p a r a todos 
los puertos de s u it inerario y del P a -
c í f ico , y p a r a Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por e l Consignatario antes de cerer-
í a s , s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía lo. , y l a c a r g a a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus^letras y con l a mayor c lar i -
dad. 
M . O T A D U T , 
San Ignacio, 72, altos. 
E l V a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
• S a l d r á p a r a V e r a c r u z S O B R E el 
d ía 2 de octubre, llevando l a correa» 
pendencia públ i ca , 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
üa tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ei d ía lo . y la c a r g a a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, <ju 
nombre y puerto de destino, con todas 
tus letras y con l a mayor claridad. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, a í t o s . 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 




«1 20 de octubre, a las cuatro de la 
tarde, llevando l a correspondencia p ú -
blica, O U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Oficios 24. 
Despacho d « Ffenrip. . 
Prado 118. ^ ^ • ! 
T e l é f o n o A-61I5C 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una »olUr;. 
que pueda favorecer al comercio 
barcador. a los carretoneros y a ^ 
Empresa , evitando que sea condu?JU 
al muelle m á s carga que la q„e j ^ 
que pueda tomar en sus bodega» \ 
vez. que l a a g l o m e r a c i ó n de carm 
nes, sufriendo éstos l arga i demoras, 
ha dispuesto lo siguiente: *• 
l o . Que el embarcador. tntes j 
mandar ai muelle, extienda loa C0n • 
mientos por triplicado para cada p u ^ 
lo y destinatario, env iándolos al nr" 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de i L 
Empresa p a r a que en ellos se U ^ 
ga el sello de " A D M I T I D O . " ^ 
2o. Que con el ejemplar d d conod, 
miento que el Departamento de Fta 
tes habilite con dicho sello, sea acom. 
paf íada l a m e r c a n c í a al muelle pa«, 
que la reciba el Sobrecargo del bum» 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seDa^ 
p a g a r á el flete que corresponde a \ 
m e r c a n c í a en é l manifestada, sea » 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga Eajt* 
las tres de la tarde, a cuya hora seria 
cerradas las puertas de los almaceoe» 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Üegos 
_ muelle « n el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
H a b a n a . 2 6 de Abri l de 1916. \ 
Empresa Naviera de Cuba. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
L.OS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A J E S U S NAZARENO 
Él próximo viernes, día 22 de los co-
rrientes, a las nueve de la mafínna. dará 
principio el ejercicio del primer viernes, 
ante la milagrosa ImaRen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artís-
tico altar. 
asois 24 §. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS QUINCE J U E V E S CONSAGRADOS 
A L SANTISIMO SACRAMENTO 
E l próximo Jueves, día 21 de los corrien-
tes, a las cuatro y media de la tarde, 
dará principio en esta Iglesia el ejerci-
cio del segundo Jueves. 
Predicará en todos los Jueves el Rvdo. 
Padre Amigó. . 
Re suplica la asistencia. 
23017 23 8-
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a es ta f i e s ta c o m o p a r a las 
p r ó x i m a s d e R e g l a , s e o f r e c e n las 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , de 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s de 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
De . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 In. 12 t. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en ei billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Pr imera C L A S E desde. . . . $188 
Segunda C L A S E "161 
Tercera P R E F E R E N T E . . . . " U S 
T E R C E R A " 4 ! ) 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bullos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letrns y con la mayor d a . 
i idad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72 ( altos. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l de S o m b r e r o s de L o t o . 
C o n s o l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
C I N E A 
J e 
W A R D 
- r-
| ¡ I B R O S E 
^ I M P R E S O R 
D E R E C I B O S PARA CO-
brar Intereses de hipoteca. Talones 
de recibos en blanco, aplicables a cual-
quier cosa. De venta en Obispo, 86, libre-
ría. 23137 2B • 
L í i R u t a P r e f e r l J 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bigemanaies ^ a r a Progre-
so, V e r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
T Of l f lna C e n t r a l ; 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o Comercial e 
I n d u s t r i a l 
CONVOCATORIA r ' 
Para la Junta General Extraordin» 
ria, acordada por el Presidente interi-
no, que se ha de celebrar el día II de 
Octubre próximo, se convoca por este 
medio a los accionistas. 
Habana, 21 de Septiembre da 
1916. 
C 5591 3d-22 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores asociadoi 
para la Junta General extraordinaria, 
el lunes, 25, a las 8 p. m., para tra-
tar de varios asuntos en el palacio del 
Centro Gallego. 
Habana, Septiembre 22 de 1916. 
Secretario, 
J O S E GONZALEZ. 
23103 24 l 
S o c i e d a d C a s t e l l i o a 
d e B e n e f i c e n c i a 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Presidenl 
t engo e l h o n o r d e c i t a r a los se* 
ñ o r e s soc ios q u e p e r t e n e c e n a es-
ta S o c i e d a d , a l a j u n t a G e n e r a l re-
g l a m e n t a r i a q u e c e l e b r a r á l a mis-
m a e n e l l o c a l s o c i a l . Paseo de 
M a r t í y D r a g o n e s , a l tos , e l domin-
go 2 4 , a l a 1 d e l a t a r d e , con la 
s iguiente o r d e n d e l d í a : Lectura 
d e l a c t a d e l a s e s i ó n anterior: 
L e c t u r a d e l B a l a n c e semestral de 
T e s o r e r í a : r e l a c i ó n d e socorros y 
p a s a j a s c o n c e d i d o s e n e l semestre 
y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
L a J a n t a e m p e z a r á c o n cual-
q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o de con-
c u r r e n t e s y sus a c u e r d o s s e r á n va-
l idos . 
H a b a n a 1 6 d e Sept iembre de 
1 9 1 6 . 
L u i s A n g u l o P é r e z , 
Secretario. 
C 5490 
M A R I A F O R T U N Y 
Profesora de plano graduada en el £• ^ 
•ervatorlo de Nápoles. San ^oia"* 
mero 203, altos. Teléfono K-ixa- ^ ^ 
_21448 - h - r - 5 ^ 5 -
PROFESOR D E la. V 2a- ^«o lé s ^ za. Bachillerato. Clases "P^Hutori» 
Matemáticas, Física, Q'1^;,0,^ y efl ^ 
Natural y Comercio. A domicilio y 
Academia, Virtude», 143, letra 2fi ^ 
23294 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N r 
Fundado en 1905. Primera y ^ 
da Enseñaba . Directoras: bra. p, 
Sánchez de Gutiérrez. Sra. Carme 3 
Tiant viuda de Hanewmkel. W 
de la Reina, 118-120. E l nuevo 
escolar empezó el 5 ^ y tef-
bre. Se admiten pupila*, mcdlf0 ¿¡tafl 
ció pupilas y externas, oe 
prospectos. s 
21166 
X N O L K S , a 4 PESOS *\*™¿vV*%?0 
i mlclllo o en mi casa ^n c ejerci^ 
profesor londinense. ^ X^gcnpln ^ 
recientemente en una g"»"" noctnrn»» 
esta Ciudad, desea dar ^ " f " . precio» 
y diurnas. Lecciones P ^ ^ " . 1 " ^ . ^ _ 







COLEGIO DE "SAN J O S E " 




E«te Colegio e» uno de los m á s prominentes de los de su clase para 
, ^iñas de color. Se admiten mtemas y externas y se e n s e ñ a e s p a ñ o l e 
1 Se reciben t a m b i é n n i ñ o s externos. Este Colegio posee todas las 
indicio1"55 h ig ién icas necesarias. T a m b i é n tiene todas las cualidades ne-
sarias para el adelanto moral e intelectual de las n i ñ a s , 
06 Este Plantel e s tá bajo la d i r e c c i ó n de las Hermanas Oblatas de la 
Providencia. Los carros e l éc tr i cos pasan a una cuadra del Colegio, y tam-
bién el automóvi l que v a a Matanzas y varias guaguas que van a L a g u -
nillas, Contreras, Progreso y otros pueblos cerca, paran frente a l Co-
leflO» 
Para informes dirigirse a la Madre Superiora. 
4a. Avenida, n ú m . 234, Cárdenas . Provincia de Matanzas, Cuba 
22544 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
r ^l*1?- ^ 2a; ensefianza. Incorporado a! 
instituto de la Habana. Instrucción bO-
llda y completa en ciencias. Idiomas y ar 
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachllla 
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema Acmé. 
Se admiten Internas y medio pensionis 
tas. Las condiciones pedagógicas del Co 
leglo son Insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superior». 
*13M 09 
SO L I C I T U D : S E S O R I I A , PROFKSOR. de plano, se ofrece para dar clases er 
su domicilio o fuera, por módica retri-
bución. San Gregorio y Santa Rosa. Te-
léfono A-1625. 
•¿30U 23 r 
A C A D E M I A " C A S T R O " 
DE PRIMERA ENSEÑANZA. Tlachille-
rato. Aritmética Mercantil, Teredurfa de 
Libros. Mecanografía, Taiuitíiafía. etc. 
Hay clases de noche para todo depen-
diente o empleado que, por estar traba-
jando, no pueda cs- .diar de día. Merca-
i deres. 40, altos. Director: A. L . v Castro. 
13116 . 21 oc 
28a. 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E B I O D E " S A N A B I I S T I N " 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C O M E R C I O 
DIBIGIOO POR PADRES A G O S T O S DE LA AMERICA P E I TOTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué ©nvia usted bus hijos al Norte? ¿ S e r á posible 
qu« reciban a l l í tan buena educac ión como aquí , en la H a -
bana? ¿ P o d r á n aprender a l l í I n g l é s tan concienzudamen-
te como aquí en l a Habana? ¿ E s e c o n o m í a para usted en-
viar sus h i joa? E l Colegio San A g u s t í n responde satis-
factoriamente a todas preguntas. P i d a usted un c a t á l o -
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circuns-
cribe a i lustrar la inteligencia de loe alumnos con s ó l i d o s 
conocimientos c i ent í f i cos y dominio completo del idioma 
Inglés , sino que tiendi-' a formar su corazón , sus costum-
bres y carácter , armonizando con todas esas ventajas, las 
¿el conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las e x i ^ n c i a s de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos para los n iños de 7 a 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
Pí i iase prospecto. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S u b a s t a y R e m a t e 
A voluntad de su dueño, ante el Notarlo 
de esta Ciudad, Ldo. Alfredo Villagellu, 
domiciliado en la calle de Aguiar, número 
43 y con la intervención de los señores 
Pérez y Castillo, domiciliado en Empe-
drado, 47. Se subastará y rematará si la 
postura es competente, la finca siguiente: 
lo. Casa situada en esta Ciudad, calle 
de Maloja, número ciento setenta y 
nueve, (179) hoy Francisco V. Aguile-
ra, casa acabada de fabricar, toda «Te ci 
taron propia para altos, con cielo raso, 
azotea de hierro y concreto, casa al fren-
te con sala, comedor, dos cuartos, servi-
cios, con pasillo independiente desde la 
calle para los seis cuartos interiores, con 
dobles servicios y cocinas, todo indepen-
diente, el terreno mide doscientos quince 
metros con seis centímetros, no tiene gra-
vamen. 
2o. E l precio porque ba de regirse la 
subasta es el de Siete Mil Quinientos pe-
sos moneda americana o M. O. (7,Í00.) al 
alza. E i día señalado para el recrato el 
28 del corriente mes a las 10 de la maña-
na eo la Notarla antes indicada, los tí-
tulos y condiciones están de manifiesto 
al púi'Ui'o en la misma Notarla todos los 
días do 2 a 4. 
«o. La casa pueden verla todos loa días 
de 7 a 3.1. Informes, condiciones y demás 
detalles para la subasta dirigirse a Pérez 
y Castillo. Empedrado. 47; de 1 a 4. Te-
lérono A-27H. 28028 í>8 •. 
TELEFONO 4-2874. APARTADO 1056. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
]OJO, NO CONFUNDIR8K! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131 . 
Abierto día y noche. Son laa mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalina íi, aegún certificado de los me 
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA SO D E SEPTIEÜBKK D E 1910 
12010 80 ap. 
¡ i A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ Por q n é mal?a«tar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga e hacer a n a 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del m é t i l » de la 
G R A N E S C U E L A , - dirigida por 
el ú n i - o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C K E L L Y 
quien c í e n l a con quince a ñ o s 
de prác t i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
-4 a U5ted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a fratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le l leva a la puerta de l a E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
-•x hora del d í a y basta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tu lo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q n e M a c e o ) 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , 8E A L -quUan los bajos de Belascoaín, núme-
ro 13. Puertas de hierro. L a llave e In-
formes en los altos. 
231 «O 5 o-
I N D U S T R I A , N U M E R O 9 6 , 
casi esquina a Neptuno, casa reformada 
por cambio de dueño. Habitaciones con 
o sin muebles, de $8 a $25, para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Pisos de 
mosaicos: luz eléctrica y duchas. 
23180 28 s. 
SE A L Q U I L A E L AMPLIO Y COMODO almac^u de Obrapía, 50, entre Habana 
y Compostela. L a casa es de reciente cons-
trucción y reúne todos los requisitos d¿ 
sanidad, etc. E s local a propósito para 
almacén o casa de comercio. Informarán 
en el mismo. 22310 26 s 
SE A L Q U I L A . E N 20 PESOS, E L A L T O de Gloria. 210, con sala, comedor y do* 
cuartos. Informes: Monte, 2T5, altos. 
23176 24 s. 
O' F A R R I L L , NUMERO 8, E N T R E P i -cota y Compostela, con sala, come-
i'ór, dos cnartos, cocina e inodoro, en Sí'S, 
en la misma informan: Teléfono A-1139. 
23020 23 s. 
CCBA, 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M F E -drado, se alquilan loa bajos de esta 
casa, propia para oficina. L a llave en los) 
altos. Iniorman en Reina, 120, altos. 
23037 27 s. 
OBRAPIA, 68. S E A L Q U I L A UN H E U -moso piso compuesto de sala, saleta, 
cinco habitaciones, baño y demás servi-
cios, para informes y llave en los batos, 
almacén. 23040 24 s. 
218-13 30 s 
SE A L Q U I L A N LOS MUY F R E S C O S Y hermosos altos de la casa calis de Je-
sús María, número 122, compuesta de sa-
la, comidor y cinco habitaciones y demál 
aervlcioii. a una cuadra de la Estación 
Cemml. Informan en Acosta y Compostela, 
sucursal de la VISa o en Virtudes, número 
2. altos. 23042 23 n. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CONHU-lado, 63, acabados de pintar, cuatro ha 
bitaclones muy amplias, gran sala, gabi-
nete y un magnifico recibidor, comedor 
elegante y dos departamentos en la aso-
tea, para criados, con todo el servicio sa-
nitario, moderno. Informan por teléfono 
A 5594 y en la calle de Cuba, frente al 87 
em el Convento de Santa Clara. 
23046 23 s. 
CARLOS I I I . 223, BAJOS Y A L T O S , I N -dependientes, capaces para dos dila-
tadas familias. Juntos o separados. In-
forman y llaves en el frente, número 22. 
23045 23 s 
Vedado: se alquila en la calle E o Bafios, entre 10 y 21, número 180, 
una casita de altos en $22, dos meses en 
fondo o fiador. Informan: Tienda de ro-
pa o su dueño, Santa Clnra, 9 y en ésta 
se expenden vinos recibidos de ral cosechu 
de España, sin alcohol y sin encabezar. 
23234 30 s. 
S E A L Q U I L A N 
en la callo de Neptuno, entre Marqués 
González y Oquendo, los altos de las ca-
sas númreos 214-Z y 222-Z, y los bajos 
de las casas núm. 212, 214-Z y 216-Z, de 
la propia calle. Son frescos y espaciosos 
Tienen sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto para criados, dos ino 
doros e instalación sanitaria moderna 
Informan en Manrique, número 06, es 
quinn a San José. Perfumería de Planté. 
C 4724 In. 3 s. 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
V E D A D O 
TTEDADO. PARA EL PROXIMO OC-
V tubre, se alquila la fresca y cómo-
da casa calle 2 esquina a 11, con sala 
recibidor, siete habitaciones, baño, come-
dor .cocina, tres cuartos de criados y ga-
rage. Informarán: Teléfono 7038. María-
nao. 23218 25 s 
AL T O S E N E L V E D A D O : SE ALQUI-lan los de la calle 2, número 06, en-
tro Línea y 11, con portal, sala, saleta, 
íomedor, cocina, cuarto de baño comple-
to, termosifón, 5 aposentos, un cuarto pa-
ra criados, lavabos en los cuartos y 
cuantas comodidades puf dan desearse. En 
los bajos informan y está la llave. Su 
dueño en Obispo, número 15. Teléfono 
A-7625. 23113 24 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece s sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocad^ro: 
ilo 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. t. 
EN $60 SE A L Q U I L A N LOS MODER-nos altos de Suárez, 116, gran sala, 
saleta, comedor, 8 espaciosos cnartos, her-
mosa terraza y doble servicio sanitario. 
L a llave e Informes en la bodega. Telé-
fono A-1649. 
23052 24 s 
SE A L Q U I L A N LOS B O M T O S Y F R E S -COS altos de Lealtad', 85, con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
planta alta. Las llaves en la bodega. In-
forman: Obrapía, 61, altos. 
23060 27 s 
¿ C u á l es el per iódico que 
máe ejemplarea imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A 
EN L A C A L L E MAS C O M E R C I A L D E la Habana, se alquila la casa de plan-
ta baja, Monte, 86, casi esquina a San 
Nicolás, gran sala y tres grandes depar-
tamentos al fondo. Se da contrato. Pre-
cio $66.00; para enseñarla hay en ella una 
persona de una a tres de la tarde, y más 
informes en la Peletería E l Siglo. Be-
lascoaín y San José. Teléfono A-46CÍ6. 
23071 23 s 
MATRIMONIO SIN HIJOS, D E S E A 
alquilar casa, sola, compuesta de sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y baño. 
Se prefiere el Vedado, cerca de Marina. 
Diríjanse por escrito a R. C. G. DIAIIIO 
D E L A MARINA. 
C-5558 4 d. 20 
Q E A L Q U I L A , C A L L E 11 Y 20, V E -
C5 dado, magnífico local para fonda y 
bodega, con todos sus armatostes y de-
más utensilios, enfrente están todos lo? 
talleres de L a H . E . R. Ca. Informan • 
9a. y 18, café Carmelo, Vedado. Saturnl 
no Alonso. 230C.7 29 s 
T T E D A D O . E N $100, S E A L Q U I L A L A 
V hermosa casa calle E , Bafios. núme-
ro 12. Está a media cuadra de la Línea 
y en la acera de la brisa. Tiene siete ha-
bitaciones. Informan en Línea, 54, entre 
Bafios y D. 23072 27 s 
V E D A D O , P A R T E A L T A 
Se alquila la casa número 402, de la ca-
lle 23. entre 2 y 4. con 4 habitaciones, do-
ble servicio de baño y calentador de agua. 
Informan en la botica del frente. 
22938 3 oc. 
VEDADO, A L Q U I L O CASAS, A L T A S , con todas comodidades. L a llave e In-
formes, altos de la bodega; Teléfono 
P-1132. 22864 24 s 
4740 Ib 18 %g. 
" S A N L U I S G O N 2 A G A " 
E s c u e l a s d e 1 . a y 2 . a E n s e ñ a n z a 
C s J l e 2 a . e n t r e L a ¿ u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a . 
SI desea usted que sus hijos adquieran una só l ida e n s e ñ a n z a y crez-
can con buena salud, i n s c r í b a l o s en estas escuelas, las m á s sanas de 
lu Habana . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P i d a un reglamento o visite las escuelas. 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S tenemos en míe»* 
tra b ó v e d a construí ' 
J a con todos los ade-
lantos modernos pa -
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C&246 m - f 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía, de Inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 23134 5 oc. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 a i os. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a "Vida l ," 
Taquigrafía "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1,2. 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pliación de fábr ica , que o c u p a r á a 
tines de Septiembre p r ó x i m o t Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
C O L E G I O " E S T H E I T 
P a r a n inas y s e ñ o r i t a s 
m JL Í̂1"0 (lp Septiembre empieza el enr-
nL,, 0var dc 1916 a 1917. Instrucción com-
nM,,,< !ta bachillerato, incluyendo Te-
Sr^K de Libros e idiomas. Toda clase 
me.?Dores de la mujer; corte sistema "Ac-
^ r ^ e í t i l o í 8 * de dlbu30 y plntnf* *a 
l e c t o r a ; O t i l i a de ü r r u t i a de 
Alvarez . O b i s p o , 3 9 , a l tos . 
c-4(w« 1>ida P r o s p e c t o s 
- ¿ 1 2 2 so d. in. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
tu.0 In«:1«». Francés. Tencdurfo de 
1 • 4JDro»- Mecanogrnfl» y Piano. 
A,uma8, 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
2175, S p a n i s s L e s s o u s , 
30 s 
Academia Martí. Corte y Costura 
"vectora: S R A . G I R A L 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Antisruo y Acreditado Plantel con 
on competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten Interno*, medios y 
izternos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy CroT«tto. 
Cerro, <513. TeL A-TIBB, Habana. 
C50«7 «CkTT 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el 2 de 
Octubre. 
Hay profesoras par» las señoras y Srtas. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO BO-
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
22450 13 oc 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales ©ara señoritas: da 5 s 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para ei comercio 
de Cnba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que este Academia proporciona a sus 
alumno^ 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
I FüriPflpOR/T D E E S T E / , 
?«bana c0o" ^ n / » í e «"""ma en la 
Rremio A ^ M ^ n a de oro primer 
Credencial ,1a Central Martí y la 
Reparar ai?"' me autoriza para 
•orad, con ^Px08 Para el profe-
«•lona. n opcl6n ^ título de Bar-
l11»»* puid?11,^ despnés del primer 
11 ¿ ^ m a hacer8e «us vestidos en 
t'ni*« « S u 8 mi"6' dlarlM al-
Consulado, 98, altos 
23 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n de l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 -1634 . E l lunes , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o esco lar . 
22048 7 ^ -
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiano, 
número 136. altos, a José Rodríguez: den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en igna-
les condiciones. Avísenme. 
22.102 00 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos j 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
PE R D I D A . D E l i FORD" NUMERO 2206 se ba extraviado una de las voces del 
fotuto de " L a Viuda Alegre," la perso-
na que lo entregue en Manrique, 186, se-
rá gratificada, 
23140 28 s 
PE R D I D A . S E HA P E R D I D O O D E -Jado olvidado en un coche, en el 
trayecto de Belascoaín, número 2-A y Lam-
parilla, número 70, un rollo de papel con-
teniendo copia de una escritura, llevando 
por afuera escrito "Don Tomás." Quien 
lo haya encontrado y lo devuelva a Ro-
meo y Julieta, Belascoaín, número 2-A, 
será gratificado. 22642 22 s 
Y , 
O F E C I O t 
RO C A F O R T : GRAN F A B R I C A D E L A -drlllos y reparto, de Solé y Ca. Dirija 
sus pedidos a la oficina: Calzada de L u 
yanú. 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven 
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Plfiol. Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
21076 25 a 
BONITO L O C A L A UNA CUADRA D E Monte, calle muy comercial, con puer-
tas de hierro, patio cubierto y cementa-
da las paredes, propia para casa de prés-
tamos, oficina u otro negocio. Alquiler 
módico. Suárez, 15. Teléfono 1-2024. 
23254 30 s. 
SB A L Q U I L A N LOS HERMOSOS T frescos altos de Compostela, 167, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 6 gran-
des habitaciones. La llave en el 169. I n -
forman: Cuba, número 52. 
23264 28 s. 
I N Q U I S I D O R , 3 7 , B A J O S , e n t r e 
L u z y A c o s t a , se a l q u i l a , p r o p i o s 
p a r a f o n d a o c a f é , p o r r e t i ñ i r t o -
dos los requ i s i to s q u e e x i g e l a S a -
n i d a d , t a m b i é n p u e d e s e r v i r p a -
r a c u a l q u i e r otro n e g o c i o . I n f o r -
m a n e n O f i c i o s , 8 8 , b a j o s , a l m a -
c é n de M . M u ñ o z . 
23260 12 oc. 
ESPACIOSOS A L T O S . CAMPANARIO, 145, casi esquina a Reina, fabricados 
recientemente, completo servicio sanitario 
y demás comodidades. L a llave en él 
147. 23271 30 a 
O' F A R R T E L . NUMERO 3. E N T R E P i -cota y - Compostela. Se alquila esta 
casita con dos cuartos, en $23. Infor-
man en Línea, 93. Vedado. 
23280 26 s 
LA M P A R I L L A , 80, CASI ESQUINA A Villegas, se alquila, casa moderna, tie-
ne zaguán, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes muy espaciosas, comedor, cuarto de 
baño con todo el servicio sanitario y 
agua calleóte, patio grande, servicio sa-
nitario para criados, 2 cuartos altos, toda 
de azotea. L a llave en el número 82, tren 
de lavado; para informes en el Hotel 
Inglaterra, Telófono A-1147. 
23283 * 30 b 
O F I C I O S , 8 8 - A 
S e a l q u i l a , l a p a r t e d e l a n t e r a , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e este 
h e r m o s o p i s o p r i n c i p a l , f r e n t e a l a 
A l a m e d a de P a u l a , p r o p i o p a r a 
o f i c inas , comis ion i s tas , o c o r t a f a -
m i l i a s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : e n l o s 
b a j o s 
SE A L Q U I L A L O S BAJOS D E V I R T U -des, número 150^. entre Oquendo y 
M. González, compuestos de sala, saleta 
y dos grandes cnartos; buena cocina y 
servicios sanitarios modernos. Precio: 
f25.00, para informes, pregunten por la 
encargada o en la Peletería E l Siglo. Be-
lascoaín y San José. Teléfono A-4656. 
23070 23 s 
SE D E S E A UN L O C A L , P L A N T A BA-ja. E n el distrito comercial, para al-
macén. Dirigirse al apartado 1228, dan-
do detalles. • . . . 4d-20 
T N D U 8 T R I A , 64, BAJOS. SE ALQUI-
X lan, en $60, a dos cuadras del Prado 
y con los carros en la esquina. Sala 
comedor, 8 cuartos, entresuelo y cuarto 
de criado. L a llave en los altos. Infor-
mes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
23075 29 s 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila nn 
Tjlso compuesto de sala, cuatro cnartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones cla-
ras y ventiladas. 
23073 29 b 
MATRIMONIO AMERICANO. SIN H i -jos, desea alquilar una casa o depar 
tamento amueblado, que quede en la sec-
fción del Malecón, Vedado o Prado. Se 
ofrecen y exigen inmejorables informes. 
Diríjanse por escrito a B . C. G. DIARIO 
D E L A MARINA. 
C-5559 4 d. 20 
SE ALQUILAN DOS GRANDES Y E L E -gautes pisos altos, de esquina, .cons-
trucción moderna, doble servido y to-
dos los departamentos con balcón a la 
calle y un pisó bajo, todos completamen-
te independientes. Corrales, número 2-A, 
esquina a Zulueta. Las llaves en la por-
tería de la misma. Informes: Teléfono 
A-1776. Baratillo, 2. 
2308U 23 s. 
EN 25 PESOS, SE A L Q U I L A L A CASA Vapor, 10, con sala, saleta, dos cuar-
tos, sanidad completa y pisos finos. L a 
llave c informan en la bodega de la es-
quina do Carnero. 22931 23 s. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A CON CONTRATO L A CA-sa esquina de construcción moderna y 
acabada de fabricar de Concepción y 
Porvenir, Reparto de Lawton, compuesta 
de un espacioso salón y vivienda para fa-
milia, con todos los servicioa sanitarios 
para cualquier clase de establecimiento. 
Informan en Concepción, 106, Lawton. 
23246 26 s. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S ALTOS de Jesús María, 94. Teléfono 1-2348 y 
Churruca, 5, Cerro. 
23292 26 s 
CCALZADA JESUS D E L MONTE, NU-) mero 366, se alquila una casa, con 
portal, sala, saleta, seis cuartos, uno de 
bafio, comedor y todas laa demás como-
didades. Informan: Bernaza, 34. 
23306 2 oc 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Municipio, 22, a dos cuadras antes de 
llegar a Toyo, una cuadra y cuarto d* 
la calzada. Portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, hermoso bafio, cuarto y 
Water-closet de criados, toda de azotea, 
pisos finos, agua corriente en la saleta y 
preparado para ponerla en todos los cuar-
tos si lo desea el inquilino. Informes j 
llave en el 20. 
Ind. 18 s. 
VIBORA. A T R E S CUADRAS D E L paradero, se alquila una casa, con 
cinco cuartos, sala, saleta, comedor, ser-
vicio sanitario, lujosos luz elécttlcá. E n 
$45. Informan: Obisfco, 52, altos; de 8 
a. m. y de 2 a 5. 
23220 29 s 
JESUS D E L MONTE: S E A L Q U I L A L A casa Delicias. 29-A, entre Remedios y 
Quiroga, Loma de la Iglesia. L a llave en 
la bodega próxima. Informan: Princesa, 
17, por Marqués de la Torre. 
23125 28 s. 
EN L A VIBORA S E A L Q U I L A N LNOS espléndidos altos, en $30. Santa Ca-
talina y Buenaventura. 
23149 28 s 
EN OMOA. 89. ESQUINA A ROMA Y , S E alquila «I local, se presta para un 
pequeño establecimiento debido a su pre-
cio económico. Para informes en la bode-
ga del frente 22926 26 s 
4 CARADA D E F A B R I C A R , A L Q U I L O 
j \ . toda o parte, la grande, hermosa, 
fresca casa de tres pisos, Compostela 
138. E l bajo, gran salón corrido sobre co-
lumnas; los altos, departamentos inde-
pendientes de cinco y seis centenes. In-
forman: Monte, 384-A, altos. 
22990 26 s 
23259 12 oc 
BAJOS. MODERNOS, SE A L Q U I L A N E N la calle de Salud, número 97, casi 
esquina a Gervasio, compuestos de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos, uno para 
criados, toda de cielos rasos, servicios 
sanitarios modernos, en $50. La llave en 
los altos. Informan: Obrapía, 15. Tele-
fono .A-2956. 
23302 7 oc 
J E S U S M A R I A , 1 0 3 
Se alquila esta hermosa casa de alto y 
bajo, en la que acaban de realizarse im-
portantes reparaciones y obras sanita-
rias requeridas. E s muy aparente para 
larga familia por sus grandes comodi-
dadea y disposición de habitaciones. L a 
llave e Informes en San Pedro, núme-
ro 6. José Bolado. Teléfono A-9619. 
23295 30 b 
A M I S T A D , 5 8 , 
bajos, entre Neptuno y San MigueL Sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
Qo. dos patios, cuartos y servicios de 
criados. Ochenta pesos. Fiador o fondo. 
Llave: en los altos. Informan: Cuba. 81. 
A-2812. 22968 26 8 
ZANJA, 144. S E ALQUIL8 UN PISO BA-JO, compuesto de sala, comedor y dos 
habitaciones y demás servicios; todo in-
dependiente. Informan en la misma. 
22.S93 25 B. 
Q E A L Q U I L A L A CASA CAMPANARIO, 
Cj 197. compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y demás servicios; la llave 
en la bodega de Figuras. Informan en 
Lamparilla y Compostela, café. 
22892 25 8 
T T I B O R A . S E A L Q U I L A , E N $30. L A 
V casa Josefina, 14, a 4 cuadras del 
tranvía eléctrico y 1 del paradero Ha-
vana Central. Tiene sala, saleta, come-
dor, S cuartos, patio y traspatio. L a lia 
ve al laclo. Informes: Salud, 34. Teléfo 
no A-5418. 23076 29 s 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E San Indalecio, número 21, en Jesús del 
Monte, con portal, sala, salota y dos cuar-
tos; cocina, servicio y patio, con luz 
eléctrica, toda de cielo raso; alquiler: $25. 
' 23166 38 s 
Señoras y Caballeros, no pem'tan en* 
carachas en bus casas: por 40 CENXA* 
VOS estarán libres de estos dañinos uw 
Insectlcldas garantizados con $1.000-0a< 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. J 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata,. \ 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taqnechel , doctof 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P l a z a del V a * 
por y Gal iano, 8 9 ; Ferreter ía " L a E s -
trella." E x i j a n l a m a r c a . 
«$1,000-00 de g a r a n t í a . " 
BARATISIMAS. CASAS E N P E D R O S » y Cruz del Padre, nuevas, frescas, sa^ 
la, tres cuartos, 8a., Quince, diez y sict* 
pesos. Informan en el número 8. . 
22614 23 s 
EN E L C E R R O , C A L L E P A T R I A , BN^< tre Santovenia, casi esquina a Calzan 
da, se alquila uúa hermosa casa, acabadot; 
de construir, muy fresca, hermoso patio) 
y lujosísimo servicio de bafio. L a llave ea 
la bodega; informes en Aguiar, 106 y 108,; 
Banco de Gelats, departamento da StoV 
tten y Compañía. 
22504 27 B 
V A R I O S 
EN ARTEMISA, SUBARRIENDO UNA finca, propia para siembras de cafla. 
Informes: Monte, 31, frente al Campo 
Marte. 22991 26 s 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
Q A N IGNACIO, 00, E N T R E SOL Y SAN* 
IO ta Clara, habitaciones altas y baja8g 
clurus y frescas. Se exige referencias. 
23233 7 oc. 
E N V A P O R , 1 7 
casa particular, se alquilan dos grandeí 
habitaciones—únicas—Juntas o separadas, 
con muebles o sin ellos. También se veni 
de un automóvil Chevrolet. 
23276 26 s 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS J U N i tos o separados, a $9 y $10, con luz y¡ 
se da llavín. Progreso, 15. 
23310 2 o. 
G R A N H O T E L " A L L K l C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbro 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami* 
l ia y por meses, precios convencional 
les. T e l é f o n o A-2998. 
21571 30 a 
EN PRADO. 100, A L T O S , E N T R E ANI-mas y Virtudes. Una familia de mo« 
ralidad y decente, cede una sala, 2 de-
partamentos, cocina y demás servicios, a 
persona de moralidad. E n el mejor pun-» 
to, balcón a Prado, precios módicos. 
23205 29 s 
PO R V E N I R , 63, E N T R E MILAGROS V Santa Catalina, frente al Parque, por-
tal, sala, cuatro cuartos, comedor, coci-
na, doble servicio sanitario, con bafios. 
pequeño traspatio. Llave al lado. Informa: 
Francisco Antiga. Industria, 96. 
23112 27 8. 
EN LO MEJOR D E L A VIBORA, L O -ma del Mazo, calle O'Farrll, se al-
quilan los bajos del número 49, muy ba-
ratos, Juntos o por accesorias, con patio 
y servicio sanitario. L a llave en la cuar-
tería al fondo, su duefio: Tejadillo, 68. 
22921 26 s. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, nnmero 13, entra 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Indepíndleutes.) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, f>or SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran tenaza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También ae nlqullan uno» altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
21S42 no i 
Q E A L Q U I L A UNA ESQUINA, F A B R I -
O cada para establecimiento. San José, 
número 40, esquina a Remedios. Jesús 
del Monte. Informes de 2 a 6. 
26 s 
SE C E D E UN L O C A L , PARA UNA CAR-nlcerfa, con todos los utensilios para 
la misma: también hay otro, propio pa-
ra barbería. Informa: Revlllgalgedo y 
Puerta Cerrada. Bodega L a Granada. 
22832 24 s 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno, se alquila nn 
cuarto, alto, con tres balcones a la calle, 
enteramente amueblado. 
23323 26 8. 
AL Q U I L O LOS BAJOS, OQUENDO, 23. entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo y tranvía. Sala, saleta, tres 
cuartos, dobles servicios, propios para fa-
milia de gusto. Informan: café de la es-
quina. 22859 24 8 
Q E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -
O tilados altos de la casa de Suárez nú-
mero 2, compuestos de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño y doble 
servicio sanitario a la moderna, con agua 
fría y callente en el baño y en la cocina. 
La llave en el café Colón, Monte y Fac-
toría. Su dueña: Eeal, 33. Marianao. Te-
léfono 1-7-7084. 
23311 26 s. 
V I B O R A 
L o m a S a n Miguel. G r a n casa-quinta, 
i Propia para Sanatorio y Clínica por 
su s i t u a c i ó n y amplitud del edificio, 
' con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
t ranv ía de J e s ú s del Monte. Calle Po-
{cito y S a n L u i s , V í b o r a . Se alquila o 
| vende. Informan: J e s ú s del Monte, n ú -
¡ mero 585 y Pocito, 2 , bodega. 
21451 30 a. 
SE A L Q I I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto, independiente, vista a la calle. 
Inquisidor, 14. 
23204 25 8 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , R E I N A , 69. Inmediato a la Plaza del Vapor. 
Se alquila una casa, moderna. Buenas 
condiciones. No pierda la ocasión. 
22727 2S s 
Q E A R R I E N D A UNA CASA, MODER-
, O na y en punto céntrico, propia para 
Hotel o casa de familias. Informan en el 
Hotel Telégrafo; de 11 a 12Vá a. m. 
22754 30 s 
A l q u i l 
PROFESORA I N G L E S A D E LONDREh, tiene algunas horas Ubres, tarde o noche, para enseñar inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicos Franceses, O 
y 13. Vedado. Teléfono F-4250. 
22753 ¿fs ' 
j C a s a s y p i s o s ] 
UNA SEÑORITA. AMERICANA. QUE ha sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de f 8 
tados Unidos y que pasó el año Pasaao 
estudiando en una Universidad del xsor-
te, desea algunas claflcs porque tiene ga-
rlas hora» desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Prado, número 18. — 
228^ ^ 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB T E -niente Rey, 104, situados entre Zulue-
1 ta y Prado, tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos y un gran departamento de ba-
Ifios en $55. Informan en los bajos, fj-brica de cortina*-23318' . R, 
I7IN CONCORDLA, 200, ESQUINA A I N -\i fantn. a media cuadra de los carros 
de Universidad, se alquilan dos casas, una 
de altos y otra bajos, con cuatro cuartos, 
sala, comedor, cocina y baño, las llaves 
e informes en la bodega de la misma. 
23322 2 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E G L O -ria, 172i¿, espaciosos, altos. Informan; i 
Reina, 10. 23192 26 8 
E A L Q U I L A E N CONSULADO. 69-B, ' 
entre Colón y Trocadero, el bonito 
y ventilado piso alto, acabado de restan- • 
rar, pasándole el tranvía por el frente y I 
ambas calles citadas. L a llave en la es-
quina, fonda. 23129 24 s. j 
PERSONA D E GUSTO, SE A L Q U I - ¡ 
lan los recién construidos bajos de I 
Lealtad, 125, consta de sala, saleta y tres 
cuartos, doble servicio sanitario, esplén- ' 
dido cuarto de baño, con llave de agua I 
fría y caliente. Razón: 127, bodeea ' 
23135 2S 8. i 
OMO E N A L Q U I L E R UNA CASA E N 
la Habana, siete habitaciones, baños 
uno completo, buen punto; preferible una' 
planta con cancela. Informan: Telefono 
1-1175̂  23118 25 s. i 
BUEN L O C A L , PARA C U A L Q U I E R N E -goclo, se cede en Galiano, 93, casi es-
quina San Rafael, hermoso local moder 
no, todo acaba de reformarse; esta es 
la única oportunidad en su vida. L a Mo-
derna Americana, Galiano, 93. Habana. 
22703 25 s 
SE A L Q U I L A L A CASITA D E E 8 P E -ran7a. 104. entre Figuras y Antún l íe-
clo; gana: $15. L a llave en la bodega de 
Antón Recio. 22772 í>3 s 
A G U I A R , 1 1 2 , A L T O S . 
Se alquilan estos hermosos altos, mny 
frescos y ventilados, con seis cuartos y 
servicios, etc. L a llave en la misma. In-
forman en Reina, 129, altea. 
22687 24 8 
E ALQUILAN. E N 25 PESOS ORO LOS 
altos Córrale?, 208. con tres cuartos, sa-
la grande, pisos mosaicos, muy ventilada 
22710 24 s. ' 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de Estrada Palma, número 55, con 
sus buenos servicios sanitarios; todo mo-
derno; alquiler: 35 pesos; en la bodega 
informan. 22808 24 b 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: MARTI, NUMERO 48. Acabada de pintar, se alquila esta 
hermosa casa, en $30. Informan en Lí-
nea. 93. Vedado. 
23278 26 s 
H O T E L ^ O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de» 
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u p r o p í e t a n o , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como e r *us o l í a s casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en l a planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V i » e s q u i n a a H a b a n a . 
21572 30 s 
GUANABACOA: SAN ANTONIO, Nu-mero 24. Se alquila esta hermosa ca-
sa, en $25. Informan en Línea, 93. Ve-
dado. 23279 26 8 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N MAGNIFICAS H A B I T A -clones, con todos servicios, comida a 
la española, a hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Precios módlcoa. Cilrde-
nas, 25. altos. 2319 6 oc 
SE A L Q U I L A E L F R E S C O Y NUEVO piso de Dragones, 39-A, - compuesto 
de sala, comedor, 4 cQartOB, cocina, ba-
ño, inodoro, Instalación eléctrica y 
trada independiente Informan «n el j 
macén. £31^ ''S s. 
SE A L Q C I L A N DOS DEPARTAMKN-tos grandes, propios para almacén o 
depósito de farmacia. Informan en la mis-
ma calle de San Ignacio, número 92, bo-
dega. 2̂ 576 23 b 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, SO, esquina a Luz. segundo piso 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servicio sanitario, en $50 men-
suales. Para informes: K. García y Ca„ 
Muralla, 11. Teléfono A-2S03. 
222W 24 a 
S e a l q u i l a u n bon i to c h a l e t en $ 7 5 1 H O T E L 
a la moderna. Calle San Pablo, número 
5. Cerro. ComodidadeB: portal, sala v sa-
Cf t ComtrK^uy, hermo9a8. unidas p¿r nn 
hall, 3 habitaciones a cada lado, gara-
ge, con bu cuarto para el chauffeur, ro-
deado de gran terreno, para tennia v 
parques a la Inglesa. Informa en la mis-
ma el dueño. 
22a^ 24 . 
I N D U S T R I A L E S 
, Í J " ^ : en ProPorcl0n, la casa Cal- I 
rada del Cerro, número 476, esquina a la 
\ fXl Pabl0; F1606 20 ^ t ™ 3 de fre¿ 
te y 6 de puntal, so compone rte nortal 
y seis grandes .alones de Í6 v 20 metros 
largo, por 6 de ancho. Oran portada hi?-
Í K - f e * ent,!ar. ™miones por San Pablo 
R ^ r l V ™ 1 ^ ' 0 ' f bnñ(,s. ^ . Inodoros; 
cementado Informé ct(T gran píltlo •AoaaB 108 namtncioües con baño nrlva-
24 1 21717 ^ 
D E A . Y I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c r a C i 
Tod s las h bltadoln s   rl . 
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ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganada todo de i 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras par idas . S í r -
> e dar los avisos l l amando a l A -
4854 . 
210G1 80 a. 
SE A L Q U I t A X DOS HABITACIONES, Juntas o separadas, pasan los carri-
tos para todas partes por la esquina. 
Monte, número 46, altos. 
23213 8 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas u hombres solos, con ser-
vicio. O'Reilly, 21, altos, entre Agular y 
habana. 23191 26 s 
EX REFUGIO. 2-B, AXTOS. SE A l i -quilan habitaciones, sumamente ba-
ratas e higiénicas, con vista a la calle, 
con muehles. En los mismos informan. 
23054 23 8 
EX CASA NUEVA X SOLAMENTE A personas de moralidad, se alquilan 
dos hermosas habitaciones, exteriores e 
Interiores, f resquísimas y ventiladas. Es-
cobar. 144, casi esquina a Salud. 
23132 -4 8-
SE DESEA AXQUIEAB. PARA UN hombre solo, un departamento amplio, con buena aslptencia, situado en el ba-
rr io comercial en casa particular y tran-
quila. Escribir detalles y condicioaea, 
Manuel de la Fuente, O'KeHly, 41. 
2H14.1 2 t 8 
X v v " SANTA CLARA. 19, ENTRE OFI - , 
Fj cios e Inquisidor, se alquilan tres her 
mosas habitaciones, comedor, patio, ba 
fio, cocina, etc., a hombre solo o matr l 
zuonio sin hijos. 
23096 20 a-
EN CASA DE F A M I L I A ESPADOLA, SB cede una habitación amueblada, con toda asistencia, a señoras solas o ma-
trimonio sin niños. Amargura, número 
Cl, bajos. 23074 23 s 
PRADO, 87, ALTOS, SB A L Q U I L A E N 35 pesos un departamento con tres 
habitaciones, con halcón a la calle. 
23033 27 8- _ 
GALTANO, 75, ESQUINA A SAN M i -guel, ofrecemos habitaciones y de-
partamentos con toda asistencia, comida 
inmejorable, luz eléctrica, pisos de már -
mol ; cambL ios referencias. Teléfono 
A-5004, 23069 2^ 8 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
22WU 7 oc 
EN REINA, 14 Y 49, SE A L Q U I L A N DE-partamentos, con vista a la calle; hay 
cuartos de .$6 en adelante. Se desean per-
sonas de moralidad. 
22355 14 oc 
EX LA CALLE ZULUETA, 32-A, SE A L -quilan hermosas habitaciones, muy 
frescas; las hay de 6 pesos en adelante. 
Hay abundancia de agua. En las mismas 
condiciones Amistad, 62 y San Miguel, 
120, 2235S 14 oc 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque; se alquilan habitaciones 
amuebladas, altas y bajas. Con todas co-
modidades y una sala muy elegante, 
amueblada. Entrada a todas horas, 
22618 23 s 
CON 100 PESOS SE GRATIFICARA A la persona que diga, en Merced, nú-
mero 65, bajos, el paradero de Eulalia 
San Miguel, que hasta las 5 de la tarde 
del día 15 del presente mes, vivió en la 
calle Aguila, número 99, sastrer ía . Be in -
teresa por asunto de familia, 
23173 15 oc 
ALFREDO GARCIA 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-
cía, natural de Castafiea» del Monte (San-
to Adriano,) provincia de Oviedo, (Bspa-
fia.) Quien sepa de él que se d i r i ja a su 
hermano José García, que vive en la calle 
Seis, número 60, Santiago de laa Vegas, que 
sabrtl agradecerlo. 
21BS4 i oc. 
^Í^solicTt^u^^seSora^d^me-
O diana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza, es para una corta familia. 
Que traiga referencias. Cárdenas, número 
1, primer piso. 
23248 26 8. 
EL SR. F E L I P E BETANCOURT SOLI cita el paradero de ana hermanos 
Bartolo, Juan e Hi lar lo Betancourt y Ló-
pez, y la señora María del Cristo Be 
tancoúrt . Estos señores se hallaban hace 
14 años en Benavide. provincia de Ma-
tanzas. Dirección: Coliseo. 
C 5233 15d-8 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE se quede a dormir en la colocación. 
Compostela, 06, altos. 
23249 26 s. 
PASEO, 30, ENTRE 3a. Y 5a. SE So-licita una cocinera, blanca, que duer-
ma en el acomodo, para un matrimonio. 
Se da buen sueldo. 
23272 26 s 
SE DESEA SABER E L PARADERO de Manuel Qonzálex Hernández. Lo so-
licita bu t ía llamona González Guedes, en 
Pedro Betancourt. Se suplica a las per-
eonaa que lo conozcan lo avisen, que es 
una cosa urgente. 
C 6590 9d—22 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel López López, natural de Es-
paña, Chantada, Soilán de Pesquelros: 
para un asunto de familia que le interesi. 
Informan: en Churruca, número 48, Ce-
rro. Se desea lo m á s pronto posible. 
21919 25 8 
o l i c i i t u i d l ® 
^ 
COCINERA FRANCESA, PARA UN matrimonio. Tiene que dormir en el 
acomodo y ayudar en algunas cosas a 
la criada de mano. Habitación comple-
tamente independiente, con ducha. Si no 
conoce bien el oficio que no se presento. 
Tiene que tener bunas rferenclas. Suel-
do: $20, Calle 4 ,entre 19 y 21, casa del 
centro. Teléfono F-4039, 
23217 25 a 
COCINERA. SE SOLICITA EN E L VE-dado, calle 13, número 136, altos, fren-
te al Parque. 23154 24 s 
COCINERA: SE SOLICITA UNA, QUE sepa cocinar a la criolla y america-
na y sepa hacer dulces y algo de repos-
tería. 20 pesos, Trocadero, 56, esquina a 
Crespo, 23102 24 s 
COCINERA, PENINSULAR, SE SOLI-clta en la calle 8 número 185, entre 
19 y 21, ha de ser Joven, saber cocinar, 
dormir en la colocación y hacer otros 
quehaceres menores. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. 23107 24 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-nlnsular, que sea muy limpia y for-
mal, que sepa su obligación. Sueldo: $15. 
Obrapía, 48, antiguo, altos. 
23062 23 s 
| S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA I N T E L I -gente y trabajadora, para un matrimo-
nio sin hijos, no se quieren recién llega-
das, ha de traer referencias de las casas 
en que ba trabajado, si no que no se pre-
sente. Calle de Máximo Gómez, número 
344, Sueldo veinte pesos y ropa limpia. 
23243 30 8, 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, PA-ra una señora y dos niños, poco que 
hacer. Picota, 63, Castro. 
23251 26 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, sueldo 15 pesos y ropa 
lijnpla. Se piden referencias. Calle 10, nú-
mero 1, Vedado. 
23253 26 8. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA LAS habitaciones, 8, esquina a 19, Chalet, 
Vedado, 23262 26 s. 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
IO para l impiar casa chica, de un ma-
trimonio. Vedado, calle 19, número 251, 
bajos, entre Baños y A^ señora de A l -
varez. 23207 26 s 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, española, que ayude con los niños y 
una buena cocinera del país . G 'Farr i l l , . 17, 
Víbora. Primera calle después del Para-
dero de los t ranv ías . 
23285 26 s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca. Sueldo: 18 pesos y ropa l i m -
pia. Angeles, 15. 
23286 24 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no, peninsular, joven, que sepa des-
empeñar su obligación. Sueldo: 16 pesos 
y ropa limpia. Carlos H I , número 8, al-
tos, esquina Santiago. 
23305 20 s 
EN ZULUETA, 36%-B, SE SOLICITA una muchacha, de 12 a 14 años, para 
servir a un matrimonio, o una cocinera, 
que ayude a la limpieza. 
23303 26 s 
E n l a azotea de O b r a p í a , 113 , se a l -
qu i l a una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
2 2 8 9 0 25 s. 
EX MCKALLA, 51, ALTOS, SE A L Q U I -lan dos hermosas habitaciones, para 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
Con muebles o sin ellos. Es casa peque-
ña, tranquila y de moralidad. Precio re-
ducido, 22874 24 s 
A CUACATE, 56, SE A L Q U I L A N DOS 
habitaciones Interiores, segundo piso, 
juntas o separadas; la llave en el pr in-
cipal; dr.rón razón: Banco Nacional de 
Cuba, número 316, 
23402 , 6 oc 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15, Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, t im-
bres, duchas, teléfono. Casa recomenda-
da por varios consulados. Precios mó-
dicos^ 22989 26 s 
S E , A ^ S Í I I L ^ FRENTE A L COLEGIO 
KJ de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento, una habitación, to-
do vista de calle, también hay cuarto chi-
cno^..!lu local para guardar un automóvil . 
- -ÍMi) 23 s. 
"VTILLEGAS, 58] EXTRE OBISPO Y 
V Obrapía, se alquila, en precio econó-
mico, una habitación magnifica, con vis-
ta a la calle. Servicio esmerado y ajrua 
corriente, callente y fría, es casa moral • 
para Informes, hablen con el señor oué 
esooo-n Puerta- Teléfono A-687a 
- -~'~'2 " 9 o. 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
21993 a meSa a 15 Pe80s al me8-~ ' ' ' 6 oc 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmeradol 
Vr.l\(l^ 117- Teléfono A-7199. " ^ « u o s . 
1 OC. 
V E D A D O 
VE1D^D,0 ' „ I>A1 'ACI0 « . 4«. RNTRE 5 
b r t a c ^ n ^ i t t a r ; 1 ? ^ te 
comodidades^ j / y J , 8 . ^ ^ / 0 ^ 
..mo 24 • 
r s P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
A TENCION: DESEA 8ABARSE E L PA-
A radero de Sebastián Garcías ; lo soli-
2 Í L S 7¡£DOjsVXilga0 JlménM' * s ¿ 
24 . . 
C E DKJ'E.V SABER E L PARADERO D E 
^ l aicón Taboada Tejedor, de Comfia 
Lo solicita su hermano Manuel. cSrloa 
I I I , número 22. 23044 27 g 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPA-ñola, de criada de mano para poca 
familia, en Jesús del Monte, 506. 
23206 25 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no y una manejadora que sepan cum-
pl i r su obl igación; se les paga buen 
sueldo. Bgldo, 17, altos de La Constancia. 
23190 25 8 
CAMPANARIO, 105, ALTOS. SE SOLI-clta una criada de mano que sepa 
desempeñar su obligación. Sueldo: 15 pe-
sos y ropa limpia. 
23212 26 s 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA peninsular, para el servicio de corta 
familia, que sepa coser y presente bue-
nas referencias. Estrella, 99. 
2319 24 s. 
MANEJADORA, I N T E L I G E N T E , MUY limpia y que duerma en la coloca-
ción, se necesita. Malecón, 330, bajos. 
23126 24 s. 
MANEJADORA, SE SOLICITA UNA E N Oquendo, esquina a Virtudes, nú-
mero 18, moderno, altos, barber ía . Quin-
ce pesos y ropa l impia. 
23158 24 s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 14 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de una familia. Compostela, 67, al-
tos. 23031 23 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-pa servir y tenga recomendaciones. 
Animas, 136, altos; de 10 a 2. 
28059 23 s 
PARA AYUDAR A LOS QUEHACERES de un matrimonio joven, se solicita 
una criada en San José , 42, J e sús del 
Monte. Sueldo: $15 y ropa limpia, 
4d-20 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Esta úl t ima no duer-
me en la colocación. Lealtad, 134, altos. 
23077 23 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, JO-ven, a mediana edad, para un matr i -
monio, tiene que ayudar a los quehace-
res de la casa. Puede dormir fuera. I n -
forman: Perseverancia y Concordia, 2o. 
23094 • 23 s. 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA tres de familia. Sueldo: veinte pesos, 
ropa l impia y una habitación. Calle 19, 
número 251, entre Baños y P-, Vedado. 
23092 23 s. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN ASIATICO PARA UNA casa de familia, que sepa cocinar y 
tenga quien lo recomiende, en 9a., núme-
ro 93, entre 6 y 8, Vedado, 
23021 24 s 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE TENGA nociones de pintura, para pegar letras 
de metal en vidriera, buen sueldo; de 1 
a 3 p. m. J. O. Wleman, hotel Roma. 
23244 26 s. 
SOLICITO MATRIMONIO O CABALLE-ro solo, repetable, para vivir en fami-
lia en casa de un matrimonio sin niño. 
Casa amplia y buena situación. Para in -
formes : Consulado, 100, bajos, 
23252 26 s 
SOLICITAMOS: PARA VISITAR A Co-merciantes importadores, un buen ven-
dedor entendido en Ropa. Dirigirse a Jo-
sé Rodríguez y Co. Monte, número 159. 
23268 26 s 
EN REINA, NUMERO 14, SE SOLICI-ta un portero, de mediana edad; suel-
do: doce pesos y ropa limpia. 
2321)1 20 s 
SE SOLICITA UN CRL\DO, TRATtA-
jador, para una oficina. Empedrado, 
número 39, altos. 
23304 26 s 
SE SOLICITA UN ALBAfíIL QUE entlneda de dis t r ibución de tuber ías en 
cloacas, para la provincia de Cuba; buen 
sueldo. Viaje pago. Informan: Villaverde 
y Co. O'Reilly, 32. 
23315 26 s. 
SE SOLICITA UN JARDINERO, QUE sepa trazar y hacer jardines, para un 
ingenio, en la provincia de Santa Clara, 
ganando $60, casa y comida. Informan: V i -
llaverde y Co. O'Reilly, 32. 
23314 23314 s. 
SE SOLICITAN DOS DEPENDIENTES de fonda y un dependiente de restau-
rant para el campo; buen sueldo. Infor-
man: Villaverde y Ca. O'Rilly, 32. 
23313 20 s. 
SE SOLICITAN DOS CANTINEROS Y un camarero, para el campo, que se-
pan su obligación. Informan Villaverde y 
Ca. O'Reilly, 32. 
2332 1 26 s. 
SE SOLICITA SOCIO, CON $1.500 DE capital, para un negocio de positivo y 
rápido resultado, que produce de 500 a 
800 pesos mensuales de utilidad. D i r i -
girse a D. Masón. Lista de Correos, Ha-
bana. 23208 25 s 
¡$60! 
ganará hombre práctico pa-
ra arado, motor gasolina, pa-
ra ingenio americano. Un 
operario para confección de 
chocolate $25 y comida. In-
formes The Beers Agency, 
O'Reilly, BVi, altos. 
SE SOLICITA, E N 12 Y L I N E A , N U -mero 72, Vedado, una muchachita, de 
13 a 14 años, para los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, casa y ropa l impia. 
23091 23 s. 
NECESITO UNA BUENA CRIADA, PE-nlnsular, para i r a Ciego de Avi la , 
Sueldo: 20 pesos, ropa l impia y viaje pa-
gado. Informan: Habana, 114. 
23104 23 s. 
SOLICITO CRIADA DE MANO PARA seis personas, que sepa cumplir con 
su obligación y que tenga referencias. D i -
rigirse a Obispo, 97, camisería. 
23108 23 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA que sea aseada, para servir a un ma-
trimonio sin niños. Sueldo: $15,00 y ro-
pa l l m p ' i . Tiene que traer referencias. 
Informan: calle 23, número 31, esquina a 
F, Vedado. En la misma se solicita una 
cocinera. 22983 28 s 
SE SOLICITA, E N 17 ESQUINA A C, una manejadora inglesa o americana, 
sin pretensiones, para manejar una n i -
ña de 4 años. 
2^70 24 s 
CRIADA 
Se solicita una criada de mano, l impia, 
para una sola habi tación. Neptuno, 43. 
"Librer ía Universal". Teléfono A-6320. 
22906 27 s. 
CRIADOS DE MANOS 
NECESITO UN PRIMER CRIADO. 8UEL do: 25 pesos; otro para segundo; una 
criada para habitaciones, 20 pesos y un mu 
chacho, peninsular, <• para ayudante de 
"chauffeur." Habana, 114, 
. 23183 24 „. 
C 5599 3(1-22 
SE SOLICITA .7N MUCHACHO PARA _ limpieza de un estabWIiMen'o y men-
sujero. Informan eú " E l Impertinente," 
Obispo, número 92. 
4.122 
SE SOLICITA UN A L B A S I L Y CAR-plntero, que sepa trabajar moldes y 
cemento armado, tiene que tener recomen-
daciones. Sueldo: $25 Cy., casa y manten-
ción. I n fo rmará : L . K. , Administración de 
Correo. Puente Almendares. 
23223 29 s. 
SASTRES 
Se solicita un operarlo sastre, peninsu-
lar, sea formal ; colocado a sueldo. Horas 
de trabajo de 6 de la mañana a 8 de 
tarde. Se prefiere haya trabajado en con-
fecciones, siendo largo se paga de 30 a 
35 pesos, casa y comida, no se paga pa-
saje. Valentín Presas .José María Agrá-
mente, esquina a Chicho Valdés, Ciego 
de Avila, 23117 24 8 
DOS EMPLEADOS D E ESCRITORIO solicita la Droguer ía "San José," Ha-
bana y Lamparilla. Requisitos: uno, con 
conocimientos del ramo de droguería y 
tenedur ía de l ibros ; y el otro, como 
auxiliar del anterior. Ambos han de te-
ner muy buena letra. Presentarse per-
sonalmente con referencias a todas horas. 
C 5576 4d-21 
SE SOLICITAN 
dos operar ios para u n f á b r i c a de f i -
deos en l a p rov inc i a de Sant iago de 
Cuba , que sepan hacer paquetes co-
mo en C a t a l u ñ a , buen sueldo. Pasa-
j e pago. I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y Co. , 
O ' R e i l l y , 3 2 . 
2 3 0 9 7 2 3 s. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se necesita un socio con cuatro m i l pe-
sos, para un café que deja ocho mi l pe-
sos al a ñ o ; y se necesita persona de 
confianza. Informan: Dragones y Rayo, 
Adolfo Carneado; de 6 a 10 y de 12 a 3. 
23179 26 b. 
OLICITASE BUENA MECANOGRAFA^ 
Agular, 116. Edificio "Llata" . Departa-
mento 41. 
23015 23 s 
$150 están ganando mis agentes. 
Mensuales. Para interior Isla. Necesito 
muchos; únicamente contestaré recibien-
do 7 sellos rojos. Mandaré muestras, i n -
formes, etc. A. Sáncheí, Villegas, 87. 
22973 3 oc 
AGENTES INTELIGENTES Y A C T I -VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J, I . Arias. Cuba, 31; de 2 a 5. 
22S30 16 oc 
COSTURERAS. SE SOLICITAN, SE LES paga el viaje del tranvía, cuando traen 
toda la costura terminada. Ropa de n i -
ños, de niñas y de señoras. Las fami-
lias cumplidoras pueden contar con tra-
bajo seguro todo el año. Se pagan a pre-
cios muy razonables. Preséntese solamen-
te de 8 a 10 de la mañana. Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey 19, esquina a Cuba. 
23 s 
s E SOLICITAN SEÑORITAS DEPEN-dlentas, en Sol y Cuba, café. 
23103 23 s. 
CONSULADO, « , ANTIGUO, SE So-licita un buen criado, peninsular,, que 
tenga buenas recomendaciones, 
23063 23 s 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE "J^0 ' acj;i'v'0 T Que sepa trabajar. Suel-
do: $20 y $3 más para ropa; limpia. Ve-
dado, 21 y M. Se paga rán los viajes a 
óoS?.* 86 Presenten. Traigan referencias. 
828)8 23 
SE SOLICITA UN JOVEN, BUEN As-pecto, licenciado de la Guardia Rural 
Infanter ía , buena licencia, para un Cole-
gio como instructor de niños. Buen suel-
do. Informan: Villaverde y Co, O'Reilly, 
número 32. 
23098 23 s. 
FEMPLEADOS BUENOS, QUE E N T I K N -i dan bien el negocio de Kopa, que ha 
presenten con referencias. La Moderna 
Americana, Galiano, 93. Habana, casi es-* 
quina San Rafael. 
227GÜ 25 s 
SE SOLICITA 
nua costurera que conozca b i e n su 
o f i c i o . H a de presentar informes . Pue-
den l l a m a r a l t e l é f o n o 1-2692. 
23169 24 s 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA hacer pantalones. Havana Sport. Mon-
te, 71 y 73. frente a Amistad. 
22648 24 s 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las f incas de Federico B á s c n a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en la carretera de la H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica , 
se sol ic i tan 150 trabajadores. Se abe-
na $1-50 , d i a r i o . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de ''Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 87, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
y A-S070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlete, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obllgaclfln. avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facil i tará 
con buenas referencias y los manda » to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 30d-L 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de t ra lajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffe-ura, ayadnntes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de (Colocaciones " I * Amé-
rica." Luz. 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallesro. 
22671 30 s 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
82. Teléfono A-2348. SI quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
cría los, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. S-i 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21509 30 s. 
'XA CUBANA' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Vlllesa*. 92. Teléfono A-8303. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
i S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SESfORA, Joven, de moralidad, para manejado-
ra, buena y cariñosa para los niños. I n -
fanta, 138. 23255 26 s. 
trKA JOVEN, PENINSULA K, U1MKA 1 colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora.' Tiene re-
fftieuclas. Informan: Castillo, 57, carbo-
ruv.ía. 23207 20 s 
UNA 8E5ÍORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; sabe 
trabajar y tiene buenas referencias; sa-
be leer y coser a mano y a máquina . Sale 
a todos los barrios. Informan: calle de 
Paula, número 5, habitación número 14; 
de 1 a 4. 
23312 26 s. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano una, y la otra de co-
cinera. Tienen referencias. Informan: Pau-
la, 38. 23320 26 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano; pueden dirigirse a Si-
tios, 164, por San Carlos, letra A. 
23319 26 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción. Inquisidor, nümero 20. 
2:!0S0 25 s 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora; tiene quien 
la garantice; se puede ver, a todas ho-
ras, en Marqués González, 80; por Pe-
Balver; letra A. 
23221 25 s 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, de criada de mauo 
o repaso y l impiar habitaciones, no duer-
me en la colocación, es peninsular. Hor-
naza, 50, barber ía . 
23023 23 b. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra o criada de mano en casa de mo-
ralidad, una Joven, peninsular, práct ica 
en el país . Tiene buenas referencias, I n -
foman: Monte, 145, bajos; preguntar por 
Avelina. 23035 23 s 
UNA JOVEN, D E L PAIS, DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan; 
Egldo, 80. 23039 23 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano 6 de habitaciones; 
tiene buenas recomendaciones. Informa: 
Calle 6a, número 31, Vedado. 
23058 23 s 
UNA JOVENCITA, DESEA. COLOCAR-se, casa de moralidad, para que la 
enseñen a coser y ayudar a los queha-
ceres; no se admiten tarjetas. Informan, 
de 2 a 3, Sol, 112 y 114, habitación, nú-
mero 1. 23056 23 s 
UNA MUCHACHA, DE 26 ASOS, RE-clén llegada de Barcelona, desea co-
locación de criada de mano o cosa aná-
loga. Compostela, 69, altos. 
23004 23 8 
COCINERA ESPADOLA, SABE K E -postería, cor-lna muy llmma, criolla 
y española, no duerme en la colocación. 
Informan: Monte, 360. teléfono A-2131. 
23146 21 s 
C^OCIMCBA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, dosta 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Virtudes. 19. 
2WJS 23 e. 
I DINERO EN HIPOTE^ 
lo facilito en todas cant!<in^ ^ 
ciudad. Vedado, Jasüs del m*3- en -
y en todoá los repartos Ti.mí)?te. oT*» 
! para el campo y sobre alan i ^ lo .í1* 
I el más bajo de plaza. Emno ere8-
' 1 8 4. Juan Pérez. T c i K , r a d o . 47.*» 
20910 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cocinera y repostera, peninsular, en 
establecimiento o casa particular, cocina 
a la española y a la criol la; sabe des-
empeñar su oficio, tiene buenas referen-
cias, no va fuera de la Habana, Agua-
cate, número 32. 
23047 23 s 
MATRIMONIO ESPAÑOL ,DESEA C ()-locación; la señora, cocinera o cria-
da de mano; él, portero, entiende de Jar-
dín u otros trabajos. Tienen referencias, 
Zequelra, 107%. Teléfono A-1765. 
22987 23 s 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o pa-
ra cuartos, en casa de buena familia. I n -
forman : Corrales, 46, en la misma se co-
loca una señora para cocinar a corta fa-
milia o matrimonio solo, no se admiten 
tarjetas. 23066 23 s 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, peninsular, de manejadora o criada 
de mano; es car iñosa con los niños y 
sabe su obligación. TacOn, 2. 
23065 23 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; prefie-
re poca familia. Informan: San Juan de 
Dios, número 12. 
23078 23 s 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Sublrana, 
87. 23128 24 s. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano que entiende algo de cocina, 
sabe cumplir bien con su obligación. I n -
forman: Calle F, número 8, Vedado. Pre-
gunlar por Conchita. 
23113 24 s 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE M E -dlana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: Damas, 45. 
23150 24 s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE mediana edad, desea colocarse para 
manejar un niño recién nacido, acompa-
ñar una señora como también para en-
cargada de una casa de Inquilinato, ga-
nando algún sueldo. I n f o r m a r á n : Teja-
dillo, 42, altos. 
23153 24 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de criada de mano o 
para los cuartos o manejar un niño. I n -
forman a todas horas en la Calzada, es-
quina a B, bodega. Vedado. Teléfono 
F-4080 23172 24 s 
I''.NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA I co.t" .-irse, en casa de moral ldid, i l f 
criada de nano o manejadora. Tiene re-
teicncias. informan Genios, 19, habitación, 
4. 230¿'J 23 s. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, recién llegada, de criada de mano o 
manejadora, preflere el Vedado, para In-
formes: dirigirse a Obispo, número 2, 
por Mercaderes. 
23090 23 s. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE mediana edad, para criada de mano, 
sabe de costura; pueden pedir recomen-
daciones de las casas donde ha servido. 
Informan: Sol, 8. 
23001 23 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o habi-
taciones; entiende algo de costura; tiene 
quien la recomiende. In formarán en Nep-
tuno, 249. 
22013 23 s. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, para 
limpieza de cuartos. Sabe zurcir, Buenos 
informes. Dirigirse a l Teléfono F-1349. 
23274 20 s 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. de criada de habitaMoajs y coF.tr 
en nfvQuIr.a y repasar ropa o criada Ce 
un matrimonio, ha servido en las mejores 
casas; va lo mismo al campo; gana buen 
sueit! >. I r . ío iman en Calzada, 124, Vedado. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española, para limpieza de ha-
bitaciones, tiene buenas referencias y no 
se admiten tarjetas. Zanja, número 10. 
23001 23 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de cuarto, de 
mano o manejadora, tiene buenas refe-
rencias. Morro, número 9, moderno, se-
gunda escalera, altos; no admite tarje-
tas, 23079 28 s 
UNA JOVEN, D E COLOR, DESEA Co-locarse para atender al servicio de 
habitaciones, desea ganar de $18 a $20. No 
tiene inconveniente en i r al campo. Lo 
que desea es que la casa dé buen trato. 
San Lázaro, 14, letra A. Víbora. 
23099 23 s. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO, FINO, DECANTE, lonrado y fo rmal ; sabiendo cumplir 
con sus deberes, se coloca, con familia 
que reúna iguales condiciones. Avisen de 
9 a 11. Teléfono A-1388. 
23296 26 s 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de criado de mano, tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
Teléfono F-1629. 
23148 24 s 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se de criado de mano; es fino y salie 
perfectamente "1 servicio do comedor. I n -
forman: Teléfoao A-ÍV95. 
23178 24 ». 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano,- lo mismo para el servi-
cio de mesa que para un caballero solo. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: vidriera de tabacos. En San M i -
guel y Lucena, de 9 a 11 de la maña-
na y de 1 a 3 de la tarde. 
23181 24 s. 
DESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE, con referencias de las casas que ba 
servido. Dirección: Teléfono A-5441. 
23105 23 s. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-clnera, francesa; es repostera; tiene 
referencias. Dir igirse a la calle Habana, 
número 108, preguntar por el encargado. 
P-160 26 s. 
CBOCINERO. SOLICITV COLOCACION, J comercio o particular; tfjeüut espa 
ñola, americana y criolla, un poco repos-
tero; habla español e Inglés : tiene bue-
nos pormenores. Dirigirse a Caserío I .uja-
nO, número 18, o Teléfono I 1:593. 
23215 2;5 s 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-se de cocinero en casa de comercio 
o de huéspedes. Industria, 92; 8 a. m. de 
mañana. 23175 24 s 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A : UNA SEÑORA, AS*rU-rlaua, de 20 años de edad, de 12 días 
de haber dado a luz desea colocarse de 
criandera. Informan: Concordia, número 
103. 28267 30 s. 
SE OFRECE PENINSULAR, PARA criandera, con certificado de Sanidad. 
Tiene que ser casa de moralidad y no 
se admiten avisos por escrito. Domici l io: 
Peñalver, número 68. Habana. 
23290 26 s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, de 3 meses 
de parida, en casa de moralidad. Lo mis-
mo se coloca para el campo que para 
la Habana. Está reconocida por las au-
toridades sanitarias. Informa en Villegas, 
número 99. 23164 24 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, española, de criandera; tiene buena y 
abundante leche. Informan en Crespo, nú-
mero 15, bajos. 
23182 24 s. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea criar un 
niño o niña < media leche. Puede versa 
la suya. Tiene referencias. Informan: L u -
cena, 23. 22948 22 s. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, SE OFRECE, SOLO O con su señora, para casa particular o 
de comercio, con inmejorables referencias. 
I n f o r m a r á ; Trocadero, 75. 
23229 25 s. 
V A R I O S 
UN MUCHACHO, DE 12 A 13 AÑOS. SE coloca para ayudar a la limpieza de 
una casa. Informan: Calle 25, entre 4 y 
6. 23256 26 s. 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSIJ-lar, de portero o de criado de mano. 
Sabe su obligación; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Mercadui-es 
número 11. 23299 26 s' 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en el comercio de ropa y sedería 
o confecciones, con práct ica en Méjico y 
España . Tiene quien lo recomiende. Cal-
zada de J e sús del Monte, 84, antiguo. 
23159 04 s 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA encontrar colocación, como camarera 
de hotel o para costura en casa par t i -
cular, es formal y de toda moralidad. I n -
formes: Amistad, 136. Habi tación 111. 
23151 24 s 
UN JOVEN, ESPAÑOL, CON MUY BUE-nos antecedentes y sin pretensiones, 
desea colocarse para manejar un automó-
v i l en casa particular. Informan: Habana 
número 13. Teléfono A-6510. 
23136 24 s. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea encontrar una casa para hacerse 
cargo del cuidado de la misma. Infor-
man : Gervasio, 29. 
23057 24 s 
SE OFRECE UNA COSTURERA, QUE cose a mano y a máquina, para casa 
particular, hotel o casa de Huéspedes . 
Obrapía, 83, altos. 
23088 28 s. 
AL COMERCIO. SE OFRECE UNA taquígrafa , en español, y mecanó-
grafa rápida, poseyendo el inglés, fran-
cés y alemán. Sin pretensiones, lo que 
sí desea casa serla. Por escrito: A. D., 
Habana, número 147, antlsruo. 
22953 26 s 
UNA PEINADORA, POR F I G U R I N , desearla una o más casas para peinar, 
abonadas, a domicilio; también peina en 
su casa, precios mOdicos. Avisen por el 
teléfono F-1571 o por postal a B, núme-
ro 248, entre 25 y 27. Vedado. 
22579 23 • 
¡ r p í E R O E , 
' ^ M S P O T E C A c 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DE ME-dlana edad, desea colocarse; sabe co-
cinar bien a la española, da referencias, 
para corta familia. Compostela, 69. 
23237 26 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, o para todo. Tie-
ne referencias. Informan: Vapor, 4, bajos. 
23258 26 s. 
COCINERA, CUBANA, BLANCA, DE mediana edad, desea colocarse. Cocina 
a la criolla y española. Cuba, 120, bajos, 
inter ior ; a toda hora. 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-ce; cocina a la española y criolla, para 
casa de comercio o particular; no duer-
me en la colocación. Cuba, 86, altos. 
23184 26 s 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora, de mediana edad, espa-
ñola, no sale fuera de la Habana; sabe 
cumplir con su deber y tiene muy buen 
carácter . Informan: Monte, número 46, 
altos. 23214 25 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de cocinera o de criada 
de mano, prefiere dormir en su casa o 
para limpieza, por horas. Estrella, 48. 
H a b a n a . » 23219 25 s 
COCINERA Y REPOSTERA MONTA-fiesa, desea colocarse con inmejorables 
referencias. In forman: San Nicolás, 85, 
cuarto número 4. 
23228 25 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad, 130. 
23133 24 s. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA; sabe su obligación, no tiene pretensio-
nes, no duerme en el acomodo, prefiere 
casa de comercio, si es fuera de la Haba-
na, tienen que abonarle los carritos. Je-
s ú s Peregrino, número 60, altos. 
23139 24 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para cocinar y ayudar a la 
poca familia, tiene referencias. Calle Ha-
limpieza, para un matrimonio o casa de 
baña número 157, no se admiten tarjetas. 
231 24 • 
COCINERA, DESEA COLOCARSE UNA peninsular, de mediana edad y con tiempo en el pa í s ; sabe cumplir con su 
obligación, no quiere plaza, lo mismo va ni 
Vedado u otro barrio análogo pagándo-
le los carros, no recibe tarjetas. RazOn: 
Virtudes, 96, altos. 
23032 * «3 
SE DAN CON HIPOTECA DE D IE Z A veíate mi l pesos, al 6 y medio o 7 
por 100 de Interés. No se cobra comisión 
al tomador. Rivero, Agular, 43; de 3 a 5 
Teléfono 1-1212. 23230 25 s. " 
000 A - ^ : í 
INERO PARA IHPOTFrT^ í . 1 -
0 por 100 anual: ña _- í8. 
Slí 
CLAI 
D Ó por"l00 anual ; " l ó ^ ( ^ E 5 " 2 í s ^ J ? t > i 
ra pagarés, a l q u l l e r V s ^ ^ p ^ O o J 8 ^ ^ 
lares, fincas. Hevana Busin ' ; - ' / 
tr ia, 130. A-9115, ""síness, 18J «o. 
22000 ^ 
D I N E R O E N H Í P O T E C T ^ 
en todas cantidades, al tipo ' 
j o de p laza , con toda plront^t^a, ^ 
serva. Of i c ina de M I G U E L V J ^ 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; d e 3 a 5 ^ 
C í D i n n i p i r a 
C0MPRANSE 
Saldos de mercaderías comercim». 
tras, ar t ículos avegentados sno-ViT' ^üeg. 
todo efecto vendible, que c o n s t é ca(lo«y 
ga. También se compran o cobr'Jna 
tas comerciales, créditos, heronnia? CUen-
rechos y acciones. Reserva v n r l » y fle. 
M. Menyoca . e S & « t •o 10. Ublspo, 
las operaciones, J . 
59. Despacho, númer  
23236 
URBANAS 
SE VENDE UNA HERMOSA CAS^S construcción moderna, de 2 n w " 
con cuatro luces a la calle y balcén onS* 
do, mide 9^x20, situada en el barrin^" 
Atarés, entre Monte y Cristina, prOrim. 
a los Cuatro Caminos; precio- ll'Joo 
Bos, sin corredor. Informan: Juan fc!" 
rreiro, Aguila, 27. 
23232 26 ^ 
EN E L REPARTO DE LAWTOV (7 lie Concepción, entre Porvenir v {* 
lava, se venden dos casas de superior i 
reciente construcción, con frente de cu 
tería, techos de vigas de acero y loza di 
cemento: sala, cinco cuartos y saleta, s 
fondo, con doble servicio y gran tnsu 




Propio para una gran industria, como 
fábrica de tabacos o cosa análoga; 2,7(1(1 
metros de terreno con fronte a tres'ca-
lies, calle de la Zanja, muy cerca del 
cuartel de Dragones. Mientras no se 1». 
brique está produciendo do $800 a $99) 
mensuales; a $34 el metro; vale $40. la-
forman en O'Reilly, 61; de 4 a 5. 
Precioso paño de terreno en la calh 
de Neptuno, muy cerca de Belascoatn, a 
metros de frente por treinta de fondo, m 
vende Junto o separado, propio para an-
tro casas de alto y bajo; a $33. Vale $40, 
Informan en O'Reilly, 61; de 4 a 5, 
Una esquina con ¡establecimiento, en Ii 
misma calle de Neptuno, cerca de Belai-
coaín; 708 metros, a $34, vale a $40, In-
forman en O'Reilly, 61 ; de 4 a 5. 
Dos casas viejas para fabricar, ana a 
Consulado y otra en Habana, cerca del 
parque de San Juan de Dios. Informal 
en O'Reilly, 81; de 4 a 5. 
Varias casas en el Vedado, desde J9.0M 
en adelante. Informan en O'Reilly, 61; dt 
4 a ft. 
Paño de terreno de 8.000 metros, en Ayei 
terán, muy cerca de Carlos Tercero. In 
forman en O'Reilly, 61; de 4 a 5. 
Regla casa en Consulado, de dos planta) 
y cantería, con catorce metros de fren 
te por 60 de fondo, en una de las prime-
ras cuadras. Informan en O'Reilly, 
de 4 a 5. 
2316S 29 s 
SE VENDE UNA CASA DE MADERA T teja francesa, doble forro, a la mo-
derna, situada en la mejor calle de 1» 
Lisa,' Santa Brígida, entre Santa Rita 1 
San Luis, en lo alto de la Lisa, a ana 
cuadra del paradero central. 


























OJO, GANGA, SE VENDE UNA CASA, manipostería, 37X) metros terreno, en 
el Vedado. Informan: calle 15, número 
610. Várela. 23201 25 
SE VENDEN, UNA MAGNIFICA CASA en la calle 23, Vedado. Tiene garage. 
Renta $150, al mes. Precio $24.000. Otr» 
en la calle de Lagunas, entre Escobai 
y Gervasio. Renta $20, al mes. Precio 
$2.600. Otra en la calle de Santa Rosa, 
entre Infanta y Cruz del Padre Cerro. 
Es de alto y bajo. Precio $8.000 üni 
manzana de terreno en la Calzada de »e-
lascoaln. Superficie 1.150 metros cuadra-
dos. Precio $33.000, Una parcela de te-
rreno en la calle de San Rafael, super 
fíele 2.185 metros cuadrados, «„ ^ 
tro. Informa G. Ñuño. Cuba, 62. Teléfo-
no A-2621. 23142 28 
SE VEHDE UN EDIFICIO NUEVO,JI; tuado en los Cuatro CamlnoB. proon 
ce $1.500 al a ñ o ; precio: 14 mU S 
Informes: Monte, 275, altos. José Tepe" 
no. 23171 
$4,500 A L 7 POR CIENTO: SE DAN con hipoteca de finca urbana en es-
ta ciudad, que ofrezca sOiida ga ran t í a 
Infanta, número 3, esquina de Telas 
28122 28 s. 
SE DESEAN IMPONER $1.500.00 A L 10 por 100 anual, en la Habana o sus 
alrededores. Informan: Cuba, 62 Narciso 
Rulz. Teléfono A-4417. 
23152 24 s 
Q3.000 CY. SE DAN EN HIPOTECA O 
«¡P menor cantidad, sin corretaje, trato 
directo. Informan en Galiano, 72; de 5 
a 7 p. m. J. Díaz. 
23110 27 s. 
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res se toman $4,500, en hipoteca so-
bre una casa en Marianao, esquina, se 
paga buen Interés. Informan de 1 a 4 y 
de 7 a 8 en Sun Lázaro. 78. altos. Señor 
Alvarez. 22940 23 8 
DAVID P0LHAMÜS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
grandes cantidades de dinero a distintos 
tipos, según la garan t ía , para la ciudad 
Vedado, J e sús del Monte y Cerro y sobré 
fincas rúst icas en 1» Habana y Matan-
zas. Informan en la Casa Borbolla. Com-
postela, 50. 
A SO s. 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 
100 anual. 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los bnrrlos v repartos 
También se facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés . Dirí jase con t í t u l o s : Oficina de 
Víctor A. del Busto, Aguacate, número 
38. A.-9273. de 8 a 10 y 1 á 4. 
21737 2 o. 
AL 4 POR 100 
de lnterési anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rro» de la Asociación de Dependientes. 
DepOsltos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a m 
i ¿ 1 a 1 í h , ? - y de 7 a 9 de la noche! Teléfono A-5417. 
C 614 m l o . f 
T 7 E N D O CASA MODERNA. CON «« 
V metros, hecha de hierro, dos ventanM-
Entrada independiente. Garage. Bortea 
toda de ventanas. Renta: $35. En 
Cerro. 787, bajos. «« . 
28088 
SE VENDE, BARATA, LA CASA moderna construcción. Aguila cerca 
Corrales, con seis habitaciones baja» 
una alta, azotea de hierro V cemento, f 
sos finos y sanidad completa, esta k 
parada para recibir altos; } - r a t ^ ^ 


















































































MARIANAO, L A LISA, REPARTO oa rrecllla. se venden ^ ^ . ¿ ¡ o V** chalets y también solares momeo ^ 
cío, al contado y a Pl™08- *nfoí,"al ll-B-
te al mismo RamOn González. Kea'^ g. 
22057 
S 
E VENDE EN $3.000 .PRECIO B ^ 
U Jado de $3.500, y reconocer un ^ ^ 
una casa antigua, situada cerca oe gfl, 
taclOn Central, que mide l " * infor-
perficlales y gana $30 mensuaies.^^,, 
ma directamente su dueflo, en ^ t 
día. 123. 22085 
V E N D O ,8 
U n a hermosa casa en L a ^ ¿ 6 -
par te m á s sana y elevada de lo 
dedores de l a Habana y a doce 
ñ u t o s de Gal iano , compuesta ce f 
t a l , sala, saleta, cinco grande^ ^ 
tos, g r an comedor con vista a ^ 
cuar to de b a ñ o s e inodoro , ^ 
cuar to pa ra criados, despensa, P 
c o n á r b o l e s frutales , j a r d í n con P 
t a , ve r ja a l a Calzada, ^ , ^ 8 . 
t o , etc. I n f o r m a n en e»ta adm 




1 l i . 
s 
E VENDE LA ESPLENDIDÂ  d, 
kJ Milagros, 23, esquina a Foey, ^ & 
la brisa, parte alta, dos cuatlras 3. i» 
zada; Jardín, portal a las dos L ^par-
esquina es de alto y bajo, > " ^so í 
lamentos seguidos, toda de ¿gí- ^ 
sOiida fabricación. Su dueño. Jut 
fé América. Teléfono A-13»ü- 05 t 
21903 
In 
A U "GA.1A OE A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÑOL OE L A 
I S L A OE C U B A . 
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^ H S OJOS NO E S T A N B I E N , 




c... ojos son muy delicados para 
ted se los confie a cualquiera, 
f IISted empieza a necesitar el auxi-
A lentes o si usted nota que des-
^ de leer, escribir o coser un rato. 
Pues • Se 'sienten fatigados y debi-
5US esto le produce dolores de ca-
E V e n los ojos mismos y en el ce-
si sufre de úritacion y picazón 
Z ojos, si para ^fr mejor necesita 
5° lleiar o acercar el libro, son prue-
í!s evidente» de que necesita lentes. 
Yo he dedicado íoda mi vida ai es-
,• ^ U ciencia de elegir lentes. 
M tres ópticos ŝ n los más inteligen-
„ Tuba v hacen los reconocimien-
de la vista con calma y exactitud \ 
larantizando así el excelente resulta-
Jo de mis espejuelos. 
Hacemos lo» examenes de la vista 
gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A - 2 2 5 0 . 
G A N G A M A Y U S C U L A 
Se vende una bodega, el precio en que se 
da lo deja de utilidad en un a ñ o ; se da 
barata, por desnvenlencla de aoclos- tie-
ne una ventadiaria de ouarenta pesos*y de 
cantina para de 14 pesos diarlos. Infor-
mes por la mañana de 8 a 10. San Pedro 
y i * 6 ^ Clara café, y por la tarde de 1 
a 4 Oficios y Teniente tley, confitería La 
Marina en la vidriera de cambio: seis 
S l e " 6 CQ°2.saH70- 80la ^ 
OMO PARA FABRICAR, SE VKNDE 
la casa Figuras, 107. Razón: Factoría 
58. 22233 24 s ' 
AV I S O . A T E N C I O N A L N E G O C I O QVK se propone en este unuucio. para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa poco v hb. 
de pronto. Un local propio para carnl-
corfa, preparado. Mucha marcliautería. i n -
forma u : Pocitos. 10-A, Víbora. 
jWggO 22 oc 
E N E L V E D A D O 
CH A L E T , A LA BRISA, TERRENO A los lados de esquina. 6 habitaciones, 
parte alta. $10.000. G. Mauris. Atruiar 100 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
A MEDIA CUADRA DE PASEO, CA-lie 23. casa moderna. 8 habitaciones 
garach, 526.000. G. Maurú , Agular "oo 
bajos de 2 a 4. Teléfono A-9148. 
A MEDIA CUADRA DE SS. casa can 4 cuartos, uno de c r í a lo . 50 metros de 
fondo. $7.500. G. Maurlr. Aguiar. 100- d« 
2 a 4. Teléfono A-0146. . w » , « 
EN L A CALLE 17. CASA GRANDE, de altos, mucho terreno, ocho habitacio-
nes, $48.000. Informa: G. Mauriz, Aguiar 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. ' 
CA L L E 17, LO MAS CENTRICO, CASA antif.:a, con 1.000 metros, $21.000. G 
Míyirlz, Aguiar. 100, bajos; de í a 4. Te-
léfono A-9146. 
A-22252 
OPORTUNIDAD, POR NO l 'ODKR SI dueño atender el negocio, por estar 
enfermo y ser de edad, se vendf una 
acreditada fonda y casa de huéspedes, con 
vida propia y en punto céntrico. Se da 
barata. Uanlu razfin en Oficios. 13. " L a 
Gran Ant i l la ," durante todo el día 
23301 so g 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sosieneaoreB de pecho, tUtlma ej:pre»r0u 
del buen guato, reduce el pecho si c i ex-
lesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est» hay que 
tener ^usto. No »e haga corsit o faja 
sin vernu 3 llamarme antes. Sol, número 
7a Teléfono 7is20- i«abel Delgado, vioda 
Je rehallo. 
21714 SO • 
VVVDO CASA. S A L A C O M E D O R , T R E S cuartos, azotea. buen punto, en Mino lienta: $20. Otra de dos ventanas, 
* co'̂ no sin corredores. Cerro, 787. Som-
e'lwa00'6 23084 23 s 











EMPEDRADO, 47, DE 1 i 
iQuléii vende casas?. . . . . . 
Quién compra casas?. . . . 
Quién vende solares? 
• Quién compra solares?. . . . . 
•Quién vende fincas de campo?. 
•Quién compra fincas de campo?. 
•Quién da dinero en hipoteca?. . 
•Quién toma dinero en hipoteca?, 
¿os negocios do esta casa son 
reservados. 
Kmpedrudo, número 47. De 1 a 4. 
Mpia 30 8 
EN M O N T E , V E N D O 
«na casa moderna, con estableclmlente. 
Renta $102, situada en lo mejor de Mon-
ta. Precio: $25.000. Empedrado, 47; de 
j a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN B E L A S C O A I N , V E N D O 
ana ensn, con establecimiento, de cante-
ría y hierro, en lo mejor de Belascoaín; 
tu la misma calle tengo varias, también 
con establecimiento. Empedrado. 47; de 
1 a i. Juan Péree. Teléfono A-2711. 
. EN P E R S E V E R A N C I A 
vendo una casa moderna, de altos, cerca 
it Neptuno, con sala, saleta, tres cuar^ 
toi. cuarto de baño, comedor, dobles ser-
vklos, Imena fabricación. Renta $175. Em-
pwlrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
íono A 2711. 
C A L L E D E H A B A N A 
Vendo do» casas, modernas, de alto, con 
Mtablcclmlenios en los bajos. Rentan: 
1150; loa altos para particulares con sa-
lí, saleta, dos cuartos, servicios. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
no A-2711. 
ESQUINAS M O D E R N A S 
Campanario. Corrales. Esperanza. Egldo, 
Estrella. Escobar. Fernandina. San Nlco-
lia, San Miguel. Luz, Lealtad. Malecén. 
Prado, San Rafael, Salud y varias más. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
Trato directo : Juan Pérez Aloy. 
CASAS M O D E R N A S 
Jtoptuno, Virtudes, Campanario, Concor-
<lla. San Rafael, Jesús Maria, Manrique, 
Aeesta, Consulado, San Lílzaro, Malecón, 
Apiacato, Villegas, Lealtad, efugio, Ber-
íaia, Lamiiarilla. Aguila, llolascoaln. 
Oquemlo, Aramburu y varias más. Em-
pedrado, 47. de 1 a 4. Teléfóono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
CASAS P A R A F A B R I C A R 
Vmique, Campanario, San Rafael. Leal-
. tal, Gervasio, Gnllnno, Uabana. Luz, Je 
i »ug Maria. Perseverancia, Refugio, Zan-
\ Tejadillo, Aguiar, Alcantarilla, Em-
•jttflrado. Corrales. Malojn. Cárdenas y va-
nas más. Empedrado, 47, de 1 a 4. Tc-
Wono A-2711. Trato directo: Juan Pé-
»» Aloy. 
ESQUINAS P A R A F A B R I C A R 
Agosta, Consulado, Campanario, Lealtad, 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, Vives, 
Aguacate y varias más. Empedrado, 47. 
"e 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato directo: 
Joan Pérez Aloy. 
CALZADA D E L C E R R O 
*Hdo dos cíibíis p:,ra establecimiento y 
casa particular, todo moderno, con va-
cuartos al fondo, entrada Independien-
-«• jormando un lote de 1,439 metros, si-
•••'"o en lo mejor de la Calzada. Se ven-
" •jn buenas condiciones. Empedrado, 47. 
w 1 « 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
v B U E N N E G O C I O 
"ndo una cimrtorfa, moderna, de altos, 
1'IIII-t"s; routn $05, sin gravamen. 
$0.000. fcmpeárado. 47; de 1 a 4. 
Pérez, •iviéfíono A-2711. 
EN 0 Q U E N D 0 Y N E P T U N O 
íen-iM Unn casn (,l> -iltos, moderna, ron 2 
i^namentos al fronte, independientes. 
Wtni ,cl!a,rt08 aI f^ndo. todo alquilado; 
U. "VODriou-ión. Renta: $1G0, im-ii.iuii 
iti ,:.mPe'lrado. 47. de 1 a 4. Juan Pé-
* U'lufono A-2711. 
JJ JESUS D E L M O N T E , V E N D O 
Ida c5*,a moderna, con portal, sala, sa-
llo'n,i78 ^cuartos^ dobles servicios, pa-
í inu^I . ,7 por :ís metros. Precio: $8.500. 
Wonn i"ln 171 1 a 4. Juan Pérez. Te-
u A-J,H_ 
v«! JmÚ8 «kl Monte. (Lawton . ) 
Ü, tiali>»na i00"8, mo,ler!m. con portal, sa-
t^«nn.¡ ' '^el, mmrtos, cielo raso, patio, 
«ravam?' m'l(< ,̂-30 metros por 30, sin 
í«t«ra S' s,e P'inden dejar $3.000 en bi-
l í i Treoio: Sf>'r>00. Empedrado 47; de 
• Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN F L O R I D A , V E N D O 
lita, (r9a ^e nltos, moderna, con sala, sa-
Jiilino . i c,lartoH, servicios; Ifis altos lo 
«•500 "p " s'ravuinen. Renta: $00. Precio: 
Tl.?iI1|,"'lrado- •''7; <ie 1 a 4, Juan Pé-
¿ T 1 ^ ? EN L A W T O N , V E N D O 
ü?„J,or 30 metros, acera de brisa, 
í?to ®nt/eB«ndo de contado $500. el 
?*> m»^ 'ü,loce en hipoteca. Prec'o: 
. J E N D 0 UNA C U A R T E R I A 
i^a en K?.n 18 * i" Tafias accesorias, sl-
í^'ado 47m\ vmUn- L'rge lu venta. Bm-
n6 1-2711' de 1 a 4- Juan Pérez. Telé-
fe llens?uina. en Estrada Palma 
» ^ 40 ^ .*e l nieJor punto, que mide 
\¿U'? »n bu^nlü08, 8in g^vamen: tengo 
A . 1 » 4 J,!"? tP""108- Empedrado, 47; 
'dVenií j an Pérez- Teléfono A-2711. 
• ^ a s 1 1 0 8 ca8as en el Vedado, 
Kû 08- ¿offienrIní)0r*a,¿ sala, saleta, cinco 
Sndos. dohip. r aI. fondo. " n cuarto de 
t ! \ L o m n r ' ,8nerv <,ios. patio, traspatio, 
K.» ^ ^ OOo' í ? t an las dos casas SOfí. Pre-
25 » 
So, pérez t!?/̂ 1-8*10' 47; de 1 a 4. 5027 reléfono A-2711 
R í r ~ — 27 9 
fí l i f"^ '^ v«?,V POH ASUNTO^ "BJ 
S r * » que son ?•„ Casl re&«l"<la8. dos 
«fa 108 nielaníA- n5 P^closidad, con to-
• nn0' 1e la nueva construc-
ad i 
*t^Jrr,?dorea £í (los familias. No quie-
2, "• Cerró a i dueño: Carballo, nfl-
Sefiop AlVaSrez0ra8, cuadra8 
S ^ v ? ^ ' 28 • 
d e ' l . V - V ^ T ^ I E N T E , EN LO 
rla su d., -0 â• una casa. hecha 
8 No h „ ^ í í 1 con todaa loa co-
,,aiir's. a X o do,.al<lu,la(la- 8 cuar-
J g a : G"cIagU^e^lsent1e0- ^raEe. etc. 
30 s 
CASA KN LA CA-
» ^articular. 
23 i 
D E I N T E R E S 
Sobre el seguro contra incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario de 
su casa particular. Diríjase al apar-
tado 1741 y sabrá el tipo que le 
corresponderá pasar anualmente. 
21821 4 oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
TERRENO: CON 602 METROS, CON una casa de madera, fabricada, pisos 
de mosaico y teja. caña, muchos árboles fru-
tales, ja rd ín , cría de gallinas, chivos, co-
nejos y palomas, agua, con un frente de 
14 metros todo por $2.050. en la calle de 
Parque, número 11, entre Salvador y Ma-
cedonia, informes en la misma y para 
otros detalles, a José Fernández. Tenien-
te Rey, 16, entresuelo. 
.2r;265 2 oc 
P A R A P E R S O N A D E POSICION 
y de gusto. Loma del Mazo, manzana 
del parque con el panorama de la Ha-
bana y sus alrededores; se venden 
1.600 metros de esquina. Carmen y 
Luz Caballero. Se admiten ofertas. 
Su dueño San Rafael, numero 1. Néc-
tar Soda. Teléfono A-9309. 
23114 28 s 
V I D R I E R A DE TABACOS. S I T I A D A en la calle más comercial; buena Mu-
ta; 15 pesos de alquiler, sin comida. Se 
vende sumamente barata. luforma: H . Sa-
lazar. Factoría 102. 
^-:t:'.17 2 o. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-bacos y cigarros, bien situada, buena 
venta; i.ara poco alquiler. Vale $300 y se 
da en $150. Informan en Progreso, 22; de 
7 a 8 y de 12 a 2. 
23220 26 s. 
X KfiOCIO EXCELENTE. SE VENDE un café, fonda y posada, en el pun-
to más concurrido y céntrico de la Ca-
pital, por enfermedad de un socio. Si no 
alcanza el dinero se fía una parte; tiene 
buen contrato, económico en gastos y ha-
ce un diarlo de 75 a 80 pesos. Dos hom-
bres que trabajen y entiendan el giro 
sacan un margen de más de 200 pesos al 
mes. Informa: Rodríguez, en Egldo, 91, 
altos. 23161 24 s 
ATENCION. TODA PERSONA Ql E quiera hacer un lindo regalo, bien sea 
a señora o sefiorita, envíenos un peso mo-
neda oficial y se le remitirá a vuelta de 
correo, a cualquier punto del interior de 
la República, dos preciosas sortijas oro 
enchapado con brillantes y un collar de 
perlas úl t ima novedad, en la seguridad de 
que repetirá su compra. Para hacer su 
pedido se dir igirá al señor J. Velasco. Za-
ragoza, número 1. Cerro. Habana. 
22778 23 a. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n de l a R e p á -
bl ica . < • 1 
SE COMPRAN M I EDLES, PRENDAS. . fonógrafos y objetos de valor y en la I 
misma se venden fl sillas, 4 sillones de ! 
caoba. Factoría, 26. Teléfono A-0205. 
22178 23 s 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prenda* y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venduu 
muebles. 
C O N S U L A D O , NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A ir . . , . 
10815 31 oct. 
C H A U F F E U R S 
Uniformes de todas las tallas 
de $ 3 . 5 0 a $ 6 . 5 0 ; gorras desmon-
tables a peso, guardapolvos a 2 
pesos. 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
A ^ I V D A E HIJOS DE J. EOUTEZA, 
V Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automát icas . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
OJO QUE INTERESA. POR TENER que atender otro negocio, vendo mi 
bodega, en $1.300. Buen contrato, poco 
alquiler. Venta diaria: 25 pesos. Infor-
man : Factor ía 1-D; de 12 a 2 y de fl a 8. 
231(13 28 s 
F A R M A C I A 
Se vende una, establecida en una de las 
callos de más t ráns i to de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos, de 0 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J. Martínez. 
23165 30 s 
\ 7'ENTA F O R Z O S A , HORROROSA ganga, marcho de esta ciudad: dos 
vidrieras de tabacos y salón de limpia-
botas, buena venta, dejan buena util idad 
sin ser esclavos de ellas, sólo con admi-
nistrarlas, venga con $400 y se hará ne-
gocio. Urge venta. No pierda esta oportu-
nidad, sólo una vez la encontrará . Infor-
man en Teniente Rey, 54, de 8 a 7 de la 
tarde. No se admiten corredores y tampo-
co se admiten esperas, el que primero lle-
gue hará negocio. 
23188 24 s. 
T 3 I A N O A L E M A N , D E P O C O USOí U N 
X rico juego, tapizado, de cinco pleitas, 
color nogal; un escaparate de luna y un 
luvabo; 3 juegos de mamparas. Monte, 
301. altos. 23211 26 s_ 
EN S50 SE VENDE UN PIANO I RAN-cés, muy elegante, garantizado. sin 
j comején. The American Piano. Industria, 
i 04. Planos de alquiler a |2,50 al mes. 
| 23227 24 s. 
SAN J O S E D E B E L L A V I S T A 
Una cuadra de la Calzada y del Ha-
vana Central, San Leonardo y l a . 
Preciosa esquina de Fraile, 1.600 va-
ras, a $3.25; también se detalla con 
el frente y fondo que se desee, a pre-
cio convencional. Su dueño San Ra-
fael, número 1. Néctar Soda. Teléfo-
no A-9309. 
23115 28 s 
SOLICITO CEDER E L ARRENDA-mlento de un restaurant, es gran ne-
gocio; también admito socio con poco di-
nero; tiene contrato. Informan: Obispo y 
San iTnacio, bodega. 
2308fl-87 26 j 
A T E N C I O N 
Vendo un gran negocio, en poco dinero, 
$100, que deja al mes 150 pesos. Vendo 
un cafó que deja 8.000 pesos al año. en 
$5.500. Informes: Rayo y Dragones, Café 
Carneado. 23107 ' 24 s 
SALVADOR KÍLESIAS. CONSTRCCTOR Luthler" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandollniiB, etc. Cuerdas pura io-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Moticii" Con pos-
tela, número 4ts. Teléfono A-iltí. Ha t tna . 
21842 30 i 
PIANOS 
SE VENDE UN SOLAR, CON UNA cuarter ía propio para fabricación; tie-
ne frente a dos calles y mide l l ^ metros 
por ambos frentes por 42 metros de fon-
do. Informan: Moré. O'Reilly, número 4, 
altos. 23137 24 s. 
S O L A R B A R A T O 
En esta ciudad. Con salida a dos calles, 
cerca del eléctrico, 980 metros. Precio: 
$11.000, se puede dejar la mitad al 7 por 
100. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; de 
0 a 11 a. m., de 2 a 5 p. m. 
23178 x • 24 s 
S O L A R E S EN E L V E D A D O 
SE VENDE UNA PARCELA EN LA CA-lle Paseo, 22.66x25, a $12.00; tiene 
$1.700 de censo que se rebaja del pre-
mio. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-014fl. 
PROXIMA A 23, A LA BRISA, SE vende un lote de 18x36, a $11.00. O. 
Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
EN LO MAS CENTRICO DE L A CA-lle G, a la brisa, un solar completo, 
a $14.50 metro, 13.611x50. (i. Mauriz, Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
FRENTE A L PARQPE SE VENDE CN lote de esquina. 86 metros de frente 
por 50 de fondo, a $15.00. G. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
ENTRE 83 Y 17, SE VENDE UN LOTE de 20x:50, a la brisa, calle de letras. 
G. Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D, UNA PARCELA DE 8X60. A $7.50. Calle B. un solar, a $7.00. G. 
Mauriz, Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
C1ALLE 17. 848 METROS, A $15.50. CA-7 lie C. 800 metros, a $15.50. Calle 19. 
mil metros, a $13.50. Calle Bafios. a la 
brisa, un solar, a $13.00. G. Mauriz, 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-914fl. 
EN E L VEDADO, SOLARES A PLA-ZOS, con calles y aceras. $100 de con-
tado y $15.00 mensuales; ya quedan po-
cos. G. Mauriz, Apular, 100. bajos; de 2 
u 4. Teléfono A-0146. 
A-22253 
FINCA EN VENTA, E N MARLVNAO, con m i l frutales en producción. Pal-
mas, plátanos, cafin. agua corriente. Te-
rreno de la., en $5.800. Sin corredores. 
Cerro, 787, Peletería. 
23083 W s 
VENDO F I N QUITA DE UNA CABA-llería. en San Antonio, terreno de 
primera, colorado, libre de gravamen, en 
r)00 sin corredores. Cerro, 787. Pele-
tería. 23082 23 s 
T I E N D O TERRENO, E N MARIANAO, 
V esquina, con frutales, mi l cien me-
tros en mi l pesos, mitad contado, el res-
to á plazos. Slu interés. Cerro, 787. Pe-
letería. 1-2805. 
23081 23 s 
C O R R E D O R E S 
Buen negocio consiguiendo rápida venta: 
solar: ofrecen $500 comisión. Véanme in-
mediatamente. J. Martínez. Prado. 101; de 
0 a 12 y de 2 a 5. 
?2693 23 8 
LOMA DEL MAZO: SE VENDEN CIN-CO solares, juntos o separados, en el mejor lugar. Patrocinio, frente al parque 
se dan a doce pesos metro. Sin Interven-
ción de corredores. Reina, 88; de 1 a 4. 
22448 9t oc 
SE VENDE UN SOLAR. 22x40 METROS, acera sombra, esquina Armonía y Be-
llavlsta. Cerro. Otro en Arroyo Apolo. 
10x40, Avenida Atlanta, Junto al pueblo. 
Informan: Salud, S5. 
22061 7 oc 
O E VENDE UNA BODEGA EN UN CRU-
O ce de carreteras, a dos kilómetros de 
una villa, a una legua de la capital. I n -
forman | Monserrate, 111. 
231,85 24 s. 
P I N INTERVENCION DE CORREDOR, 
O se vende un gran puesto de frutas, en 
punto céntrico y comercial de la ciudad 
y surtido de aves, poco alquiler y buen 
contrato. Informan: Factoría, número 1-D; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
23102 24 s 
Se acaba de recibir en el Almacér de I03 
seDores Viuda de Carreras, Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aviiacate. numero 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planea 
automáticos Elltngton; Monarcb y Uamtl-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y ee alquilan de uso a precios 
barat ís imos. Tenemon uo gran surtido 
de (iierdaa romanas para guiícarras 
21568 30 m. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, ete. 
Se cerdan arcos.. Compro vio'ines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Cosupostela. 4a 
Teléfono A-4767. Habana. 
21842 30 s 
ATENCION: SE VENDE UNA FRUTE-ría, en muy poco dinero, buena ven-
ta ; se vende por enfermedad de su due-
ño. Informes: Compostela, 115, altos de 
1 a2 por la tarde. 
23100 24 s 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO que deja buena util idad o mejor ad-
mito un socio con poco capital. Infor-
man en Habana, 114. café, .T. V.. de !) a 
10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. 
23024 27 s. 
U E E L E S Y 
SE ARRIENDA UN TAI-EER DE REPA-ríicicnes. en punto muy céntrico y en 
buciKis condiciones. Informan en Indus-
tria, ;2Ü 23043 23 8. 
SE VENDE UNA FARMACIA, POR NO poderla atender su dueño, es un pun-
to céntrico de la Habana. Informan : Nep-
tuno, 27, altos. 22051 22 s. 
"OAKRIO COMERCIAL, CERCA EA LON-
Í > ja, vendo un café, en buenas condi-
ciones y facilidades para el pago. Infor-
mes: calle 8, número SU, entro la . y 3a., 
Vedado. Señor Vilanova. 
22801 26 s 
SE DESEA COMPRAR UN SILLON dental, de uso. Informan: Salud, 13, 
señor Mac. 23235 20 a. 
CAZADORES. SE VENDE UNA Esco-peta de dos cañonea, Canana y per-
cha, todo en $35.00; de 2 a 4; 17 Dtlme-
ro 14, hnjos. 23275 26 s 
O E VENDE UNA ESCOPETA, 8ULOA, 
O calibre 16, dos cañones, sin gatillos, 
oí. muv buen estado. Puede verse m Con-
desa. 16-B. . . . bl-23 
ATENCION: EN $300.00 SE VENDE UN establecimiento; o so admite socio, 
non $150.00 para un negod© que deja de 
S125 a $150 mensuales. Más Informes, en 
Gallnno y Animas, de 8 a 10. En la vidrie-
ra. 22843 26 s 
SE VENDE UN JUEGO DE . CUARTO, de caoba, estilo Imperio, para señora 
o señorita. Informes: Teléfono F-1349. 
23104 26 s 
VERDADERA OPORTUNIDAD. PARA adquirir una farmacia bien surt í la 
y acreditada en un pueblo cenyi de la 
Rabana, dir í janse al doctor J. Pruts. 
Güira de Melena. 
22773 1 oc 
P E VENDE. PROVINCIA DE L A H A -
O baña, un acreditado establecimiento de 
víveres y panadería, máquinas eléctricas, 
cuatro carros y caballos. Se cede á per-
sona que entienda del giro, aunque no 
t-Miya todo el completo. Infornun Cuba 
y Obrapía. J | Joglar, almacén de víveres. 
22765 23 s 
T>OK POCO DINERO, SE VENDE UN 
JL café sin cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hallarse su due-
rn enfermo y no poderlo trabajar; ven-
(.'.•iii a verlo v se convencerán. Salud. 101, 
dan razón. 22675 24 s 
E S T A N T E G I R A T O R I O 
para libros, se vende, $14. Neptuno, 43. 
Librería Universal. Teléfono A-0320. Ha-
bana. 
22907 ~ 27 s. 
TESUS S. VAZQUEZ. VENDO Y < OM-
f í pro toda clase de establecimientos, 
tfmgo buenas Bodegas, Cafés, Fondas, 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros. Gtrudos 
negocios para principiantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Ho-as f i -
las, do 8 a 10 y de 12 a 3 en el Gran 
Cafí de Marte y Beloua. 
22004 6 oc 
OTí VENDE, BARATO. UN ORAN T A -
O 11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchanter ía , 
por enfermedad de su dueño urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista. Bodega 
Francisco. Víbora. 
2230S 26 8 
© A R A L A S 
A 
EN L A LOMA DEL MAZO, ALTURA 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-ludable, Luz Caballero, casl esquina a 
Patrocinio, ae«ra de la brisa, vendo un 
solar Uano, de 10 por 40, con farol 
de gas al frente y un frondoso árbol f ru-
tal al fondo. Teléfono, VU eléctrica y 
agua con mucha presión. Precio: 15 pe-
sos el metro. Informan: Novena. 37, Re-
parto Lawton. 
21094 ! oc 
VENDO SOLARES. EN LA CAXLE 25 y 10 y 21. de esquina, a $7.00 y 510, 
el metro. Su dueño : el señor Fradua. Mon-
te, 06, teléfono A-9259. 
21054 6 oc 
R U S T I C A S 
E N GÜIRA D E M E L E N A 
Finca. De 3Vi caballerías, terreno de la. 
clase; muchos frutales y palmas; cerca-
da pozos; buena casa de vivienda y dos 
de tabaco. $6.500 y 350 de censo. Flgaro-
la, Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 a. m., 
y de 2 a 5 p. m. 
23177 -4 8 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C E VENDE POR TENER QUE EMBAR-
¡3 carse su dueño, el negocio de una agen-
cia de automóviles con existencias de cin-
co máquinas, local, oficina, etc. Motor 
Car Co. Apartado, 721. 
23240 i 30 8. 
S i VENDE, EN 50 CENTENES, UNA gran frutería, que deja mensuales 100 
pesos. Informes: Neptuno, 126, puesto, a 
todas horas. 
23309 1 « 
' T U Y Y O ' 
es el nombre de la últ ima y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro macl-
xo, de 18 kllates, <on las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
' T U Y Y O ' 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batae, asi llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
' T U Y Y O " 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
" T U Y Y O " 
Ímeden adquirirse en la Joyer ía y lelojerla " E L TIEMPO," de Cien-
fueros, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente R e y 31, Habana. 
A V Í S 0 I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
MOS Y M U E B L E R I A , se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a G A L I A N 0 , 16. No pu-
l iendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g. .a existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí -
simos; t a m b i é n vende joyas finas 
y ropa casi regalados. S E D A DI-
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S FINAS 
Y M U E B L E S , PAGANDO BUENOS 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N0 , 16. T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
18969 31 oct. 
" K a k i nacional," la tela que em-
plea el e j érc i to ; que no se encoje, 
ni des t iñe , ni se arruga, ni se rom-
pe; damos carta de garant ía de 
esta tela. Uniformes como lo pi-
dan, a $7 .50 y 1 peso la gorra. 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
T E L E F O N O A-3787 . 
C 5580 3d-21 
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412, y el licenciado Capo-
te, en el número 344 de la misma calle. 
23111 4 o. 
" L A C R I O L L A " 
L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 08. Teléfono A-30)S 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4308 
Kstas dos agencias, propiedad de Josfe 
María Lúpez, ofrece al público en general 
ua servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
21715 80 • 
Q E VENDE AUTOMOVIL MARCA VORO, 
O está completo, papeles al corrientj;, 
cinco Cilinnras de repuesto. Maloja, 67; 
en la misma Informan. 
23147 M I 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
vares Sufirez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Je sús del Monte. L u - i 
yanO o en el Cerro, a Iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
21713 30 s 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-34R4 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren tas actuales cir-
cunstancias. Para loa traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acos té 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21844 30 s 
D e a m i u i m l e s 
VENDO UNA PRECIOSA PERRITA Maltés, de las que no crecen, pare-
ce una mota, tiene cuatro meses, no com-
pre ninguna sin ver esta, üarceloua. núuie- i 
ro G, altos. 2."2:«( 26 s. 
S E V E N D E UN G A R A G E 
Por no poderlo atender su dueño, el me-
jor situado en la Habana, a dos cuadras 
del Parque Central y con capacidad pa-
ra 50 automóviles; tiene todos los nct-
lautos modernos, tanque subterraiueo pa-
ra Gasolina con su Bomba Automática 
contadora por galones. Aparato e'.óctrico. 
Transformador para cargar Baterías. Bom-
ba eléctrica de aire comprimido para 
accesorios. Tiene su taller mecánico para 
reparaciones, con las herramientas ne-
cesarias, fosa subterránea, diferenciales 
para suapesión de motores y cuaftto pue-
da ser necesario para esta industrip.. Am-
plia Instalación eléctrica para aluiubrado, 
pisos de cemento y azulejos e instalacio-
nes sanitarias según previene la Sanidad, 
Tiene amplias oficinas, está en marcha 
con muy buena clieutela. contrato. c<.n 
módico alquiler por varios años, produce 
más de $400 mensuales, puede producir más. 
Para Informes: B. I I . Saba tés ; de 11 a 12 
y de 1 n 3. Amargura, número 11, Ciudad. 
23041 24 a 
\ T K N D O AUTOMOVIL FORD, LISTO 
V para trabajar. Véanle en Barcelona, 
13. Antonio. 23051 23 s 
BARRACO FRANCES $250. B E R L I E T 8 H . P.. en magníficas condiciones de 
mnrclui. $ñ50. Tapibién tengo cajas de re-
parto nuevas, para Ford, a $105. Apar-
tado 1055. Teléfono A-5514. Pedroso. 3. 
23030 27 s 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, MODER-no. 16x20 H. P. Hispano Suiza, torpe-
do, para fnmllia de gusto. In fo rmarán : G. 
fcdguéz y Ca. Amistad, 71 y 73. 
22040 20 s. 
\ 7'EXDO FORD A PLAZOS Y A L CON-
tado; máquina Slnger. | 0 ; caja con-
tadora; un fonógrafo. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Manuel Diez. Te-
lefono A-9735. 
23009 20 s. 
VENDO, BARATO, UN RENAULT, 12 a 24. Be prueba su magnífico esta-
do. Puede verse e Informan: Prado. 45. 
Dulcería " E l L i r io del Prado." 
21984 3 oc 
EN 300 PESOS SE VENDE UN AUTO-móvll Maxwell ; se vende a prueba. 
Je sús del Monte, 571. Teléfono 1-1708. 
22005 20 s 
SE VENDE CN HISPANO SUIZA, DE 13 a 20 H . P. Informan: Corrales. 96, 
altos. 22643 29 s 
SE VENDE UN HUSSON SÜPER, SE hace negocio barato. Carro pequeño. 
Línea, 93. Vedado. 
2;,.2sl 26 s 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
" L A C A S A N U E V A " Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barnizi-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
21569 30 s. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase do muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra preñaos y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
t rarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
21564 30 s. 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
l.'.os de lechí ceda una. Todo3 los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
icas. También vendemos Toros C v 
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y te js de toda: raz~:. 
Vive:, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 s. 
CABALLOS DE MONTA, FINOS, TEN-go tres a la venta, uno inglés, de tro-
te de T1^ cuartas, con su galápago, dos 
coches duquesas, a cien pesos cada una, 
en buen estado, un familiar Baccotk, vuel-
ta entera, con poco uso. una limonera de 
platino de uso. un mulo de 6 ^ cuartas, 
criollo, con tres afíos, sano, barato, dos 
monturas. Colón, nrtmero 1, 
23095 25 s 
SE VENDE UNA HERMOSA PAKK.IA de caballos maestros de tiro, rosillo, 
en 0a.. número 93. Vedado. 
23022 32 n. 
TT'N E L TALI.F.K DK LAVADO. E L UA-
Jj j bañero. Arzobispo. Cerro, se vención 
9 muías , un caballo maestro de monta y 
tiro, un carro de 4 ruedas, en buen esta-
do. 23038 29 s. 
SE VENDE UNA PAREJA DE RHODE Island Red, legltiiuos. tienen seis me-
ses, se dan en $6 por tener que ausen-
tarse; su dueño, informan en Composte-
la. 124, antiguo, altos. 
23049 23 s 
COMPRO DISCOS Y FONOGRAFOS Y Juguetería y cris taler ía de todas cla-
ses : Plaza del Vapor, número 12. por 
dentro; de 8 a 3 y recibo aviso por co-
rreo. 22851 1 oc 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637, 
21303 80 s. 
C E VEXDEX UN LORO MUV BUEN 
O hablador y dos pichones de este año, 
que hablan muy bien; para ^er si es ver-
dad se pueden ver en Tearts del Monte, 
nfimero 246. Teléfono 1-2377. 
22805 26 • 
Informan: Amistad, 71. 
22044 29 s 
Se vende un automóv i l "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750 . Puede verse 
en el "Garage Moderno/ ' Obrap ía , 
87 y 8 9 . 
C 5391 ln 12 s 
DINERO. AUTOMOVILES, PRESTA-mos sobre ellos, dejándolos a sus 
propietarios. Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J. Martínez. 
22091? 24 8 
S E V E N D E UN CAMION, 
Marca Margt. propio para carga de casa 
da comercio u otra industria t-uaiqulern. 
Carga de 3^ a 4 toneladas. 55 caballos de 
fuerza. Informan: de 7 a G de la tarde. 
Calzada de Concha y Pedro Pernas, ta-
ller de carros de Francisco Tristan. Te-
léfono 1-2619. 
22128 23 « 
XTECESITO DOS AUTOMOVILES, MAR-
1̂ 1 cá Ford, baratos. Plaza Polvorín, fe-
rretería. Teléfono A-9735. Manuel Pico; de 
S i : A D M I T E N MAQUINAS FOUD E N el garage "Nuev*) Mundo," Carlos I I I , 
2tM; a al mes. Colón y Martínez. 
21901 5 oe 
EN 700 PESOS SE VENDE UNA MA-quina automóvil , marca Packard, 24 
I I . P.. muy económica, propia para ca-
mión ; se puede ver a todas horas en Ta-
llapledra. 1. 21513 30 s. 
V A R I O S 
Q E VENDE UN SOLIDO Y ELEGANTE 
vis a-vis. francés, vista hace fe; muy 
en proporción, por ausentarse su dueño. 
Aguila, nflmero 143. Establo. Entenderse 
ton el encargado. 
23300 30 s 
SE VENDE UN MAGNIFICO F A M I L I A R , francés, en buen estado, de 6 asientos 
y un bonito caballo criollo, muy buen ca-
minador, nuevo y sano, cerca de 7 cuartas; 
se da todo muy barato por no necesitar-
sa. Samá. 26. Marianao. 
22958 24 8. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Camin íes de lujo de FRANCISCO E R V 1 -
T I . BlcganteB y vls-a-vls. para bodas, batr 
tl/os. paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, tmero 142. Teléfono A-
ssaa. Almacén: A-WS*. Uabana. 
21574 30 a 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-40a3 
almocéo. 
CORSLNO FERNANDEZ 
21718 30 s 
P e 
A U T O M O V I L E S 
A PLAZOS CON GARANTIA: SE VEN den automóviles de cinco asientos 
nuevos de fábrica. 5a., número 05, Vedado' 
-3241 30 s. 
21531 30 s. 
M U E B L E S E N GANGA 
L a Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 ny. í 
OPORTUNIDAD COMO HAY POCAS. Se vende un camión, muy rápido, de 
IVi toneladas, de 35 a 40 caballos de fuer-
za, en perfecto estado, construido en fá-
brica expretsamento para camión. muy 
económico y por su precio no se compra 
nada que lo Iguale. Informes en La T i -
naja. Gallauo, 43. Teléfono A-S660. 
-^-87 27 s 
A U T O M O V I L C H E V R O L E T 
El mecánico Conrado, del garage Infan-
ta, 102-A, vende uno en perfecto estado 
y muy barato. 
208 
CAMION AUTOMOVIL: SE VENDE UNO casi nuevo, en perfecto estado, pue-
de verse en el garage Eureka, Concordia 
410, a todas horas. 
30 s 
SE VENDE UN ELEGANTE RENAULT torpedo, de 20130 H . P., 7 pasajeros' 
gomas nuevas, acabado de pintar; se da 
muy barato y una máquina francesa de 
15 H . P. en |700. Genios, 16^. A-8314 
. 23195 2 0 ^ 
AUTOMOVIL. VENDO UNA M A G N I F L ca máquina francesa, de cadenas mar-
ca "Panar Lebasor". propia para camión 
o guagua, está nueva y se da muv barata-
puede verla a todas horas. Rayo v S«n 
Itafnel, ^~*si . 'v y !5an 
2318f W s. 
MOTOR ELECTRICO, 220 VOLTS, 8 H. P. Se vende, Picota, 53, sefior 
Castro. 23250 2(1 s. 
PRENSA I M P R I M I R A MANO, VENDO, barata, haga usted mismo sus Impre-
soa. Acnsta, 54, Imprenta. También la 
cambio por sellos usados de correos, com-
pro todas cantidades. 
23288 26 s 
SE VENDE UNA GRAN CONTADORA "National," modeló 420, muy barata. 
Informarán en La Especial, Neptuno. nú-
mero 58. 23063 23 s 
Mecánicos torneros. Se alquila por 
horas o por días un torno nuevo, mo-
derno, de doce pulgadas, con todos 
sus accesorios. Taller "La Mutua," 
Lealtad, 102, esquina a San Rafael. 
C 5514 8d-17 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores dé Gasolln. , las me-
Joteí Uáaculas y Houianns de pesar caña 
a^fleur y todos servicios; inyectores- tan-
ques de hierro; Cañer ías ; Válvulas y pie-
zas de cafleríns; Aperos de Labranza etc. 
Basterrechea Unos. Lamparilla. 0. Anar-' 
tado 321, Haba-- p 
15037 ^ eiu 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LBCHH 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Foclto. TeL A-4810. 
Burras criollaB, todas del país, con ser-
vicio s domicilio, o en el establo, a todas 
horas 4*1 día v de la noche, pues tengo uu 
servid* «speclal de mensajeros en blcl-
cletas p t n despachar las órdenes en se-
guida qw se reciban. -
Tengo sucursales en JcstB del M o n a , 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-13«2¡ y en Guanabacoa. Calle 
Máxlmu Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serin servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que f;omprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto. teléfono A'4810, qus 
se .as da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene es'.a casa, den sus qua-
las al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
21.r.02 30 8. 
OCHO MAQUINAS DE ESCRIBIR, RE-construídas . de diferentes fabricantes, 
se venden muy baratas en "La Sección H . " 
Belascoaín. 32. 
C-5502 10 d. 18 
SE VENDE MOTORA CAIL HORIZOM-tal, cilindros 13"t24," con 2 volantes 
de 8"x82." descansando sobre el banca-
7.0 de la misma. Fernández de (lastro. 
Mercaderes. 36. 
1:2004 24 s 
S f A Q U I N A R I A PARA MINAS, DE ToT 
1TX das clases y embarque de minerales. 
Consúltese a Tremble. Cerería, 18. Guana-
bacoa. 23110 2 s. 
T INOTIPO. SE VENDE UNO CON DOS 
JLi magazines y una fuente de redonda 
con cursiva. Está en excelentes condicio-
nes. Puede verse funcionando. Se da muy 
barato, al contado o a plazos. Informa-
rá : Mr. Nussa. Agolar, 110. 
C5534 8d-20 
| M l S C E L A M E Á 
MOTOCICLETAS F. N . VENDO DOS, una de un cilindro, única en Cuba 
y otra de cuatro, de Cardan, desembrague 
y cambio de velocidades; garantizo su 
perfecto estado. J. Fervlenza, Concordia, 
120. no me molesten los ganfirueros. 
23247 30 s. 
VI D R I E R A METALICA, CURVADA de 3 metros largo. 64 centímetros an-
cho o fondo y 33 centímetros alto, con 
su base mostrador, se vende barata. Obis-
po, 64. 23266 30 s. 
MAQUINITA DE VAPOR, CALDERA horizontal, conforme al grabado, con 
pito, llave de vapor y válvula de segu-
ridad, muy instructiva y sin peligro. $3.25. 
Maqulnita, con caldera vertical, pito y 
nivel de agua, lleva anexa una peque-
ña bomba, completa con manguera y 
pitón, $3.00. Idéntica a la anterior, sin 
bomba, $2.r)0. Motor eléctrico, camina con 
una pila seca. Motor sin pila. $2.00. Apa-
ratos para ser movidos por los anterio-
res: Sierra circular. $0.60. Piedra de A f i -
lar. $0.60. Botecito. de 15 pultradas de 
largo, hélice movida a vapor. $2.50. M i -
croscopio de trípode, de 6 diámetros, pa-
ra examinar heridas, tejidos, minerales, 
firmas, etc., $1.00. Cafeteras automát i -
cas, se cuela estando cerradas con lo cual 
no pierde su aroma el café. De aluminio 
forma ar t ís t ica, duración indefinida, con 
capacidad para 7 tazas grandes, $4.00. 
Esmaltadas, capacidad 7 tazas grandes, 
$3.00. Esmaltadas, capacidad 10 tazas 
grandes, $3,50. Estos ar t ículos se envían 
por correo a cualquier punto de la isla, 
porte pagado, al recibo do su importe en 
giro postal o cheque pagadero en és-
ta. Garantizamos su entrega en perfec-
tas condiciones. Usted no corre riesgo, 
las pérdidas o roturas en el camino son 
por nuestra cuenta. FRANCISCO L . FER-
NANDEZ, APARTADO 1913. H A B A N A 
Comisionista y Keprescntaclones. 
23282 26 s 
Q E VENDE UNA VIDRIERA-MOSTRA-
i o dor y una buena caja de caudales. 
Obispo, número. 67. 
23293 26 s 
" O O I F DE Di PIES, CON M O T j R DE 
J J gasolina, se vende. E l motor que tiene 
un mes de uso. es del sistema de cuatro 
tiempos y desarrolla 2 caballos. Para más 
Informes llámese al Teléfono Jr'-122l. 
23144 21 s 
Q E VENDEN ABMATOSTES E N BUEN 
lO estado, para establecimiento. Urge ven-
ta. Mucha ganga. Bazar La Isla. Galla-
no. 65. 23174 24 s 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía . 7 9 . T e l é f o n o A-3133 . 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca . 
^ » 81 de. 
SE VENDEN TRES TOLDOS, UNO grande, en forma de cortina, Juntos o 
separados, están completamente nuevos y 
se dan baratos. Consulado, 30, altos. 
23003 23 s. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo "Underwood" visible, $40. "Ollver'* 
visible. $40. "Smith Premier," "Continen-
tal" . $70, $20. Cintas. 3 por $L Neptuno 
43. "Librer ía Universal". Teléfono A-63"0 
22905 28 s ' 
SE VENDEN EN O R E I L L Y Y AGUIAR cincuenta ventanas, persianas y puer-
tas, doscientos tirantes de madera du-
ra; de 6, 4 y 3 ^ metros de largo. 
22S82 B024 „. 
SE VENDEN UNOS MAGNIFICOS AR-matostes, propios para víveres o fe-
rretería, una máquina registradora Natio-
nal, modelo 421. completamente nueva bu-
rros de madera para carga pesada' un 
tostador de café—por alcohol—y otros en-
seres. Informan: Reina, 28, altos. G Ro-
drl^uez. 2277.) 1 03 , 
S E V E N D E N 
dos magníficas vidrieras propias para 
artículos de fantasía. Reina, 97, entre 
Manrique y Campanario. 
22731-22 25 s. 
U N C H 0 N 
Se vende, acabado de reconstruir, propio 
para depósito de azúcar o para cardar 
cualquier mercancía hasta 400 toneladas 
Tiene palo, maqulnilla para Izar y otros 
accesorios. Para Informes, dirigirse por 
C0X™&]- ^Parlado, número 1. Habaná . 
"-t"0 29 s 
S E V E N D E N 
300 quintales tubos usados en rletro de 
tabaco. Informan: Monte. 31, frente al 
Campo Marte. 22669 24 s 
LANCHAS n i , 0ASOLINA Y PETRO leo. Se venden dos lanchas, una de Ys 
pies, con motor de tres caballos de gaso-
lina, propio para sport; y una de 24 nip« 
con motor de cinco caballos de petróleo 
marca "Miamus". El motor de este & 
UUof VnUy 227lS0ml<:0, LU1S Harty .2B«¿a-
S E P T I E M B R E 2 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C A R R O C E R I A MECANICA 
PINTURA VESTIDURA 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
MALESTAR EN LA BOLSA. DECLA-
RACIONES DEL SR. ALBA 
Madrid, 22.—El ministro de Ha-
cienda, señor Alba, ha declarado que 
es incomprensible la-baja sufrida por 
la Bolsa debido a las manifestaciones 
que hizo acerca de la necesidad de 
abrir un empréstito. 
Añadió que en el Senado, una vez 
reanudadas las sesiones, pronunciará 
nn discurso explicando la necesidad de 
concertar la citada operación de con-
solidación para completar los planes 
económicos del Gobierno. 
Dijo también que el malestar rei-
nante en la Bolsa más se debe atri-
buir a la deficiencia con que se hi-
cieron algunas operaciones bursátiles 
que a la noticia del empréstito, toda 
vez que aún no se ha determinado la 
forma en que éste se hará. 
LA EXPOSICION DE INDUSTRIAS 
ELECTRICAS. UNA CONFERENCIA 
San Sebastián, 22.—El Jefe del Go-
bierno, señor Conde de Romanones, ha 
celebrado una extensa conferencia.con 
el señor Marqués de Comillas. 
Durante la entrevista estudiaron la 
organización de los trabajos para la 
exposición de industrias eléctricas que 
ra de celebrarse en Barcelona. 
EXPORTACION ASTURIANA 
Gijón, 22.—Ha zarpado con rumbo 
a la Argentina el trasatlántico "León 
XIU." 
Lleva 141 pasajeros y 325 tonela-
das de productos asturianos. 
EL SR. CONGAS GRAVEMENTE 
ENFERMO 
Madrid, 22.—Se encuentra en el 
balneario de Montemayor, víctima de 
una grave infección intestinal el ex-
ministro de Marina, don Víctor Con-
cas. 
EL SR. GONZALEZ BESADA SERA 
EL FUTURO JEFE DEL PARTIDO 
CONSERVADOR 
Vigo, 22.—Han llegado a esta ciu-
dad los señores Dato, Bugallal y Be-
sada, habiéndoseles tributado un re-
cibimiento magnífico. 
Por la noche se celebró un banque-
te en honor de los ilustres visitantes. 
Al banquete asistieron numerosos 
senadores y diputados. 
El señor Besada fué designado, en-
tre grandes aplausos, sucesor del se-
ñor Dato cuando éste deje ¡a jefatura 
del Partido Conservador. 
Después de terminado el banquete 
se celebró en el Ayuntamiento una 
recepción que resultó brillantísima. 
CONTRA UN IMPUESTO 
Bilbao, 22.—En el edificio de la Di-
putación se ha verificado una impor-
tante reunión a la que asistieron nu-
merosos senadores, diputados, repre-
sentantes de las entidades comerciales, 
industriales, sociedades anónimas y 
casas navieras. 
Los reunidos trataron del proyecto 
de impuesto de utilidades de la gue-
rra y acordaron combatirlo por todo, 
los medios haciendo si es preciso una 
campaña de oposición en las Cortes. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA. UN 
MUERTO Y DOS HERIDOS 
Vigo, 22.—Ha ocurrido cerca de es-
ta ciudad un desgraciado accidente au-
tomovilista. 
AI revolver de un recodo de la ca-
rretera volcó un automóvil, quedan-
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días qiuiau 
los callos, sin dolor, ni pegarse a ia 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
larmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr^s 
callos y curará sus callos para siem-
pre. 
C 4988 alt 15d—lo. 
V I E J O S 
J O V E N E S 
No puede llamarse, con más pro-
piedad, a los hombres entrados en 
í-ños, que conservan su cabeza con ei 
ijegro color de los cabellos en plena 
juventud. Son hombres prácticos que 
i'Pan Aceite Kabul, que vuelve el co-
• or negro natural, su bilUo y flexibi-
lulad al cabello encanecido. Aceito 
l-.abul no Uñe: conserva el color ne-
gro natural. No mancha; se vende en 
.ederías y boticas, (a) 
do muerto el dueño del mismo, señor 
Olmedo, rico comerciante de Ponte-
vedra. 
La esposa de éste y el chauffeur 
resultaron gravemente heridos. 
TRANSPORTE MILITAR A SUECIA 
El Ferrol, 22.—Ha zarpado para 
Suecia el transporte militar "Almiran-
te Lobo." 
HUELGA DE FERROVIARIOS 
Vailadolid, 22.—Los obreros del de-
pósito de máquinas de la estación del 
Norte se han declarado en huelga. 
El conflicto débese a que los huel-
guistas 'protestan de que sean consi-
derados obreros de plantilla todos los 
que fueron admitidos durante la úl-
tima huelga. 
EL CONGRESO ODONTOLOGICO 
Bilbao, 22.—Se ha celebrado la se-
sión de clausura del Congreso Odon-
tológico. 
El próximo Congreso se celebrará 
en Zaragoza. 
LA NEUTRALIDAD 
Y EL GOBIERNO 
San Sebastián, 22.—El Jefe del Go-
bierno ha recibido varios telegramas 
firmados por elementos agrarios en los 
que se le pide que sostenga a todo 
trance la neutralidad de España. 
A estos telegramas contestó el se-
ñor Conde de Romanones que la neu-
tralidad es el dogma indudable del Go-
bierno y que los verdaderos enemigos 
de ella son los extemporáneos y ofi-
ciosos defensores de aquélla. 
UN INCENDIO 
Madrid, 22.—Comunican de Ceuta 
que se ha declarado un incendio en 
un depósito de gasolina. 
AVISO 
A los señores fumadores de ciga-
rrillos, que quieran fumar bueno, des-
de el próximo lunes, día 18 del mes 
corriente, podrán pedir en las vidrie-
ras, bodegas y todos los estableci-
mientos en donde se expendan efec-
tos de fumar, los exquisitos Cigarri-
llos de nuestra marca Paris, asegu-
rándoles que encontrarán en ellos: 
Aroma, buen gusto y elegancia en 
su presentación. 
Advertimos a los señores consumi-
dores, que en nuestras cajetillas no 
ponemos tarjetas Postales ni otra cla-
se de avisos, y si éstos aparecen en 
algunos lugares donde se vendan nues-
tros Cigarrillos, son desde luego res-
ponsables a ellos los agentes vende-
dores, en cuyo caso las tarjetas o avi-
sos llevarán su nombre indicando con 
ellos ser los dichos agentes los ini-
ciadores y únicos obligados a su cum-
plimiento. 
Hasta la fecha, los lugares donde 
se venden nuestros Cigarrillos son los 
siguientes: Marianao, Habana, Regla, 
San Francisco de Paúl, Güines, Nue-
va Paz, Batabanó, Jaruco, San José 
de las Lajas y de los Ramos, Alquí-
zar. Artemisa, Madruga, Consolación 
del Sur, Pinar del Rio, San Juan y 
Martínez. Guane, Punta de la Sierra, 
Los Acostas, Santa Clara, Sagua la 
Grande, Quemados de Güines, Cama-
güey. Matanzas, Cárdenas, Perico, 
Quintana, Jovellanos, Unión de Reyes, 
Cidra, Colón, Coliseo, Calimete, Sa-
banilla del Encomendador, Bolondrón, 
Pedro Betancourl, Alacranes, Guaná-
bana, Las Martinas, Sábalo, San An-
tonio de los Baños, Guanajay, Hoyo 
Colorado, Madruga, Cimarrones. Cei-
ba Mocha, Aguacate, Corral Falso, Al-
tamisal, y además las carreteras de 
Habana, a distintos lugares que re-
corre nuestro automóvil de reparto. 
z z 
Y C I A . 
23284 25S. 
VS 
R e g a l a d o 
S e i e n v í a 
• > — U N L I B R O - — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN,-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
IN STR U CTIVO, M U Y UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—, 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO "¡632 - HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Fueron destruidas 4.530 cajas de 
dicho líquido combustible. 
Las llamas adquirieron proporciones 
aterradoras. 
Las pérdidas sufridas son enormes. 
ECONOMIAS EN INSTRUCCION 
PUBLICA 
Madrid, 22.—El ministro de Ins-
trucción Pública, señor Burell, ha de-
clarado que las economías hechas en 
el presupuesto de su departamento as-
cienden a cuatro millones y medio de 
pesetas. 
Debido a semejantes economías que-
dan sin empleo más de trescientos pro-
fesores de Escuelas Normales, cuyos 
servicios no son imprescindibles, no 
sufriendo, por lo tanto, perjuicio al-
guno la enseñanza. 
LA CENSURA DE PORTUGAL SO-
BRE LA CORRESPONDENCIA ES-
PAÑOLA 
Madrid, 22.—Los periódicos co-
mentan la censura que viene ejercien-
do Portugal sobre la correspondencia 
española destinada a la América. 
Lamentan y censuran los periódi-
cos, con acritud, la citada censura, 
que es causa de que la Corresponden-
cia de España llegue con gran retraso 
a América. 
REGATAS 
San Sebastián, 22.—Se han cele-
brado regatas para balandros tripu-
lados por señoritas. 
La fiesta resultó muy animada. 
La Reina gobernó el balandro "Gi-
ralda." 
BOLSA DE MADRID 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 23'81. 
Los francos, a 85'50. 
S a n g r i e n t a t r a g e d i a . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cía, para despistarlos, "cerrón, que en 
el río hay un ahogado". 
L ^ S AUTC RIDADES 
Al ruido producido por las deto-
naciones acudieron aj lugar del he-
cho, el jefe de la policía de Bauta, va-
rios vigilantes y tres guardias rura-
les de los allí destacados, quienes 
arrestaron a Domingo Ráscale y con-
dujeron, con leu premura del caso, en 
un automóvil al hospital Emergencias 
de esta ciudad, a Federico. 
LAS HERIDAS 
E l médico municipal de Punta Brâ -
va, doctor Piña Pastrana, certificó la 
muerte de "Yerito", Alpizar y Gutié-
rrez y asistió a Martín García. 
"Yerito" presentaba una herida 
producida por proyectil de arma de 
fuego, en la. nuca con orificio de sa-
lida por el maxilar inferior izquier-
do, fracturando ios huesos del mismo; 
y otra herida incisa producida -por 
arma blanca que interesa la cavidad 
toráxica (corazón.) 
José Gutiérrez, presentaba una he-
rida producida por proyectil de arma 
de fuego en la región humoral izquier 
da; otra de igual naturaleza en el 
mismo lado y con orificio de salida 
por la parte posterior y otra incisa, 
de arma blanca penetrante en la re-
gión supra-'clavicular izquierda que 
interesa el plexo muscular y el pul-
món izquierdo con salida por la re-
gión escapular del mismo lado. 
Francisco Alpizar, presentaba una 
herida de arma de fuego en el ojo 'iz-
quierdo sin orificio de salida; otra 
de igual naturaleza en la región ex-
ternal derecha y otra de arma blanca 
penetrante en la región toráxica. 
Martín García presentaba una he-
rida incisa en la parte superior del 
brazo derecho, de pronóstico menos 
grave. 
Federico Ráscale fué asistido en 
Emergencias por el doctor Porto. 
Presentaba una herida de bala ©n el 
labio superior sin orificio de salida 
de pronostico grave. 
E L JUZGADO 
E juez municipal de Punta Brava,! 
señor Cecilio Felipe, pasó aviso al 
juez de Instrucción de Marianao doc-
tor Enrique Porto, que se constituyó 
acompañado del secretario Judicial se 
ñor Oscar del Cueto y el oficial Al-
fredo Pérez del Camino. 
Ante él declararon los testigos si-
guientes: 
José Miguel Castillo, Jefe de la po-
licía de Bauta, Desiderio Rodríguez 
Concepción, padre de "Yerito", Víc-
tor Gutiérrez Concepción, Luis Alpi-
zar Rivero, padre de Francisco, Víc-
tor Barrrios Díaz, Leoncio Torres Mu 
Hán, Merardo Leal Rivero, encarga-
do dei matadero. Amado García Her-
nández, José Luis Barceló y el herido 
Martín García Boza. 
E l juzgado actuó hasta pasado las 
once de la noche radicándose la cau-
sa con el númer0 210|916 por homi-
cidio, disparo de arma de fuego y le-
siones. 
LA PERSECUaON DE ANTONIO 
E l teniente de la guardia Rural Je-
naro Gener, al mando de las fuerzas 
destacadas en Bauta salió con varios 
soldados en persecución de Antonio, 
colocando otros soldados en los luga-
res por donde el prófugo pueda salir 
del término. 
También el Alcalde de Bauta coro-
nel Esteban Delgado, el capitán de la 
¡guardia rural de Marianao señor An~ 
| drés dei Busto, el Alcalde de esa vi-
lla señor Baldomcro Acosta y el coro 
nel Emilio Collazo, han formado em-
boscadas con soldados y paisanos 
para impedir ia evasión del sirio An-
tonio. 
LOS HERMANOS DE ANTONIO 
Los hermanos Ráscale, Domingo, 
que fué detenido, ingresó por orden 
del doctor Porto en el vivac de Ma-
rianao, nsb'i' dose abstenido de pres-
tar declaración, y Federico fué tras-
ladado de Emergencias ai hospital nú 
mero Uno. Debido a su estado de gra-
vedad, no pudo prestar declaración. 
A la hora de cerrar esta edición, 
nos comunican de Marianao, que aún 
no ha sido apresado el fugitivo. 
Los cadáveres fueron entregados a 
sus familiares, con la obligación de 
conducirlos hoy a las ocho de la ma-
ñana al cementerio de Hoyo Colora-
do, donde se les practicará la autop-
sia. 
M R T O M 
T A R D E 
E L " OLIVETTE" 
Ayer, a las cuatro de la tarde, llegó 
de Tampa y Key West el vapor correo 
"Oüvettc", conduciendo carga y 69 
pasajeros. 
De estos anotamos a los señores S. 
A. Christy y familia, W. Wallace, S. 
R. Steven, José Wilson, el Cónsul da 
Portugal señor Leslie Pantin y fami-
lia, Araul Suárez, Zacarías N. Ed-
wards y señora, R. L Moore, Federi-
co Fernández e hijo, Ignacio Casas, 
José Zabala, Bessie Garrett, Emilio P. 
Pernal, Eduardo B. Fowler, Armando 
Montero, Manuel Valle, David Suero, 
Isabel Falla y dos hijos, L . D. Miyers 
y señora, Gabriel Cuadra y señora, E . 
F. Fitzgerald e hijos. 
E L ABOGADO MR. HARRISON 
También llegó en el "Olivette" el 
abogado americano señor N. H. Harrl 
son, jefe de la Sección de Consultoría 
de la Compañía de ferrocarriles "Sea-
board an Air Linc", que viene en via 
je de paiseo en compañía de bu esposa 
y dos hijos. 
A s p i r a n t e s a C i i a u f f e u r s 
Si usted necesjta aprender pronto y 
bien por sport o tener un buen em-
pleo en máquinas de lujo, inscríbase 
en la 
A C A D E M I A C E D R I N O 
La ESCUELA acaba de ampliarse, 
por ser favorecida por un sinnúmero 
de personas inteligentes: Se ha esta-
blecido en el gran local de 
B E L A S C O A I N . 4 - A . c a s i 
e s q u i n a a C O N C O R D I A 
Ninguno, hasta ahora, de sus discí-
pulos, ha "sido ponchado" en los exá-
menes, porque se les enseña como ©s 
debido, gIn charlas insulsas. 
No se dan prospectos engañosos ni 
pajeles. Trefl cursos: Medio, $20; Ge-
iferal, 30; Standard Grande, $60. 
Tramite para el título, Certificados 
etcétera. 
A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
S e a p r e n d e 
m á s p r o n t o y m e j o r c o n 
M R . K E L L Y 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s -
p e c t o g r a t i s . 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , 
F r e n t e a l P a r q u e M a c e o , 
VB0« 1 inaó 
"IRONBEER" 
= = L A B E B I D A I N V E N C I B L E = = = 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . E x i j a l a E t i q u e t a . 
Al muelle del Arsenal fué a reci-
bir al Ledo. Harrison su amigo el re-
putado doctor Juan Fermín Figua-
roa, capitán médico de la Marina Na* 
cional y jefe del Dispensario de este 
organismo en el muelle de San Fran-
cisco. 
Grata estancia deseamos en la Ha-
bana a los distinguidos huéspedes. 
LO QUE LLEVO E L "MIAMI" 
Para Key West saUó ayer el vapor 
correo "Mianü", con carga y 56 pasa-
jeros. 
Entre estos embarcaron el abogado 
señor Tomás Felipe Camacho y seño-
ra, el ingeniero señor Pablo Ortega « 
hijo, el doctor J . C. López, Jos comer» 
ciantes señores Arturo y Francisco 
Sicler, Antonio Abimeria, Francisco 
Salichs y señora, E . D. Estrada, seño-
ra Angélica B. de Karman y tres hi-
jos, señora Luz C. Henríquoz y dos 
hijos, R. Idarzaga, señora M. V. Bri^ 
to y hermana, señores Armando y Al-
fredo Annand, Rufino Candas, Mer-
cedes Camps, Francisca Vinda del Ba-
irlo e hija, Rafael Fernández, Manuel 
Gelva, A. W. Tritot e hijo, tíl aboga-
do A. Castellanos, los ingenieros Pe' 
dro Aguiar y Virgilio Gutiérrez y su 
hermano Fausto, A. Duamont, H. M. 
Kmith, Clara y Teresa VeHiz y Gabriel 
Camps, estos tres últimos estudian-
tes 
OTRAS SALIDAS 
Ademá¿ del "Miami" salieron ayer: 
E l vapor español "Miguel M. Pini-
Hos", para Galveston y New Orleans, 
donde cargará algodón y seguirá via-
je a Barcelona. 
El vapor español "Ernesto", para 
Matanzas, a dejar y tomar carga. 
El vapor americano "Munalbro'*, 
para Filadelfia, en lastre. 
E l ferry-boat "Henry M. Flagler", 
para Koy West con carros vacíos. 
E l vapor americano "Santa Clara", 
para Matanzas a tomar azúcar. 
El vapor noruego "Viator", para 
Cárdenas con el mismo objeto. 
Y el vapor americano "Metapan", 
para New York con el tránsito de 
Centro América y 30 pasajeros más 
de la Habana. 
SALIO E L "ANTONIO LOPEZ" 
Rumbo a Veracruz salió ayer, a Jas 
cuatro y media de la tarde, este vapor 
correo español, llevando el tránsito y 
pasaje de la Habana, que ya publica-
mos, entre el que figura el Ministro 
de la Argentina en Cuba y Méjico, se-
ñor Manuel E . Malbrán, y su familia. 
HAITIANOS DEVUELTOS 
Se ha solicitado de la Marina Na-
cional un buque de la misma para de-
volver a su país 42 haitianos que des-
embarcaron fraudulentamente en ei 
puerto de Santiago de Cuba, donde se 
encuentran detenidos por el Departa-
mento de Inmigración de aquel puer-
to. 
NO HAY CORREO FRANCES 
Según se nos asegura, este mes no 
ha salido ningún barco francés de Eu-
ropa para la Habana, Ignorándose 
cuál sea la causa. 
B E N Z , 8 2 0 . Dos Carrocería*. 
Torpedo y Laudaulet. Magnífico 
•ctado. Se vende. — — 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
C. 5415 IN. 38 
4 0 PAILEROS Y 
AYUDANTES 
1% M E C A N I C O S 
Se necesitan inmediata' 
mente. Buen jornal y 
buen trato. 
Talleres de Galdo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas." 
También informan 
en el Banco Nacional, 
Departamento 316, Ha-
bana. 
Uoión de Villaviciosa, Co-
l u i p y Garavia 
A LA BIEN APARECIDA. LA PU-
CHERA. EL TONEL DE "EL GAITE-
RO" ESPERA. EL CAOS DE LA 
ALEGRIA. LA CUATREADA. ME-
RIENDAS Y GIRALDILLAS 
Se acerca Adolfo Peón; viene can-
tando aquello de Villaviciosa hermosa 
y tirando la montera de "ablorozu." 
Cuando termina el hermoso cantar, se 
cubre y habla; habla en tono elocuen-
te y como Presidente de la brillante 
Comisión de fiestas, organizadora de 
la gran romería que mañana para en-
canto de los corazones astures y no 
astures, se celebra en La Bien Apa-
recida. 
Tráeme recuerdos del Presidente Je-
naro Pedroarias y con los recuerdos 
las noticias frescas referentes al glo-
rioso festejo. 
—¿Qué hubo? 
— E l caos de la alegría mañana en 
el "castañeu" de la Aparecida; rei-
na un entusiasmo delirante; de todas 
partes piden boletos pa dir pallá; llo-
cos estamos ya de expedir localida-
des a todo el mundo; las fami-
lias más distinguidas de la colonia 
van; pues han pedido boleta para en-
trar, sitio para merendar y puchera 
para beber. Los jugadores de bolos es-
tudian sus cuatreadas en las prácticas; 
dispuestas a bailar y a triunfar en lo 
asturiano y en lo criollo las parejas; 
la sidra, mejor dicho el gran tonel que 
manda el bondadoso Gaitero de Villa-
viciosa espera tranquila, sonriendo es-
puma por el furacu de arriba. De la 
Terminal saldrán trenes pa el campo 
romero cada cuarto de hora o lo que 
es lo mismo en todos los trenes que 
salen y regresan de Guanajay y Güi-
nes. Qué empanadas, qué giraldillas, 
qué mujeres; en fin tres mil personas 
en el "castañeu" de la Bien Apare-
cida bailando, merendando, bebiendo 
por la puchera como allá. 
El caos de la alegría. 
Villaviciosa hermosa, ¿qué llevas 
dentro?... 
D. F . 
Los presidiarios fugados 
tuvieron fuego con la rural 
UNO FUE CAPTURADO T EL OTRO 
ESTA HERIDO 
Desde Camagüey informó ayer a la Se-
cretaría de Gobernatlón el coronel Qul-
fioues, que el primer teniente Alayón, del 
escuadrón seis, le ha comunicado que te-
niendo noticias de que los presidiarlos 
prófugos Qucsada y Teumo se encontra-
ban en los Montes San Bernardo, situó 
emboscados en lugares convenientes y que 
el sargento Agramonte y el soldado R i -
cardo Taglé lograron sorprenderlos. 
Al ser Intimidados dichos prófugos pa-
ra que se rindieran, dispararon contra 
la pareja unos quince tiros que fueron 
contestados por ésta y de resultas del 
tiroteo salló herido en ambas piernas el 
Quesada, siendo capturado. 
Supónese que el Teumo se baile tam-
bién herido y está siendo perseguido por 
fuerzas del Ejército dejadas allí por el 
teniente Informante. 
Se espera lograr en breve la captura 
del presidiarlo préfugo. 
D e S a n i d a d 
T E L E G R A M A S DE LOS A Y U N T A M I E N -
TOS D E L A R E P U B L I C A 
De todos los Ayuntamientos de la Re-
pública se han recibido sentidos telegra-
mas de condolencia por la muerte del 
doctor Enrique Núñez y uno muy exten-
so y con frases de elogios del de Madru-
ga, donde naHó el desaparecido. 
UNA C I R C U L A R 
Se está redactando una circular para 
todos los Jefes locales de Sanidad, asi 
como a todas las oficinas e instituciones 
que dependan de la Dirección de Benefi-
cencia; trasmitiéndoles los acuerdos to-
mados por la comisión de empleados, con 
motivo del fallecimiento del doctor Nu-
fiez. 
UNA EXHUMACION 
Por la Dirección de Sanidad ha sido 
autorizado el señor Guillermo Infanzón 
para que pueda exhumar y trasladar los 
restos de Isabel Castillo, que se encuen-
tran en una bóveda del Cementerio de 
Colón para Inhumar en la misma el ca-
dáver de Amalla Céspedes y Aguedo. 
UN TRACOMATOSO 
Al señor Jefe local de Sanidad de San-
tiago de Cuba se le comunica que el se-
ñor Gerardo García y González que está 
sujeto a observación por padecer A* I 
coma ha trasladado su domiciiin o9 tl»-
lia ciudad. ""nucuio a aqû  
SE ORDENA UN RECOXftrTx.,,, 
Por la Dirección d " 1 1 ^ , ! ^ ^ ! ! 1 ? 
comunicado a señor F e r n á n a í -le >» 
veterinario de la m l s m a ? ^ 
diez anímalos que se van a adanirir ^ 
la Escuela reformatoria E l Din IP r ^ 
UNA AUTORIZACIOV 
Al señor Eduardo Acosta se 1. A 
que la Junta Nacional de Sanldpfl 
bó el Informe del ponente que 
la Sanidad debe permitir la TCntn t ^ 
del aparato sanitario para los ¿ l é L ^ 
ideado por él, pero que éste no es 
üi peor de los que se conocen ^ 
FARMACIA CLANDESTINA 
E l Subdelegado de Farmacia d"e SanH. 
go de Cuba ha comunicado a la Inspecclí: 
general que sorprendió la farmacn?. 
destina del Cobre de la propledaTde 
ñor Juan Bessa, que desde hace tiem¿ 
|uno per8,gu,end0 Bln resultado jj 
A dicha farmacia se le ocuparon t 1 
comisaron todas las mercancías, prorertî  
do a la clausura de la misma, a 
de Imponerla la pena que se exlee ni» 
estos casos en el Reglamento de FarmaSI 
A c l a r a c i ó n 
E l sefíor José García Vega, comer 
ciante establecido en Monte númerj 
125, nos ruega hagamos constar qd 
no es él el García Vega denunciai 
de estafa por el abogado señor Angel 
Fernández Larrinaga. 
Como el referido comerciante tlen» 
¡os mismos apellidos que el denund» 
do, hacemos esta aclaracipn. 
A v i s o a l o s e s t u d i a n t e s 
POTE CUMPLE LO QUE OFRECÍ 
E n vista de que el curso académlti 
ha de empezar dentro de breves días, m 
avisa a todos^os estulldlantes, desde loi 
de la escuela más elemental hasta lo( 
de la Universidad, para que pasen poi 
La Moderna Poesía, Obispo, casi esqulM 
a Bernaza, y compren todos los libros di 
texto y obras de consulta que les hagai 
falta. Pero deben haverlo sin demora ai» 
gunda, pues los libros tienden a encan-
cer, lo mismo los nacionales que los ej' 
tranjeros, pues todo el que lea la prea 
sa diaria se linhrá enterado que la ene» 
tlón de la escasez del papel se ha con1 
vertido en un problema mundial a cana 
de. la guerra. 
¡A pesar de todo, Pote no ha subido 
los precios! 
¡Eso se llama consecuencia! ¡A La Mô  
derna Poesía, sin pérdida de tiempo! 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
" I S L A D E C U B A " 
Grande» Departamentos para Fami-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: "Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
21559 a l t 30 oct 
H a b l a l a C l e n c l i 
Señor D. Enrique Aldabó. 
Muy señor mío: 
Bien puede tístar usted satisfee* 
por la superioridad de su TBI^;, 
SRC, pueis ya yo había oído ha** 
muy bien de él a algunos cltort* 
míos, como una gran panaesea, P11* 
la Indisposición del estómago; a** 
do a la vez un gran tónico que * 
timula el apetito. 
Estando yo de visita «n una 
a una señora se le presentaron ft^ 
les dolores de estómago y náusea* 
yo le recomendé que tomara eu s 
íruida el TRIPLE-SEC, y tan Pj»: 
to como lo tomó, los resultado* I^j 
ron seguiros, cesando los dolores • 
como las náuseas. 
Quien ha hecho esta observa^» 
aunque discípulo de la ciencia, c0̂ * 
pequeña autoridad, lo recomiendo F 
ra taües casos y como ^S^^^f^iij 
E l conocido y reputado quárope**1 
la de la facultad de la Habana 
GABRIEL ANICETO. 
Pie. Obrapía 66. 
Zona Fiscal de la 
R E C A U D A C I O N D E A í £ t 
S E P T I E M B R E 2 2 
Cerveza: ¡Déme media "Tropicar! 
